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Buen tiempo. 
Iguales temperatura». 
Algunos nubjados y Uuvlaa en la 
psrrte occidental. 
Nota «el Obaervatirlo ta la 
pAílna 10. 
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ftANCTI S P I R I T U S , Febrero 1, 5 p. 
m . — D I A R I O B B ^.Á M A R I N A . — 
Habana. . 
H a causado profunda I n d i g n a c i ó n 
la noticia publicada de que e x i s t í a 
aquí a g i t a c i ó n veteranista , aseve-
rando que se h a b í a nombrado a l ge-
neral Tei lo S á n c h e z , jefe del movi-
miento revolucionario de L a s V i l l a s . 
R e i n a completa tranqui l idad. N a 
dle piensa m á s que en los beneficios 
del trabajo. E l viejo general S á n c h e z 
es tá sumamente delicado de sa lud; 
imposible le s e r í a s iquiera pensar en 
revoluciones; c r é e s e que todo ello 
es obra de a l g ú n m a l intencionado 
que no respeta n i l a tranqui l idad de 
la Patria, n i las v iejas re l iquias de 
é s t a . Todo el pueblo protesta de la 
p r o p a g a c i ó n de tales infundios. 
Desde esta m a ñ a n a tenemos mal 
tiempo en esta comarca; e s t á llo-
viendo sin cesar. 
U N A S E Ñ O R I T A S U F R E L A F R A C -
T U R A D E U N A P I E R N A A L S E R 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O M O -
V I L . E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O . 
D O N A T I V O A L A S H E R M A N I T A S 
D E L A C A R I D A D . 
S A N T I A G O D E C U B A , Febrero 1, 7 
y 20 P. m. 
B I A R I Ü D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
A l dir igirse hoy a su trabajo en 
los almacenes del s e ñ o r R o m á n 
Martines, l a s e ñ o r i t a Ange la Cesá -
reo, fué a lcanzada por un a u t o m ó v i l 
propiedad del s e ñ o r Manuel V á z q u e z 
R o d r í g u e z . A consecuencia del acci-
dente, l a s e ñ o r i t a C e s á r e o s u f r i ó l a 
fractura de una pierna, recibiendo, 
a d e m á s , otras contusiones. S u estado 
f u é calificado de grave. 
E l chauffeur h a sido detenido. 
J u a n H e r n á n d e z A g u i a r , n a t u r a l 
y vecino de dicho pueblo, de ve int i -
nueve a ñ o s d é edad, labrador, v i v i ó 
a l g ú n tiempo con M a r í a E s t u p i ñ a -
na , a la que h a b í a prometido casar-
se con el la s i pon ía dos fincas que 
a q u é l l a t e n í a , a su nombre. 
Como se negara é s t a a las pre-
tensiones de a q u é l , t r a t ó de in fun-
dirle temor, a m e n a z á n d o l a con qui -
( C o n t i n ú a en l a p á g . 16) 
R e v e s t i r á G r a n Importancia l a 
P a r a d a E s c o l a r de M a ñ a n a 
H a b l a r á el Presidente de l a R e p ú -
bl ica . 
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E L R E Y H A B L A E N C O R D O B A E N 
S U V I A J E D E R E G R E S O A 
M A D R I D 
M A D R I D , febrero 1. 
3 . M . el R e y don Alfonso X I I I 
en s u v iaje do ¿ e g r e s o a e^ta capi-
tal h a b l ó en l a e^tacl^n de C ó r d o b a 
m á s de 1 .000 toneladas que rec i -
ban ó r d e n e s da sus armadores de 
entrar en puertos e s p a ñ o l e s p a r a to 
m a r c a r g a s in tener l a documenta 
c i ó n o loe requsitos necesarios, po-
d r á n hacerlo sin i n e r r r i r en pena-
iidades, s iempre que la c r d e n sea 
presentada por c-í C ó n s u l de l a na 
con el A l c a i d e de esa c iudad e x p r e - i c i ó n a l a A d u a n a co ntiempo suficien 
M O N S E Ñ O R B E N E D E T T I . 
S e g ú n aerograma recibido, e s p é -
rase que llegue el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
a bordo de] vapor "Habana" , proce-
dente de Santo Domingo, el Delega-
do A p o s t ó l i c o en Cuba , M o n s e ñ o r B e -
nedetti, en cuyo honor se preparan 
varios festejos religiosos. 
A L A S H E R M A N I T A S D E L A 
C A R I D A D . 
Mr. K r a u s s e , empresario del P a r -
que de Atracciones, e n t r e g ó ayer a 
las Hermanitas de la Car idad y A s i -
lo de Anótanos y Beneficencia, l a 
cantidad de 400 pesoa. E s t e rasgo 
fué muy elogiado. 
A B E Z A . 
R E U N I O N D E L O S B O Y 8 C O U T S . 
Q U A N A B A C O A , Febrero 1, 6 p. xa. 
E l «ecre tar lo de los Boy Scouta, 
s e ñ o r Mariano Gómez , en esta v i l l a , 
h a citado para la noche de hoy s á b a -
do a los miembros de l a Direct iva . 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en l a C o -
m i s a r í a , sita en la calle de Pepe A n -
tonio, n ú m e r o 40, altos. 
C O R T E S . 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A E N 
L A P R E N S A . 
H O L O U I N , Febrero 1. a las 8 a. m 
doctor I . Rivero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E l Consejo de San Isidoro, en se-
»ion reglamentaria celebrada ano-
coe acordó secundar la protesta m i -
t a £r*POr U8ted en 61 D I A R I O D E 
M A R I N A contra l a prensa grose-
r a , irrespetuosa y p o r n o g r á f i c a , que 
tantos d a ñ o s ocasiona a l a sociedad 
cubana. L e felicitamos por s u c í v i c a 
actitud. 
Doctor Oscar A L B A N E S . 
Presidente. 
U N L L A M A M I E N T O D E L 
A L C A L D E . 
E s t a noche, en e l s a l ó n de actos 
ae l Ayuntamiento, se r e u n i r á n , i n v i 
tados por el s e ñ o r alcalde munic i -
pal y el delegado de C o b e r n a c i ó n , 
las personas de m á s a l ta s ignif ica-
c i ó n de esta ciudad para cambiar 
Impresiones y acordar el programa 
de los festejos que t e n d r á n efecto 
el d í a 24 del corriente para conme-
morar el Grito de Y a r a . 
A T A C A D A D E F I E B R E T I F O I D E A . 
E n Ciego de A v i l a se encuentra 
gravemente enferma, atacada de fie-
bre tifoidea, la n i ñ a Chiquita Roure , 
bi.la de los esposos doctor Cas imiro 
Roure L i m a y Hortt-nsia G u t i é r r e i . 
S E R R A . 
H E R I D O G R A V E . 
M A T A N Z A S , F e b r e r o 1, 9 y 40 p. 
m . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Habana . 
E n el poblado de Ce iba Mocha des-
a r r o l l ó s e esta tarde u n sangriento 
suceso. 
D e s f i l a r á n miles de n i ñ o s l levando 
flores. 
L a P a r a d a E s c o l a r que d e b i ó ce-
lebrarse el p r ó x i m o pasado lunes 28, 
aniversario del natalicio del A p ó s t o l 
M a r t í , y que f u é suspendida debido 
•al m a l tiempo reinante, se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a domingo durante l a m a ñ a -
na . 
A las nueve a. m. se r e u n i r á n en 
el M a l e c ó n todos los a lumnos de las 
escuelas p ú b l i c a s de l a capital y sus 
alrededores, p o n i é n d o s e en m a r c h a 
a las diez, "y siendo portador cada 
n i ñ o de una flo v, cuyas flores s e r á n 
depositadas al pie de la estatua del 
A p ó s t o l Mart í , en e l Parque C e n -
t r a l . 
Desde una t r ibuna levantada a l 
electo en el P a r q u e C e n t r a l , presen-
c i a r á n el d e é f i l e e l Jefe del E s t a d o , 
a c o m p a ñ a d o de los secretarios de 
ü e s p a c h o y autoridades escolares. 
E n el acto h a r á n uso de l a pa la -
bra el s e ñ o r Osvaldo V a l d é s , pres i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n da 
l a H a b a n a , y otros oradores, estan-
do el resumen a cargo del honora-
ble s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, doctor Alfredo Z a y a s ; dist intas 
bandas de m ú s i c a a m e n i z a r á n e l ac-
to, a s í como l a E s t u d i a n t i n a que d i -
rige el maestro s e ñ o r Oscar Ugarte , 
l a cua l e j e c u t a r á por p r i m e r a vez un 
h imno a l Maestro y A p ó s t o l J o s é 
M a r t í ; t a m b i é n se e f e c t u a r á l a ce-
remonia del homenaje a l a urna , ten-
dente a puri f icar el acto del s u f r a -
gio. 
s á n d o s e en los s í g u i o r t e s termir os: 
Deseo que felicite V . al A y u n -
ta mitjnto por Is, bucua admin i s t ra -
c i ó n que h a hecho do los fondos de 
que dispone y a g r e g ó cue el pro-
yiutc de a d m i a i s t r a i l ó n munic ipa l 
que en l a actual idad eetudia el D i -
rectorio es aumameTtte beneficioso 
y que r e p o r t a r á grandes ventajas a 
todos los pueblos de E s p a ñ a . 
L a m e n t ó el Monarca que existie-
sen en l a provincia de C ó r d o b a tan-
í e s analfabetos expresando deseos 
do que se mejore y tx t i enda el s is-
tema de e n s e ñ a n z a y deplorando 
que muchos hombres n o ^ e í i p a n leer 
v escr ib ir hasta que entran en quin-
tas y que a l l legar al cuar te l sea 
-.iando aprenden las pr imeras le-
tras . 
E l Obispo de C ó r d o b a ,que se h a -
l laba p r e s e n t é , j u s t i f i c ó efíte lamen-
table estado de cosas por adscribir le 
a l hecho de que a l a gente del pue-
blo le e r a necesario empozar a tra-
bajar desde muv J o v e i v dedicar a 
eus faenas cotidianas todo el tiem 
te, pudiendo cargar m e r c d n c í a s , pe-
•:ft no descargar las . 
'. R I M O D E R I V E R A C O N T E S T A A 
L A M A N C O M U N I D A D 
M A D R I D , febrero 1. 
E l Jefe del Directorio Qtrienal P r i 
mo de R i v e r a e n v i ó hoy a Barcelo-
i 'a el s iguiente te legrama m contes-
ración a l que r e c i b i ó f i r n m á o por la 
Mancom'unidad cuando so const i tu-
y ó é s t a . 
"Aüryadezco v ivamente vi saludo 
que me e n v í a n deseando a l a Man-
comunidad C a t u a n a y a los mte-
j^ees que representa la mayor pros-
per idad. Tanto S . M . el K e y como 
• i Directorio desean que esa Man-
comunidad sea un modolo adminis -
trativo para las d e m á s puedan 
Tormarse en el re&to do E s p a ñ a , de-
mostrando de un modo p r á c t i c o co-
mo el i n t e r é s regional puede ser fo-
mentado y servido f u n d i é n d o s e en 
ol ferviente amor a l a patr ia con 
pe d isponible . M o s t r ó s e S i M a j e s - i i a s otras aspira^ioneM 
lad part idario de l a c r e a c i ó n de es- " E l Gobierno desea qve todas las 
cuelas a,l a ire l ibre en toda A n d a l u - piovincias de E s p a ñ a disfruten del 
c ía a p r o v e c h á n d o s e para ello de las i b'enestar que surge del orden c i -
ventajas que ofrece el c l i m a y dijo 
que iba a implantarse ero s istema de 
escuelas en M a i r i d y en otras par-
tes de E s p a ñ a . 
I n t e r e s ó s e t a m b i é n D. Alfonso en 
el E s t a d o de las obras que- se efec-
t ú a n en la Mezquita Catedra l y en 
mentado en todos los d e r ^ h o s , d á n -
dose mayor incremento a la. r iqueza 
del p a í s , m e j o r á n d o s e ' H estado de 
las clases humildes y viviendo urii-
dí, con estrechos l a z . s la fami l ia 
pepafiola reinando la paz / l a t ran-
qui l idad en toda l a patria. E s pro-
el proyecto de dotarla de a lumbrado que se extienda la cu l tura mo 
e l é c t r i c o . derna por todo el pa í s de modo 
A d e m á s hizo pregunta? respecto ^ue la n a c i ó n progresa por el t raba-
a i S o m a t é n y a Idescubrimiento de 
í c s i l e a en el pantano de G u a d a l a -
j a r a . 
S E T R A T A D E Q U E E S P A Ñ A T O M E 
P A R T E E N L O S J U E G O S O L I M P I -
* C O S D E P A R I S 
jo y el desarr.vao de sus rec-usos p a 
m lo cual m i u h o se espera de la co-
l a b o r a c i ó n cata lana, fruto do los es-
fiioHEos y actividades de r e g i ó n tan 
laboriosa y tan cu l ta de E s p a ñ a 
a p a r t á n d o s e de tendencias que han 
de resu l tar noulvas para iodos y 
esperando el Director'o que bajo la 
d i r e c c i ó n de la Mancomunidad se 
real icen en el principado los deseos, 
de todos los que sienten p<;r é l ver-
dadero afecto. 
lirTBl I G U E N causando tantos 
W J estragos los a u t o m ó v i l e s , 
[BZif j c o m o cualquier epi-
demia . 
L a cu lpa claro e s t á que no 
es del ú t i l , de l cas i indispen-
sable v e h í c u l o que tan valio-
sos servicios presta . No son 
malas de por s í las armas m á s 
m o r t í f e r a s , sino quienes las 
m a n e j a n p a r a causar d a ñ o con-
t r a todo derecho. 
Y en e l caso de l a m a t a n z a 
que producen los a u t o m ó v i l e s , 
los malos no son solamente 
aquellos que los m a n e j a n con 
c r i m i n a l imprudencia , sino los 
que improvisan chauffeurs 
dispensando t í t u l o s , t a l vez a 
cambio de inconfesable pro-
vecho; pero contra toda con-
veniencia, incluso l a perma-
nente de los que se creen 
favorecidos. 
L a ú l t i m a v í c t i m a — ú l t i m a 
h a s t a el momento en que es-
cribimos estas l í n e a s — d e l a -
imper ic ia y e l desenfreno de 
los conductores de a u t o m ó v i -
les, l a c a u s ó uno de esos 
chauffeurs que adquieren pa-
tente p a r a atrepel lar , no p a r a 
m a n e j a r , en menos de horas 
veint icuatro. Decimos ma l , por-
que é s t e de que tratamos, tuvo 
e l candor de confesar que hizo 
e l aprendizaje en unos diez 
minutos, y que eso le b a s t ó 
para que lo graduase l a Comi-
s i ó n de E x a m e n , que como se 
ve cumple a m a r a v i l l a las 
funciones p a r a que f u é creada 
por e l Ayuntamiento . 
E s t a d e c l a r a c i ó n , que cons-
t a en el sunlario o que por lo 
menos es del dominio p ú b l i c o , 
envuelve u n a grave responsa-
bi l idad p a r a e l expresado or-
ganismo munic ipa l . L o menos 
que se impone es l a destitu-
c i ó n de los s e ñ o r e s que auto-
r i z a r o n a l chauffeur en cues-
t i ó n , p a r a hacer del t i m ó n de 
su a u t o m ó v i l l a g u a d a ñ a de l a 
P a r c a . Aunque , s i bien se 
m i r a , a l a vez que se cast iga 
e l hecho, en lo que concierne 
a l a C o m i s i ó n , por l a v í a ad-
min i s tra t iva , debe ser objeto 
de u n proceso j u d i c i a l . 
P e r o seguramente no se h a -
r á nada en uno u otro menti-
do, n i s iqu iera por c u b r i r las 
apariencias . L a p o l í t i c a a l uso 
permite eso y mucho m á s . 
1 1 F I E S T A I C O I U T A R 
Q U E D O M U Y L U C I D A CON M O T I V O D E L A A P E R T U R A D E L 
C U R S O D E P E R F E C C I O N A M I E N T O P R O F E S I O N A L P A R A L O S 
O F I C I A L E S V E T E R I N A R I O S D E L E J E R C I T O D E L A NACION 
U L T I M A S N O T I C I A S D E 
W I L S O N 
W A S H I N G T O N . 2 . B o l e t í n . 
L a a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d 
q u e r e i n a b a e n l a r e s i d e n c i a 
d e l e x - P r e s i d e n t e W i l s o n s ó l o 
f u é a l t e r a d a a l a u n a de l a 
m a d r u g a d a d e h o y , c u a n d o 
M r s . W i l s o n se re t i ro a sus 
aposen tos p e r m a n e c i e n d o el 
D r . G r a y s o n en v e l a e n e l d e l 
e n f e r m o . — ( V é a s e l a i n f o r -
m a c i ó n e n l a p á g i n a d e 
c a b l e s ) . 
r í s . A y e r el Jefe del Directorio re -
c i b i ó la v i s i ta de una c o m i s i ó n i n -
S a l ó n A n u a l de Be l la s A r t e s ~ ¡Z.Znn^^tx £ 
M A D R I D , febrero 1. 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a se 
h a dedicado en estos ú l t i m o s d í a s 
a estudiar con criter.rio totalmente 
favorable las peticiones q,ue le ha , 
presentado el c o m i t é de los Juegos i E L H E R A L D O D E M A O R I D S E 
O l í m p i c o s con objeto de que E s p a - O C I T A D E L A S E C ' J V D A E I V S E 
ñ a tome parte en las Ol impiadas | í^ANZA 
gue se c e l e b r a r á n e^te a ñ o en P a 
Recibimos atenta I n v i t a c i ó n del 
D r . F e d e r i c o B d e l m a n n . Presidente 
de l a Asociaci ' in de Pintores y E s c u l -
tores p a r a el solemne ecto de l a 
a p e r t u r a de; S a ' ó n de Be l la s Ar te s 
de 1924. 
E s t e acontecimiento a r t í s t i c o , e s — 
cada a ñ o — la m á s elocuente prueba 
del fervoroso celo con que l a Aso-
c i a c i ó n de' P intores y Escu l tore s , 
atiende a la p e r d u r a c i ó n de este pul-
cro evento a r t í s t i c o entre nosotros, 
constituyendo un loable aporte a l a 
c u l t u r a y a le e d u c a c i ó n e s t é t i c a . 
D i c h a apertura e s t á s e ñ a l a d a p a r a 
la noche del p r ó x i m o lunes, 4 del 
ac tua l , a las 9. en e l local de la 
A s o c i a c i ó n , Paseo de Mart í , ( P r a -
d o ) , 44. 
Quedamox reconocidos a esta nue-
va a t e n c i ó n del D r . E d e l m a n n , y 
(portunamente informaremos del ac-
to. 
Ictismo, en r e p r e s e n t a c i ó n de los ele-
mentos deportivos do toda E s p a ñ a . 
Se sabe que e l Directorio desea y 
asp ira a qne E e p a ñ a tomo parte en 
dichas f iestas con toda l a dignidad 
que a su prestigio corresponde, pues 
cuenta con factores suficientes para 
hacer lo . 
M A D R I D , f-ibiero 1, 
U N D O N A T I V O P A R A E 
A S I L O S A N T A M A R T A 
G R A N D E S V E N T A J A S R E P O R T A 
S U S D I V E R S O S A S P E C T O S . 
Con edificante y e jemplar frecuen-
cia se nos viene ofreciendo oportu-
nidades en que r e s e ñ a r , con aplauso 
merecido s iempre, actos y solemni-
dades en que el E j é r c i t o cubano se 
muestra a todos como una inst i tu-
c ión prototipo de constante y v a r i o ! 
perfeccionamiento, en aras de u n ' 
anhelado "plus u l t r a " que evidente-
mente v iv i f ica todas sus ramas y 
organismos, a s í t é c n i c o s como ad-
ministrat ivos , y tanto en el aspecto 
marc ia l como en sus actividades aca-
d é m i c o - m i l i t a r e s . 
A corroborar y def inir mejor este 
juic io , tan imparc ia l como sincero, 
se ofrece la bien interesante evolu-
c i ó n progresiva s e ñ a l a d a por el ac-
to que ayer m a ñ a n a nos l l evara a l 
Campamento de Co lumbia , p a r a asis-
t ir en el s i m p á t i c o C í r c u l o Mi l i tar , 
a la aper tura del curso de perfeccio-
namiento profesional para Oficiales 
Veter inar ios , merced a le deferente 
i n v i t a c i ó n con que nos obsequiara 
r l caballeroso y docto Director del 
Hospital Genera l de V e t e r i n a r i a , Co-
mandante Feder i co Cagigal y Pazos, 
M. M. , nuestro distinguido amigo. 
3 — . , 
H E R M O S O R A S G O . 
rtn un a r t í c e l o de fondo que pu-, 
bl lca hoy ej '"Heraldo de M a d r i d " ¡ 
a l trocar d^l asante rolacienado con^ 
la i m p l a n t a c i ó n de textos ú n i c o s pa-; 
r a todos X.íí planteles d« segunda | 
e n s e ñ a n z a ú i c e : 
" E s t a e n « t i t i a es de c a r á c t e r s u -
mamente grav© y queremos supo-l 
ñor qu»; p, M b s t í c r e t a ' i o de I n s t r u c ! 
c ión í ' f t b i r a la h a b r á abordado con 
toda la ampl i tud de mir^s que re-
E L P U E R T O A E R E O D E R A R C E - quiere a s i l i o re tal e x ' - n s i ó n . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L . Doheny, operador petrolero, 
m e n c i o n ó ante l a c o m i s i ó n del Se-
nado los nombres de cuatro ex-
miembros del gabinete d e m o c r á t i c o 
que, s e g ú n d i jo , estuvieron relacio-
nados con las empresas petroleras 
d e s p u é s de abandonar sus puestos 
on el gabinete. 
— L a C á m a r a h a adoptado l a re-
s o l u c i ó n W a l s h pidiendo l a anula-
c i ó n de los arrendamientos petro-
leros. 
— L a C o m i s i ó n de I n m i g r a c i ó n de 
la C á m a r a h a presentado un severo 
dictamen sobre un proyecto de I n -
m i g r a c i ó n . 
— L a c o m i s i ó n invest igadora ha 
recibido informes de sus propios m é 
dices, s e g ú n los cuales Albert B . 
F a l l e s t á f í s i c a m e n t e capacitado pa-
r a comparecer, y lo h a citado para 
m a ñ a n a 
— E l secretarlo Mellon ha Infor-
mado al representante Oardner , de-
m ó c r a t a , que el p lan de t r i b u t a c i ó n 
de los d e m ó c r a t a s causar la una p é r -
dida mayor a l gobierno que el p í a n 
M e l l ó n . 
L a C a s a B l a n c a ha indicado 
que l a d e s i g n a c i ó n de Thomas W . 
Gregory para abogado -en el litigio 
petrolero p o d r í a ser cancelada, co-
mo resultado del testimonio de L . 
Doheny. 
L O N A 
M A D R I D , febroi'o 1. 
Se h a nombrado una c o m i s i ó n des-
t inada a estudiar los diversos pro-
yector re lac ionados c o n el puerto 
a é r e o de B a r c e l o n a con objeto de 
qr.e h a g a poner en prác t i ca el m á s 
i d ó n e o de e l los . L a c o m i s i ó n e s t á 
pres idida por e l M a r q u é s de L a m a -
d r ' d . 
H a sido nombrado Director de la 
E s i n d u í J h l l e qne ie de^ea poner 
coto a los alvtch que cometen rau-
rhes r a i e i r á t i ' O o , poniendo enormes 
precios a tus l ibros de t xto, pero 
t a m b i é n f» verdad que no es posi-
ble r-' . l^jsr la dignidad d? un maes-' 
tore ron T i n l e u d ó l o en simple re- | 
w m i d o r y eco del l ibro que sea ele-
gido. 
IVrtnina E l H e r a l d ) s í r a z o n a d o ¡ 
ar'fculo Indicando q j e dube rosol-l 
?.^.p.re.s,1,1?.ní.a: í i . ^ " , ^ * ! *> P l ' . . a ó, , a 1M dictados nistros e l s e ñ o r Don Manue l A s u i -
r r e a quien se ha dado la catego-
r í a de minis tro plenipotenciario . 
D . F e r m í n G a r r i d o Qu .n tana h a 
s-'do nombrado Rector de l a Univer - j 
eidad de G r a n a d a . 
Se h a concedido un c r é d i t o de ele-
te mil lones de pesetas que s e r á n 
dest inadas a l presupuesto de la1, 
guerra , s e c c i ó n de M a r r u e ; o s . j 
de la op in i 'n t á b U a y i ios inte-
reses de todos. 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
¿RMAISTK) P A L A C I O V A L D E S P R E 
B I D E N T E D E L A T E N E O 
M A D R I D , febrero 1 . 
E l g r a n novel is ta as tur iano A r -
mando Pa lac io V a l d é s . ha aldo elec-
tn presidente del Ateneo . 
R E G R E S O D E L R E Y A M A D R I D 
M A D R I D , febrero 1 . 
E l R e y r e g r e s ó hoy y d e s p a c h ó 
con el generad P r i m o de R i v e r a . 
H L B S O D I / T O R I M T R H 1 A E N -
F E R M O 
MADB-TO. febroro 1 . 
E l escultor Mateo TnnrHa se ha-
lla enfermo de cuidado. 
R E A L O R D E N R E L A T I V A A L A 
E N T R A D A D E L O S B A R C O S 
M A D R I D , febrero 1 . 
L a G a c e t a publica una r e a l orden 
en v ir tud de la cua l loa b a r c o » de 
V a en constante progreso esta be-
. n e m é r i t a A s o c i a c i ó n . D e s p u é s de la 
• fecunda labor rea l izada por l a D l -
, rec t iva anterior, r e g i r á sus destinos 
¡ c o m o presidenta la i lustre educado-
¡ra y v i r tuosa dama doctora G u i l l e r -
mina P ó r t e l a . C o l a b o r a r á n con ella 
celosamente, como vlcepresidenta, la 
s e ñ o r a Ade la ida Pif ie ira de V e s a l n ; 
como secretarla , la s e ñ o r i t a I n é s 
R o d r í g u e z , y como viveesecretarta, 
la s e ñ o r i t a Josef ina M é n d e z . 
C o n este motivo se ce lebrara u n a 
solemne fiesta en el Sanatorio L a 
Milagrosa , en donde las soclas de 
aquel la A s o c i a c i ó n encuentran sol ic i -
ta y c a r i ñ o s a asistencia. 
D e s p u é s de l a misa se p r o c e d e r á 
a l a toma de p o s e s i ó n de la Mesa 
d i r e c t i v a Se r e c i t a r á una inspirada 
p o e s í a , a lus iva al acto, y se obsequia-
rá con flores a l a actual presidenta. 
Auguramos nuevos é x i t o s a esta 
I n s t i t u c i ó n , que rea l i za obra tan edu-
cativa, tan moral lzadora y tan be-
neficiosa p a r a la mujer cubana. 
Nuestro Director, en las "Impre-
siones" del d ía 29 del pasado mes, 
hizo un l lamamiento a las personas 
cari tat ivas i n t e r e s á n d o l a s en la p ia-
dosa obra que con la mayor abnega-
c i ó n , y luchando con la mayor es-
casez, real izan las Hermani tas de 
los Ancianos Desamparados, cu idan-
do a un buen n ú m e r o de ellos del 
mejor modo posible en una casa des-
tarta lada, de alquiler, y realmente 
sin condiciones para el fin a que la 
caridad de a q u é l l a s la ha dedicado. 
No se p e r d i ó en el v a c í o la l l ama-
da. U n a persona cari tat iva , cuyos 
sentimientos nobles ref le ja en la 
carta que ha escrito a nuestro Direc -
tor, ha remitido un cheque por v a -
lor de 100 pesos con destino a las 
viejecita.s del Asilo de Santa Marta . 
E l generoso donante t e n í a destina-
da dicha cantidad para adquir ir una 
gran corona que ofrendar a una dis-
t inguida y bondadosa dama, esposa 
y madre de querido amigo, que ha-
bía fallecido; y al leer las "Impre-
siones", por impulso e s p o n t á n e o 
p e n s ó invert ir en una obra car i tat i -
va la suma dest inada a la corona, y 
así lo hizo, honrando doblemente la 
memoria de l a dama fal lec ida y rea -
lizando un acto noble. 
A u n a trueque de ofenderle, c i t á n -
dole, referimos s i rasgo que ha te-
nido el doctor Miguel C a r r e r a s , abo-
gado, a g r a d e c i é n d o l e la a t e n c i ó n que 
p r e s t ó a l a l l a m a d a do nuestro D i -
rector. 
O j a l á tenga imitadores el car i ta -
tivo doctor. 
I N T E R R U P C I O N D E UNA DINAMO 
Anoche a cont eoueu^ia de una i n -
t e r r u p c i ó n sufr ida por une de las 
dinamos de la P l a n t a E l é c t r i c a , se 
i n t e r r u m p i ó el servicio del a lumbra-
do en toda l a c iudad dudante a l g ú n 
t iempo. R e p a r a d a provis ionalmen-
te l a a v e r í a sufr ida , pudo funcionar 
de nuevo . 
H o y s e r á reparada definit ivamen-
te. 
So l í c i ta el Ejecut ivo e! m á s 
Pronto Pago de los Adeudos 
E l Jefe del E s t a d o h a dirigido al 
Congreso el s iguiente Mensaje : 
" A l Honorabre congreso de l a 
R e p ú b l i c a s 
E x i s t e n dos adeudos del E s t a d o 
cubano que, por s u especial condi-
c i ó n , es conveniente que sean abo-
nados sin demora, no s u j e t á n d o l o s a 
las disposiciones en vigor que rigen 
para los d e m á s adeudos que consti-
tuyen la l l a m a d a D e u d a F lo tante . 
( A ) . — D u r a n t e e l p e r í o d o de la 
guerra mundia l obtuvo el Gobierno 
de Cuba , directamente del Gobierno 
de los Es tados Unidos , var ios a r t í c u -
los de mater ia l fe gneiVa para el 
E j é r c i t o y para l a ^ í a r i n é i , de comu-
nicacionca. E s o s a r t í c u l o s fueron 
cedidos a l Gobierno de C u b a a l pre-
cio de su costo p a r a el Gobierno ce-
dente, y, en total, importan l a suma 
de 361.718,47 pe^os, d e s c o m p o n i é n -
dose esta cantidad en las siguientes 
part idas: 
Mater ia l de guerra y 
nava l obtenido del 
D e p á r t a m e n t o d e 
Marina de los E s t a -
dos Unidos . . . . . $188.612,95 
Materia l de t e l e g r a f í a 
i n a l á m b r i c a recibido 
d e l Departamento u 
Nava l de los E s t a d o s 
Unidos 123.696,58 
A r t í c u l o s para el C u e r -
po de Ingenieros ob-
tenidos del D e p a r t a - , 
m e n t ó de 1.a G u e r r a 
de los E s t a d o s U n i -
dos 49.408,94 
Tota l 53 61.718.47 
De esta cantidad se 
,ha pagado el 30 por 
100 de la ú l t i m a 
part ida, q u e f u é 
aprobada p o r l a . 
C o m i s i ó n de A d e u -
dos del Es tado , s ien-
do dicho 30 por 100. $14.8^3,68 
Tota l adeudado. . . . $346.895,79 
( B . ) — P o r mensaje de 25 de Sep-
tiembre de 1922, l l a m é la a t e n c i ó n 
del Honorable Congreso sobre recla-
maciones de ciudadanos franceses y 
belgas poseedores de Bonos de la 
Deuda Inter ior de 1905, cuyos inte-
reses no pudieron cobrar a su debi-
do tiempo, y a u n a s i t u a c i ó n aná-
loga de c iudadanos suecos y a lema 
nes, est imando de es tr ic ta equidad 
el disponer su pago, pues l a falta de 
cobro fué originada por fuerza ma-
yor. 
E n aquel la fecha se c o n o c í a n por 
el Gobierno los s iguientes datos pa-
ra f i jar Ja cant idad de intereses 
vencidos y no pagados": 
A bonistas en F r a n c i a . . $ 3.417,50 
A bonistas en B é l g i c a . 3 2.500.00 
A bonistas en S u e c i a . . . 1.800,00 
A bonistas en A l e m a n i a . 807,00 
P R O R R O G A P A R A P R E S E N -
T A R L O S B A L A N C E S 
E l Secretarlo de Hac i enda 
h a prorrogado hasta e l 15 del 
ac tua l , el plazo p a r a l a pre-
s e n t a c i ó n de los balances en 
las Zonas y Distr i tos F i sca l e s 
de l a R e p ú b l i c a , de acuerdo 
con lo dispuesto en los Decre-
tos n ú m e r o s 1472 y 1473. 
' Total $38.525,00 
Como posteriormente el Gobierno 
lia tenido noticias re lat ivas a mayor 
n ú m e r o de cupones no abonados por 
intereses de l a refer ida Deuda inte-
r ior , en poder de residentes de los 
p a í s e s afectados por la pasada gue-
r r a , parece prudente que el c r é d i t o 
que se conceda p a r a esos pagos no 
sea menor de $50.000,00. 
Solicito del Honorable Congreso, 
en c o n s i d e r a c i ó n a l a notoria conve-
niencia de satisfacer los anter iore j 
adeudos, p a r a dejar bien sentado el 
c r é d i t o de la R e p ú b l i c a , apruebe una 
ley autorizando disponer, p a r a las 
f inalidades indicadas, de los c r é d i t o s 
respectivos, t o m á n d o l o s de cuales-
quiera fondos disponibles existentes 
en el Tesoro nacional . 
Palacio de la Pres idenc ia , en la 
Habana , a dos de E n e r o de mi l no-
vecientos veint icuatro. 
A l f redo Z A Y A S . " 
A L G O B I E R N O C U B A N O . B A J O 
E L L A B O R A T O R I O B I O L O G I C O 
E r a m á s r i s u e ñ o e l amable am-li 
biente del Qasino Mil i tar , por laf 
val iosa c o o p e r a c i ó n que al lucimien-t; 
to del acto pres tara la e x c e l e n t é j 
B a n d a de M ú s i c a del Campamento,! 
d ir ig ida por el maestro Teniente! 
C á n d i d o H e r r e r o . 
E n el s a l ó n de actos se dispuso^ 
un estrado en el que presidieron es-
ta ceremonia a c a d é m i c o - m i l i t a r \oé\ 
Br igadieres E d u a r d o L o r e s y José 
Semidey, A u x i l i a r e s ambos del Jefa 
del E s t a d o Mayor del E j é r c i t o , y con! 
ellos el Coronel Cepeda, Teniente , 
coronel Quesada, comandante Dr . Ai l l | 
q u í m e d e s M é n d e z , Perdomo, Ig les ias^ 
Y o r k y G u e r r a , con el Dr F e d e r i c ó 
Cagiga l , Comandante-Veter inar io . 
A l acto asist ieron numeroso gru-
po de oficiales del E j é r c i t o y loé 
alumnos de este "curso de Perfeccio-
namiento Profes ional" , s e ñ o r e s C a -
pitanes J u a n M. S á n c h e z , R a f a e l S a n -
t a M a r í a V i l á , J u a n M. A r e n c i b l a 
y Tenientes Alfredo del Campo R o -
l l e , L u i s G o n z á l e z B a r q u í n , S a t u r -
nino M i r a n d a fPiedra y J o s é F . G o n -
z á l e z , asistiendo t a m b i é n el T e n i e n -
te Veter inar io s e ñ o r Es toban Quesa-
da, del Cuerpo de P o l i c í a Nac iona l , 
y el C a p i t á n M é d i c o D r . S í l v e r i o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Comandianta 
Guerrero , Director del Hospi ta l M i -
l i tar de Co lumbia . 
E l B r i g a d i e r L o r e s c o n c e d i ó l a pa-
l a b r a a l Comandante D r . Cag iga l , 
Director del Curso a s í Iniciado y el 
culto zootenlsta, con briosa y f á c i l 
pa labra r e g a l ó a su selecto audito-
r io un discurso verdaderamente no-
table, fervoroso aporte de su ampl ia 
cu l tura y a l ta c a p a c i t a c i ó n profesio-
n a l , no menos digno de a d m i r a r todo 
ello que su vivo y reverente afecto 
a l E j é r c i t o , que b r i l l ó en sus elo-
cuentes p á r r a f o s . 
E l doctor Cagigal In ic ió su ora-
c i ó n recordando los antecedentes le. 
gales de estos cursos de perfeccio-
namiento y l a paternal a t e n c i ó n 
ellos c o i c e d i d a por e l Es tado Mí 
yor, pasando a glosar con s lngulai 
acierto )a Importancia &e la Medic i -
n a V e t e r i n a r i a como c iencia m é d i -
ca y san i tar ia , como a r m a c iv i l i -
zadora y de p r o d u c c i ó n y como fac-
tor de Insustituible v a l í a mi l i tar , lo 
que d e m o s t r ó c l a r a y concretamen-
te—en otra parte de s u admirable 
d i scurso—por las venta jas que a l 
E j é r c i t o cubano hubo y a de apor-
t a r e l concurso eficiente y ú t i l í s i -
mo de los oficiales veter inarios , tan* 
to para s u p r i m i r enfermedades con-
tagiosas en el ganado y las t rans -
misibles a l soldado, como cent ine la 
avanzado de la higiene en l a a l i -
m e n t a c i ó n de las tropas, cuot idia-
namente. 
Hizo luego desfilar, con feliz re-( 
c o r d a c i ó n , por la m e m o r i a de s u s ' 
oyentes las f iguras i lustres de emi-
nencias en Medicina V e t e r i n a r i a que 
con tan preciosos adelantos han con-
tribuido a l progreso de l a medic i -
n a , enumerando los m á s Importan-
tes descubrimientos c i e n t í f i c o s a el los 
debidos, coronando la m e n c i ó n evo-
catr lz con e l glorioso nombre da 
Pasteur , e l p r ó c e r . 
Otro nombre de los que Ilu^traij 
los anales de la joven c ienc ia—co-
mo f u é l l amada por el I lustrado D r . 
C a g i g a l — . f u é cantado por sus altos 
m é r i t o s c i e n t í f i c o s y a c a d é m i c o s , el 
D r . Claudio Boungelat, a l que l l a -
m ó fundador de la c ienc ia veter i -
n a r i a , tras e l bello gesto con que 
r a s g ó su toga de letrado. 
R e f i r i ó el D r . Cag iga l las venta-
j a s reportadas a l E s t a d o cubano pof 
el servicio que presta el Laborato -
rio B i o l ó g i c o confiado a los vete-
r inar ios del E j é r c i t o , que en solo 
5 a ñ o s y a pesar de su deficiente 
i n s t a l a c i ó n , aun incompleta, ha pro-
ducido un beneficio de $49,840 
d e s p u é s de c u b r i r todos sus gastos, 
incluso los del personal t é c n i c o , abo-
gando por que tan eficaz inst i tu-
c i ó n sea mejorada, a s í como e l e v ó 
a sus superiores el ruego de u n a 
equitat iva c o n c e s i ó n a los oficiales 
veterinarios , que deben ingresar en 
el E j é r c i t o con igual grado que los 
d e m á s profesionales que forman en 
l a famil ia mi l i tar cubana . 
F i n a l m e n t e , el doctor Cagigal ex-
p l i c ó , como u n fervoroso a p ó s t o l de 
su ciencia, l a importancia y f ina l i -
dad de estos cursos de perfecciona-
miento profesional, haciendo fer-
vientes votos por que el estudio, 
l a a f i c i ó n y l a voluntad de los ofi-
c ia les veterinarios inscriptos como 
a lumnos de este nuevo curso, logren 
un resultado tan satisfactorio y efi-
caz como lo a lcanzaron los de 1921 
y 1922. 
A l terminar , con un bello y p a t r i ó -
tico a p ó s t r o f o , el doctor Caglga es-
c u c h ó nutridos aplausos por su ma-
gis tra l discurso, que le v a l i ó , ade-
m á s , u n á n i m e s felicitaciones de loa 
al tos Jefes presentes, a s í como de 
sus c o m p a ñ e r o s y subalternos. 
E l teniente S a n t a m a r í a , Secretarlo 
del Curso tan bri l lantemente inau-
gurado, d i ó lectura a l programa 
aprobado por el Es tado Mayor y de 
que es autor oí propio Comandante 
doctor Cagiga l , a <ju¡en con tanto 
acierto se ha encomendado la direc-
c i ó n de este curso. 
L a concurrencia fuá finamente ob-
sequiada a l t erminar esta m e m o r a , 
ble solemnidad a c a d é m i c o - m i l i t a r 
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C O N F O R M E S ^ . E N P ñ R T E 
L a s dedairaciones hechas por el.tionando ei término de la n e g o c i a c i ó n 
jfcñor Presidente de la R e p ú b l i c a al j por parte del Gobierno de Washing-
¡'oasejo de la F e d e r a c i ó n Nacional de ton. T a l yaz la a c c i ó n del D r . T ó -
rCorporaciones E c o n ó m i c a s , han de j mente d é ios resultados apetecidos, 
causar grata impres ión en el p a í s , ; Fiamos en su celo y competencia; pero 
I aunque está cansado todo el mundo | probablemente resultada m á s eficaz 
de oir bellas palabras y de esperar 
{eluciones práct i cas . 
Virtualmcnte comparte el Jefe del 
Estado el criterio que hemos venido 
manteniendo acerca del problema de 
'a e n s e ñ a n z a , que a su juicio debe ser 
objeto de una t r a n s f o r m a c i ó n comple-
ta, "imposible de obtener en corto 
plazo 
su labor d ip lomát ica , J u l t i m á s e m o s 
las proyectadas tarifas, las. cuales, no 
ob-tante respetar las obligaciones 
contra ídas , interesan a los exportado-
res i íor teamer icanos . No es lo mismo 
negociar un convenio con una N a c i ó n 
mientras recibe ei mejor trato a que 
A L M O B R B M . 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso a l gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G 1 N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y s in n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas ¿ o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
J . F E R N A N D E Z C A S T R O A T E N E O D E L A H A B A N A 
puefo aspirar, que cuando sin faltar 
lo cual es discutible, porque i i^almente a Io pactado es dable 
gran parte de la reforma, lo princi-
pa!, no demanda gastos mayores que 
los que actualmente origina el Depar-
tamento de Instrucción P ú b l i c a , sino 
m é t o d o s eficientes, o r g a n i z a c i ó n téc-
nica que haga fruct í fero el sacrificio 
impuesto a la comunidad para el sos-
tenimiento de ese servicio. Pero de 
estv trataremos otro día con la debi-
da a tenc ión . 
T a m b i é n comparte el Primer M a n -
datario la doctrina por nosotros sus-
tentada en cuanto al odiado Impuesto 
del 4 0|0. ratificando su op in ión de 
que es "ya absolutamente innecesa-
rio". Empero no le "paiece prudente 
enviar ahora un Mensaje al Congreso 
solicitando la supres ión" . Menos mal 
que deja al Poder Legislativo la ini-
ciativa, prometiendo no poner obs-
t á c u l o s a la d e r o g a c i ó n de la L e y que 
cree el expre¿ado tributo. No se limi-
ta a hacer en és to el papel de Pilatos, 
fcerque t á c i t a m e n t e anticipa su san-
c i ó n , al justificar, con razones jurí-
diras , que no hay inconstitucionalidad 
en la a b o l i c i ó n de esa carga onerosa. 
E n lo que concierne a la reforma 
arancelaria, no estamos del todo de 
acuerdo con el Jefe del Ejecut ivo; 
-pero la divergencia es m á s de forma 
que de fondo. Nos inclinamos,, inter-
pretando el, sentir de la op in ión pu-
bVca, a que se apruebe el proyecto 
formulado per la C á m a r a , para hacer 
obra seria, completa, permanente. 
Puede añad ir se a la nueva L e y de 
Aduanas , la a u t o r i z a c i ó n solicitada 
rt'teradamente por el Primer Magis-
trado y que ha hallado en el Senado 
favorable acogida, por la cual se le 
co.icede la facultad de i educir o ele-
var los derechos dentro de un mar-
gen no menor r i mayor del 30 OjO 
de los mismos, como medida de de-
fe, ta y p r o t e c c i ó n ; pero eso, que tro-
pieza con serias dificultades entre los 
representantes y que mr-pira recelos 
en todos los sectores del p a í s , porque 
resta a la producc ión y al comercio 
las garant ías de estabilidad que ofre-
cen las tarifas fijas, debe hacerse, en 
todo caso, creando una Junta de 
Afance^s , en la que e s t é n represen-
dos todos los interesados, a fin de 
que a c t ú e a manera de cuerpo con-
sultivo. 
Acerca del Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, materia de 
gran importancia, con l a que tiene 
r e l a c i ó n directa la reforma arancela-
r ia , nada nuevo ha d i c h » el estadista 
qut rige los destinos c e C u b a . L o 
ú n i c o que puede complacer al p a í s , 
es saber, por conducto tan autoriza-
ammorar sus remesas de productos a 
!o estrictamente indispensable, restan-
do, por virtud de altos derechos, el 
consumo domestico. 
Aprovechando el señor Presidente 
la o c a s i ó n que ie d e p a r ó el doctor 
Pablo Kohly al exponerle, en nombre 
del Consejo Jo la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s , la 
necesidad de dotar al país de una 
adecuada 
d*3^ 
S E C C I O N H E C I E N C I A S H I S T O R l -
D e s p u é s de una temporada pasa- C A S . — FV C O N F E R E N C I A D E J i 
da en E s p a ñ a , y en otros p a í s e s S R . J . B E R T R A N , 
europeos, en viaje de recreo y al] E l Interesante ciclo de confer°.n-
mismo tiempo de negocios, ha n e - ; c i a s de d i v u l g a c i ó n de la H i s t o r i a 
gado^ ayer en el vapor "Alfonso! patr ia , que viene ofreciendo en ¡as 
a h í . nuestro distinguido y . q u e r l - ¡ m a ñ a n a s dominicales la S e c c i ó n de 
(lo amigo don J . F e r n á n d e z Cas tro . ; C iencias H i s t ó r i c a s del Ateneo de l a 
de la importante f i rma social F e r - H a b a n a , tan eficiente y eJensMar-
nandez Castro , y C». mente presidida por el i lustre' D r . 
Sea bienvenido el amigo cuyo re- . Salvador Salazar , ha organizado p-jra 
greso nos causa la mi sma s a t i s f a c - , o l p r ó x i m o domingo una atract iva 
cion que c a u s a r á a las numerosas! c e s i ó n en la que nuestro d,stlng i.do 
amistades con que cuenta en l a H a - am.go y colaborador s e ñ o r J u a n B e l -
b a ñ a , en donde se 
quiere justamente . 
le considera y 
Muere un n i ñ o arrol lado por 
un a u t o m ó v i l 
E n la m a ñ a n a de ayer o c u r r i ó un 
desgraciado a c c i ü é n t e en la A v e n i d a 
de la Independeacia ( C a n e s T e r c e r o ) 
Máquina a la calle de So ledad. 
E n ese lugar , en e1 edificio que 
o c u p ó no ha mucho i l Muspo Nacio-
tienen un plantel de e n s e ñ a n z a 
los hermanos De la Sa l l e . E l a lumno 
.Tns'-é P a l a u , de diez ¿ ñ o ? de edad, 
vtveino de A l d a m a n ú m e r o 63, a í ¡ 
at -avesar la grao Avonidc para i r aj 
las clases, f u é a r r ó l l a l o por e l auto-I 
m-vvíl n ú m e r o 2618, que monejab^'j 
emitir un signo fiduciario que fuera M chauffeur L u c a s F é l i x M e n ó n d e z , [ 
residente en -General C a r r i l l o y i 
lepiFlacion banca ria, hizo 
e^araciones sobre el proyecto de 
stablecer un sistema Dancario para 
rtionocido por el Federa! Reserve y 
tu :era la misma garant ía que el cu-
rrtncy", manifestando que cree "que 
sería la mejor manera de resolver 
nuestro problema de 'a moneda, ya 
qus no contamos hoy, como antigua-
 
Arara burg. 
E n el caso intervino inmediata 
mente el Vig i lante de la P o l i c í a Na-
cional n ú m e r o 1920, .gnacio Posada , 
procediendo a canducir a l Hosp i ta l 
Munic ipal a l lesionado, y arres tan ic 
a i chauffeur . . . . 
E l D r . Val iente , medico de guar-
mente, con el gran servicio que nos ese centre b e n é f i c o te a p r e c i ó 
. fe H al infeliz n i ñ o aistinta.3 lesiones, de 
piestaban la moneda e s p a ñ o l a y la 
francesa, y nuc?tro oro nacional se 
nos ha ido o nos lo han llevado". 
Nos parece que la persistencia en de-
sarrollar ese plan, que p a r e c í a dese-
chado, no d e b i ó agradar a los visitan-ir;ido 
'tes del Primer Mandatario, quien pue-
de apreciar por !o que tarda el Clea -
ring House en dar su op in ión acerca 
de! proyecto, una tácita repulsa, tan 
digna de tenerse ven cuenta, como la 
que "de modo expreso ha l ló siempre 
en el pa í s todo intento de sustituir el , 
b ü b t e circulante c de lanzar otro a 
la concurrencia, fuere cual fuese su 
aval y la solvencia de la entidad emi-
sora. 
Cc/n esa amenaza mengua el Jefe 
del Estado el buen efecto que en ge-
n e al producen sus declaraciones. S i 
como «parece creer, f u é un error des-
terrar la moneda e s p a ñ o l a y francesa 
y dejar ir el oro nacional, que teóri-
Ci mente las sus t i tuyó , tenga por cier-
to que mayor error sería impulsar la 
retirada de la moneda norteameri-
cana, hecho é-te que habría de pro-
ducirse indefectiblemente, obedecien-
do a razones que por conocidas no 
necesitan enunciarse. A pesar de 
todo, como eso con seguridad no ha 
de pasar de la in tenc ión , celebramos, 
en lo fundamental y prescindiendo de 
los puntos negros, la buena acogida 
dispensada por ei Jefe Supremo de la 
N a J o n a los mandatarios de las cor-
poiaciones e c o n ó m i c a s federadas, y 
con m á s motivo la plausible disposi-
ción de favoiecer. o a l menos no en-
torpecer, la po l í t i ca constructiva que 
anhela el pueblo ver implantada^ y 
que ha hallado en la C á m a r a un vo-
tal gravedad, que le produjeron la 
m r e r t e . 
L a p o l i c í a do la S ó n t í m a E s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta del caso, remitiendo las 
actuaciones al Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
df>. la S e c c i ó n T e r c e m . a cuya dispo-
s i c i ó n fué puesto el chauffeur dete-
i l U L 
í n l n , d i s e r t a r á sobre " E l Descubri -
miento de A m é r i c a " , en l a 4a. con-
ferencia de cu serie. 
E l acto h a de merecer prefereiit> 
a t e n c i ó n de las personas cultas , por 
cuanto de biigestlvo contiene el pro-
g r a m a a l efecto combinado, habida 
cuenta de que la aslst.-'ncia no re -
quiere i n v i t a c i ó n personal ni se pre-
cisa requslto alguno en l a indu-
mentar ia . 
H e a q u í el interesante programa; 
I . — A p e r t u r a del acto. Dr . Sa lva -
vador Sa lazar . Presidente de 
la S e c c i ó n . 
I I . — ( a ) Ojos negros, ( b . G r a n a -
da. Alvarez . Canciones por el 
tenor S r . F a u s i o Alvarez , 
a c o m p a ñ a d o al piano por e l 
profesor Sr J o s é Mateu. 
I I I . —-*(a) Canto' de A m o r . A . L . 
Almagro . Rec i ta l por l a Sr ta . 
C á r m e n H e r n á n d e z , acompa-
ñ a d a en l a gu i tarra por el 
profesor E z e q u i e l A Cuevas , 
(b) E l m i r a r de la M a j a . C o -
ya . P o r l a Sr ta . C á r m e n H e r -
n á n d e z . P lano , profesor S r . 
J o s é Mateu. 
I V . — (a ) Nocturno I I . Chopin. 
(b ) G r a n Jo ta Aragonesa. 
Por el eminente gu i tarr i s ta 
Sr . E¿é'qulel A Cuevas . 
V. - — " E l Descubrimiento de A m é -
r i c a " . I V . C u b a desde la l le-
gada de C o l ó n & la de Diego 
V e l á z q n e z . S r J a a n B e l t r á n . 
( P l a n o •'Roniseh"; de gran cola, 
cedido por l a casa de Anselmo L ó -
pez ) . 
E \ acto c o m e n z a r á a las 10 a. m. , 
y de é l ofreceremos l a oportuna in -
f o r m a c i ó n . 
l i l i 
U U l i l U I I I 
n c p o r r a s r c i A , p e b b i t a j j 
S E M l M A L a S , ESTEjECXUC-
¡DAD, T T S K E B E O , S I 1X13, 
T H E R N I A S O Q U S B S A -
S V S A B . CONSULTAS: Bft 
1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES^ 
D E 3 Y M E D I A A 4a 
L a neurastenia acaba la vida, produ-
ce sustos, temores, angustias constan-
tes y mucha tristeza. Los jóvenes en-
vejecen y las ilusiones se pierden. L a 
j;curasteniá y todos los males de ner-
vios so vencen pronto y bien con El í -
xir Antinervloso del Dr. Vernezobre, que 
nr-. vende en la botica y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, H a -
bana. Tómelo usted y vea la vida son-
reír. 
Alt. 2 f. 
r L M U N P O f S U N E S C E N A R I O 
y a c t o r e s c a d a u n o d e n o s o t r o s . D i s t i n t o s s o n l o s 
p a p e l e s : é s t e e s p r í n c i p e y a q u e l m e n d i g o . D i s t i n t o 
e s e l é x i t o : p a r a u n o s l a g l o r i a y p a r a o t r o s e l o l v i d o . 
D i s t i n t a e s l a r e c o m p e n s a : e s t o s r e c o g e n d i c h a 
y a q u e l l o s c o s e c h a n d e s e n g a ñ o s . S ó l o u n a c o s a e s 
c o m ú n a t o d o s y n i v e l a a s o b e r b i e s c o n h u m i l d e s y a 
b u e n o s c o n m i s e r a b l e s : e l d o l o r f í s i c o . D e s d e 
q u e s e a l z ó e l m i s t e r i o s o t e l ó n p a r a l a p r i m e r a 
e s c e n a d e l a t r a g i - c o m e d i a h u m a n a , e l d o l o r 
h a d e s e m p e ñ a d o s u i m p l a c a b l e p a p e l d e v e r -
d u g o . P o r e s o , p a r a l a h u m a n i d a d h a s i d o 
u n h e c h o t a n t r a s c e n d e n t a l e l d e s c u b r i m i e n t o 
' c A F I A S P I R I N A , 
e l m a r a v i l l o s o a n a l g é s i c o m o d e m o q u e a l i v i a , 
c o m o p o r e n c a n t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; i o s r e s f r i a -
d o s ; e l m a l e s t a r p r o d u c i d o p o r e x c e s o s 
a l c o h ó l i c o s , e t c . , y q u e , a d e m á s d e 
e s t o , l e v a n t a l a s f u e r z a s y n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n » 
S e v e n d e e n t u b q s 
d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r 
d e u n a d o s i s . 
N E C R O L O G I A 
L A S E Ñ O R A T E I I E S A M U Ñ O Z 
Ayer , d e s p u é s de u n a r á p i d a e 
inesperada e n f e r m e d a l . r i n d i ó su a l - | 
m a al Creador la, s e ñ o r a Teresa Wu-
nvz. t í a p o l í t i c a del doctor P í o A r - j 
uiro F r í a s . 
Su c a d á v e r r e c i b i r á cr i s t iana se-! 
pu l tura en el cementerio ue Colón,l^j". 
Si es asmát ico puede gozar la fe-
licidad. Cure su asma con Sanahogo, 
la medicación de' asma qu© hace des-
aparecer el sufrimiento, las angustias 
y que se vende en todas las boticas y 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
, Manrique, Habana Sanahogo, ha hecho 
a las cuatro de la tarde de boy . !ls fciiCiflad de miies de a s m á t i c o s y ha-
R e c l b a n nuestro distinguido ^ni i - rá ia de otrog muchos que ahora era-
go, el doctor F r í a s y d e m á s f a m ü i a - i an a t0mario. 
re. nuestra sent ida condoicncia . Alt. 2 f. 
S 
Así aseguran los niños y las mamás 
que r<sa con criaturas que se purgan 
con Bombón Purgante del doctor Mar-
tí. Siempre m á s quieren, porque es la 
purga excelente que no sabe a medici-
na y que se toma con deleite, sin lá-
grimas ni protestas. E l niño lo toma 
sin saber que se le purga. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Purgue a 
su niño con él y estará contento. 
Alt, 2 f. 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
1 0 T Ó E O Á A fiOÜDi 
E l V I N O T O N I C O de C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r ip le 
Concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o a M ú s c n l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . S u a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s l a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
& l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o . A . HOUDÉ, 0 , R a e D i e u , P A R I S . 
cc-o de tanto acometividad como ell 
do, que nuestro Embajador es tá ges- Dr. R e y . 
m I K \ 11 
P . D . 
S E Ñ O R A 
HA P A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S ) 
Y dlspxiesto su traslado para hoy sátoado a las 4 p. m., loa ^ue 
Buscrlben, sus hijos, hijos pol í t icos y dfiiiás iamil'ares, suplican a 
sus amistades se s irvan concurrir a la casa mortuoria, San osé 
98 'bajos, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 2 de Pebrero ds 1924. 
Dr. Pedro V a r j c á Conesa, Dr . R a m ó n Vargas Cones», Antonio, 
Juana María, Magdalena y Mario Vareas C^r.esa, Marga-
rita &ómez de Vargas, Máximo M. Gómez Calás, Dr . A . 
Valdés Dupena. 
C o c i n a s d e E s t ü f i n a K E W P E 
T o d a s l a s m u j e r e s d e l m u n d o h a b l a n s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e d e las g r a n d e s v e n t a i a s d e las C o c i n a s , R e v e r b e r o s y C a -
l e n t a d o r e s d e E s t u f í n a 
.New P e r f e c t i o n , s i e n -
d o la C o c i n a m á s p o -
p u l a r . 
L a s C o c i n a s N e w 
P e r f e c t i o n , t i enen to-
d a s las v e n t a j a s de 
C u a l q u i e r ofcra C o c i -
n a , q u e m a n c o n u n a 
l l a m a a z u l a d a , r e c o -
m e n d á n d o s e se b u s -
q u e s i e m p r e es ta l l a -
m a q u e es l a q u e c a -
l i e n t a , y n o l a r o j a 
q u e d a m e n o s c a l o r . 
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , l i m -
p i a y e l egante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r c t í r r e o . 
G r a t i s 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s 
E n v i é e l C u p ó n 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desprende 1» película 
y luego la remueve por medio de 
un agente mucho más suave que el 
esmalte. Nunca use Ud, materias 
raspantes para combatir la película. 
P r u é b e l o D e E s t a M a n e r a 
C o m b a t a l a p e l í c u l a d e l o s d i e n t e s 
W E S T I N D I A C I L R E F i i C O . O F C O B A 
O f i c i o s N o . 4 0 . — H a b a n a . 
T o d a persona cuidadosa debe 
eaber lo que significa la lucha con-
tra la pe l í cu la . 
L o s dentistas la recomiendan. 
Millones se han beneficiado con 
ello. T o d o el mundo ha visto los 
resultados, los mismos que a U d . 
le a g r a d a r í a n disfrutar. 
P ida este Tubi to suficiente para 
10 dias. 
L a pel ícula es sucia 
Usted siente en su dentadura 
una pe l í cu la viscosa. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y al l í se fija. E l cepillo de 
dientes, empleado en la forma an-
tigua, no la combate eficazmente. 
D e ahí que u n s i n n ú m e r o de den-
taduras se hayan visto e m p a ñ a d a s 
y arruinadas por la pe l í cu la . 
L a pe l í cu la absorbe las manchas, 
haciendo que la dentadura tenga 
un aspecto sucio. F o r m a la base 
de capas obscuras. E l sarro prin-
grandes destructores de l a pe l í cu la . 
E l nombre de esa pasta dent í fr ica 
es Pepsodent—y hoy d ía l a reco-
miendan los principales dentistas 
en todo el mundo. Pepsodent hace 
lo que ninguna pasta h a logrado 
hacer. 
Otras dos necesidades 
L o s investigadores t a m b i é n des-
cubrieron otras dos cosas esen-
ciales. E n consecuencia, Pepso-
dent multiplica la alcalinidad^ de 
l a saliva, que sirve para neutralizar 
los á c i d o s de la boca, causantes de 
l a caries. Multiplica t a m b i é n el 
digestivo del a l m i d ó n en l a saliva, 
que digiere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
que de otra suerte se fermentan y 
producen á c i d o s . 
L a s pastas dent í fr icas de antaño 
e jerc ían un resultado opuesto; re* 
d u c í a n los efectos de aquellos d o í 
agentes naturales protectores do 
l a boca. 
50 países l a usan 
L a s personas cuidadosas de 50 
los padecimientos de l a dentadura p a í s e s usan ahora Pepsodent, prin-
cipalmente por consejo de los den-
tistas. Usted ve los resultados en 
cipia en la pel ícula . Retiene subs-
tancias o r g á n i c a s que se fermen-
tan y producen á c i d o s . Mantiene 
los á c i d o s en contacto con la den-
tadura, causando la caries. 
L o s microbios se reproducen en 
ella por millones, y é s t o s , con el 
sarro, son la causa principal de la 
piorrea. P o r esto la m a y o r í a de 
se atribuyen hoy a la pel ícula. 
Ahora hay nuevos métodos 
E n los ú l t i m o s a ñ o s la ciencia 
dental ha descubierto dos medios 
de combatir la pe l ícula . U n o sirve 
para coagularla y el otro para 
eliminarla, s in necesidad de acudir 
a restregaduras perjudiciales. A u -
toridades competentes en la mate-
r i a han comprobado la eficacia de 
estos m é t o d o s . Entonces se c r e ó 
una nueva pasta dent í fr ica basada 
en l a i n v e s t i g a c i ó n moderna, y 
fueron puestos en ella estos dos 
las dentaduras brillantes que hoy 
se ven por doquiera. 
H a g a la prueba que le ofrece-
mos. Note qué limpios se sienten 
los dientes d e s p u é s de usarla. O b -
serve la ausencia de la < pel ícula 
viscosa. V e a c ó m o los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de la pe l ícu la desaparecen. 
U n a semana le c o n v e n c e r á de que 
este m é t o d o trae consigo los resul-
tados que U d . necesita. Corte 
ahora mismo el c u p ó n . 
El Dentífrico Moderno 
tina pasta cientlflc» par» los dientes, basada en la Inrestlgaciftn 
noderca y libre do substancias raspantes. Kccomondada por los 
trtnrlpalen dentistas del mundo entero. De venta «n tubos de 
I - - «•.«•años ea todas partes. u 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E PBPSODKMT OOMPANTf, 
Dcpto C4-8, 1104 8. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E . U. A. 
Remítanme por correo un Tubito de Popsoaeni 
para 10 dias, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubito para vmia familia. 
AÑO X C I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 2 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
¡ m l m m m m ¡ P o e m a e n p r o s a 
L̂ĝ-gr̂SŜi ^ ^ S S S « » « . » « ( P o r J O R G E R O A ) 
t A« R E S P O N S A B I L I D A D E S P O L I T I C A S D E L A J U V E N T U D CUBANA. 
L t f r T ü D E POL TICO Y L A INACTIVIDAD CIVICA D E NUESTROS 
^ N E S Í ^ E L E C T U A L E S . — A D H E R I R S E , COMO PARASITOS. NO 
S T c T U A R C¿MO CICJDADANOS. L A MAYORIA DE L A SOCIEDAD 
\ m ANA S F H A L L A FORMADA P l R CIUDADANOS J O V E N E S — L A 
O B S E R V A C I O N E S C P O L I T I C A . - r ^ A n M í T I T A R Y L A I N A C T I V I D A D 
F A L A N J E D E A C C I O N C U B A N A " . — L A N O B L E 
M A R T I N E Z V I L L E N A 
A L R E D E D O R D E L A 
Z A R E B E L D E D E 
T o d a l a r e s p o n s a b i L J a d de nues-
tros actuales trastornos p o l í t i c o s co-rrtrí 
hoy 
-sponcíe a t r i b u . r l a a l a juventud de 
S u a c c i ó n l imitase a adherirse , con 
t e n t á c u l o de paríísitxs a lo const i tui 
do, y a ser, e sp ir i tua l y e c o n ó m i c a ^ 
aiente, esc lava de improvisados amos 
Desde luego no se trata de « n a ! a ios qUe explota en v ir tud de l a in -
j.cfcponsabilidad que be der iva por 
a c c i ó n dolosa; sino todo lo contra^ 
E l delito en que incurre s in i n -
t e r r u p c i ó n l a .iuventud procedo de 
inactividad. 
tji Se observara con !a debida aten-
c ión f e n ó m e n o tan inesperailo en una 
i er ior idad de que sus propios amoe 
dan patentes m u e s t r a s . 
Pero , esfuerzo, sacrif icio en araa 
de l a comunidad, como e l de los h o m -
bres de l a r e v o l u c i ó n , no rea l i za 
n i n g u n o . 
A s í se expl ica que siendo m a y o r í a tcisdüd como la nuestra , en l a que, | a b r u m a d o r a en el orden p o l l í t i c o , se 
durante cincuenta a ñ o s la juventud! torna m i n o r í a desesperada d e s p u é s de 
fot y en especial la intelectual , el e j e i c a d a e l e c c i ó n . 
do todo adelan<o politizo, d e d u c i r í a - 1 E^ j a ac tua l idad l a m a y o r í a p o l í t i -
j.u)s, con bastante a p r o x i m a c i ó n , e lj( .a d ¿ l a p o b l a c i ó n se b a i l a formada 
or.g'cn de aquellos males que n o s j p o r hombres que f luerdan entre los 
a} l igón con mayor r i « o r . dieciocho y tremtic inco a n o s . Con 
ü n efecto, sin que « e p a m o s por (esos hombres p o d r í a l a n a c i ó n levan-
qué , hoy por hoy j durante todo el tar u n e j é r c i t o de doscientos c incuen-
(.urco evoluciomirio de la Rapubl ica . | ^ ^ hombreSj s in susU.aeT de i ^ , 
la juventud intelectual de Cuba ha) actividades industriales , comerciales 
ñor su m i s o n e í s m o y su inactl-1 -Wo, P' 
vidad, motor o n g inario de profundos 
y a g r í c o l a s los brazos n o c e s a r í o s p a r a 
males, q ? en definit iva, se rovual 
v n í . m ' i a el la como oie-perado tas 
su desenvolvimiento y desarro l lo . 
S i n embarsro, en lugar de u n a j u 
ventud v i r i l , como su antecesora, l a 
revo luc ionar ia l a juventud actual 
Con t x i e p c i ó n del r-ovlmiento parece const i tu ida poi u n a masa de 
a n i v é r s i t a r i o , que, s in disputa, h a s i - j ó v e n e s inertes 
do paso de avance en la ^ o r g a n i z a - L a r a z ó n por q u é , es f á c i l de adi -
'•íón de nuestio ú n i c o plantel de v i n a r . 
e n s e ñ a n z a superior, ca n i n g ú n otro L o s intelectuales, que son los Ha-
seetor de la sociedad la juventud in - imados a d ir ig ir , en vez de rea l i zar 
telsctual cubana ha dado muestras d d obra de provecho social , imprimiendo 
r )nsciente i d e n t i f i c a c i ó n i.on sus in - ! a l a juventud l a debula c o b e s l ó n , l a 
i ereses m á s caros . divide y fracciona, de?gajtando sus 
E n lo p o l í t i c o l a inconsciencia h a ' ¡ .ropias fuerzas en torno del m í s e r o 
sido completa. j canal de r e g a d í o , con el que, en !u-
Di rante los v e i n t i ú n a ñ o s de R e - gar de n u n d a r l a conciencia p ú b l i c a 
públ ica y veinticinco de independen-1 roi) e l torrente de su act iv idad, que 
cia n i n g ú n hombre joven y apto h a irres is t ib le s i lograra organl-
lodido sobresalir, por modo niereci-j zarlo l a desnatural iza y disuelve 
do. en n i n g ú n srónero de act iv idad, j o n e n t á n d o l a por el camino de l a s u -
A este f e n ó m e n o so ha dado en ;n j s ión qUj3 todí) lo perv ier te , 
i r a m a r l s fraude p o l í t i c o , o m á s c ia -
r.vncnte, fraude e lectoral . 
L a c a l i f i c a c i ó n no puede ser m á s 
E l s is tema imperante es pues, e l 
de l a pasiva y habladora protesta en 
el c í r c u l o o en el club y en los pasi-
desacertada. I 
L o que en real idad h a ocurrido y ' ^J^J^J^*, * 
w g u i r á ocurrisndo, s i D'os no lo re 
media, es cosa muy dist inta y mere 
r ida por desgrac ia . I No de otro modo, lo diremos con 
Nuestra juventud intelectual pre- entera franqueza, h a actuado l a 
í i ere y a s í lo ha venido demostrando " F a l a n j e de A c c i ó n C u b a n a " , s e g ú n 
permanecer inac t iva a l margen de declaraciones de su Presidente, no 
los sucesos. ¡ obstante de f igurar en e l la un grupo 
Dominada por e l m i s o n e í s m o m á s selecto de la juventud mtelectual c u -
completo es hoy fuerza poderosa- b a ñ a que la preside R u b é n M a r t í n e z 
mente contraria a l progreso de l a V i l l ena , un noble rebelde capaz de 
5 r ó s e n t e sociedad c u b a n a . 'todo sacrif ic io generoso. 
los males que provoca se h a n torna-
do i rremediab les . 
de J O S E F A ÍUVERO D E F A W A Sociedad de Propietarios 
E n las pr imaras horas de l a tar- J e S U S M o ü t e J LuyaflÓ 
de de ayer) le fué aamluistrado el 
Santo V.iátíco._ a la s e ñ o i a Josefa ' Cand lda tura aprobada en la J i m -
Rivero de F a m a . amant8_ coposa do ta rreneral 0 i d i n a r i a ce lebrada el 
muestro estimaao co^ipauero s e ñ o r 27 á e E n e r o ÚItln.0> 
Benito F a i ñ a y madre q u e r i d í s i m a ; pres idente . s , A r o a n g e í Pern&n-
del Subregente de nuestros talleres, . (itz p0ir ^ ai-;)g 
sef.or Rogelio r a i ñ a y Ribero . ^ ice p r e s i d e n t e : ' S r . J o s é C . M a -
¡ E I á r b o l q u e can 'u- ' V i s i o n i n -
o l v i d a b l e d e m i i n f a n c i a , e n c a n -
to d e mis o j o s y m i s o í d o s ! A l l í 
e s t á l a e s b e l t a c a s u a r i n a , o n d ú ! . i -
d o a r m o n i o s a m e n t e a las c a r i c i a s 
d e l v i e n t o , c o m o v e r d e sa l t er io , 
a c a r i c i a d o p o r los d e d o s h á b i l e s 
d e u n m ú s i c o inv i s ib l e . C ó m o s u -
s u r r a b a c u e n t o s m i s t e r i o s o s , q u e 
m i a l m a d e n i ñ o i n t e r p r e t a b a , p r o -
m e s a s d e a l g o h e c h i c e r o q u e h a -
b í a d e v e n i i p o r a q u e l a n c h o c a -
m i n o a b i e r t o s o b r e e l r n u n J o . 
H e v u e l t o a v e r t e , a o i r t e , d e s -
p u é s d e m u c h o s a ñ o s . D u l c e m e n -
te c a n t a b a s . ¿ P o r q u é a h o r a tus 
c a n t o s m e s u e n a n c u a l q u e j i d o s ? 
¿ P o r q u é l l o r a n las n o t a s q u e d e s -
g r a n a s , p o r q u é l l o r a n s o b r e m i s 
i lus iones q u e p a r a s i e m p r e v o l a -
r o n ? 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
Lectora: 
P a r a tu d e s a y u n o , c o n el c te l í -
c i o s o c h o c o l a t e L a G l o r í a » lo m e -
j o r s o n n u e s t r o s b i z c o c h o s m i n i a -
t u r a . 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y ( X 
L u y a n ó . Habana 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
Como ©1 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo a ñ o s 
después . L a sangre está viciada y 
con a ñ o s de descuido la acumula-
c ión de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en al i-
m e n t a c i ó n malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, e t c 
E l remedio l ó g i c o es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
c o m b i n a c i ó n medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
m é d i c o s , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energ ía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumát ico que lleva 
a ñ o s de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un per íodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
n H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo c o m p r o b a c i ó n científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia,^ reumatismo,' neurastenia, 
depres ión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
P ó n g a l o a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
)gelio r'aiña y 
Of ic ió en la solemne y augusta ce-
remonia, el Coadjutor de la Ig les ia 
Parroquia l Nuestra Señora del C a r -
inen, Padre J u a n Cruz, C . D . 
A l s e ñ o r elevamos nuestras oracio-
Ju á por l a salud de l a bondadosa 
enfe—>••« 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
dan, por un a ñ o . 
Secretario: o r . 
poi un a ñ o . 
Vice Secretar lo: 
por dos. año-s. 
Tesorero : S r . 
por un a ñ o . 
Vice Tesorero: S r . 
por un a ñ o . 
Voca les : Srea . Jacobo H e r r a d a , 
Aurel io A lvarez y Manuel Paz , por 
uo a ñ o ; Manuel Alvarez , Justo P a -
E n r l q u o Yáf iez , 
: S r . J o s é L ó p e z , 
Antonio Cal lve io 
J u a n Alonso, 
B O N I F I C A C I O N D E P A S A J E A L O S : rrad0' Maiiuel Prado. Valer iano A l 
M A E S T R O S 
E l doctor E . Gonzá lez Menet. Se-
^retario del Departamento, r e c i b i ó ! 
ayer la siguiente c o m u n i c a c i ó n áel> 
s e ñ o r Administrador General de los 
Ferrocarri les Unidos: 
"Habana 30 de enero de 1924. 
Sr. Eduardo Gonzá lez Manet So-
oretario do Ins t rucc ión P ú b l i c a y Bp-
!>as Artes .—Habana . 
Muy señor m í o : Acuso recibo d-» 
su carta del 2 9 de este mes. envJán 
d o m ó l a que con fecha 21, le dlrigo 
el s e ñ o r S e n é n Rendueles de Jove-
ilanos respecto a bon i f i cac ión en pa-
Tr a ^ ^ s ^ o s que c o n c u r r i r á n 
a la Academia Preparator ia , do lo« 
mismos, para los p r ó x i m o s e x á m e -
r̂?ralÍZO C0n 61 ob1eto Per-
ĥt J d^Pando de=da luego contr i -
dan(ío las facil idades posiblep 
w redundea en beneficio de la 
L ^ r C 1 ^ pÚbl1oa sustoso a 
.-rn. / ' V 0 8 p a s a í e s de las s e ñ o r i t a s 
nue de los nuelvos cercanos a Jove-
S ° S , p ! J ! r , í a D a la A c a d ^ l a del " ñor F^ndueles. 
varez, Manuel F e r n á n i ez. Ar.gel F e r -
n á n d e z P l á c ' d o F e r n á n d e z J o s é C o u -
to y Generoso A r i a s , por dos a ñ o s . 
L e deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor é x i t o en sus gestiones. 
Q U I N I N A E N F O R M A S ü P I T R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h - v i 
superior a la Quinina ordinaria, y 
.«feefa la cabeza L a firma de E . 
G R O V E se halla en cada cajita-
U l t i m a N o v e d a d d ¿ P e d r o C o r t é s y C a . 
Nada hay t a r elefante como ese 
modelo de R U S I A C L A R A que 
presentamos y que constituye una 
especialidad de tan acreditada 
"tarca. L a flecha indica la suela 
redonda 
oníf™ 61 de los detalles, he-
^omis onado a mi Agente Comern-al 
S n ^ pn ^ comunicarse el s e ñ o r Afinen Rendueles. 
J V u«ted atentamente. 
Archibaid Jaok , Adminis trador 
^ n e r a l de los F e r r o c ? - r i l e s UnldoV'! 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c o s u -
ANUNCÍESE E N E L 
D I A P J O D E L A M A R I N A 
L A M A O Ü i A 
E S C R I B I R 
K F E C T A 
•t: 
mda. de 1 Pascoa ! B a l d w k 
K y M s í ^ a u s e . — H a b a n a . 
L A C O M E D i T F l l E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
S e j . ^P11118 e d i c i ó n aam eniada y correrida. 
6 e rende en IaS l ibrerías de E l Arte. L a M o d e l a 
«enra . A c a d é m i c a . Alhala, I j . R a r a a l o . . „ r P o e s í a , WOson, Mi-
S S ^ O K P F U K O C O B T S S 
XSOXiZ». grenlo Impulsor O» 
la Industria del calzado ea 
Cindadela (Is las Saleares) 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 99 
P e d r o C o r t e s y ( ? 
* * O B I S P O Y A G I ] A C A T E ¡ s ^ 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
D B E V P E R M E D A D E S BEB'VT OSA.S T K E N T A I jSS D E E A UNI . 
V E B S I D A D NACION A E . 
Consultas: Innoo, miércoles y viernes, de 1 a 3. en Belascoaln 95 Precio 
20 pesos. Sanatorio privado. F inca Anta , Marlanao. Teléfono 1-7006 
D E O B R A S P U B L I C A S 
C O N T R A T O S 
Se ha celebrado un contrato con 
el e e ñ o r J u a n Rebozo, para las obras 
de t e r m i n a c i ó n de la carre tera de 
C a n t a r r a n a a Guatao . 
E l e e ñ o r Secretario a p r o b ó el con 
trato celebrado con el s e ñ o r Rafae l 
C o r t é s , p a r a la e j e c u c i ó n de las 
obras de la carretera de H o l g u í n , a 
San Pedro de Cacocum. 
A S C C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E Y A G U A J A Y 
S U B A S T A S 
H a sido adjud icada al s e ñ o r F e r -
nando R i v e r o , la subasta para las 
obras de 5.000 metros de carretera , 
y otras obras de f á b r i c a en el ca-
mino de J ú c a r o a Morón . 
F u é aprobada la subasta para la 
a d q u i s i c i ó n de combustibles y acce-
sorios para el Acueducto de C a m a -
^ L a J u n t a Direct iva de esta Asocia-
c i ó n electa, para regir os destinos 
de la misma durante e' actual año." 
ha quedado const i tuida en la siguien-
te forma: 
Pres idente; A r t u r o Recio Betan-
court. Vice-Pres iaente: Gerardo T i -
rado. Tesorero: N é s t o r F e r n á n d e z . 
Vice-Tesore'-o: L u i s Rub'O. 
Vocales propietarios: .Manuel Mon-
ttagudo, F é l i x Paz Lago Domingo 
de Orozco y Es teban P i m p o s . 
Vocales suplentes: Ju=)n í i a r t l n f!, 
Beufgno Bauta , Miguei Zubero y F l -
liberto Nicolao. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos e la Direc t iva electa. 
P O R L O S M A D O S 
D E M U C C I O 
I N T O X I C A C I O N 
Araoel ia M a r í n y Jacomino, na-
tura l de la H a b a n a , de tres a ñ o s 
de edad y vecina de Avenida de I ta-
lia n ú m e r o 125, f u é as is t ida en el 
Hospita l Munic ipal por el doctor V a -
liente, de s í n t o m a s graves de into-
x i c a c i ó n . 
• E l padre tfe l a menor Pedro Ma-
nuel M a r í n y S a r d i ñ a s , d e c l a r ó a 
la p o l i c í a que su h i ja , en momen-
tos en que estaba jugando con otra 
menor, i n g i r i ó c ierta cantidad de 
L l s o l , que le produjo la i n t o x i c a c i ó n 
que presenta. 
D e s p u é s d e l a j u n t a 
P O R T U G U E S E S E S T A F A D O S 
E n la P r i m e r a E s t a c i ó n de Pol i -
c ía denunciaron los portugueses Ben 
t<> P e r e i r a y Fruc tuoso y Antonio 
D í a z , vecinos de la fonda " L a Pri -
mera de la Machina" , que estando 
antes de ayer sentados en el c a f é de 
Rie la y Oficios se les acercaron cua-
tro individuos, tr ipulantes dsl va-
por "Hugo St innes" surto en nues-
tro puerto, y les prometieron conse-
guirles trabajo en esa e m b a r c a c i ó n , 
mediante la s u m a de 175 pesos, que 
hubieron de entregarles . Ayer , con-
t i n ú a n los denunciantes, fuimos al 
vapor "Hugo St innes" para empezar 
a t rabajar , y se nos dijo que no 
h a b í a c o l o c a c i ó n , sin que los cita-
dos tr ipulantes les devolvieran el 
dinero. 
C O N T R A B A N D I S T A S D E T E N I D O S 
E l sargento Antonio L . P e r e l l ó y 
el v igi lante n ú m e r o 11 Manuel S á n -
chez, de la P o l i c í a de Reg la , detu-
vieron ayer a los hermanos Ruf ino 
y J o s é Boza Toledo, vecinos de Per-
domo 89, en ese pueblo, a c u s á n d o -
les de contrabandistas de bebidas. 
L o s citados funcionarios de poli-
cía t uv i e r on , confidencias de que 
ayer de madrugada los hermanos 
Boza, en u n i ó n de un tal Manuel 
V a i d é s , i n t r o d u c i r í a n en R e g l a va-
r ias cajas de bebidas, por el Muelle 
Ej L a s t r e , por lo cual se pusieron 
en acecho, s o r p r e n d i é n d o l o s cuan-
do desembarcaban de un "bote" cin-
co sacos conteniendo 70 medios l i -
tros y 19 l i tros de c h a m p á n . L o s 
contrabandistas a l verse detenidos 
emprendieron l a fuga, no pudiendo 
&p.r detenido el V a i d é s . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a i n s t r u y ó de cargos a 
los acusados, r e m i t i é n d o l o s al V i -
vac Dec lararon que se dedicaban a l 
negocio de venta de whiskey en ba-
h í a y que era inc ierta la a c u s a c i ó n 
que se le hacia con respecto a la 
i n t r o d u c c i ó n del c h a m p á n ocupado. 
E l hombre e s t á s iempre pen-
diente de a l g ú n negocio. A u n -
que no pertenezca a l comercio 
mil i tante , aunque se l imite a 
ser rent i s ta y algo m á s , s iem-
pre hay juntas de negocios a 
que as i s t ir por esta é p o c a . 
— ¡Y luego—como él dice — 
con emigos que se e m p e ñ a n en 
nombrar le a uno vocal del C o n -
sejo, f i g ú r a t e ! . . . B ien es ver-
dad que no me dan mucho que 
hacer , dos o tres sesiones apa-
cibles, a l año , y luego en Bno-
•to o Febrero, j u n t a de balance. 
— E l que qu iera azul celes-
t e . . . Que luego los dividendos 
vienen a compensar con creces 
de estas p e q u e ñ a s fatigas, ¿ n o ? 
— A s í es . . . Y a ñ a d e que hov 
c o n v i d ó el Pres idente , y j u s -
tificado todo. 
— E n t o n c e s , hubo segura-
mente esplendidez con el "Vie-
j í s i m o " coña. permatiniano. 
— C o n el " V i e j í s i m o " — q u » 
es el as de todos tos c o ñ á s , el 
m á s verdaderamente f ino— y 
con el Amonti l lado " V i ñ a Pe-
m-art ín" y el Quinado "San J u -
l i á n " , que rejuvenece. Y y a 
c o m p r e n d e r á n que para hom-
bres que rondan los 50, no hay 
n a d a como remozarse. 
— ¿ Y q u é tal , q u é ta l mar-
cha el negocio? 
— N o va mal . D a bastante 
p a r a saborear cuatro V e r m ú s 
P e m a r t í n diariamente y aun so-
b r a algo. 
L a C a r r o z a carnava lesca de 
los l icores pemart inianos ten-
d r á mucho que a d m i r a r . C u a n -
do ustedes la vean por el Ma-
l e c ó n ya me d i r á n s i es verdad 
o no que: 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e L f i n 
C A I D A 
Nico lasa Mora, de 70 a ñ o s de 
edad, vecina de San Ignacio 9 y me-
dto. se c a y ó ayer en la esquina de 
Cuarte les y Avenida de B é l g i c a , cau-
s í n d o R e la f rac tura d l l radio dere-
cho. F u é as ist ida por el doctor Cas-
tillo en el Hospi ta l Munic ipa l . 
- 7 P R O D U C T O S -
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez S e c o ' V i ñ a P e m a r t í n " C o ñ á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S a n J a l í á n " Vie j la imo C o ñ á " V . O . G . " (aristocracia) 
| P E M A R T Í N 
P O R S O S P E C H A S ^ 
J o s é P é r e z y R ivero . vecino de 
Aranguren 135. p r e s e n t ó aver ante 
l a p o l i c í a a Pedro Pablo P é r e z , ve-
cino de R e p ú b l i c a 197. por sospe-
char fuera quien le r o b ó el d í a 2 9 
del actual herramientas de su pro-
piedad en la casa en c o n s t r u c c i ó n 
do Avenada Maceo v Blanco . 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
deic en l ibertad a Pedro Pablo P é -
rez, por no encontrar m é r i t o s sufi-
cientes para decretar su d e t e n c i ó n . 
S O C I O 
C O N 10 M I L O 20 M I L 
P E S O S . S O L I C I T A S E P A -
R A A L M A C E N M U Y A C R E -
D I T A D O D E L A C A L L E 
D E L A M U R A L L A . D E -
B E R A S E R L A B O R I O S O . 
I N T E L I G E N T E Y D E B U E -
N A R E P U T A C I O N . E S C R I -
B A A L A P A R T A D O No. 
961 . H A B A N A 
C 923 3-d. 31 
D E T E N C I O N 
L a P o l i c í a J u d i c i a l p r e s e n t ó ayer 
jinte el Juez de T n s t r u f c í ó n ffs la 
S e c c i ó n Segunda a F a u s t i n o Rizo y 
V r l d ^ s . por estar procesado por ese 
Ji .zgado en causa r»or lesiones gra-
ves a Rut i l i ano Podas . 
I n g r e s ó en la Cárce l el detenido. 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
' G o n z a l o P e d r o s 
TAXm 7 S J E Y K B DB AVXt&APJB 
BSP13CIAI.ITA JbX TCA3 T m x N & A U 3 
y enfermedades venftr^aa Cl«*.o»copia f, 
ctfteterivmo de los ur6ter*a. 
I N Y E C C I O N E S O S BO&AXiVAJMAJI 
OOBTSVbVAS D B 10 A 13 Y S B S A B 
^ n . ea i * oaU* A» OUa» ML 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Saa Franaiaco «s 
Paula Medicina General, Eapeciaitsta 
en Enfermedades Secretas y de ca Piel . 
Teniente Rey. 80. iaitos) . Consultas: 
lutieei. miércoles y viernes de 3 a 6. Te-
léfono M-676S. No hace visitas a do-
tuicuio. 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o . 3 8 : de 1 2 a 3 
r 
P R O C E S A D O 
E l Juez; de Ta S e c c i ó n P r i m e r a pro-
cesó ayer a Pau l ino R i v a s y L o r e n -
zo, en causa por estafa, f i j á n d o l e 
fianza de 200 pesos para poder go-
zar de l ibertad provis ional . 
B O D E G A R O B A D A 
E n l a bodega de J o s é F e r n á n d e z 
F ^ r e s . e s p a ñ o l , de .48 a ñ o s de edad, 
s i tuada en Pr incesa y San J o s é , se 
c o m e t i ó un robo. 
E l o los cacos violentaron l a puer ; 
ta de entrada por la calle de la Pr in 
c«sa y forzaron la c e r r a d u r a de la 
caja de cauda'es, y de la contadora 
sustrayendo 83 pesos y l l e v á n d o s e 
a d e m á s una ca ja de a z a f r á n , cien 
tabacos y varios objetos m á s . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase úe 
Ulceras y Tumores 
MONStRRATt ffo. 4 1 . CONSULTAS 0£ f t Especial para los pobres (fe 3 y media a 4 
R O B O F N híL V E D A D O 
E n la cal le A atunero 22. domlei-; 
lio de Gui l l ermo M e n é n d e z . los ca-
cos, saltando la cerca penetraron en 
el j ard ín y de la p a j a r e r a sustraje-
ron varios canarios , periquitos y i 
a d e m á s sus trajeron var ias piezas de ¡ 
ropa . 
E l perjudicado aprecia lo s u s t r a í - j 
do en 200 pesos. 
A L T O Q U E D E S A P A R E C E 
Benigno Romi l lo . e s p a ñ o l , de 34 
año? de edad, gerente de la razón 
social M a z ó n y Romil lo . dedicado a 
la venta y a lqui ler de a u t o m ó v i l e s , 
con residencia enPozos Duloes 7, a l -
nu i ló el a u t o m ó v i l n ú m e r o 69 67 va-
luado en 550 pesos a un chauffeur 
que dijo nombrarse Baut i s ta Teo-
r iño y ser vecino del Cerro, al fon-
do de la bodega " E l Batey", en 3 
pesos diarios. E l chauffeur se l l e v ó 
el a u t o m ó v i l a L i m o n a r , no volvien-
do a ver el auto n i al ebauffsur. 
O T R O R O B O 
E n "Dnrege 2. domicil io de la se-
ñora J u l i a Casti l lo Grac ia , de 32 
a ñ o s de edad, un "caco" Rústra lo 
v í o ' e n t a n d o 1a puerta de entrada un 
flus del esposo de la denunciante, 
tratando arlemos de forzar un bu-
ró, no l o g r á n d o l o . 
Aprecia el flu? en 20 pesos. 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
iQulere V d . formarse una oplniOn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta es tá en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere T d . prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ív icos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra ' X a Defensa Wacloaal 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores 
los padres, los funcionarlos de Ina-
trucclfin Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional. 
Z>S V E ITT A :Jir T O S A S JiAñ B U E N A S I i I B H J E E I A S 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
D T F R A C C I O X C O D I G O E L E C -
T O R A I 
D e n u n c i ó al Ju.zerado de Tnsfruc-
c ión de la S e c c i ó n C u a r t a Manno1 
Montero Lago, vecino de Concha 39 
m í e el c o m i t é de inscrincione<í de! 
Ps-rt^o L i b e r a l , de L u v a n ó . haMa 
i n s c / ^ i ilesraimente cuarenta indi-
viduos con c é d u l a s falsas. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C u b a 7 0 y 7 8 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S 
A . se cita <a los s e ñ o r e s Accionistas para la J u n t a anuai que ha de ce-
lebrarse el d ía 15 del p r ó x i m o mes de febrero a les tres y media de la 
tarde, en las Ofic inas de la C o m p a ñ í a calle de C u b a No 76 v 78 alto*; 
H a b a n a 26 de enero de 1924. 
C l a u d i o G . Mendoza, 
C890 5d-30 Secretario . 
N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G B R O A 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir Cubano. 
P r e c i o : $1.50 
M A Z A , C A S O Y C O M P A Ñ I A , EíXtore*» 
Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
„ . reciben ó r d e n e s , al por mayor y menor, en D I A R I O "mn t a 
M A R NA y directamente por los editores. û 10 D E L A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 4 ANO x n i 
( P o r A N G E L O P A T R I 
M No «'omprondo r ó m o puede h a -
cerlo", i l i jo suspirando la d iminuta 
s e ñ o r a d« L ó p e z . Consigue que esos 
n i ñ o s hugun lo que e l la quiere y nun-
c a hace nada por ellos". 
"Pero sus n i ñ o s son muy buenos, 
M a r í a . No puede negarlo". 
"No-o", dijo M a r í a L ó p e z a rega-
f í a d i e n t e s . "Hay que confesarlo. P o r 
eso es por lo que digo que es tan 
e g o í s t a . 8» yo t u v i e r r unos n i ñ o s a s í 
me d e s v i v i r í a por complacerlos". 
"Pues í o que es tu aspecto indi-
c a que ya lo has hecho por los tu-
yos", c o n t e s t ó l a descastada herma-
na. 
" Y o no hago m á s que m i deber 
con los m í o s " , repuso M a r í a con 
c i er ta a h a n e r í a . " ¿ Q u é m á s puede 
hacer una buena m a d r e ? " 
" E s que d e b í a s hacer mucho me-
nos", f u é l a r é p l i c a de s u hermana , 
cuya vida de maes tra le h a c í a com-
prender que M a r í a se h a b í a conver-
í i d o en una verdadera esc lava de sus 
dos robustos y voluntariosos" chiqui-
l los. 
"No. No quiero oir a m i s hi jos de-
c ir que su madre f u é e g o í s t a . Nunca 
dejo de sacr i f icarme por ellos. J a -
m á s p o d r á n decir que s u madre f u é 
negligente o que se a p r o v e c h ó de 
ellos". 
• • L o que temo es que t o m a r á n lo 
que haces por ellos como s i tuvie-
r a n pleno derecho a todo, s in pen-
s a r lo que te cuesta. Dien sabes que 
a los n i ñ o s hay que e n s e ñ a r l e s a 
aprec iar las cosas . No h a n nacido 
con la cual idad que permite saber 
aprec iar las" . 
" ¿ S u p o n g o que t ú crees que e l la 
e n s e ñ a a los suyos a aprec iar lo que 
h a c e ? Y con lo p c e z o s a que es! ¿ N o 
sabes que Josef ina se l evanta muy 
tempranito todas las m a ñ a n a s y le 
l leva u n a taza de c a f é con leche a 
Ifc c a m a ? " 
" ¿ Y no le encanta a Josef ina dar-
L? ese gusto a su m a d r e ? P o r lo que 
he podido Juzgar al tratar los , creen 
«pie es un privi legio el serv ir a l a 
madre y no nay duda de que h a n 
aprendido a hacerlo muy bien. C u a n 
do fui a almorznr el otro d í a a su 
casa nos s irvieron e l a lmuerzo y su 
madre no tuvo n i que levantar la 
vista". 
" D e b í a dar le v e r g ü e n z a " , inte 
r r u m p i ó M a r í a acaloradamente . 
" L o que d e b í a es l l enar la de or-
gullo, digo yo. ¿ N o comprendes, Ma-
ría , q u " eso s ignif ica que h a ense-
ñ a d o a esos n i ñ o s a t r a b a j a r ? ¿ N o 
te das cuenta de que s i obran de ese 
modo c.* porque se h a preocupado 
mucho de e n s e ñ a r l o s ? L a s n i ñ a s a 
esa edad no saben cocinar y serv ir 
un a lmuerzo s ¡ n o se les h a e n s e ñ a -
do; a lguien b a tenido que hacerlo. 
Cuando l l e g ó a s u casa l a o tra no-
'-he, cansada y con hambre, estaban 
en la puerta a rec ib ir la . U n a le co-
g i ó e l sombrero y la otra el abrigo 
y e l chiquito le q u i t ó los zapatos de 
goma antes de lo que canta u n ga-
llo. T e n í a n u n a t a z a de c a f ó con le-
che e n s u mano cas i antes de que 
pudiera pedir la . Y lo m á s hermoso 
es que se v e í a que les gustaba h a -
cer todo oso y que les s a l í a de l co-
r a z ó n . E s indudable que de ese mo-
do h a I v c h o de ellos unos n i ñ o s ex 
cepclonalcs". 
"Pues yo sigo l l a m á n d o l a e g o í s t a 
y m u y e g o í s t a . E l l a es l a que debe 
hacer eso por los n i ñ o s " . 
" M a r í a , te repito que a los peque-
ñ u e l o s les encanta serv ir a l a gente 
que saben apreciar lo , y s i los tuyos 
no lo hacen, ten por seguro que es-
t á n esperando encontrar a a lguien a 
quien poder serv ir . A c u é r d a t e bien 
de lo que te digo". 
Pero M a r í a L ó p e z h a b í a y a s u b í 
do l a m i r a d de l a escalera a f in de 
hacerle la c a m a a M a r g a r i t a y pre-
p a r á r s e l o todo p a r a l a hora de acos-
tarse . 
R a d i o t e l e f o n í a j { 
M a ñ a n a , domingo, 
trasmit ir de 8 a 11, 
corresponde • ta de la A s o c i a c i ó n A t l é t l c a de 
la E s t a c i ó n P i t t sburgh. 
"2 L C " , del s e ñ o r L u i s Casas . 
L O S M A P A S D E R A B E L L 
Y a se han repartido en el L a b o r a -
torio R a b e l l , San Miguel 89 y en la 
C a s a de Sa las , San Rafae l 14, m á s 
de 8.000 mapas de radio, obseguio 
c e la E m u l s i ó n de R a b e l l . 
Todo el que e n v i é desde el inte-
r i o r de la R e p ú b l i c a , 10 centavos en 
frellos para el franqueo se le remi-
Itirá el interesante mapa Rabel l , bien 
l o r é l , bien por los s e ñ o r e s S a l a s . 
E s t a noche corresponde trasmit i r 
de 8 a 1 1 , / a la E s t a c i ó n " | W X " . 
L A E S T A C I O N " K Y W " 
Perteneciente a l a West inghouse 
que la tiene instalada en Chicago, 
y l a cual trasmite con 536 metros 
de longitud de onda. 
E s t a e s t a c i ó n cada media hora 
l a n z a r á a l a ire noticias de i n t e r é s 
mundia l . 
Domingo, 8 de F e b r e r o 
A las 6 y 30 p. m.: Discurso por 
el profesor E . J . Goodspede. 
A las 7 p. m. : P r o g r a m a especial 
por la orquesta de City H a l l de C h i -
cago, bajo la d i r e c c i ó n de E d g a r 
Nelson. Discurso por e l D r . A r t h u -
ro T . Halones . 
A las 7 y 30: Asunto religioso. 
E S T A C I O N " W Q Y " 
Perteneciente a l a Genera l E U c -
tr ic Co. , de Schanectady. New Y o r k , 
l a que trasmite con 380 metros de 
longitud de onda. 
Domingo, 3 de F e b r e r o 
A las 11 a m. y 3 p. m. : Asuntos 
tellgiosos y m ú s i c a . 
A las 7 y 45: Asuntos religiosos, 
con el siguiente programa m u s i c a l : 
Pre lud io , ó r g a n o , " M a r c b a festiva", 
por L e l l a Raynolds . Hinmno , s e r m ó n 
y responso, por A r u l Spooner, sopra-
no, A d á n Shafer , tenor. Gladys R o -
blnson. contralto, y Maurice S u n -
monds, bajo T r e s duosy por la con-
tralto Mrs . Roblnson y el bajo S u n -
xnonds. 
P la t i ca . 
Cuatro n ú m e r o s por el cuarteto de 
V a c l s 
E S T A C I O N " W P A A " 
Operada por los diarios de D a l l a s , 
"Dal les News" y "Dal las J o u r n a l " , 
de Texas . Trasmi te con u n a longitud 
de onda de 47 6 metros. 
De 2 y 30 a 3 y 30: Clases so-
bre r e l i g i ó n . 
De 6 y 45 a 7 p . m . . F i n a l e s de 
los Juegos de base-ball . 
A las 9 y 30: Dos horas do pro-
g r a m a y noticias del tiempo. 
E S T A C I O N "2 M . G . " 
E s t a e s t a c i ó n , de Manuel y G u i -
l lermo Salas , s i tuada en el a l m a c é n 
de m ú s i c a que t ienen establecido en 
San R a f a e l n ú m e r o 14 d a r á el do-
miago 3 de febrero, de tres a cua-
tro de l a tarde e l s iguiente progra-
ma, a l a ire , organizado por las se-
ñ o r i t a s P i l a r y R o s a M a r t í n e z , E s -
tela A l t u z a r r a , Hortens ia Toflarely. 
1. — B a m b a l i n a , fox trot. 
2. — C a p r i c h o Arabe, de T á r r a g a , 
violoncello y plano. S e ñ o r i t a s P i l a r 
y R o s a lyiart ínez. 
8 .—Juuto a Tí . Capricho Cubano . 
4. — S o n a t a . Mozart. Violoncel lo y 
plano. S e ñ o r i t a s P i l a r y R o s a M a r -
t í n e z . 
5. — A l a O r i l l a de un P a l m a r . 
D a n z ó n . 
6. — A A ñ o Nuevo. Poema, 
a ) Chopfn. P o e s í a . 
c ) Oh Be l la L u z , poema. 
Recitaciones por su autora la se-
ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z . 
7. — M e dá miedo quererte. P lano , 
violoncello, por la s e ñ o r i t a Horten-
sia T o ñ a r e l y , E s t e l a A l t u z a r r a y P i -
lar M a r t í n e z . 
8. — E s un Golfo. T a n g o - c a n c i ó n . 
0.—Scenes from a Masqued B a l l . 
D . Popper. Violoncel lo y planq. Se-
ñ o r i t a s P i l a r y Rosa Mart ínez . ' 
10. — I . Love Y o u , fox trot. P lano 
s ó l o . i 
11. — C u b a , p o e s í a , por l a aefiorl-
ta P i l a r M a r t í n e z . ' 
12. — E s t r e l l a E r r a n t e . C a n c i ó n . 
E S T A C I O N "2 K . D.** 
Domingo 8 de febrero de 1924. 
Se d a r á a l a ire por esta e s t a c i ó n 
un concierto vocal e ins trumenta l 
con los siguientes e l e | entos a r t í s -
ticos: 
Maestro N é s t o r de l a Torre . S e ñ o -
rita L o l a de la T o r r e ; s e ñ o r i t a A l i -
cia Cruse l l a s de M á r q u e z ; s e ñ o r i t a 
Bo l iv ia C a r b a l l a l : s e ñ o r Alberto 
M á r q u e z : s e ñ o r Sandal lo C a l l e j o ; 
s e ñ o r Danie l Melero; s e ñ o r F a c u n -
do Márquez . 
T e n d r á efecto a laa 8.80 p. m . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E S T A C I O N " \ T L W " 
Operada por la Cros ley R a d í o Cor-
poration de Cinc innat i , que t rasmi te 
con 309 metros de longitud de on 
d a . 
F e b r e r o 8, domingo. 
A las 9 y 30 y 11 a. m. y a l a s 
7 y 45, se t r a s m i t i r á n asuntos do ca-
r á c t e r religiosos. 
E S T A C I O N " W O C , • 
Operada por la P a l m e r Chool C h l -
roperact lc . de Davenpor* Jowa , que 
trasmite oon 484 metros de longi-
tud de onda. 
A las 7 p m.: Rec i ta l de ó r g a n o 
con flautas. 
A laa 7 y 30 : Noticias de sports. 
A las 8 p m: Servicios religiosos. 
A las 9 p. m.: Dos horas de pro-
g r a m a mus ica l . 
G R A T I T ü t í 
Muy agradecido e s t á e l v ig i lante 
de ia P o l i c í a del Puerto s e ñ o r R a -
m ó n F r a g a por las m ú l t i p l e s aten-
ciones qu.e con su hijo Benigno, que 
f u é operado en el hospital Merce-
des, ha tenido todo el personal ds 
aquel establecimiento b e n é f i c o . 
E l vigilante F r a g a nos ruega ex-
presemos su reconocimiento al d i -
rector doctor P e ñ a , a l m é d i c o que 
op-ero doctor Torroe l l a . al a lumno 
s e ñ o r Rosel l y a las enfermeras P o r -
tal y Blanco . 
E l paciente e s á ya fuera de pel i -
gro, por lo que felicitamos a sus 
padres. 
J&Ti D R . F R A N C I S C O J . A G O S T A 
E l inspector de la P o l i c í a Nacio-
nal doctor Franc i s co J . Acosta, h a 
trasladado su gabinete de consultas 
d á L e a l t a d 116 a S i m ó n ' B o l í v a r 26, 
altos. 
A l part ic iparlo a su c l iente la 
agradecemos a l doctor Acosta loa 
ofrecimientos que nos. hace amable-
mente a l darnos cuenta del cambio 
de domicil io, y le reiteramos nues-
t r a personal c o n s i d e r a c i ó n . 
las i lus ione» perdidas 
a y | son hojas desprendidas 
de l á r b o l de l c o r a z ó n 
Él Poela considera a la muier desilusionada como un árbol 
despojado, solitario y seco. Las que llamamos ilusiones son a 
veces aspiraciones justísimas de cosas buenas y asequibles. 
Solo hay una mujer sin ilusiones, la enfermiza. Unas ve-
ces las jaquecas, otras, mareos, o pesadez en la región lumbar, 
o todos estos achaques juntos le aguan la fiesta y quitan toda 
Ilusión. 
* Nacen generalmente de una sqla causa y se alivian con 
C A R D U I , ú n i c o r e m e d i o 
hecho a propósito y exclusivamente para el efecto. 
Regulariza las funciones fisiológicas del organismo femenino y 
quita de un solo golpe todas las indisposiciones provenientes 
de las irregularidades y perturbaciones ellas. Tome 
C A R D U I y no sentirá más desencanto de la vida. 
Vá. pide CARDUI. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI. Todas las faíffiaclM to venden. 
SI no. avísenos para proveer a la que no lo tenga. Solicítenoslo y le obseqularemo» un útilísimo 
folleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques lemeninos. 
U. s. A. COBPOBATiOíJf Manrique 66. Habana, Cuba. 
PARA ENFERMOADES DEL CUERO CaBLLLVDO 
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L A M A R C A D E L 
EXQUISITO <?HOCOLATE 
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C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O . 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r C a p s u l a s F r í n e , e s c u r a r s e p o r e l p r o c e d i m i e n t o r a c i o n a l . 
L a b o r a t o r i o s A . S . P a m i e s . - R e u s . D e ven ta e n todas l a s F a r m a c i a s » 
La Alegre Sonrisa 
de los Niños 
¿ Q u é m a d r e no d e s e a con t o d a s u a l m a v e r a 
s u s h i j o s a l e g r e s , e x u b e r a n t e s ? 
U n n i ñ o e s t á re trasa-
do, delicado? No hay ne-
cesidad de buscar la cau-
sa en enfermedad a lgu-
na. E l motivo reside s im-
¡ K e m e n t e en la a l imen-
t a c i ó n . 
No es q u i z á s que l a 
a l i m e n t a c i ó n del peque-
ñ o sea Insuficiente; sus 
comidas pueden ser tan 
abundantes coma bien 
preparadas. Pero puede 
que no le den la Alimen-
t a c i ó n que le convenga. 
. E l adulto s ó l o se a l i -
menta para r e p a r a r su 
desgaste tanto en subs-
tancia como en fuerza; 
el nifto necesita, ade-
m á s , atender a su deea-
rrol lo . 
L o que le conviene, 
pues, no es precisamen-
t e u n a a l i m e n t a c i ó n 
abundante, s i n o m á s 
bien y sobre todo, aus-
tanciosa y as imilable 
<¡n eu m á s alto grado. 
Ü n a taza de O V O M A L T I -
N E en el desayuno, res-
ponde a todas las exi-
gencias. L a O V O M A L T I -
N E contiene en el ma-
yor grado de concentra-
c ión todos los elementos 
n u í v i t i v o a de la malta, 
la leche, los huevos y el 
cacao, bajo forma com-
pleta y f á c i l m e n t e asi-
milable y l a m á s adppta-
da al organismo .Infantil . 
N i ñ o s precoces, que se 
fatigan al m á s ligei*» es-
fuerzo, p á l i d o s , po?* ale-
gres; todos d e b e r í a n to-
m a r en su desayuno «;na 
taza de la sabrosa y for-
tificante O V O M A L T I N E . 
T a m b i é n a los n i ñ o s en 
buen estado de salud, l a 
O V > O M A L T I N E asegura 
mejor que nada, un des-
arrol lo n o r m a l . 
0 ^ 0 
r-> E S S / 1 I - Ü D . « ^ 
LABORATOPI05 09. A. WAHOER, 5. A. BERNA, 8UI2A • 
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5 E VEMOE Ef l TODAS P A R T E S . 
D E S A N I D A D 
E S T A C I O N " K . D . K . A . " 
De la West inghouse Maf G a . . que 
trapmite con 9 20 kilocidos. 
E s t a e s t a c i ó n e s t á s i tuada en l a 
ciudad de Eeas t Pi t t sburgh. 
Febrero 3. 
A lar 6 y 30 p. m. : Concierto a 
i a hora de la comida por l a orques-
E L S R . M A N U E L N E O R E T B 
R e g r e s ó ayer de E s p a ñ a , a bordo 
del vapor correo "Alfonso aZU", 
d e s p u é s de pasar una agradable tem 
porada al lado de sus queridos fa -
mi l iares , nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Manuel Negrete, conocido co-
merciante de esta p laza ; c o n d u e ñ o 
de' antiguo y acreditado tostadero 
da c a f é " E l V i z c a í n o " . 
E n v i a m o s a l s e ñ o r Negrete nues-
tro saludo de bienvenida. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado los planos s i -
guientes: 
P a s a j e entre Genera l L e e y L a -
cret. de Is idoro H e r n á n d e z : M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 7 4, de L a u r e a n o 
G a r c í a : B entre 2 9 y Zapata , de 
Mercedes C a s á i s ; Crespo 20. de A m -
paro P é r e z A b r e u ; R i e l a 95. de So-
i lño y S u á r e z : C u b a 27. de The K a l -
mach. M á x i m o G ó m e z 331, de Vicen-
te L a r r a z a l ; P a m p l o n a 35, 37 y 39,! 
do Domingo V i t i a . 
Se h a n rechazado: Presidente Z a -
yas y Compostela, de T h e National 
City B a n c k . A d á p t e s e las instalacio-
nes sani tar ias a los prescripto por 
Reglamento para i r | i lac iones sani-
tar ias . B . entre 6» y 7». Vedado. de-
A n d r é s R l b e i r a . Infr inge a r t í c u l o 
54 P . 6», careoe de 33 0|0. San Sa l -
vador 89, Cerro , de Manuel S u á r e z , 
p lanta a l ta carece de 33 010. R o -
d r í g u e z 9, de J o s é Vega . E l "rojo" 
no se dist ingue del "negro" en el 
ferroprusiato; careos de pal i l los l a -
terales de 50 cm. D e j a r á 33 0[0. 
les; Oquendo 3. accesoria, f u n d i c i ó n 
de m e c á n i c a ; Genera l C a r r i l l o 152, 
b a r b e r í a ; J . ds San M a r t í n 123-A.. 
puesto de frutas; Genera l M. S u á -
rez 360, puesto de pescado fresco: 
A r a m b u r o 32. b a r b e r í a ; F i n l a y 137 
garage; F i n l a y 163 y Cast i l l e jos ; 
Val le y San Franc i sco , bodega; San 
F r a n c i s c o y Presidente Menocal, ga-
rage. 
Se han denegado: 
T a m a r i n d o 30. puesto de frutas ; 
Inquis idor 29. Departamento de ven 
t a ; J o s é de San M a r t í n 113. esta-
blecimiento de v í v e r e s ; M Aldecoa 
n ú m e r o 49, ruesto da frutas y fri-
turas. Ademas, ha sido concedidas 
L . P é r e z 2, ta l ler de c a r p i n t e r í a ; 
ZfTiea 213, z a p a t e r í a ; Oquendo, ta-
l ler de m e c á n i c a , f u n d i c i ó n . 
S u s c r í b a s e ^ " D I A R I O D E Ú 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B ANA 
S E C C I O N S E B E O S E O 7 A S O B N O 
TTeWdamente autorizada esta Sección 
para celebrar un B A I L E D E SOCIOS 
el sábado 2 de febrero, er. los salones 
del Centro Castellano (Prado y Drago-
hos) con motivo de la restlvidad do 
•'Nuestra Señora de la Candelaria", pa-
traña de Cananas y de nuestra Casa 
de Salud, ae pone en conocimiento, por 
este medio, de los geAorofl asociados y 
de los fiel Centro Castellano, con el 
fin de que los que desein disfrutar de 
dicha fiesta se dignen presentar a la 
Comisirtn de Puertas «1 recibo del rae» 
actual y el Carnet d© identificación. 
E l baile comenzará a ias nueve di 
la noche, ostandi facultada esta Sec-
ción para retirar del local a todo al 
que no guarde el debido respeto, sin 
que por ello tí-ngra que dar explicado-
nep de ninguna clase. 
Habana, Enero 30 de iy24. 
An¿« l Boaoow*. 
Secretarlo. 
C 902 Alt 2 d 30 
L I C E N C I A S DTC E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
P o r esta S e c r e t a r í a se han reítuel 
to las l icencias de establecimientos 
que con esta fecha se part ic ipan a l 
Ayuntamiento: 
Concedidas: 
Santa F e l i c i a entre Vi l lariueva y 
Acierto. T . de m e c á n i c a . Vi l l egas 47. 
t á l l e r de fotograbados; Cueto y 
Compromiso, bodega; M. G ó m e z 
; n79 garage; Z e q u s i r a 26. puesto 
de f r i turas y frutas : L . P é r e z 41. 
a l m a c é n de v í v e r e s ; Vi l l egas 1 y 3. 
fonda: Salud n ú m e r o 13, c h a m a r i -
lero; OmOa 527, f i g ó n C , de alcoho-
3 . 0 0 0 C O L C f f O i V E r 4 S 
5 0 0 C O L C H O N E S 
Esto es lo que Liquida la 
SUCURSAL DE L a C a s a L I F E 
scoain 61 y medio 
TELEFONO M-939S 
\ E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F R I A . . Apendicit i . 
/ Auto - ln tox ioao ión 
SU VIO! ACTiVI ÜB EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO. TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
K U Z O L E N E 
IIIBRICA IHTESIINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO tS PURGANTE. 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a V d 
SANO, F O E R T E Y F E L I Z . 
mayor Drosuíri» "Sarrá" y FjjttiícÍíu »credil»d»» Al po. 
U N F R A S C O G R A T I S se le d a r á en la D r o g u e r í a S a r r á p r e -
s e n t a d o este p e r i ó d i c o . 
XCÍi 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1924 
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A R O S y c o s a s ! 
¡ P A R E C E M E N T I R A ! 
H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S 
¡Caray, « tamos de malas, 
por lo visto, lo» cubanos I 
Cuando todo parecía 
decirnos muy por lo claro 
que iban a volver las "vacas « 
de pronto nos encontramos 
con que. por desgracia, vuelve 
otra quiebra de los bancos. 
Son dos les que en estos días 
«5 desastre han iniciado, 
y si Dios no lo remedia 
irá la cifra aumentando 
hasta que al cabo no quede 
ni uno para contarlo. 
IQuién hab'a de decirlo! 
|Tan bien que empezaba el año! 
¡Ahora que e' azúcar iba 
feniendo un precio tan alto? 
l Ahora que ya ni se hablaba 
¿e lo de los veteranos! 
Y que la cosa va seria» 
porque lo peor del caso 
es que los bancos que ahora 
dicho desastre iniciaron, 
eran sólidos y firmes, 
¡nada menos que de mármol! 
No sé si habrán comprendido 
que me refiero a dos bancos 
que hace días se cayeron 
en el paseo del Prado, 
yendo hacia el mar, a la izquierda, 
en la esquina de San Lázaro. 
¡El colmo del abandono! 
¡Cuándo querrán levantarlos! 
Sergio A C E B A L . 
C O R B I N 
El timbólo de resistencia 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 









0. . . U N A J"REüUNTA . . • • • 
E l señor Ramín Vascóhcoloa, de 
ta Universidad Nacloaai 8Q ta diri-
glido al Alcalde Bfr^untándole sd 
es IníSpectores de espectáruloa tie-
aen facultad paia eri^'r a los espec-
tadores, que permaneTican descubier-
tas estando ©n los pasiIJoá deí iás 
fe los palcos. Agrega ©1 «señor Vas-
•oncelos que no ha encontrado en 
il Reglamento de Espectáculos nin-
sún artíoulo que autorice la prohi-
bición de que trata» 
R E V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Nueva queja se ha 'ocibido en la 
^ caldia contra la revent-i de loca-
íidades en el Teatro Cubano, adu-
ciendo los quejobos que !a empresa 
cutrega las mnmaa a lo* revende-
dores, con grave perjuit.io del pú-
blico V con manifiesta infracción del 
Reglamento de espectáculos. 
E l seüor Arturo García Vega. Je-
fe de Espectácuioa, hi, daJo las ins-
truccionea necesarias c i evitación 
. í c í Tai' Que se Jcnuu'ia, 
i En 'chanto a que 'os revendedo-
\ res cotófcu más de 20 por ciento de 
/ -ecar^ en f * rrecio df* 'as locaJlda-
! s í'^pa es de quie»i n> ^xise el 
jjpüinítnio de lo dispuesto. 
/ ¿ \ r i u X D E MUI/xAS O I P U E S -
TAS 
Ufe] sefior Emilio Núñez, Jefe del 
„jociado de Multas, ,ha olevade al 
üor Agustín "i reto, Jefe del De-
partamento de Goberuacióu, un de-
stallado informe, relatándole las 
inultas impuestdtí desde 14 de mar-
Í
so de 1923 a 25 de eaero de 192 4. 
| E n ese período de tjempo se han 
Iramitado 3.919 expedientes de 
imitas, cobrándose en el Municipio 
J c r tal concepto, la cantidad de 
. . 9 5 5 . 3 4 . 
A los Juzgados coiT'iecjonales se 
femitieron 9.111 expedientes de 
t/ltas de infractoreá morosos, Q;ue 
Imporbaron $31.581,.44. 
D A T O S P A R A E L M E N S A J E 
Los Jefes de Departamentos del 
Municipio han elevad') ya al señor 
alcalde los informes corretpondien-
Jes para la redacción del Mensaje 
teneral que el seño:' Cuesta habrá 
ie enviar al Ayuntamiento con mo-
tivo de reanudarse el tuneo las la-
oores deliberativas de la Cámara 
Municipal. 
[ L a mayoría de esos informes se 
refieren a inclusiones de créditos en 
fel presupuesto próximo rara mejo-
íar lea servicios municipales. 
También se »emiten estados d-e 
snejurativos de la labor reaJ izada 
>or los d^tintos Negociados duiun-
e el ültlmo semestre. 
Además, se aacen recomendacio-
nes para el aumento de las planti-
Kas de personal. 
PODRAN C E L E B R A R F I E S T A S 
E l Alcalde, a propuesta flel Abo-
saao Consultor doctor O^car Re-
míi-ez, ha resuelto que no se conce-
lan permisos a las Sociedades de 
•ecreo "Galathea ' y "Havana Sport" 
Para celebrar fiestas en el local que 
/^nPan en Ios antiguos terrenos de 
, anueva» basta que no justifiquen 
P finamente cual de éllas es la arren-
dataria del referido loeal. 
Esta resolución se ha dictado a 
vinud de escrito del señor Luis Ro-
V- i l 5 Presidente de la Sociedad 
Galathea", oponiéndose a que se 
'if-once a la "Havana Sport", .para 
^eorar bailes en ©1 local que ocu-
la Sociedad que él representa. 
| w MITINES 
ii í/a Pederaciór. obrera ha sollelta-
Qo permiso de la Alcaldía para ce-
lebnar un mitia de propaganda y 
organización en el parque Jesús Ma 
ría mañana sábado, a las ocho de 
U noche. 
También la Agrujpación Comunis-
ta ha solicitado autorización para 
celebrar un mitin el domingo, a las 
teto de la nocüe, en Zulucta núme-
• 0 37, para exposición de doctrina 
con motivo de la muerte de Nico-
iái) Lenine en homenaje a ouya mo-
mería se verificará el acto. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Francisco Mrudez pura Comisio-
nista exportador e importador por 
cuenta ajena en Cuba 49; I' . Fieue-
redo para Comisionista con mues-
, tras en Aguila 131; José García pa-
| ra Comisionista con muestras en 
Sun Rafael 102; Ricardo Fraga pa-
ra tienda de confitería en Monte 
295, y Katalin Waey para salón de 
tnanicure y pedicuro en Paseo de 
Martí 122. 
UNA S O L I C I T U D 
E l sefior José Alemán ha solici-
tado del Alcalde qjie le dé posesión 
de sn cargo do miemlsro del Cuerpo 
de Bomberos, de acuerdo con la re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil por la cual se orderno su re-
posición, dentro de quince días . 
C I R C U L A R 
L a Secíetaría de Gobernación ha 
remitido una Circular a los Alcal-
¡ des de la República, por la cual se 
| recomienda a todos los Municipios 
¡que aun no lo hubieren hecho, que 
se suscriban a Ja Revista Municipal 
del doctor García Jústiz. por ser 
de gran utilidad para los Ayunta-
mientos . 
E L AÑO NUEVO CHINO 
Se ha recibido en la Alcaldía un 
escrito de Chon Chang. representan-
te de la Colonia China en la Ha-
bana, solicitando autorización par í 
celebrar fiesta y quemar cohetea, 
tes,, el día primero del año nue-
• 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
IA mares At fábrica Corbio esfam» J pada en candados, cerraduras o 
herrajes,certifica que estos art ícu los 
prestarán eficaz servicio mientras 
dure el edificio en que se hallan en 
nso. Nuestro decidido e m p e ñ o en 
mantener i n c ó l u m e el nombre de 
Corb in le ha creado a los productos 
por é l protegidos una intachable 
reputac ión . 
L a marca de fábrica Corbin cons« 
tituye una garantía para e l p ú b l i c o 
Mtksiutudoci 
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
L o q u e d i c e u n a a u í o n -
d a d m é d i c a d e n ! ! 
d e L o n d r e ? 
"Las cremas dentales que no ex-
hiben al público la fórmula terapéu-
tica en que se basan eus componen-
tes no ofrecen garantía alguna y loa 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no aabon lo que recomiendan 
y menos pueden asegurar bus resul 
tados porque desconocen las propie-
dades exactas de loa cuerpos que 
entran en su composición. — boctop 
Proyet, médico dentista do Londres". 
L a crema dental Waite's Anti-py-o, 
s! la pueden recomendar todos los 
médicos y dentistas, porque cada 
chieguete lleva la fórmula científica 
de que .habla el doctor Preyet. 
Pídanse muestras. 
De venteen todas las boticas y 
4roguerías. 
Afierre y O opositar lo: 
1>R. J O S E n o z a 
Habana, Cuba. 
Ncptuno 31. 
C R E A N 
Míiílolomfev 
SPR«LLE.)rc 
• r a í 
ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Saí>onis 
24.500 G'ycerintím 




.500 Potasíil Chlom* 
2B.850 Catcü Carb. 
100,000 « 
r racw roas 
c m c A c o 
WiAriea» I W Britaio, Co»au, E . ü . de A* Bepartamsn to dm Exportación: 21 WarreaSfc.,NewYorkCIty,E.ü.deA. SHANGHAI BOBCBAY buenos Adán 
vo asiático, o sea el día 5 dol ac-
tual. 
Por la Alcaldía a© ha accedido a 
lo interesado. 
UNA Q U E J A 
El señor Sergio Soler se ha que-
jado a la Alcaldía po 4ue la poli-
cía no persigue a las personas que 
sin estar autorizadas para ello, vie-
nen ejerciendo de inténprctes y ci-
cerones con los turistas americanos, 
causando graves perjuicios en sus 
intereses, a los que legalmente au-
tor: zados pagan contribución al Mu 
uícipio. 
A SU P U E S T O 
Por haber termTnaao ia Comisión 
especial que le fué concedida para 
el extranjero el Alcalde ha dispues-
to que el señor Carlos Morales Mar 
titi ocupe nuevamente su cargo de 
Oficial primero del Departamento 
de Impuestos y pase a prestar servi-
cios en la Secretaila de la Adminis-
tración Municipal. 
E L C I N E 11TALTO 
Los señorea Fernández y Fernán-
dez, a nombro da la Empresa del 
Cinematógraío 'Rialto", ¿o han di-
rigido a la Cámam Municipal, inte-
resando que para el próximo año 
fiscal se edasiCique su espectáculo 
en las tarifas de libre regulación 
como Cine de Primera y no teatro 
de primer Orden como se hizo erro-
ueámente el año pasado. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E l AlcaMe ha autorizado el esta-
cionamiento de vehículos en ia calle 
M entre Línea y í , en oí Vedado. 
Fué solicitado ese yeiftuleo por va 
rios vecinos de la citada barriada. 
S O B R E ITS S E R V I C I O D E L U Z 
E L E C T R I C A 
A virtud de haber manifestado el 
dueño del café "América" sito en el i 
Mercado de Co^ón, a los empleados; 
de la Compañía de Electricidad que| 
realizaban una 'nspección en ese edi-| 
tk-5o, que el acometimiento de luz! 
t'ectrlca no conectado a su servicio; 
particular procedía del servicio del| 
Mercado y que él patra al Ayuuta-| 
miento por el fluido eléctrico que¡ 
así aprovecha una cantidad incluida i 
en el arrendamiento del local, el Di-I 
rector de dicha Empresa se na diri-' 
gido al sefior Alcalde, inquiriendo' 
si ésto es cierto para proceder a ioj 
que hubiere lugar. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relaaión de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por el 
Departamento d'J Fomento ai de Ad-
ra* nistración de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencias y planos. 
Santos Suáre¿ E . Virgiiic Pérez; 
Flores 92, Frar-.ci&co Migrez; Tres-
pa'acios esquina M. Pruni y finja 
Padre« de Belén, Joaquín Valle S. 
Leonardo n|4 m|23, Silverir Crespo. 
.-Uenida Presidente Oómc^ 5, L . 
Mi.nzalbeitia. Ave. Presidente Gó-
mez 81, Ricardo González. Maria-
no esquina Auditor y S. Pablo, M. 
L . Bracktt. Tejar esnuiuo S. Anas 
tasio y Lawton, Angel García. 27 
coquina E . y F . Arturo Palomino. 
Gloria 89, José Andr^u. J . B , Za-
yas esquina E . Palma y Libertad. 
A. Jesús Vázquez. J S. Zayas es-
quina E . Palma y Libertad, B . C . 
D . , Jesús Vázquez. Sta Teresa es-
quina Peñón y Cariusn, José Huer-
ta. S. Francisco 204, Joaquín Codi-
t-u. Zanja 131, vda. de Córdcva. 
M. Gómez 201 y 203, Joüé Valdés. 
O'Fan'ill . Nueva del Pilar 37, L u -
crecia Aguilera. Armonía 32, Dona-
to Díaz. M. F . de Castro 66 y 68. 
drade 76 Manuel Pérez. Cádiz 85, 
Mateo Roca. General Frcyre de An-
Luis González. M. González. M. 
González 4, Manuel Caditche. F . 
le Castro 75, Octavio Sánchez. M. 
Gómez 837. p\ Cherit. José Je-
i-ús Benítez 45. Oscar Montero, doc-
toi R . de Lazurriaga 120. Modesto 
Tuero Picota 86. María A . Sotolon-
| 0 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e 
C e n t r o A s t u r i a n o d a l a M m i 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E f U L O R D N A R I A 
Por orden del señor Presidente, y 
de conformid»ad con lo estatuido en 
el Artículo 65 del Reglamento, se 
cita por este medio a los señores 
SOCIOS S U S C R I P T O R E S y DEPO-
S I T A N T E S A I N V E R T I R de esta 
CAJA D E AHORROS, para la JUN-
T A G E N E R A L ORDINARIA, que 
tendrá efecto el domingo día 3 del 
mes de F E B R E R O próximo, a la 
UNA de la tarde, en el local Social, 
calle de San Rafael número 10, co-
mo continuadona de la Junta veri-
C O N V O C A T O R I A 
ficada el día 20 de los corrientes. 
En dicha Junta se discutirá la 
MEMORIA presentada por el Con-
sejo, acordándose el dividendo a re-
partir, y se dará posesión a los 
miembros del Consejo electos en la 
Junta anterior,' tratándose después 
los asuntos generales que afecten a 
la buena marcha y orientaciones de 
la Institución. 
Habana, Enero 25 de 1924. 
Manuel Fernández Fernández, 
Secretario, p. s. r. 
c a r i e , a u n q u e s e r e m e d i e a t i e m p o , d e b i l i t a 
y a f e a l o s d i e n t e s . P o r e s o , l o m á s a c e r t a d o e s 
n o p e r m i t i r n u n c a q u e l o s a t a q u e . E l s e c r e t o 
e s m u y s e n c i l l o . S e g ú n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , 
c o n s i s t e s ó l o e n e s t o : 
t a r d e & i t i a n a i t i s i J 
o u) 
Según las roás eminentes 
eutoridade» dentales, el 
nso diario da i PAN A eg ia mejtr defnsa futra caries, porqua 
la limpieza que efectúa 
sa todas las superficies 
es perfecta 
su poder purificante es 
tan grande que conserva 
ia boca absolutamente 
aséptica, y 
debido al "ziratol", que 
es unodc sus principales 
componentes mantiene 
la tonicidad y el vigor de 
las eueias. 
C?EiníA 59, 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e l D e s a y u n o 
LA COMPAÑÍA NESTLEI nos ha Regalado ma lata de mediâ  libra de C o c e a Peiers a c a m b i o de 12 etiquetas de Cocoa Peters. 
Pot 12 etiquetas de Cocoa Peters, una 
lata de inedia libra de Cocoa Peters.. 
Se Canjean en las O í l d n a s de i a C o m p a ñ í a N e ^ k 
PRESIDENTE ZAYAS (O'REILLY) 6. HABANA 
P i d a C O C O A P E T E R S ^ e n las T i e n d a s de V í v e r e s ^ 
VO 
icttH 




J U A N LAGU1A L O T E R A S 
ce a 
ra Pfc 
l&e venta en la UbrertEi de José AJbela. 
I ««tílascuatn número 32. B. 
Teléfono A 5898. 
(Continá») 
a » E l pájaro es la flor del aire... 
6 Y con el plomo, con las tram-
. « ; ^ 0 D a llsa admiten ustedes las 
aujeres. que se aprisionen y destru-íltiT™ corPezuelos graciosos, ele-
L r "S1.mo8; finos' ustedes, mu-
eres igualmente dotadas de gracia 
n n ^ ^ deberían 8er la8 Primeras ^proteger contra todo sufrimien-
'¿Quiere usted escribir un libro 
Knznílt ?roCÍ6n C0Qmieo. querida 
^ nzoieta? Pues bien, ensaye sus ap-
f- t leterarias con un artículo que 
rete su generoso corazón. Dirija un 
iamamiento vibrante a todas las 
rr!SV+P,rincÍpalmente a Ia8 jóve-
1 f ^ V ^ 1 ^ a seguir el ejemplo de 
I L telefonÍ8tas y telegrafista de 
f íman. que han decidido no llevar 
J admitir jamás, como adorno, nin-
gún pájaro, ¡Esto sí que es bello! 
Resulta de una noble humanidad, y 
sobre todo "femenino" de veras. 
Una cinta gentilmente colocada, en 
forma de lazo o de otras mil mane-
ras, una flor hecha con gracia, y ya 
están las damas y damiselas, encan-
tadoras,—¡tan poco que necesitan pa-
ra ello!—y no tienen necesidad de 
carniceras crueldades. 
"¡Ba, Pinzoleta, adelante, a de-
fender a las avecillas! Enséñele us-
ted su artículo a Tug, puesto que le 
conoce. (Voy a procurar corregirme 
de mis celos). Cada una de las que 
la lean examinará su conciencia, to-
mará una resolución, se convertirá en 
apóstola dentro del medio en que 
viva; y las unidades unidas a las 
unidades acabarán por dar un nú-
mero considerable que llegará a cen-
tenares, a millares. 
"Mi carta se hace larga, Pinzole-
ta; apenas oso continuar. Pero dé-
jeme decirle todavía unas cuantas 
cosas. A pesar de mis celos, compa-
dezco a los dos buenos muchacljos a 
quienes ha dado usted calabazas. 
Pase que hiciera usted esto con el 
capitán del traje marrón; pero este 
primo, amigo desde la infancia, cuyo 
nombre se encuentra en casi todas 
las páginas de su diario, no se lo 
merecía: me parece un hombre ca-
bal, trabajador, enamorado, leal, no-
ble, bueno. Ha debido de sufrir mu-
cho, debe de sufrir todavía, quizás 
sufrirá siempre. Hay corazónes. Pin-
zoleta, que no so dan más que "una 
vez ; y como en mí siento latir y 
palpitar uno de esos corazones, cpn-
cibo una gran compasión por esos 
heridos de la vida. 
"Pero a mi compasión por su pri-
mo se junta una gran esperanza por 
lo que me concierne. (¡Siempre jun-
tas las dos cuerdas de la lira huma-
na, amiga mía muy querida! ¡Ay! 
¡La del sufrimiento es la que sue-
na con mayor frecuencia!) Si a "él" 
le conocía usted "demasiado" para 
amarle con pasión de amor, a "mí" 
me conoce usted "poco". De mane-
ra q u e . . . 
"De manera que esta vez, Pin-
zoleta, no quiero dejar la frase ina-
cabada. . . 
"De manera que, esta noche, quie-
ro preguntarle, en el mismo ambien-
te de ensueño y de deliquio que la 
otra noche, si cree usted que podrá 
algún día corresponder al sentimien-
to vivo, profundo, que me ha ins-
pirado desde el primer instante de 
nuestras extrañas relaciones. Y si 
me permite esperar que ese acumula-
miento de pedruscos de que me ha-
bla, será sólo juego de broma y no 
intento de ahogar un corazón tan ar-
dien**, tka tierno, tan generoso, tan 
apasionado como el de usted ¡por 
sólo el miedo al sufrimiento! . . . 
"¡Miedo al sufrimiento! ¿Rehuye 
usted, Pinzoleta, acercarse a la rosa? 
¡No! Extasiada, contempla sus pé-
talos finísimos, transparentes; su 
color delicado; su forma exquisita, 
que vence todos los encomios. ¡Es la 
bella, imponderable;, su fragancia 
flor do ensueño! Y apoderándose de 
usted le deseo de la posesión, tiende 
los brazos hacia ella, para hacerla 
"suya", aunque sepa. Pinzoleta ama-
da, que ¡hay espinas en el tallo! Sí, 
las hay; y una gota brillante de san-
gre, como una perla purpúrea, brota 
de sus dedos; y no puede contener 
un grito de dolor, ¿Echa usted la j 
rosa, por esto? No; yo no la puedo 
creer a usted tan melindrosa. 
"Pues bien, amiga mía del alma,! 
Dios ha puesto en nosotros una se- 1 
milla divina. E n la tierra caliente de 
nuestro corazón germina, crece, se 
encapulla. . . Un rayo de sol más ar-
diente, ¡y viene la eclosión magnífi-
ca del amor! 
" E l amor—y hablo del amor cris-
tiano—-¡esta flor del ensueño!, la 
flor que dura más que la rosa, cu-
yo perfume vence todos los demás, 
y cuyo encanto lleva el deliquio y a 
la embriaguez. ¡Sí, tiene espinas! 
¿Qué importa? Nada, puesto que en 
lo profundo del cáliz encierra, jun-
to con la fe, la confianza y la feli-
cidad de amarse, la "fuerza" de dos 
seres que están unidos en Dios y 
saben sufrir en E L . . . 
" Y a se yo he dicho todo, Pinzole-
ta. ¿Quiere reflexionar sobre lo que 
acabo de escrbirle? Si en tiempo por 
venir, aunque lejano, cree usted po-
der cambiar ce «raigo la flor del 
amor, espero que su abuela nos per^ 
mitirá conocernos "físicamente". E n -
tonces de viva voz podré expresarle 
lo que mi pluma respetuosa no pue-
de decirle. 
o o " E L G R A N AMIGO" 
"1." P . D.—Naturalmente, des-
pués de lo que acabab usted de leer, 
comprenderá que no tengo vocación 
de monaguillo para contestar a su 
"Requiescat" con un "Amén". 
"2." P .D .—No, Pinzoleta: yo no 
he amado nunca, ni amaré jamás a 
nadie como a usted. Mi honor de ca-
ballero sella esta afirmación y esta 
promesa. No comprenderé nunca que 
se pueda decir dos veces "desde el 
fondo del corazón" la frase infalible: 
"¡Te a m o ! " . . . 
¡Erupción volcánica? Todos los 
pedruscos que había amontonado pa-
ra el túmullo han ido a parar Dios 
sabe dónde. Me queda el corazón ab-
solutamente al descubierto... 
He aquí transcurridos ocho días 
desde que recibí "su" carta,—su 
carta explosiva, leída cincuenta ve-
ces, por no decir ciento—; y he pen-
sado ya por todos los estados del al-
ma, por todos los movientes del co-
razón, por todas las decisiones de la 
cabeza que se pueden dar en una 
persona. 
"Requiescat In pace". . . Sí, si. 
¡Ya me han dado a mí buen descan-
sar en paz! No puedo conseguir 
reposo ni si quiera durante la no-
che, a pesar de las infusiones que ca-
da día al acostarme me da Gothe: 
infusiones de tila, a las cuales mi 
abuela añade unas cucharaditas de 
azahar. 
¡Descansar en paz, cuando una 
lee: " E s usted una egoísta, que no 
tiene ni p^zca de piedad; se usted 
una esto y una aquello, una mucha-
chilla sin ton ni son, como quien di-
ce. . . " , y tras estas puñaladas, unas 
palabras mágicas en que se la ofre-
oe a una "la flor del amor" con una 
ternura y una sugestión que casi 
la ponen mala y dolorida de exceso 
de felicidad! 
Al principio, puedo asegurarlo, le 
he cogido a ese ruin de Gran Amigo 
un coraje y una rabia tremenda, por 
-responderme de una manera tan cru-
da, digámoslo como él, tan "bárba-
ra", a la pregunta que le hacía so-
bre mi diario y sobre mi persona. 
Mi orgullo se ha rebelado, porque yo 
me consideraba un poco loca, pero 
buena y gentil. ¡No faltaba más! 
Sin esperar nada, muy aprisa, le 
he escrito las siguientes l íneas: 
"Puesto que soy una cosa tan abo-
minable y tan llena de defectos, le 
haría a usted un desgraciado. Adiós. 
¡Le detesto!". 
Una vez escrita la dirección, me 
he encaminado con paso majestuoso 
hacia las habitaciones de mi abuela 
para rogarle que la mandase al co-
rreo inmediatamente. Pero en el mo-
mento justo de llamar a su puerta, 
con dos golpecitos con los nudillos do 
los dedos, según costumbre, me llega 
con una oda de brisa el aroma suaví-
simo de los ciclámenes que me rega-
ló "él", con tanta generosidad... 
¡Derrota completa de mi voluntad! 
Vuelvo corriendo a mi cuarto, hago 
mil pedacitos de la tarjeta y los es-
parzo a loa cuatro vientos, lanzándo-
los por la ventana, para que se dis-
traigan los gorriones del jardín. Des-
pués me hundo en un sillón llorando 
a torrentes. Torbellino no mo da su 
pataza gruesa, noblote, y me lame la 
m a n o . . . ¡Y yo lo beso, una y diez 
veces, lo beso en la cobezota de bue-
nazo que tiene! 
— ¿ T ú no sabes lo que es el amor, 
grandísimo bolonio? Pues ya lo ves, 
es llanto, es l á g r i m a s . . . 
Me sentía a la vez felicísima y des-
graciadísima. "Las dos cuerdas de la 
lira", según "su" expresión. 
Mi abuela me sorprende con esta 
lira, tocando rematadamente mal, 
pues desconozco casi en absoluto el 
arte de tocar dicho instrumentito. 
— ¿ Q u é piensas de la carta del 
Gran Amigo, Geva? 
—Pienso q u e . . . 
De nuevo baja la riada de mis 
ojos inundándome las mejillas. Ea 
un torrente todo; una mezcla extra 
fia de rencor, de ira. de pena, de ad-
miración, de ternura, de dicha, de 
qué sé y o . . . Mi abuela, muy seria, 
aguarda sin pronunciar una sílaba 
Después deja caer lentamente en mi 
alma estas palabras: 
¿No reconoces, allá en lo más 
íntimo de ti misma, que en el fon-
do hay mucho dé verdad en lo que 
td irrita? Advierte, nieta, que un in-
diferente, un frivola no te hubiera 
escrito tales cosas. E s preciso que el 
Gran Amigo te amo de veras y te amo 
"como se debe amar" para que te 
haya contestado con tan valiente 
franqueza. 
m 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 á e 1 9 2 4 AÑO XCII 
H A B A N E R A S ! 
D E L n!A 
S U B A N T E 1j A MAÑANA 
U n a invi ta-c ión muy a t r r t a reci-
bo para el acto de la C o u i i s i ó a Qr-
'-n almuerzo boy. 
E n el bote] l í i t z a las doce. 
Homenaje de la C o no eral i v a Kee-I g::1^1 :̂a:dofa• 
••fIcadora de la H a b a n a a l doctor ^ ^ í f i u e agradezco 
K n u í d P r u n a L a t t é a quien c g la1 almuerzo, a '.sua' hora qufi 
a r é ent iega. .5-1 g r n o j - sus fe l i - |e ' en la mwva orsa do l a 
?s gostiones, del t í t u l o do PresI- ^?{5Í.aGÍ6a'íde A lumnos de 
jnte de H o n o r . 
B o l ó n . 
N u m e r o s o ü los Invitados, 
VOn XtA T A B D B i.as carreras de hoy. 1 man Catt , l a ius isne s u f r a g i s t a . 
C a r r e r a s de es s á ' m d o ^ . E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la tar-
U n a fiesta ca i tura l en 1.2 U n i v e r - | d e la tanda de Campoamor a las 
sidad organizada por el Club F e - ¡ c i n c o y cuarto, i^n c o n c ü r i I d a e iem-
memno y la F c d o : a c i ó n Nacional d e i p r e . 
Asociaciones F t m e n i u a s do C u b a . Q t m t a n d a . 
H a b r á dieertaciones por la «señora F a v o r i t a de las f a m i l i a s . 
E m m a L ó p e z S e ñ a y la E . í ñ o r u a Hor- E s l a de las cuatrVVy inedia en 
tensia L á m a r , a d e m á s d j |:ü d i scur- |o l Pr inc ipa l de !a C o m e d ; ü 
so, a cargo de M r s . Ca*r ie Chap-I T a n d a c i é g a m e . 
£ N Z.A N O C H E D E H O Y 
F i e s t a s . 
E n t r e las de l a noohe. 
Grandiosa , e s p l é n d i d a , constitu-
ypndo el acontecimiento social del 
día, promete resul tar l a dp nuestio 
pr imer coliseo, esto es, el baile de 
L a s Mil y Una Noches, del que ha-
blo por separado en nota preferente 
de la plana inmedia ta . 
No f a l t a r á en el .l^ckey C l u b el 
dimier dance de los . - á b a d o s . 
Así t a m b i é n en el C a s i n o . 
Y en el Hoto. A l m - n d a i e s . 
P a r a este ú l t i m o han recibido 
solicitudes numerosas de mesas . 
E n el P l a z a t ies ta . 
Con una parte de concierto. 
_ A d e m á s , en el rooí" del nuevo edi-
ficio del Sevi l ía -Ei l tK' .ore , primer s á -
bado de l a temporada . 
Solamente el Country C l u b sus-
pende su acostumbrada comida bai-
lable de los s á b a d o s en considera-
-Mc'n a la fiesta del N a c i o n a l . 
A s í e s t á acordado. 
S e g ú n ya p u b l i q u é a y e r . 
M u e s t r a s V i t r i n a s 
e n Iprato $$ 
están concurridísimas todas las nocW ron la gran exhibición 
de nuestros 
V e s t i d o s K m p e r i o 
escogidos para los gustos refinados de nuestras dientas. 
Un verdadero succé es el que estamos causando con nues-
tros precios reducidos, después del balance. 
C e " p a l a i s 6 e l a ^ t í o d e 
c 1111 alt . 2-d. 2 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
t M I L I O A I A H I L A Y R Í Q U Í I J O 
Q U E r A L L E C I O E N C H X C A q o (Estados Vnidos) E L D I A 29 DH 
E N E R O S E 1924. 
"S" dispuesto sa entierro para el doming-o 3 a las 9.1|2 de la 
mañana, b u viuda e hijos en su nombre y en el de los demás fa-
miliares, rueg'an a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria 2 esquina a 21 (Vedado) pa-
ra acompañar su cadáver a l Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente, 
Habana 2 de Febrero de 1924. 
JOaría Isabel Gutiérrez Vda. da AlamiUa, Guillermo, Blanca 
y Gustavo Alamina y Gutiérrez. 
3971.—2 F . 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Ignacio L u a ñ a P a t i ñ o 
E A F A E I i E C I D O 
T dispuesto ¡ n entierro para hoy a las 4 de l a tarde, sus hi -
jos, hijo polít ico, nietos y demás famil'ares ruegan a las personas 
Qe su amistad se s rvan concurrir a la Quinta la Benéf ica , por 
cayo fa-vor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 3 do Pebrero de 1924. 
César Castañeda, Ignacio, María, Manuela, Tomasa y E m i -
lio Luaña, Julio César Castañeda, E l s a Olga Morales. 
3985. 2 F 
E r a U n 
Y en la misteriosa noche 
oriental, una fiesta encantado-
ra. Toda E u r o p a suj)o de aque-
lla noche de Oriente, en la c iu-
dad de Damasco, la de las tres-
cientas mezanitas . E r a un con-
tinuo desfilar de perlas de O r -
muz y de maravi l losos a t a v í o s 
á r a b e s . T o d a la nobleza musu l -
mana a c u d i ó . 
L a fiesta de la ciudad de D a -
masco f u é organizada por 
L a R e i n a J a n d o r a 
la R e i n a de loa encantos nun-
ca conocidos y nunca bastants 
alabados. U n a casa de P a r í s tuvo 
oportunidad de copiar los mode-
los de adornos á r a b e s qne en 
esa fiesta se luc ieron; x esos 
modelos acaban de l legar a la 
caca 
S A R A H E T R E I N E 
en donde pueden adquirir los las 
damas habaneras que deseen ser 
las relnafi del esplendor durante. 
el B A I L E D E L A S M I L Y U N A 
N O C H E S , organizado por la « e -
Cora Truf f in . Ninguna otra ca-
sa posee los modelos de l a fies-
ta de l a , 
R E I N A J A N D O R A 
h ñ m E T R E I N L - P r a ú O 1 0 0 . 
B A I L A R I N E S O R I E N T A L E S 
T o d a la gracia del Oriente está 
expresada en el color y la l ínea de 
estos trajes primorosos, hechos en 
tisus de intensos colores. 
Sobre el p a n t a l ó n color granate 
de las bailarinas la faldita dura y 
brillante moldea la silueta; un to-
cado de plumas y perlas termina la 
figura. 
Y ellos, los bailarines, con sus 
bombachas azul de zafiro, azul de 
noche oriental, y su turbante que 
sujetan en la frente con amplio 
broche de piedras, ofrecen el mas 
bello contraste. 
L a s distinguidas damas que diri-
gen esta comparsa pueden estar 
satisfechas de su triunfo. 
He aquí la lista definitiva de to-
das las parejas agrupadas bajo la 
amable d irecc ión de las elegantes 
señoras B a r r a q u é de S á n c h e z , P é -
rez Piquero de C á r d e n a s y Gut i é -
rrez de Castro. 
Serafina Gómez Diago y Manuel 
de J e s ú s Mencla Gómez; Marta 
Sánchez Barraqué y Gastón Carre-
ra Machado; Beba Villa%'erde y An-
tonio Pérez Echemendla; Gloria 
Loredo Justiniani y Carlos Pérez 
Echejnendía; Josefina Loredo Jus-
tiniani y Juanito Pérez Echemendía; 
Ofelia Silva GiQuel y Roberto Pérez 
Echemendla; Anita Smith Vázquez 
y Rogelio San Pedro; América Gar-
cía Baeza y Pucho Ortiz R íos 
Si lvia Linares Sari l las y Alvaro 
Castro Gutiérrez; María E l v i r a 
Sánchez Sánchez y Juan de Cá'rde-
r.as P, Piquero; Olga Mata Quere-
Jeta y Enrique Zayas Pórte la ; L o -
lita Goitlozoio Recio y Rafael Mi-
guel Zayas; Ernestina Camps y 
Gustavo Reyes Delgado; Madelin 
Wenocal y Justiniani y Rafael Sán-
chez Sánchez; Esperanza Bernal 
Bornal y José María Zayas Por-
tóla; Mercedita Smith Vázquez, y 
Antonio Santeiro Vázquez; Silvia 
Sánche Barraqué; y Harry F a n -
jul Estrada; Lola Sánchez Sánchez 
y Julio Cárdenas P. Piquero; María 
Ors y Ricardo Morales Gómez; Glo-
ria Paláez Díaz y Oscar Vil laver-
de; Ofelia López Bosque y Alber-
to Borges Recio; Hortensia Colás 
Sánchez y Enrlqu» Montulfer; 
Margarita García Raynery y Gui -
llermo Mena Mestre; Este la San-
teiro Rodríguez y L u i s Santáiro 
Grusellas; Silvia Reyes Delgado y 
Sergio Espinosa Saaverio; Al ic ia 
Ruz Valdés Eauly y Eddy Smith 
Vázquez: Otilia Silva Giquel y R a i -
mundo Menocal Calvo; Conchita 
López Bosque e Ignacio Menocal 
Calvó; Otilia Rodríguez Crusellas 
y Manuel Santeiro Rodríguez; Jo-
sefina Ruz Valdés Fauly e Isido-
ro Albacete Velázquez: María Te-
Tesa Sánchez Martínez j Ramón A. 
Crusellas? Mercj Montülier y Ma-
nuel R. Morales Gómez: Bartha Cas-
tro Gutiérrez y Max Borges Re-
r-lo; Isabel María Pérez Echemen-
dla y Valentín Planiol; Alicia Mar-
tínez P t b i á n y Fonts y L u i s Car-
los Menocal; María L u i s a Reyes 
Delgado y Alberto Pérez Bchemen-
día; Silvia Font Tznasra y Guiller-
mo Cowley Morales; Mirta Sánchez 
Sánchez y Miguel ín Pont Marlmón. 
Q u i s i é r a m o s decir algo de los 
m u c h í s i m o s traje que—aparte de 
las comparsas—hemos confecciona-
do para grac ios í s imos n iños y da-
mas del gran mundo social; pero 
la lista es muy larga, y muy ardua 
para nuestra pluma la tarea de re-
coger tanto detalle sutil. 
Nuestras vidrieras exhiben algu-
nos modelos e l e g a n t í s i m o s ; pero 
la verdadera, la genuina, l a mag-
na e x h i b i c i ó n de nuestros trajes 
orientales, p o d r á usted verla, lec-
tora, en la amplia sala del Teatro 
Nacional durante las dos grandes 
fiesta? de hoy y m a ñ a n a . 
Hoy, todo el d ía (mientras no 
se terminen) venderemos billetes de 
admis ión a la M a t i n é e Infantil del 
Baile de las Mil y U n a Noches. 
Y haremos inscripciones para po-
der tomar parte en el interesant í s i -
mo Concurso C i n e m a t o g r á f i c o or-
ganizado por la Continental F i l m . 
S í 3 
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L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
E n esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto todo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto p o d á i s desear para esperar con muebles nuevos 
el A ñ o Nuevo. 
S e hacen toda clase de muebles con maderas cki pa í s a gusto del 
interesado. T a m b i é n vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
L A SEGUNDA. D¿ MASIA CHE 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M . 9 3 1 4 
C8698 
QolorayLimpia a la Vez 
Ud. puede teñir cualquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y también la-
varlo remojándolo en la 
jabonadura de color 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
lana, lulo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tiñe con R I T . Vea Vd . la nueva 
tarjeta de colores R I T en las tiendas. 
E n ella se verá la perfección con que 
los 31 colores ( 7 necesitan hervirse) 
t iñen cualquier clase de tela. E l 
R I T blanco quita e l color. 
Pida siempre R I T . E s fácil de conocerlo. 
Fabricado per _ _ Sunteam Chemical Co., Chlcaso, K. U. A . 
•O» utro a« domante 4tBj.vd.1xt1>> 
ZtampariUa, 74. Tol . M-1382 
Cabelleras cen caspa 
pierden eí cabello 
Si usted desea que su cabello &3a j 
abundante, e s t é sedoso, tenga l u s - l 
tre y vida d e s b á g a s e de l a caspa que 1 
a r r u i n a su cabel lera. 
No ayuda en nada t r a t a r de l a v a r - ! 
la o acepi l lar la . L a ú n i c a m a n e r a 
para deshacerse de la caspa es disol-
verla , y a s í se destruye por comple-
te. P a r a lograr eeto, o b t é n g a s e c u a -
tro onzas del preparado L i q u i d A r -
von. ap l íques -s lo de noche antes de 
acostarse; use suficiente cantidad 
para humedecer bien el cuero cabe-
lludo y f r ó t e s e suavemente con l a 
yema de los dedos. 
A l amanecer , toda o s i no l a m a -
yor parte de la caspa ha desapare-
cido. Dos o tres aplicaciones m á s , 
completamente d i s o l v e r á n y destrui-
rán toda huel la , no importa la m u -
cha caspa que usted tenga. 
N o t a r á que toda p i c a z ó n y rasca -
z ó n del cuero cabelludo t e r m i n a r á 
al momento y s u cabello q u e d a r á 
m á s suave y cien veces mejor que 
antes. L lqutd Arvon nuede obtener-
se en cualquier farmac ia . Cuatro 
onzas es cuanto usted necesita de 
este sencillo remedio que nunca fa -
lla. 
Alt . 
¿ N E C E S I T A U D . 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
E n casos de falta de salud ocurre a 
Teces que todos los órganoa parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la vida diaria. A l g u -
nas veces la causa de ese malestar se 
atribuye a la i m a g i n a c i ó n , mas, e l 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dentemente una medicina que m á s 
qne influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgán ico L a s Pildoras Rosadas del 
D r . Will iams conducen a una m e j o r í a 
muy notable en la condiciSn de l a 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente puede com-
probarla por s i mismo al mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
T a m b i é n se e x p e r i m e n t a r á una nueva 
elasticidad en el andar. Esos s í n t o -
mas indican un mejoramiento ge-
neral en e l cuerpo, y si se persiste con 
el tratamiento de ese t ó n i c o por u n 
razonable p e r í o d o de tiempo, -la du-
rac ión del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, l a 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. V a y a hoy mis-
mo por ellas y exija q u « sean las le-
g í t imas , las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante l i 
brito intitulado "Enfermedades de al 
Sangre," si lo pide a la Dr . Will iams 
Medicine C o . , Departamento N . 
Schenectady. N . Y . , E . U . de A , 
• KniWIWIHIWIIMIIIHIMIIWmiBBIIWWiBri* 
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ENFERMEDADES 
DE LA VISTA 
son peligrosas, dolores, punza-
das, irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la Loción de Oro do 
Leonardi para los Ojos, es 
inofensiva, segura, uo produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. L a Loción de Oro do 
Leonardi pera los Ojos íorta» 
lece la vista débiL 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
alt. Ind. 10 N . 
De venta en todas 
las droguerías, 
tiendas y almacenes. 
B a c i i x i n e 
R A , V E N E T 








PUDORES NOCTURNOS CURAC'OS SEGURA 
por el tratamiento lia 
B A C I L L I N E 
fiAVENET 
la cnal ba carada ¡ 
r millaras i» enfsr- 1 
ADiraloreíDimorlfl^ mo» desMperado». 1 
D© venta en 7 a Habana ' 
I^Ognefia Ernesto SARRA, D' W nueUOHNW» 
v todas lis buenas farmacias | 
U s e s e e n v e z de 
emplastos y de l a antigua, c a . 
tapiasmo. F r ó t e s e ú n i c a m e n -
te- L i m p i o , c a l m a n t e y f á c i l 
de a p l i c a r . P o r sus tó.n ú t i l e s 
cualidades, e l L i n i m e n t o M i -
n a r d h a sido -al preferido en 
mi l lares de hogares por m á s 
de 65 años . 
f í l N I M E N T O 
t j l l N A R O 
Eníermedades nerviosas y mentales Para señoras exclusiva-
mente.. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
, U n algodoncito sobre la picadora, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P a r G a r n 
Sería más académico, al 
referirse al Carnaval habbr 
del Reinado de Momo; pe-
ro en esta época de claro y 
no complicado lenguaje, las 
glosas acerca de Momo y su 
soberanía, resultan de una 
poesía baratera que parte el 
alma.. . . 
Lo cierto—y hasta lo in-
teresante—es que el Carna-
val, según las últimas no-
ticias, comienza pronto. Los 
ruidosos y pintorescos pa-
seos en automóvil, y los bai-
les y asaltos, y la pagana, 
encantadora algazara car-
navalesca, tocan ya a las an-
chas puertas de la Habana. 
Hay que prepararse para 
recibirle espléndidamente» 
con más de un disfraz lin-
do, que no sean desdeña-
bles disfraces de papel, de 
esos que en cuanto se suben 
una vez a un automóvil que-
dan hechos una lástima. . . 
Para disfraces de paseo, 
populares, tenemos Tartala-
na en 12 colores, a 15 cts. 
vara. 
Y Tartalanas, V/2 vara 
ancho, abrillantadas, en 12 
colores, a 30 centavos. 
Libertinas muy finas, 30 
colores—entre las que figu-
ran verde, amarillo y pun-
zó—, a 40 cts. vara. 
Organdí suizo, 28 colores, 
l|/2 vara ancho, a 27 cen-
tavos. 
Muy indicado para com-
parsas decorativas, tenemos 
un Céfiro Moaré—V/z va-
ra de ancho, con 6 estilos 
diferentes y 18 colores en 
cada estilo, que detallamos 
al ínfimo precio de 50 cen-
tavos vara. 
Organdí brocado y abri-
llantado—un artículo de 
Carnaval, que da la hora—, 
a 38 cts. 
Rasos de Seda, de 20 pul-
gadas de ancho, en blanco, 
rosa, azul y punzó. Algo pri-
moroso para disfraces de 
época. 
Rasos de Seda, un poco 
más atractivos que los ante-
riores, con ly? vara de an-
cho/ para muñecas de Wa-
teau, holandesas, etc. 
Cretonas, para comparsas, 
muy llamativas, a 25 cls. 
vara. 
Marabú en muchos colo-
res, a lO cts. Lo más barato 
posible. 
Encajes de seda, 3 cen-
tímetros de ancho, en blan-
co y en negro, propios para 
adornar los disfraces/a 5 
cts. vara. 
Como ve usted, señorita, 
con muy poco dinero se puê  
den confeccionar dos o tres 
equipos carvaváleseos dife-
rentes. "La Filosofía" quie-
re ayudar a usted a que luz-
ca uno cada domingo. . .j 
Z E N E A 
tNEPTUNO) 
Y S A ~N 
N I C O L A S f^J 
• 
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Señoras y Señoritas de la sociedad 
Muchas de las hermosuras más notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S125 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. Remítame 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafajette St., New Torlc 
G a s i n o N ñ c i o N ñ i 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
Presentándose todas las noches 
ADELAÍDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s | 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo* | 
Hoteles "BILTMORE'* 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueyes y Sobados & 1^ 00 
el cubierto. 
Se preparan Menua a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. j 
Reserve su mesa por teléfono a los números: 1-7420. 1-/412* 
o directamente al Sevilk-Biltmorc, M-5941. 
a ^ o x c n 
D I A R Í C D E L A M A R I N A F e W w o 2 d e 1 9 2 4 
| H A B A N E R A S 
I^A F I E S T A D E L DIA 
E L B A I L E D E L A S M I L Y UNA NOCHES 
L l e g ó . . . 
L l e g ó l a deseada f e c ü a . 
C e l é b r a s e esta noclie en nuestro 
gran colieeo el baile de L a s Mil y 
Lrna Noches a beneficio del As i l o y 
Creche T r a í f i n . 
Repit iendo detalles dados ant ic i -
Dadamente d i r é que la sa la del Na-
c ional , donde y a se han hecho tra-
dicionales estas grandes fiestas de 
car idad l u c i r á un decorado que ha 
de darle el aspecto de una inmensa 
t ienda persa de vivos colores. 
E l techo, en toda su e x t e n s i ó n , 
d e s a p a r e c e r á bajo u n a draper ie de 
tono anaranjado . 
M a g n í f i c a la i l u m i n a c i ó n . 
Obra de potentes reflectores. 
Cubier ta la embocadura del esce-
nario s e m e j a r á una p r o l o n g a c i ó n de 
l a tienda persa. 
Su adorno s e r á t í p i c o . 
De estilo oriental . 
L a ha dirigido el profesor á r a b e 
Habid B s t é f a n o en c o l a b o r a c i ó n con 
el j a r d í n E l F é n i x , que se encarga-
rá, como todos los a ñ o s , del adorno 
floral del teatro. 
A las once, y como p r ó l o g o del 
halle, se o f r e c e r á un e s p e c t á c u l o de 
Interés s i n g u l a r í s i m o . 
H a r u n A r - R a c h i d , G r a n C a l i f a de 
Bagdad, encarnado en el conocido 
joven Adolfo A l t u z a r r a , a p a r e c e r á 
« n su trono rodeado de altos digna-
tarios de l a Corte . 
A l l í e s t a r á , representada por la 
dama á r a b e A d e l a de E s t é f a n o , l a 
Pr incesa Schahzad . 
Cuadro fastuoso. 
De belleza imponderable. 
E l doctor E s t é f a n o , vestido a l 
uso damasquino, d i r i g i r á l a pa labra 
a l públ i co para explicar esa p á g i n a 
del famoso l ibro oriental . 
Realzando l a belleza del conjun-
to ba i lará una danza á r a b e ante el 
G r a n C a l i í a la ge t í t i l danseuse L y t a 
Sharp Labrousse . 
D e s p u é s , el desfile. 
Y la primera pieza del bai le . 
U n fox, el m á s moderno de su 
"brillante repertorio, por la gran or-
questa del Casino Nacional . 
A s i s t i r á n compareas, muchas y 
muy bonitas, entre otras, l a de P r i n -
cesas Orientales, la de A l í B a b á y 
los 40 ladrones, l a de B a i l a r i n a s 
Orientales y la de H u r í e s . 
E s t a ú l t i m a , con trajes proceden-
tes de los talleres de E l E n c a n t o , la 
componen treinta parejas de j ó v e n e s 
j muchachas a las ó r d e n e s de las 
oefioritas E s t e l a A g r á m e n t e y S a r i -
ta Gut iérrez . 
L o s Jóvenes , c o m p a ñ e r o s de las 
h u r í e s , Irán de frac y ostentando el 
t í p i c o fez otomano.-
H a b r á concursos, con sus premios 
correspondientes, clasificados de 
mcmera especial. 
P a r a l a comparsa m á s numerosa . 
P a r a l a mejor vestida. 
P a r a l a que m á s graciosamente 
«e presente. 
f 
Premios para parejas . 
Premios para personas solas. 
L a s par^jat, pueden ser dos s e ñ o -
ras o s e ñ o r i t a s , dos caballeros, o 
una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a con un ca-
ballero. 
L a s personas solas pueaen ser se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , o caballero. 
A c t u a r á desde el palco de honor 
del teatro, bajo la presidencia de l a 
P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a , el 
jurado que (constituido por el grupo 
de s e ñ o r a s y caballeros que paso a 
enu¡merar a d j u d i c a r á los premios. 
L a ^ Condesa de B u e n a V i s t a . 
L a Condesa del R lvero . 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z , 
Ofe l ia R . de H e r r e r a y A n a M a r í a 
Dorrero . 
J u a n Pedro B a r ó . 
Regino T r u f f i n . 
H é c t o r de Saavedra . 
Y dos cronistas , que son, E n r i q u e 
Uhthoff , el querido F r a d i q u e de L a 
P r e n s a , y el que esto escribe. 
E n t r e los regalos recibidos ú l t i -
mamente por l a elegante dama Mina 
P . de T r u f f i n , entusiasta leader de 
l a car i ta t iva fiesta, f iguran dos que 
vienen a aumentar el n ú m e r o de 
premios. 
Cons is ten en dos poncheras de 
cr i s ta l y esmalte ofrecidas por la 
C a s a Borbo l la y por la C a s a 
Q u i n t a n a . 
- E n el lugar destinado a guarda-
r r o p í a , en u n a esquina del pasil lo 
de platea, e s t a r á la G r u t a del V e r -
mouth Magno. 
A l e g ó r i c a gruta . 
A l uso de Orlente . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t a r á n s ir -
viendo a l l í ponche toda l a noche. 
E s t a r á en su apogeo E r a s m i c . 
E l perfumista de moda. 
De las esencias m á s famosas de 
E r a s m i c , como De L u i , F l e u r s des 
NI1 y, M a Rose , entre otras, se h a r á 
derroche en la fiesta. 
L a calle de S a n R a f a e l , en el t r a -
mo del Teatro Nacional a I n g l a t e r r a , 
se c e r r a r á a l t r á f i c o . 
Se h a improvisado un t ú n e l para 
que puedan pasar las famil ias a l 
elegante hotel , donde toda la no-
che, y con un m e n ú especial , se ser-
v i r á l a cena. 
No es de etiqueta el baile. 
Conviene advert ir lo . 
L a s s e ñ o r a s y lo mismo las s e ñ o -
r i ta s pueden concurr ir de sa la . 
P a r a los caballeros no es de r igor 
n i e l frac n i el smoking. 
Pueden i r como gusten. 
A u n do saco obscuro. 
Cuanto a las entradas e s t a r á n de 
venta desde las pr imeras horas de 
la m a ñ a n a , y y a por todo el d í a , en 
las taqui l las del Nacional . 
Cues tan 5 pesos. 
P o r persona. 
F i e s t a grandiosa, de al ta trascen-
dfneia social , s e r á el baile de L a s 
Mi l y U n a Noches 
A s i s t i r é . 
¡ ^ i E ¡sucedí-n las fiestas 
biulabUw, a cual m á s 
e s p J é n d i d a y dis t in-
guida. L a s tootlisfa.s 
han de i a c i r sus? a c í l -
vidades j¡enial>f?8 pues 
nuestras damas e l í^Hí i t e* m a n i -
fiestan sus d íHididoh propósi toH 
de concurr i r a los salones con 
los trajes m á s v í s f o - o a v cortados 
r igurosamente por c) ú i t i m o f i -
Sfurín. 
Acordes con esas tan loab'es 
aspiraciones, que í"»tToboran el 
exquisito srusto de nuestjo m u n -
do femenino, nosoJros les ofre-
cemos un caí'-sado que de fijo 
c o l m a r á s u n m á s finos deseos. 
Nuestro "Calzado de L u j o " na-
da deja qu? desear . Por sus 
torios^ de pioles del icadas, por 
su c o n s t r u c c i ó n tina y carnerada, 
que c i ñ e suavemente el pie, son 
esos za,ipatos los indicados por 
los expertos p a r a las fiestas d& 
T e r p s l c o r e . 
/ d e m á s , no s ó ' o e s t á n por sn 
solidez; dispuestos i<ura lo?- ejer-
cicios del baile, sino que por s i 
eo Io í» , por su e legancia y r iqueza, 
m a r r a n a las damas con un alto 
sello d ¿ a r i s t o c r á t i c a d i s t i n c i ó n . 
L A C O N D E S A P E A R S 
Desde Nueva Y o r k . 
Por la r u t a de la F l o r i d a . 
U n a i lustre dama de la v i e j a no-
bleza i ta l iana que se espera esta 
tarde. 
E s la Duquesa de Mignano, hoy 
Condesa Pears , quien sobreponiendo 
su d e v o c i ó n a r t í s t i c a a todos los 
convencionalismos a r i s t o c r á t i c o s ha 
llegado a l rango de las grandes 
cantantes. 
Dotada de bri l lantes facultades 
l í r i c a s v i a j a por el mundo con el 
nombre de Donna Ortensia . 
A s í es conocida en E u r o p a . 
Cor^) en los Es tados Unidos. 
U n concierto o f r e c i ó ú l t i m a m e n t e 
en Nueva Y o r k bajo los auspicios de 
encumbradas personalidades. 
E r a n entre otras, el E m b a j a d o r 
«le I ta l ia , la Pr incesa I r m a de R u s i a , 
la P r i n c e s a Yousonpoff, l a P r i n c e s a 
Rospig l ios i y la Condesa Irene de 
Robi lant . 
, A d e m á s , Mrs . As tor y un grupo 
de caracterizadas ladies , como las 
s e ñ o r a s de Bayl ies , de Bishop, de Ge-
rry . de Lean ier , de Sanford, de 
Hornton, de Townsend y de W a r r e n . 
L a dist inguida cantante viene a 
d a r un concierto en esta c iudad a 
e x c i t a c i ó n de damas de tan alto re-
lieve social como B l a n c a B r o c h de 
Albert in i . 
S e r á en la Comedia. 
E l m i é r c o l e s 13 del corriente. 
A reserva de ampl iar esta noticia 
con varios detalles referentes a l re-
c i ta l de la i lustre concertista me 
complazco en ant ic iparle m i saludo 
do bienvenida. 
¡ L l e g u e con toda fel ic idad! 
E L D O C T O R G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
U n triunfo q u i r ú r g i c o . 
Digno de anotarse. 
Acaba de obtenerlo el doctor Gus-
tavo de los Reyes con la o p e r a c i ó n 
practicada a la s e ñ o r a M a r í a Apala -
tegui de Acosta. 
O p e r a c i ó n de la apendicitis que 
realizada en circunstancias excepcio-
nales,, por la intensidad del mal , pu-
so a feliz prueba l a m a e s t r í a y los 
aciertos de tan notable c irujano . 
S I é x i t o la ha coronado. 
U n é x i t o completo. 
Y a , a estas horas, puede decirse 
que se encuentra fuera de peligro 
la bel la y elegante dama. 
E n "A, C l í n i c a F o r t ú n y Souza, don-
de e s t á rodeada de los mayores cui -
dados y atenciones, p e r m a n e c e r á 
por algunos d í a s m á s . 
T iempo necesario p a r a volver a su 
hogar en v í a s de restablecimiento. 
Casos tan felices como el que an-
tecede se repiten en l a bri l lante his-
toria profesional del doctor G u s t a -
vo de los Reyes . 
Jus to es reconocerlo. 
Y grato s iempre decirlo. 
L Bai le de las Mil y U n a No ches, en el Teatro Nacional , a 
beneficio del "Asilo j Creche Truff in" , es el magno acontecimien-
to de hoy. 
Y el de m a ñ a n a , domingo, la "matinée*'" infantil en el propio teatro, 
con la misma noble y alta finalidad. 
P a r a ambos b a ñ e s — cuya magnificencia ha de ser, sin duda, des-
lumbradora—tiene ' E l Encanto" entradas (pocas nos quedan) a $5.00 
y $2 .00, respectivamente. 
Conviene advertir que, no abriendo " E l Encanto" m a ñ a n a , las en-
tradas para l a " m a t i n é e " s ó l o pueden adquirirse hoy. 
L u s i a l i H i i s a i i i E w g á a d t e i 
Desde la clase m á s barata hasta la 
m á s alta cal idad, trabajada a mano 
p r í m o r o s m e n t e . 
Como complemento, vinieron peine-
tas en las más art ís t icas formas y en 
los colores m á s apropiados. Sus ca -
lados y sus dibujos, lo mismo en la 
escala de las corrientes que en las 
l eg í t imas de carey—de las que pre-
sentamos una variedad impondera-
hle—son una exquisita obra de orfe-
brería . 
Recibimos a d e m á s manteletas bor-
dadas, en diversos t a m a ñ o s , blancas 
y negras o con bordados negros en 
fondo blanco, y viceversa. Y tam-
bién , sobre fondós blancos y negros, 
bordados jardinera, en la m á s rica y 
original variedad de matices. 
E n combinaciones iguales vino una 
c o l e c c i ó n e sp lénd ida de medio man-
tones y mantones. Los d i seños y los 
colores no pueden ser ni mas finos ni 
m á s delicados. 
Llegaron asimismo mantoncitos de 
n iña , bordados en c r e p é muy doble. 
¡ Preciosos I 
Y bolsas de mostacilla, de seda y 
de piel, en los m á s nuevos y elegan-
tes estilos. 
Y otras muchas novedades que no 
podemos enumerar hoy. 
¡ L l e g a n tantas todos los d&isl 
D e t is i í de p la ta brocado $ 1 7 . 
A d e m á s de este modelo tenemos 
otros muchos de diferentes tona-
l idades de colorea y con hebil las 
de piedras. J.'recios desde $16 
a $ 2 0 . 0 0 . 
E A ? M W W t t « l l M 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s d e c o r s é s 
y f a j a s , q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a e l e g a n -
c i a y c o m o d i d a d . 
E n u n o d e nues tros e s c a p a r a t e s , p o r S a n 
t a e l , e x p o n e m o s a l g u n o s m o d e l o s d e L í L Y 0 F 
F R A N G E y T R E 0 . 
L o s f a b r i c a n t e s d e e s t a s f a m o s a s m a r c a s , t an 
c o n o c i d a s e n C u b a , t s m e r a n y p e r f e c c i o n a n c o n s -
t a n t e m e n t e sus m a r a v i l l o s o s c o r s é s y f a j a s . C ó m o -
d o s , d u r a d e r o s y f l e x i b l e s , q u i e n ios u s a u n a v e z , 
los a d o p t a p a r a s i e m p r e . 
L a s e ñ o r i t a R o s i t a Z u r b a n o , c o m p e t e n t e y 
a m a b l e D i r e c t o r a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r -
s é s , t e n d r á v e r d a d e r o g u s t o e n m o s t r a r a V d s . los 
m o d e l o s r e c i é n l l egados y les s u g e r i r á e l q u e m e -
j o r se a d a p t e a s u t ipo. S u ind i scut ib l e e x p e r i e n -
c i a r e d u n d a r á e n p r o v e c h o d e V d s . 
C o n t i n ú a , c o n g r a . i e&-to , l a l i q u i d a c i ó n d e 
c o r s é s , f a j a s y a j u s t a d o i e s q u e a n u n c i a m o s h a c e 
v a r i o s d í a s . L o s p r e c i o s d e s d e $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
OPORTUNIDAD 
EXCEPCIONAL 
Liquidamos 500 docenas de c a m i - | 
so.ies suizos por la mitad de su valor,; 
5 9 c . ; ^ D a $ 2 . 8 0 
c ; % D n a . $ 3 . 2 5 
N la imposibilidad de m^nno-
nar todas las novedades que 
llegan c a és tos d í a s , para todos los 
departamentos, vamos a referirnos so-
lamente a algunas. 
Mantil las m a l a g u e ñ a s y madrile-
ñas , y "goyas" y chales de blonda. 
Colores: negro, blanco y hueso. 
Ponemos so conocimiento de n ú e s - ^ 
tras favoreceuoras, haber recibido ios j ^ " ' ' • • ' . . S j U ^ — . ' T . T • •,•, , "• .̂r.̂ si1,: r •„ ' S 
• ' r g l t (kamifa y Paata ,óni de Se" 8 Nuestras ampliacioms coloreadas at pastel son 1 
i d a , marca !s.ayser, en ios colores ro- d» • ~ • 
sai came, lila orchic y azul p á l i d o . | 1 verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la \ 
¿4 O SJF SC BJS V 99 I mansión más suntuosa. Véalas muestras que exhi- \ 
ómos en nuestras vittinas. Fotografía de 
Í P u r s i S i ¥úmmm& 
D E L A M A R Q U I S E D E S E V I G N E 
L o m á s fino. 
L o m á s chic j m á s delicado. 
Resul tan as í para un regalo los 
estuches que tienen la etiqueta de 
la Marquise de Sevipmé. 
Es tuches elegantes que encierran 
las exquisitas confituras de tan re-
nombrada cas?, pr imera entre las de 
su rango, c o n d i c i ó n y prestigio -en 
Par í s . 
L A NLRA 
U n é x i t o grande. 
T a l como estaba previsto. 
F u é anoche el estreno de L a N i ñ a 
Lupe, la opereta de E n r i q u e Uhthoff 
c o m p a ñ e r o muy querido en la 
crónica . 
G u s t ó el l ibro, l leno de bellezas, 
como g u s t ó t a m b i é n la par t i tura . 
Deliciosos los productos. 
Y a los chocolates, y a las frutaa. 
- Saben todas las fami l ias que fre-
cuentan la lu josa a b a n i q u e r í a 
G a l a t h e a que a l l í pueden adquir ir las . 
T a m b i é n las hay en el departa-
mento 240 de la Manzana d-s G ó m e z . 
Agenc ia de esa casa. 
U n i c a en C u b a . 
L U P E 
O r i g i n a l de R i v e r a B a a 
Muy inspirada. 
P o r su parte E s p e r a n z a I r i s y su 
mejor cuadro de l a C o m p a ñ í a ds 
Opereta rea l i zaron en l a interpreta-
c ión de L a N i ñ a L u p e una labor 
excelente. 
Se repite hoy la obra. 
Y en la m a t i n é e de m a ñ a n a . 
A hemos empezado a recibir 
las telas para vestidos de pri-
mavera. 
Desde hoy podemos ofrecer un 
completo e interesante surtido. 
S i n tiempo para detallarlo, habre-
mos de limitarnos a decir que hemos 
marcado estas telas a precios extraor-
dinariamente m ó d i c o s . 
Algunos ejemplos: 
C r e p é de seda y a l g o d ó n , es'-impa-
do, la mejor calidad, a $1.33 la vara. 
C r e p é de a l g o d ó n estampado, muy 
l fino, dibujos muy variados, a $1! .25. 
Fonlard de seda estampado, c'oble 
ancho, desde $1.35. 
Fonlard de a l g o d ó n estampado, 
gran variedad de dibujos y estilos, a 
todos los precios. 
Y otras muchas telas que constitu-
yen la moda pava la es tac ión próx i -
1 ma, todas con nuevos estampados y 
1 respondiendo a nuevos estilos. 
Con los crepés foulatds llegaron ios 
rat inées y las nuevas telas Rodier , 
, tan exquisitas. 
B O H E M I A 
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E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e , 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o Vegetáí 
J ) e L t j d i a E , P i n k h a m 
»̂ lVO!A C mNKUAM MKCICINSt CO, IVMN. MA»& | 
t 
doctor E v e l i o P i z a r r o y s u gentil 
esposa A m a n d a Ger lach . 
V u e l v e n en c o m p a ñ í a de sus l in-
das h i jas Hortens ia y G l o r i a a sus 
posesiones de L o n g I s l a n d , 
¡ F e l i a v ia je ! 
RUMBO A P A R I S 
De viaje . 
E l s e ñ o r L u í s Conde. 
E m b a r c ó anteayer por l a v í a de 
ívey West el querido amigo con di-
r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
Y a en aquel puerto t o m a r á pasa-
Je .en el gran t r a s a t l á n t i c o P a r í s con 
rumbo a F r a n c i a . 
V a en pos de novedades. 
L o s modelos para el verano. 
Todos con destino a la casa del 
Prado de la que .es una soberana 
dei gusto, de la moda y de l a ele-
gancia, l a c é l e b r e Mar ie Tentou. 
R e g r e s a r á en Mayo. 
¡ F e l i z v i a j e ! 
Banquete. 
E n la E m b a j a d a A m e r i c a n a . 
L o ofrece, como ú l t i m o ya d« la 
sene de comidas d i p l o m á t i c a s , el ee-
nera i Crowder . ' Be 
S e r á el lunes. 
E n el Vedado] 
Cambio da residencia. 
A l a casa de L í n e a 122, en e í ar i s . 
t o c r á ü c o quart ler , acaba de t r a s l í 
darse el distinguido caballero Ma-
nuel Rafae l Angulo con su e ° e g a n F X O S ^ B e , 1 Í t * ^ o ^ g u e z r el iclaades. 
U n a a l e g r í a m á s . 
G r a n d e y susp irada . 
L a experimentan con ei adveni-
miento en su hogar del pr imer f r u -
to de su feliz u n i ó n los j ó v e n e s es-
posos Norberto S o l i ñ o y R e n é e P é r e z 
R l c a r t . 
U n baby m o n í s i m o l l ena de j ú b i -
lo el c o r a z ó n de e s o » oadnea. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R u m b o al Norte. 
E n v iaje de regreso. 
A s í embarcaron esta semana, des-
j m é s de una temporada de largos 
d í a s -entre queridos fesíiiares, el 
A P O C O 
i e d e b e t o m a r e l c a f é de " L a FIof ¿* T ; i ^ . " i i 
í i o r a e " b e s , p a r a s a b o r e a r l o m á s 
f a p r e c i a r m e j o r sus d e l i c i o s a s c u a l i d a d e s 
W U V A R . A . 3 m . m 
A l concluir . 
L o de actual idad. 
D í a de movimiento, de gran act i -
vidad, con o c a s i ó n del bai le de L a s 
Mi l y U n a Noches en nuestros gran-
des centros de l a moda. 
Dubic , por una parte, por otra la 
C a s a B e n e j a m , con su l indo modelo 
L u c i l l e , de t i s ú de plata. 
U n v é r t i g o Bernabeu . 
S a l d r á n de a l l í grandes trajes 
A s u vez Henriet te , en su nuevo y 
f lamante saloncito de San RafaQ' 63, 
t e n d r á ¿ la c r é m e de t\i c l ientela . 
Y los j a r d i n e s . 
L a m a r ! . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D £ V E S T I D O S 
Tcfdos los Vestidos de L a n a y Seda, 
por la cuarta parte de su valor. 
U n lote de V E S T I D O S de E S P O N J A , 
con combinación de V O I L / E , a • n >. 
Un lote de V E S T I D O S de S E D A v ^ A -
NA, a $9.99, 
Un lote de V E S T I D O S de S E D A v L A -
NA, a $14.99. 
Un lote de V E S T I D O S de C R E P C A N -
TON—todos distintos—a $19.99. 
Aunque no los necesite ahora, le con-
viene verlos. 
L A E P O C A 
Del Surgidero da Ba iabasó 
E l N a t a í i c i o tíe ¡Waití 
L o desapacibi í» del tiempo, pues 
estuvo lloviendo todo <il d ía . no impi-
d ió que se ce iooiara tn asta local i -
dad el natalicio del a p ó s t o l J o s é 
M a r t í . 
L a idea era celebrar la conmemo-
rac ión en el Pa-que , poro por ia cau-
sa expresada tuvo que llevarse a cabo 
en el teatro " E d é n P a r k " , ced do 
por su empresario S r . J o s é Masot . 
S e r í a n próx m á m e n t e las d'ez, 
cuando salieron los mñor, de' Centro 
E s c o l a r J o á é Alonso Deijraao,, en 
co.'recta f o r m a c i ó n ñor aulas , con 
i sur correspondentes profesores, to-
mando por la calle de Independencia 
h a í t a el teatro,, concurriendo tam-
bié i mucho p ú b l i c o . 
Hab laron los D r e s . F é l i x Duarte , 
Director del Colegio; Anioc io Pérer 
Olivera , Alcalde Municpa1 y Jorgp 
Adams , Juez Munic ipal , siendo todos 
tliny aplaudidos . S j recitaron boni-
tas y p a t r i ó t i c a s p o e s í e s por var ias 
n i f á s , las que t a m b i é n fueron pje-
miadas con nutridos aplausos r o r 
l a concurrenc ia . 
E l C o r r e s p o n s » 
N D A 
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A B A N D O N O 
E l hermoso faro Gobernadora s i -
tuado en la pun*a de su nombre, v 
i que pasa por ser uno de los Más 
modernos y mejores de esta is la ?e 
hal la relegado al olvido por q i r 'ne? 
. tienen la o b l i g a c i ó n de conservar-
lo. 
I C inco a ñ o s han transcurr ido s in 
¡ q u e se le de pintura, a pesar de 
que existe cantidad en Presupuesto 
para ello. 
Esperamos que el Negociado dp 
F a r o s tome nota de esta queja , y 
ordene lo conveniente para la : 
p a r a c i ó n l e í faro. 
E l corresponsal . 
e-
3 G r a n d e s V e n t a j a s 
t i ene l i s tad c o m p r a n d o sus v í v e r e s en l a 
P e s o c o m p l e t o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
C a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
) E T E N G Á S E V V E A P R E C I O S D E V E P J ) A D E R 0 R E A J U S T E 
A C E I T E S E N S A T , do l i b r a s 
A C E I T E M A R T I , d e l i b r a s 
A C E I T E B A L C E L L S , d e l i b r a 
2 3 
$ 6 . 6 0 
2 3 
$ 6 . 2 5 
2 3 
$ 6,2 S 
9 
$ 1 . 7 5 
9 
$ 2 . 5 0 
0 
$ 2 . 5 3 
i ^ 2 
$ 1 . 4 0 
$ 1 . 3 5 
v m 
$ 1 . 3 5 
$ 0 . 6 8 
2 
$ 0 . 6 5 
2 
$ 9 . 6 5 
$ 0 . 3 5 
I 
$ 0 3 4 
1 
$ 0 . 3 4 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S , e x t r a , l a . , a 1 5 c e n t a v o s l i b i -
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S , e x t r a , 2 a . , a 1 2 c e n t a v o s lihn. 
A R R O Z C A N I L L A , v i e j o . I w . , a 5 c e n t a v o s l ibra y $ 1 . 2 0 a r r o b a . 
A R R O Z C A N I L L A , v i e j o , 2 a . . a 4 1 / 2 c e n t a v o s l ibra ' y $ 1 . 1 0 a r r o b a . 
J U D I A S R I Ñ O N , e s j a ñ o i a s , a 1 2 c e n t a v o s l i b r a . 
J U D I A S M A R R O W , l a . , a ! 0 c e n t a v o s L b r a . 
J U D Í A S C A L I F O R N I A , l a . a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
r n i A D A ? 0 5 l a r g C S , l e ' í t i m o s á e l P a í s ' a 1 2 c e n h v o s l i b . . . 
C O L O R A D O S c h i c o s , n u e v a c o s e c h a , a 8 c e n t a v o s l i b r a . 
N o h a g a s u r a n c h o s i n p . : : r n u e s t r o c a t á l o g o J e p r e c i o s . C o m o r a n d o n o s s a l d r á 
v i d o y p r o n t o , e c o n o m i z a n d o d:nero . S e r v i c i o r á ^ i v o a d c i i c i l i a 
T E L E F O N O M U 8 5 S 5 
C - Z E N K A ( N e p t u n o ) , e s q u i n a a R . C A B R E R A ( I n d u s t r i a ) 
• i 
b i e n ser -
Anuuc ios T R U J I L L O M A R I N . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R / M D E E L E O N O R f l D U S E 
L A T E M P O R A D A D E L A X I R G U 
'XiOS E S F E C T K OS''. I B S E N 
Aquellos que conocen bien el genio 
mtltlpl^ de Enrique Ibsen, hermano de 
Shakes-peare y de Cervantes en la 
creaciór de figuras inmortales, espera-
bas con ansia irrefrenable ver, en "Los 
Esp«c*ros', a Eleonora Duse, la insig-
ne actriz itala, en el "role" de la se-
3o'a ívlving. 
Ibsei nc se parece a Echegara*y, co-
mo decía equivocadamente, Angel Ga-
,n vet. En esto Ganivet, quft era un ce-
rebro Inminoso, cayó en el más lamen-
tbal« de los errores. Las figuras de 
IbReri no tienen ningún parentesco, ni 
pr-̂ xim" ni lejano, con las de Sardou 
m con las del autor de "El Gran Ga-
lerno'', antes bien respiran, palpitan 
de intensa humanidad (las que no son 
ŝ-"'nb61ínas porque Ibsen, como Shakes-
íáre y como Cervantes, fué un gran 
'explorador de almas). 
I ero no nos extendamos demasiado 
tratando del glorioso dramaturgo es-
Cii.rdinavo de "Nora", de "La Casa de 
Muñecas" y de "Hedda Gabler", porque 
n1 el tiempo ni el espacio—tiránicos— 
no* lo permiten. 
Hemos de referirnos a la Interpre-
tRción. pues la obra es perfectamente 
conocida por nuestro público y ha sido 
otias eces juzgada ya en esta sec-
ción. 
Eleonora Duse, que es una artista 1 
genial, genial en el verdadero valor 
del vocablo, hizo, en la Señora Alving, 
gala de sus extraordinarias facultades 
de actriz. 
Imprimió al personaje ibseniano vi- J 
gor y le dió relieve extraordinario. j 
Ofreció en la rica gama de su arte 
todos los matices de la figura. 
D'ó expresión de vida a su "rolo" y 
alcanzC un espléndido triunfo. 
Eleonora Duse es una de esas artis-
tas qu-> habla con la acción. Su gesto, 
su ademán, hasta su movimiento más 
leve, dice siempre algo muy claro, muy 
ci/r.creti del dolor, del amor, de todas 
larf expresiones del espíritu humano. 
Así se explica que se haya elevado 
al rráí alto rango—como dicen los ga-
lU.arlistas — en la escena dramática 
universal. 
Kem ,̂ Benassi es un actor de mucho 
talento y de aptitudes magníficas. 
En el Osvaldo—que interpretó de 
manera admirable—obtuvo un brillantí-
simo triunfo. 
A medida que se aproxima la fe-
cha en que debe llegar a la Habana 
la egregia actri?; española Margari-
ta; Xirgu, aumenta el interés do 
nuestro públicr por su gran tem-
perada dramática. 
Xaa listai del abono, a cargo de 
Ppdrlto Várela, aumentan por mo-
mentos. Ya están suscriptas más 
«"e doscientas lunetas, todos los 
grillés y un crecido número de pal-
cos, por lo que espera la empresa 
quo el abono de la Xirgu será el 
más grande que haya hecho hasta 
ahora ninguna Compama de vei-so. 
Esto éxito lo explican períecta-
mento loa méritos extraordinarios 
fio la Xirgu, su simpatía personal 
y los valiosos elementos fio que ha 
sabido rodearse. 
Alfonso Muñoz os un actor nota-
bilísimo, que todos recordamos con 
agrac-.o. v los señores Fernández fi«» 
Córdoba, Lópw Silva, Agudín. etc., 
.vienen precedidos do ia mejor ro-
putaxión. También son artistas ex-
celentes Julia Pácelo. Ana fio Si-
ria, Carmen Carbonoll y María Mi-
ilanes. 
Xa Xirgu debe llegar a la Ha-
bana si próidme lunes 4. a bordo 
del vapor "Ortsga" de Ja Mala Boa! 
Inglesa, que la trae desde El Ca-
llao. 
El martes 5 quedará cerrado de-
finitivamente ei abono a las doce 
,funciones norturnas, y el día 6 de-
butará la Compañía con "L'Aigret-
te", alta comefiia de Darío Nicode-
mi. en la que hace Margarita Xir-
gu una meritísima Xabov escénica. 
lia presentación fio ceta obra se-
rá deslumbradora. Deooraolon-í», 
muebles, trajes, todo estará dis-
puesto para producir una impre-
sión do belleza y elegancia en el pú-
bJipo. Y las actrices lucirán rico«i 
modelos parisinos, que llevan las 
firmas de ít^dforn. Patón, Jane 
Iiavín y Made'eino & Madeleino... 
Las funciones do abono so efec-
tuarán tres por scvnana y las ma-
tinées se fiarán únicamento los fio-
mingos. 
las personas que deseen separar 
localidades f'.oben apresurarse a ha-
cerlo personalmente o llamando al 
teléfono A-4684, instalado en las 
oficinas fio la Empresa, en el Tea-
tro Nacional. 
C A P I T O L I O 
TRIUNFAL REAPARICION DLL IN-
IMITABLE ACTORCITO GEMAL 
JACKIE COOSAN 
FEBRERO 8, 9 y 10 
TANDAS ELEGANTES 5 114 y 9 3|4 
EN UNA CREACION MODERNA 
TITULADA 
E l éxito de "Las Alas Rotas ' de Muñoz Seca en el Principa! 
Pe estrenó anoche, en función de mo-
da, la comedia en tres actos de Muñoz 
Seca titulada "Las alas rotas". Obtu-
jvo un excelente éxito. De él damos 
cuanta detallada en la crónica de tea-
Los demás artistas con su actuación ¡ tros 
háii» contribuyeron al buen éxito del 
conjunto artístico. 
Eleonora Duse puede estar satisfe-
oh?, de' gran "succés" que alcanzó en 
la segunda jornada. 
L f l N l f l f t L U P E 
OPERETA TRES ACTOS, 
Sr estrenó anoche, en Payret, con 
éx.'ío favorable, la nueva (nueva para 
Cuba, porque en Méjico se ha Inter-
pî tadc muchas veces) opereta de En-
iJque ühthoff titulada "La Niña Lu-
po' . 
Era indudablemente esperada con In-
terés por nuestro público, porque Uht-
hof: vdon Enrique), crítico teatral de 
"La Prensa", tiene una buena reputa-
ción como escritor y como hombre de 
teatro, y, además, cordialísimas sim-
pf-t.as. 
Es persona grata el Sr. Uhthoff y, a 
pesa'" ele sus muchas haches y de sus 
muchas efes, se le consider^ como cu-
bnr.o y n*- porque se ignore que ha na-
cioo er Méjico, la tierra de Hidalgo, de 
Juárez y de Esperanza Iris, y que es 
de origen tan ruso como Gogol, como 
Gorki v como Lenin. 
"La Niña Lupe" es una niña muy 
svr pática y Esperanza Iris la hace en-
cantadora 
Tenírt que gustar la obra, que tiene 
un libro digno de la buena fama que 
come autor tiene "el señor Uhthoff y 
una música inspirada y agradable, del 
mi estro Ribera Baz. 
En "La Niña Lupe" se enlazan en 
la partitura y en el libro los aires po-
pulares, el alma, las costumbres y la 
vida de ese pueblo heroico y altivo 
35B ENRIQUE TTHTUOPP 
qjp retó a Europa en tiempos de Ma-
ximiliano y que desafió luego a los Es-
tados Unidos con un gesto de aquellos 
que expresan el carácter nacional con 
expresión enérgica. 
Ha> situaciones y pasajes teatrales. 
Inspirados números y escenas gracio-
sas. 
La interpretación que la Compañía 
Tan buen resultado, ha movido a la 
empresa a repetir la comedia en las 
dos tandas de hoy: la elegante, a las 
cuntro y media, la que, como de cor-
tufíbre, ha de verse muy concurrida, 
ya que en estas funciones aristocráti-
cas del Principal ve la buena sociedad 
habanera las ocasiones mejores para 
sus reuniones; y la nocturna, a las nue-
ve. También se renresentará "Las alas 
retas" mañana por la noche. 
Mañana domingo, en matlnée, vuel-
ve a escena la hermosa comedia de 
Sasone "A campo traviesa", interpreta-
da por María Tubau, la encantadora ar-
tista mimada de todos lo& públicos y 
va dueña de. de la Habana: la actriz 
d' 1 público de st-ñoras y de gente "bien", 
como la llamó un cronista madrileño 
Para el martes, en función da mo-
da, se anuncia el estreno en el Princi-
pal, de la deliciosa comedia francesa de 
Hennequín y Coolus. titulada "El tim-
bra'de alarma*, en el que tiene un pa-
r-e-1 de mucha gracia la gentil María 
Tubau. 
3934 1 d 2 
Mejoras en e! Servicio 
Radiotelegráfico 
P A D E C I O D O C E A N O 
La Estación de Baracoa. 
La Dirección Genera' de remu-
de L speranza'Iris dió V i a operetl f ué . nica«]ones acaba de llevar a término 
6j,tima i grandes reformas en la Estación Ra-
Esperanza hizo inadjeüvablemente ! J'^.61^^03 dtí Bar:iCoa' (Oriente), 
oejanaoia en condiciones inmejora-
bles para el imoortante servicio que 
la misma efectúa. 
Manajanabo, Noviembre 4 de 1923 
Sr. Dr. Arturo Boique. 
Habana. 
Mi distinguido doctor: 
Enfermo 12 años d l̂ estómago, 
•.iespués de consultarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
¿nico que me proporcionó alivio 
^ué el Dr. F . Leza, me decidí a tomar 
tu '"PEPSINA Y RUIBARBO", y el 
éxito se lo debo a ustel. Estoy cu-
rado. Desde el segundo pomo sentí 
n'edad del Deipavtamentc, fué con ve- alivio y bace tres años que estoy 
nientemente reparado y a'iapvado pa- radicalmente bien y puedo comer de 
ra las nuevas instalaüones y pintado todo, 
interior y exterionneute con pintura, Muy atto 
oe aceite quedando con las necesa' 
N M i n o 
L O S C O A Í R O M Í E S D E L A P O C A L I P S I S 
La obra maestra del cinematógrafo, de Blasco Ibáñez y de Ro, 
dolfo Valentino, continúa siendv la primera entre todas las pro-
ducciones de la fotografía animada. 
El público la pide nuevamente. 
Pronto será, reestrenada en el Teatro 
C A P I T O L I O d e S a n t o s y A r t i g a s 
C1112 1-d. 
Conductor de Tranvía graví- S O C I E D A D D E 
simo después ds un math 1 F 1 L E T E A D 0 R E S 
(MY BOY) 
Que es lo único comparable al Chicuelo 
que este niño ha producido. 
Repertorio grandioso de 
CUBAN M E B A I j T I L M Co. 
Aguila 20, Habana. 
clISO. id-2. 
NUEVA YORK, Enero 31. 
.Tonn Luby, conductor de tran-
vías, s bailaba en gravíimo estado 
debide a una fractura en el cráneo 
después de baber sido noqaeado es-
ta roche ne el cuarto round de un 
match do boxeo-fijado a seis rounds 
que tuvo con otro conductor llama-
do Frank Sweeney. El mat'-;b for-
maba parte de un programa de bo-
xeo quo se 'levó a cai'O en el club 
da Brooklyn Manhattan Railway y 
al qi!> asistieron, los emplaedos de 
efi.a Compañía, 
A L O S SOCIOS 
Se pone en conocimiento de los seño-
res socios que se encuentren afectado» 
a la cuenta dei Banco Nacional. qUft 
p;i?en por Secr. tarta a liquidar su 
cuenta los lunes miércoles, viernes y 
sábados, de S a 10 p. m. 
A partir del día 5 de febrero, hasti 
,̂1 30 de abril, según acuerdo de la 
Junta directiva del 23 dei pasado. 
F.l Pres'dente. Talipe J . Padrón El 
Secretario, Manuel Suárez Villa. 




El edificio, que es de madera, pro 
de usted. 
la Xiña Lupe. 
En el número de Méjico, en el dúo 
á< 1 tercer acto y en todo el curso de 
la obra, fué aplaudidísima. 
Montichelvo, Ruiz París, Galeno, 
Aionso v Banquells se condujeron con 
singula»- acierto. 
Las hermanas Óorio bailaron muy 
bien &i "Jarabe" mejicano. 
La presentación, de primer orden, irias coi:üodidades Par3 ei serveio. 
según es costumbre en la Compañía de | Las tres bases nara la torre sitúa-
la Iris y en la Empresa de Juan Pal-i das al frente y a distmeia de 10 pies QUE", es nmejorable en el trata-
n«er, j de la casa Oficina fueron construidas 111561110 de la dispepsia, gastra^la. 
La concurrencia aplaudió la opereta con concreto hidráulico, sobre tunda-
de Uhthoff y Ribera Baz y rindió a . Ción de roca viva a seis pies de pro-
les autores el tributo de su admira- fundidad, sobresa:iendo de la super-
ficie 4 pies y seis pulgadas Afectan mago 
la forma de pirámides cuadrángula-
res tmneadas. 
La Librería Académica recomienda 
a las Damas de esta capital que se 
surcriban a la interesante Revista 
"El Hogar y la Moda". Son tres nú-
meros al mes y un precioso Magacine 
ilustrado. Es por suscripciones se-
mestrales y anual. 
(Edo.) Amadeo Toscano. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
cii'n. 
UMhoff.fué llamado a escena y se 
le le hizo una cálida demostración de 
íúmratía. 
José Xiópez Goldarás. 
" L A ALAS ROTAS", COMEDI \ D E MUÑOZ SECA E N E L 
PRINCIPAL D i L A COMEDIA 
Muñoz Seca ya es autor a quien pi-
den ooras las primeras figuras. La 
dierrero Borrás, Morano, la Bárce-
nas. . suplican al discutido autor que 
se acuerde de ellos alguna vez. "Algo 
tlens e agua cuando la bendicen". Por 
lo pronto tiene público. Además tiene 
detractores. Dos razones de buen éxi-
to. ; 
"Lai alas rotas" es una de las últi-
mas producciones del fecundo come-
djó^afo. ¿Saínete? ¿Comedia? ¿Dra-
ma? Ui poco de todo esto. A la parte 
de drama le irían bien unas romanzas 
y unos dúos. Apunta a la zarzuela. Lo 
que le corresponde a la comedia ^stá 
bien. i-<o perteneciente al saínete ad-
ir irable. Y como de saínete tiene mu-
ch«. hacia lo admirable, se Inclina el 
juicio del público y hasta el de la crí-
tica, pasando sin mayor atención b o -
bre' los otros géneros. 
Ello no quiere decir qjie esas partes 
de la comedia sean desdeñables. Son 
ae'. así. Pueden pasar + pasan, y l»as-
ta interesan. 
Como las escenas dramáticas son las 
menos, entre ellas triunfan y dominan 
las de marcado matiz cómico, sazona-
das con las gracias de unos gañanes 
Torre de acero 
Sobre las tres bases anteriormente 
citadas situadas en los vértices de 
Us ángulos de un triáng.ilo equilate-( 
jro de 40 pies ds lado, sailtta por só-! 
i:dos anclajes, descansa la estructu-1 
ra de acero de 4 3 toneladaa de peso 
que forma la torre de 2G0 pies de 
elevación. Esta fué fabricada por la 
Carnegie Steel Co., de New Vork y 
5.1 recia estructura sisívma de pa-: 
l?nqueo, obvia el empleo da vientos; 
diarreas, vómitos, gases neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto^ 
ld-2 
C i n e m a T e a t r o 
s 
POR E L HOGAR 
Otra revista de gran interés acaba 
do publicarse y está dirigida por dis-
tinguidas señoras y sfiñoiitas de es-
ta capital y cuenta con la coeperación 
de alumnas graduadas de la Escuela 
del Hogar, El precio de la suscrip-
ción, por seis meses es de $2.00 y un 
año $4.00. 
OBRAS DE GRAN INTERES PARA 
E L HOGAR 
Las Delicias de la Mesa do la seño-
rita Reyes GabilAn. 
Perlas del Corazón de la Baronesa 
de Wilson, La Mujer y el Hogar, de 
Marden. Novelistas Buenos y Malos, 
del P. Ladrón de Guevara Obra de 
gran importancia, Arto de ser 
Bonita. Economía Domestica. 
Para el Ingreso en el Instrtuto Los 
Temas de Besteiro. Comprenden to-
llas las asignaturas para el ingreso. 
ü/S la mejor que se conoce de Prepa-
ratoria. Precio: $1.00. Interior: $1 
25 centavos. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93 bajos de Pay-
ret. Teléfono A-9 42l' 
at.fcdaiuces que son sencillamente deli-j t nsores para su estabilidad. 
Las descargas elécirica.? que ten-' 
gan lugar a travos de n torre, to-j 
marán tierra por ties cab'.es de cobre 
de 518 de pulgada de diimetro, co-¡ 
l:cados uno en c.-ida pata de la torre,j 
Berrio hace un cura muy bueno, muy logrando de este modo, que diebas 
evangélico... y un poco sombrío. | l^scargas no atraviesen laj bases de 
elesás Con ellas en labios andan Ló-
pez y Robles para mayor regocijo. 
Lo serio se lo reparten Socorro Gon-
zález. María García, José Rivero y 
Carlos Alba, y así va bien servido. 
Padre Várela y Gral. Carrillo. 
Teléfono M-5863 
concreto que en tal cavo pudieran 
ajeriarse. , 
Antena 
La antena amarrada ncr medio de 
Rosa Blanch lleva ei peso de mu-
chos años y las chungas de los gaña-
nes; de vez en cuando echa su cuarto 
a chista, y le sale a maravilla. 
Y así transcurre felizmente, entre 
isas, emociones e interés, esta nueva ,lres cadenas de amsladores del tope 
_ j 1Jt_ ^ „, , ,menor de la torre, se compone de 
tres secciones indep?ndientes. que 
. permiten de eŝ e modo emitir con 
¡la mejor eficiencia, las ondas de que 
dispone el trasmisor. 
producción de Muñoz .Seca que si no 
da salida para una definlcln dará, en 
cambio, buenas entradas al Principal 
ds la Comedia. 
MIMI A G U G L I A E N ' T E D O R A " 
El público de Martí, como anherior-
mentfc et del Principal d© la Comedia, 
ha ovacionado anoche a Mimí Aguglia 
jr.terpretando la protagonista del dra-
mj de Victoriano Sardou, "Fedora". 
AdmirabK creación esta de la eminen-
te trágica. 
Haj una escena: la del segundo ac-
to, cuando ella descubre al autor y la 
<;at sa de la muerte de su amante, que 
difi'-ilmente puede nadie hoy día In-
verpretana con la verdad de esta mu-
jer Incomparable. 
T es en la escena última del último 
acó sencillamente genial. Muere en-
vei enada y obliga al público a com-
partir su dolor. El escalofrío de la 
muerte la angustia que le devora las 
entrañas, el ansia Intuitiva de vivir, 
ti avio de la mirada, en el temblor de 
tvdo su cuerpo agonizante. 
mi público, le pie, aclama a la gran 
trágica. 
Después de "La dama de las came-
llas' , que volverá a representar dos 
vecen el domingo, y de "Marlanela", 
que a solicitud de muchas familias 
vi elvq al cartel esta noche, la ilustre 
arista nos dará al conocer en caste-
llano la gran tragedia de Oscar WH-
de, "Salomé". 
Cumple así con su promesa de ofre-
cernes en Martí una Intensa temporada 
•le alt* dramática. 
Capacidad de tierra 
La capacidad de tierra está cons-
vtnse en el gesto, en la voz, en el ex-ítituida por 6,000 pie$ de alumbre de 
Vcbre número 6 enterrados ea íorma 
do radiales, que parten slmétricamen—; 
te del centro de la torre en todas | 
dnecciones y se enlaza con los apa-
ratos trasmisores y receptores por 
medio de un cable formado por nueve 
alambres de cobre número 6. 
SABADO 2 DE F E B R E R O 
VA TANDAS ELEGANTES 9.45 
Música adaptada. Gran Orquesta. 
La obra magna de G R I F F I T H : 
L a R o s a 
B l a n c a 
LOS ULTIMOS CONCIERTOS DE L A ORQUESTA NACIONAL 
RUSA 
En estos días actúa en la tanda de 
las ocho en el Teatro Campoamor, la 
Orquesta Nacional Rusa de Balalaikas 
y Domrasi que dirige el eminente pro-
fesor Nicolás Silvestroff, tan celebrada 
por los inteligentes y ios amantes de 
la música, por su maravillosa ejecu-
ción y el alto sentido artístico. 
Crn los profesores de balalaikas al-
terna 'a notable pareja de danzas na-
cionales rusas compuesta por la seflo-
»ita Helene Sokolskala y el señor Vla-
d'mlr Rutchkowsky, cada día más 
aplauoldos. 
Un concierto tienen también anun-
ciado, a precios populares asimismo, y 
con un selecto programa, para el do-
mingo a las diez de la mañana, en el 
Teatro Principal de la Comedia. 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
z j D# Anticatarral QUEBRACHOL 
del doctor Caparó. sólo unas cuchara-
das alivian rápidamente la tos más mo-
lesta y persistente. Todo el que sufre 
catarro, debe tener a mano un frasco de 
Anticatarral QUEBRACHOL. 
Cuando acomt-te un catarro, cuando 
la tos molesta y quita e1 sueño Antl-
ratarral QUEBRACHOL del doctor Ca-
paró alivia la intensidad del catarro, 
quitará la tos. Los que sufren cata-
rros. Anticatarral QÜEBRACIJOL. 
Los enfermos de los bronquios cró-
nicos, se curan también como los asmá-
ticos, los tísicos, cuya respiración es 
difícil por su afección, tienen un gran 
aliv'o, tomandu Antlcatarral QUEBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
Alt . 2 f. 
5 l 4 
Sábado de "'oda 
D o m i n g o 3 9 H 
El más grande éxito obtenido 
Carrerá y Medina presentan 
en Cuba. 
a la consideración del público 
de Cuba, la originalísima pelícu-
la titulada: 
í l M a n u a l d e l 
P e r f e c t o C a s a d o 
(BROTHERS UN 
DER THE SKIN) 
En cuyo reparto figuran las notabilísimas estrellas del cinema: 
NORMAN K E R R Y , CLAIRE WIXDSOR, HELENB CHADWICK, 
PAT O'MALLEY y MAE BUSH. 
E L MANUAL DEL PERFECTO CASADO es una chispeante co-
media dramática, que tiene por tema: Los Matrimonios Modernos, 
Es la adaptación cinematográfica de una popular novela escri-
ta por Peter B. Kyne. 
La tesis de la misma es que todos los hombres son Üermanos 
cuando son casados y deben por tanto defenderse y protegerse unos 
a otros, no importa cuál sea su condición social o financiera. 
Palcos: $3.00. Música Selecta. 
Repertorio selecto de 
CARRERA Y MEDINA 
Rafael María de Labra núra. 33. 
Limetas: $0.80. 
8 P. M. TANDA POPULAR 8 P. M. 
Gran éxito de la gran Orquesta de la Agrupación Nacional Ru-
sa de 
BALALAIKAS Y DOMRAS 
que dirige el eminente maestro SILCBSTROFF. , 
GRAN CONCIERTO DE ESCOGIDAS PIEZAS MUSICALES 
Además se exhibe el colosal melodrama: 
L o c u r a E s p a ñ o l a 
por la encantadora MABEL NORMANO. 
PALCOS: $400. LUNETAS: $1.00. 
C USÓ "i-d. 'iT-
G I N E B R A A R O m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d l e s E x c l u s i v o s 
t * e n l a R e p ú b . l c a : t ¡ 
A S S E & 
T c l A í 6 9 4 . - O b r a p h , I S . - M a n a 
sos 
Aparatos trasmisores y receptores. 
La instalacióa de loa aparatos 
trasmisores y receptores se ba efec-
tuado, de manera que resulte fácil el 
acceso, para las atenciones de los 
mismos y efectuar sin df eultad cual-
quier reparación que sea necesaila. 
El trasmlsor es de 2 kilovatios de . . . Lxtrano, muy extraño^ pe-
potencia de alta frecuencia, y dispone ro este muchacho es un ministro 
de lae siguientes longitudes de onda: i rv i .• • J~„ 
eco, 750. 1 2 0 0 . 1500 y 2500 metros ae D k * en la^tierra y sus miradas 
las cuales son utilizadas t;n la comu-iy jas de la chiquilla se encuentran, 
nioación con buques y con las demás; c i • • • „„„„f^ „„a 
Ertaciones terrestres naronaies y| Es el mismó Viejo cuento que 
extranjeras en un radio como alean-j ha destrozado más de un corazóii 
l\rullXZ0c£Mí'-PDr el dia'!y ^ de ™ a vida en ei 
juego del amor, 
Para el funcionamiento del tras-
To'sor se utiliza el fluido qut, genera 
la planta eléctrica de la piopia Esta-
ción, instalada ui un local del anti-
guo fuerte de artillería, denominado 
"La Punta", distante unos 150 me-
tros de la caseta oficial. 
La planta generatriz se compo-
Super Joya de 
UNITED ARTISTS CORPORATION 
Estrada Pa:ma No. 122. 
MAÑANA: 
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER 
ne de un motor de alcohol "Otto" de por LIONEL BARRIMORE y ALMA 
RÜBENS 1 : caballos de fuerza acoplado por 
trasmisión de correa a una dinamo 
de corriente directa de 7 kilovatios, 
y de una pizarra de control y medidas. 
Esta Estación situada a 4ü millas 
de la Punta de Maisí, Mantiene exce-
Itnte comunicación con las do Chapa-
rra y Santiago de Cubâ  .̂ on las 
."•nales cursa el servicio telegráfico 
do aquella región 'manao se inte-
rrumpe la línea telegráfica con la 
Oficina de G-uantánamo, resultando 
un gran factor para el mantonim'en-
i; to del servicio con aquella apartada 
i porción del terrtorio nacional, ^uyas 
¡vías de comunicación son: desde San-
tiago de Cuba y AntiJla, por mar; 
y desde Guantánamo por tierra, te-
niendo que bacerse *il viaje a caba-
llo, por muy difíciles caminos y me-
u'ando una distancia de 44 leguas. 
La nueva Estación recién instalada 
er Baracoa, no solamente responde a 
Jas necesidades de comunicación con 
hs demás de la Repúblioa, y con !os 
buques en un considerrhle rad'o. s'no 
yue resulta un nuevo enlace entre Cu-
h? y las islas de Jamaica, Haití y 
Santo Domingo. Puerto Rico. Las íia-
ji hamas y con los Estados Unidos del •¿¿r . Xnrt.ñ y con Sur América. 
C 1047 ld-2 
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Industria y S. José. Telf. M-7580 
rUNCIONES DE MATINEE V* 
NOCHR 
CARTEL US HOY 
Reprlss clei grandioso drama ti-
tulado: 
LAN0VB.A Df UN MAESTRO 
por MINTE BLUE 
Y oí colosal melodrnraa titulado: 
B ^ J O LAS SOMBRAS 
DEL PRESIDIO 
por May Me. Avoy v Bart Lytell. 
Feb 8 Gran Estreno. Feb, 8. 
L A R O S A BLANCA 
producción de DAVID 
GRIFFITH W. 
L A E D A D C R I T I C A 
Por la bella y genial trágica: PINA MENICHELLY 
GRANDIOSO ESTRENO EN ÜUBA EN E L 
C I N E " R I A L T O 99 
Viernes 1. Sábado 2 y Domingo 3 
db Febrero. Tancas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y racJia. 
La película en que el arte, la be-
lleza y. la emoción corren parejas 
con la originalidad, el interés y la 
acción. En que vemos como una her-
mosa y apasionada joven se enamo-
ra de su cuñado: un gran músico y 
p.'ntor. cuyo hijo a su vez, también 
Bfc enamora de la muebacha suicidán-
dose al descubrir la pasión de esta 
por el autor de sus días. 
PROXIMOS ESTRENOS 
"LA MUCHACHA DE AMALFI", 
por FRANCESCA 'BERT1NI. 
"LA VUELTA AL MUNDO POR 
UN P I L L E T E DE PARIS". 





A L RESPLANDOR D E L INCENDIO 
Es la historia de ma mujer cuyo amor fué perdurable 
O l1 C 1Ó6¿ 
J 
2 - d 1 
f 
km x c n 
D I A R I O DE» L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
jíACJOWAIi (Paseo do Sffartl y S r h K a -
Comtafiía dramática italiana de 
pieon^ra Duse. 
ha> función. . 
r A Y K B T (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanza 
Jrio. 
¡L las ocho y tres cuartos: la opere-
ta'ne tres actos, letra, de Enrique Uht-
hcff música del maestro Manuel R i -
bera' Baz, ^ a N i ñ a Lupe . 
y E l N C I P A I i » S I.A COaCEDlA. (Ani-
mas y Znlueta). 
A lati cuatro y media, tanda elegan-
te la comedia en tres actos L a s Alas 
Betas, original'de Pedro Muñoz Seca. 
A las nueve: L a s Alas Rotas. 
MA»T1. (Dragones esquina a Zulueta) 
^ las nueve: el drama en cuatro ac-
tcs Fedora, original de Victoriano Sar-
dou;. interjíretado por Mimí Agugiia. 
cerBASfO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho: el saínete de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre Papá Mon-
tero . 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Pous y el maestro El íseo Grenet, ¡Te-
n'a que s e r . . . ! 
A C T CAIjIDADES. (Monserrate entre 
Animas y Neptnau,. 
No hay func ión . 
AZi&AMBBA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve: la humorada E n la lu-
na de miel. 
A las diez: la revista L a Historia 
de Alhambra. 
C R O N I C A 
C I N E M A T O G R A F I C A 
C I N E M A T O G R A F O S 
APüX"0- (Jesúa ael Mo1"»). 
A las cinco y media; Sueños de 11-
btrtaa, .Poi: %esley Barry; L a Intré-
pida Peggy-
Í. las ocho y media: E l Vale de Yo-
Btmit, Por Dustin Farnum; Sueños de 
libertad. 
C A P l ^ OIiIO. (Industria esquina a San 
De upa. y media a cinco: Tomando el 
pelo por el .Negrito Africa; Zapatero 
remendón; E l Hombre del Quebrado 
imperio, por Wallace Reid; Prendido 
de plfiieres, por Eddy Boland; E l Hom-
i r e Fuerte, por. Harold .Lloyd. 
A las' cinco y cuarto y a las nueve 
y media Revista Pathé News con los 
últ imos sucesos mundiales; Harold 
Licyd Presidente; nuevos couplets por 
Matilde de L a r a y presentación del 
T u c L a r a . 
De siete a nueve y msdla< E l Hombre 
dei Quebrado I n í ^ r n o ; E l Hombre 
Fverte . 
CAIttPOAlfflOB. (Plaza de Albear). 
P 1&.-1 cinco y cuarto y a las nueve 
y media: 'El manual del perfecto casa-
do, por Norman Kerry, Helene Chad-
w 'ck y Pat O'Malley;. Novedades inter-
iv,cionales y la comedia,La crianza Je 
Budóy . 
De once a cinco y de seis y media a 
echo, el drama Locura española, por 
Mabel Normand; E l Ladrn de la Paga; 
ej.lscdic 9 de la serie E n la época de 
D'-mie1 BOone; la comedia L a crianza 
do Buddy. 
A las ocho: Locura española; episo-
dio Q de la serie E n la época de Daniel 
Ec ore. 
S O B A (I iuyanó) 
4 las cinco y cuart): Sueños do !!• 
b.ir ad, por W.esley Bi.-.ry; L a Incrí-
pida Pe&iO. 
A L.s ocho y mediar E l Valle r!e 
Tcsemit, por Dustin Farnum; Sueños 
de libertad. 
EDEN (Padre Várela r' Nueva del P i -
l a i ) - .: ... . 
Funciones por la tarde y por la no-
ebe; exhibiéndose clntaa dramáticas y 
cómicas . 
PAXTSTO (Prado ssquina a Colón) 
A las dos y metia: raaH.i'Ss nfantli 
c<in las comedias Denle liro; Se c .m-
p-a." trapos, por Monty Bai-ca, una re-
y'&ía de dibujos animados; E l Club de 
'as Panteras, en cinco actos, por W ' -
l'.iam Farnum; Manos afi^.M, en sc!s 
acto:i por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a l.*s nueve y 
tres cuartos: una comed! aen- dos ac-
to-' y Bajo el lát igo, en siete actos, 
l'üi Gloria Swanson. 
A las ocho: Se compra-i trapos; una 
cüUa de dibujos animados. 
A las ocho y media: No más coque 
ti-y; por Ethel Clayton, T . Roy Barnas 
y Theodore Roberts. 
P T . O R E N C I A . (San Bafael y San Pran 
CÍECi>). 
Funciones por la t?rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
O B I S . ( B . esquina a 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Aprendiendo 
francés, por Charles Ray . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto- E l campeón del mundo, por 
•Wallact Reid y Lols Wllson; presen-
tación del bailarín E l Rey del Jazz. 
m P E B I O (Consulado entre Trooadero 
7 Animas). 
F e dos a seis: la cinta en dos partes 
Baile por horas; Mientras Paris duer-
me, por Lon Chaney y John Gl lber f 
episodio 8 de L a Fortuna Fantás t ica: 
entreno de la cinta en cinco partes 
luolo del pueblo. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: Mientras Par ís duerme. 
A la - nueve: episodio 8 de L a F o r -
tuna Fantás t ica . 
raA las nueve y media: Ballep or ho-
A las diez: ídolo del pueblo. 
1 N Q L a t e r R A (General Carrillo y E s -
trada Palma). 
, A Ias dos. a í a s cinco y cuarto y a 
í s - s nueve: Grandeza de alma, por H a -
" J s o l Ford y Theodore Roberts. 
A la. tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto- estreno 
oo. a cinta en cinco actos Una semana 
ce amor. 
A las seis y tres cuartos y en la 
Piimera parte de las tres y cuarto: la 
comedia Riquezas, por Ethel Clayton y 
Herbert Rawlinson. .y 
XiABA (Pase* ao aiartl y Mayo,. Oor. 
gas). 
pe una a cuatro y de cuatro a siete-
i W ^ t r a s Par í s duerme, episodio 8 dé i 
XI. T0rtU¿a fantás t ica: Monna Vanna i j/or j^ee P a r r y . ' I 
s VT*ITV clntas c6mica3: «*>odio 
s a . L a fortuna fantást ica; Revista de 
apuntos mundiales. «via^a ae , 
A la^ ocho y a ias dlez media. j 
Mrnnn Vánna . meam. 
A las nueve: Mientras París duer I 
r n ^ e r o d i o 8 de L a Fortuna F a n í á t ] 
A las nueve: Los cuatro, rivales, por 
ohlrlej Masón . 
A las diez: Maruxa y un portfolio 
con asuntos españo les . 
SCONTECABIiO. (Pratto entre Dragó-
nos y Teniente B e y ) . 
Punciones por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose clntas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
I f fENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco, y cuarto: una comedia en 
dos partes; L y c e s . de ,N.ew York, por 
Ent6lle Taylpr , 
A las nueve: . una comedia; Luces 
cío New Tork. , . 
araNDIAX^ (San Bafael frente al Par-
qixe de Tr i l lo ) . . . . 
A las cinco: Deuda atrasada, por Se-
ena Owen. 
A las ocho, y piedia: una revista; la 
cinta Deuda .atrasada; L a Jamaiquina, 
por Norma. Ta^-^^c-e y Harrlson F o r d . 
NEPTTTNG (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a redención de un hombre, 
por Ber t .Lyte l l y Seena Owen; Revista 
Pathé número 36. 
A latí ocho y media: E l pato salva-
je, por Mary Mc Laren y Norman Ke-
n 3'. 
A las ocho: clntas c ó m i c a s . 
NIZA, (Prado entre San José y Tenien-
te B e y ) 
' P e la tarde y por la noclie: episo-
dio 12 d« E l hombre de las tres caras; 
el drama Lujur ia , en cinco actos, por 
fehirley Masón; el drama Vida íntima, 
por Neva Gerber; cintas cómicas y ac-
tu?.l:dades. 
Olcn^PIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A lar cinco y cuarto y a las nueve 
y medía- L a Alegría de la Fiesta, por 
el Gordito. 
A las ocho y media: Susana, por Ma-
bísl Normand. 
PAI iACIO G B I S . (Pinlay esquina a E u -
oona) 
F i r clones por la tarde y ror la lo-
che- exhibiéndose cintas dramáticas y 
cóm'cas . 
B S I N A . (Avenida S imón Bolívar, 62) 
A. las ocho y media: Amor que todo 
l«. vence. 
B I A E T O . (Neptutno y Consulado). 
A las, cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos; estreno de la cinta L a 
edad crítica, por Pina Menichelll. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l mediador, por WÜUam 
Farnum. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: Llamarada, por Soava Gallone. 
S T B AND. (San Miguel frente al P a r . 
qan de Tri l lo ) . 
A las ocho: Doble engaño, por Hoot 
Oíbson; Jugando con el honor y episo-
di s do L a Flecha Vengadora, por Ruth 
Roland. 
T B I A N O N (Avenida WllBon entre Pa-
seo y A . ) 
A las ocho: L a ley de l a dicha, por 
lola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l campeón del mundo, por 
Vvallace Reid y Lois Wllson. 
VEBDX7N. (Consulado entre Animas y 
Trtcadero). 
A ias siete y cuarto: clntas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: L a muchacha 
en su cuarto, por AUce Calhoun. 
A las diez y cuarto: L a Justicia cie-
ga, en siete actos, por Norman Kerry 
y Claire Wlndsor. 
WlEWOir. tGeneral Carrillo y Padre 
Váre la) . 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: las comedias Limpieza en seco 
y E l Callejón de la Paz; L a s gansa-
das, po.- Bebe Daniels y Jack Holt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Rosa Blanca, por Cari 
I-emppter, Mae March e Ivon Novelle. 
UNA HISTORIA INTERESANTE 
He a q u í l a h is tor ia de una 'brillan-
te y loca mariposa social , una co-
queta de estas que se creen que han 
venido al mundo para ser servidas 
por los homares como Re inas , y la 
que en u n a semana, semana de amor, 
pero t a m b i é n de privaciones, de tor-
turas y de emociones, viene a ser 
parte integrante de un d r a m a , en 
un mundo para e l la completamente 
desconocido. 
E l l a nac ida y cr iada en la opulen-
cia, j a m á s supo lo que era tenerse 
que hacer la comida, ataviarse, en 
fin h a c é r s e l o todo por s í misma, has-
ta esa semana. 
U n a tarde que uno de sus innu-
merables pretendientes la acosa pi-
d i é n d o l e que se ca&s con el la , le pro-
pone entablar una c a r r e r a en aero-
plano, en la cual si é l gana, obten-
drá como premio su blanca y aristo-
c r á t i c a mano. E l pretendiente acepta 
y ambo-s aeroplanos se elevan, des-
p u é s de una sensacional c a r r e r a , la 
muchacha se e x t r a v í a en la niebla 
y al p-erder el control del aparato, 
é s t e cae a t ierra , sobre unas monta-
fias de M é j i c o habitadas por u.nos 
bandoleros, a los que capitanea un 
hombre de bestiales Instintos, en-
tregado a l a bebida e incapaz de sen-
tir piedad o c o m p a s i ó n por nadi-a. 
L o s bandidos recogen a la mucha-
cha, que h a perdido el conocimiento 
y d e s p u é s de una acalorada d i s c u s i ó n 
acerca de lo que con ella ha de ha-
cerse, deciden j u g á r s e l a a la bara ja , 
al C a p i t á n se l a gana y s in muchos 
miramientos le ordena le s iga. 
¿A d ó n d o la l l eva? Solo é l lo sabe. 
Durante u n a semana la mariposa 
y la bestia luchan por domarse el uno 
a', otro. E l quiere tratar la como una 
esclava, e l la se defiende admirable-
mente empleando su intel igencia y 
su? seducciones femeninas. 
L a bestia no sale de su asombro. 
L a m u c h a c h a d á n d o s e cuenta de ello, 
j y convert ida de la noche a l a ma-
ñ a n a en u n a m u j e r muy mujer , si-
gue ganando terreno y desenmasca-
rando a la bestia, pues e n real idad 
aquel hombre se ha arrepentido de 
su. pasado, t r o c á n d o s e en un verdade-
ro hombre út i l y honrado y se h a 
enamorado locamente de e l la . 
Aparentemente ella d e s d e ñ a ese 
amor. Entonces él sale en busca de 
los amigos o parientes de e l la para 
re tornar la al mundo que durante 
una s e m a n a l a h a b í a dado por muer-
ta. 
Cuando él regresa lo h a c « acom-
p a ñ a d o del pretendiente. 
¿ Q u é actitud asume el la entonces? 
¿Se m a r c h a r á dejando otra vez a 
aquel hombre desesperado por un 
amor i n ú t i l ? 
No . . . pero tampoco t e r m i n a a q u í 
tan i n t e r e s a n t í s i m a his tor ia que es 
1?. que s irve de argumento a l a mag-
n í f i c a p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a que 
lleva el sugestivo t í t u l o de " U N A 
S E M A N A D E A M O R " y que interpre-
tan admirablemente las favoritas 
"estrel las" E l a i n e Hammers te in y 
C c n w a y Toar le . 
E s t a p e l í c u l a hecha por l a Selznick 
Pic tures tiene en sus escenas inci-i . 
tientes emo^onantes a granel , tales 
como una c a r r e r a en aeroplanos, un 
desastre ferroviar io un torrente que 
d e s p e ñ á n d o s e de las m o n t a ñ a s arras -
t r a un puente por el cual t ienen que 
pasar los trenes de viajeros y mu-
chos m á s que si f u é r a m o s a enume-
r a r h a r í a n interminable esta cró -
nica . 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
$1 .00 
o C f " * a ^ r t a esquina a San José) 
che, exhibiéndose cintas dramáteia . y 
cheí exhibiéndose cintas dramáticas v 
cómicas , 3 
M A X I M . Prado esquina fi Animas), 
, ~ la4 s íete y mdeia: comedias y'pe-
lículas- cómicas . 
A las oche 
Tom Mix. 
mano del amo, por 
E n t o 3 o h o g a r d e b e h a b e c 
u n p o m o d e 
e s í n o l 
p a r a c u r a r l o s d e s o r d e n e n 
d e l a p i e l 
L o s desfirdenes menores del cutía 
•—escozor, erupciones, o enrojecimien-
to locales—se convierten tan f á c i l -
mente en afecciones arraigadas, quo 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano U n g ü e n t o Reslnol para com-
batirlos antes quo temen Incremento. 
Para esto r e c ó m e n ^ s m o s Reslnol con 
absoluta c o n í i a n z a por estar com-
Pu-í-to de ingrredientes inofensivos y 
Por su é x i t o en la curac ión del 
eczema y de semejantes enfermeda-
des graves de l a piel. 
E l Ungüento Reslnol es también nna 
excelente pomada medicinal para las es-
coriaciones, quemaduras v úlceras rea-
cias. .Los doctores Jo recfóan. De venta 
todas las droguerías. 
N O V E I A K I S T f m i C A C U B A K A 
POR 
A L B E R T O BOMAIT 
L,EA V . E S T A I N T E R E S A N T E NO-
V E L A . C U Y O S P R O T A G O N I S T A S CO-
NOCE Y E N L A Q U E S E D E S A R R O -
L L A N E S P I N A S V E R I D I C A S E I N -
T E R E S A N T E S . 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 1.00 
E n los demás lugares de la 
Is la franco de portes y certi-
ficado $ 1.20 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L A D E F E N S A N A C I O N A L Y 
L A E S C U E L A , por el D r . 
Ramiro Guerra.— Contiene: 
L a Historia patria y la for-
mación de los sentimientos 
aptrioticos.— Los principios 
de una Pedagogía Cubana. 
Los problemas de la educa-
ción r u r a l . — L a defensa na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del niño. I tomo en 
4? rúst ica 
L A G E O G R A F I A E N L A E S -
C U E L A P R I M A R I A . —Guía 
metodológica para la ense-
ñanza de la Geografía en las 
Escuelas, por el D r . Rafael 
M . Fernández . 1 tomo en-
cuadernado 5 1.00 
M A N U A L P R A C T I C O D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L A S F A C U L T A D E S MBN 
TALES. -—Estud ios de Psico-
logía, Ps iquiatr ía y Psico-
metrla, por el doctor D . Julio 
Camino Gal ic ia . Obra adap-
tada en particular a la ex-
ploración diagnóst ica de la 
"locura" y en general a la 
Invest igac ión "Psloometri-
ca" de la capacidad mental 
de los escolares, obreros, em-
pleados, delincuentes y demás 
Individuos de grado cultural 
medio. De gran utilidad pa-
ra los maestros, médicos, 
abogados y soc ió logos . 1 to-
mo en rúst ica • 5 1.60 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O , 
por Hohn C . Trautwlne, re-
visado por J . C. Trautwine ' 
( j r . ) Traducción de la 20» 
edición (1919) y convertido 
al sistema métrico por A . 
Smlth. Segunda edición es-
pañola aumentada con más 
C« 350 pág inas de materias 
nuevas. 1 tomo en 8» ma-
yor, de 1,476 páginas , con in-
finidad de grabados y tablas, 
encuadernado en tela y can-
tos dorados % 6.00 
F O R M U L A R I O F A R M A C E U T I -
CO N A C I O N A L , redactado en 
colaboración por Ips Docto-
res Lagomasino. Bustillo y 
García Faundo, ayudantes de 
la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de la Habana. 
Obra declarada oficial, y por 
coiiiíígu'eiite indispensable a 
todos los Farmacéut icos de 
Cuba. 1 tomo en 4» rúst ica 
O B R A S C O M P L E T A S D E S . 
F R E U D . — Volúmen V . Teo-
ría general de las' neurosis. 
Traducción directa del ale-
mán por Luis López Balles-
teros. 1 tomo en 4? rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana 
A L T A S Y C U A D R O S CRONO-
L O G I C O S - S I N C R O N I C O S pa-
ra facilitar el estudio de la 
Historia Universal, por G . 
M . Vergara y Mart ín. E d i -
ción ilustrada con 26 mapas 
en colores. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné 
P R A C T I C A S D E C O N T A B I L I -
DAD . M E R C A N T I L Y ADMI-
N I S T R A T I V A o sea Colec-
ción de problemas de opera-
ciones figuradas, por F . Sal-
vador y Aznar. 1 tomo en 
49 cartoné $ 0.80 
L I B R E R I A "CERVAHTTSS" D E 
C A R D O V E L O S O 
Avenida I ta l ia 62 (Antes Gallano) 
Apartado 1115, Teléfono A-4d58. 
Habana 
Ind. 30-m. 
E N E R G I A S 
¿ D e qoe sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, jd stí 
naturaleza a cualquier empleoi de ellos se doblega y cansa? 
Sera inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansando 
cerebral no responde como debe ta, un cuerpo vigoroso y saludabk. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
« tm tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. A u -
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I Q M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y O R K 
R E U M A T I S M O Y 
\ 
Desaparecen en el acto si se baña, sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Linimento de S L O A N . Descongestiona, 
estimula la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
sobretodo, alivia el'. dolor exasperante y martirizador. Para 
aliviar Reumatismo, Ciática, Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Terceduras, 
nada hay m á s efectivo que el 
L I N I M 
M A T A D O L O R E S 
E n l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o e n t e r o 
E L M A S G R A N D E D E C U i 
RESTAURANT, CAFE, DULCERIA 
H a vuelto a hacerse cargo de este gran hotel su antiguo 
propietario don Bernardo S á n c h e z . 
Se h a n real izado obrae para su general reforma, quedando 
establecido con todo el confort, el lujo y los servicios exigi-
dos per los m á s famosos y modernos hoteles. B a ñ o en todas las 
habitaciones. 
L a cocina h a sido encomendada a un excelente cocinero. 
Comedores reservados. ». T e l é f o n o s : A-ÍGO, A-14GG. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a "Hoteluz' Apartado 334. 
Oficios, 3 5 . Habana, Cuba 
E l m u r c i é l a g o e n l o s A n c l a s . 
E n el P e r ú y en Chile y d e m á s tierras adyacentes, « 
saborea el B a c a r d í con paradisiaca sabrosura cubana. E l 
primer embarque para aquellas áreas hermanas se hizo ha-
ce a ñ o s , y desde entonces, a cada paso enviamos considera-
bles remesas del R o n ú n i c o . 
— V u l g o B a c a r d í . 
— H u e l g a l a a c l a r a c i ó n : ú n i c o y B a c a r d í , son pala-
bras s i n ó n i m a s . . . Como les iba diciendo, el c ó n d o r , s eño i 
de los aires suramericanos, vio de pronto que el murc ié i s 
go santiaguero volaba a su altura, como un á g u i l a condal.. 
— A s í lo h a b r á puesto. . . 
— A l c o n t r a r í e : lo a c o g i ó con regocijo, d e j á n d o l e en-
trar como Pedro por su c a s a . . . E l " R o n Especial A ñ e j o " . 
" C a r t a O r o " y el "El ix i r B a c a r d í " , tomaron carta de natu-
raleza en aquellos paiises que conocieron la p r e c i v i l í z a c i ó r 
de los I n c a s . . . 
— C ó m o vienes, muchacho. E n vista de esa erudic ión 
h i s tór ica , mas vale que te pagues par de " C a r t a B l r n c a " 
y un "Anisado D u b l é " , para és te , que le gusta l a bebida 
delicada. 
— P a luego es t a r d e . . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
E s un hecho que produce grande s a t í s f a o 
c ión , que en l a profusión y confus ión do 
medicamentos, l a profes ión m é d i c a está de acuerdo en emplear 
y recomendar la E m u l s i ó n de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. L a s palabras "tón ico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T "̂ JiZT"'"' 
C 1117 8-d. 2 
mimmionmiiimniimnniiiumiiiimioniiiiiimmiimiiiommm 
S A N I T U B E 
(Preparado por T h e S a n i t u b b C o m p a j t t , Newport, R . I . , U . S . A. ) § 
i Profiláctico cientíBco seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . I 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad g 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 3 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
— . s 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos B 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Ageacia General en Cuba. 





í J t l U X U , J L i J L 
í c l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
a c l o s i v a m e n t e p a r a s e ñ a r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . O s o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
i o n e n t o d a l a R e 
L A G R A N R E A L I Z A C I O N D E " L A N I N F A S " T R A E R E V U E L -
T A A L A H A B A N A Y A L A S D E M A S P O B L A C I O N E S D E C U B A . 
¡ ¡ E L P U E B L O S E A P R O V E C H A ! ! ¡ ¡ R A B I A N L O S C O L E G A S I I 
V A Y A N V I E N D O E S T O 
P I E Z A S T E L A R I C A , con 12 va-
ras a $1.18 y $1.48. 
P I E Z A S NANSOUIC, con 12 varas 
a $1.18 y $1.48. 
P I E Z A S T E L A R I C A extra, con 
12 varas, a $2.25. 
P I E Z A S T E L A R I C A muy fina, a 
$1.98. 
P I E Z A T E L A R I C A extra fina, a 
$3.68 y $4.68. 
P I 3 Z A S MADAPOLAN" ancho, con 
12 varas a $2.48. 
P I E Z A S C R E A do H I L O , muy an-
cha, con 15 varas, a $o.68. 
P I E Z A S C R E A D E K I L O , ancha, 
con 30 varas, a $5.75. 
P I E Z A S C R E A D E H I L O , muy fi-
na, ancha, con 30 varas, a $9.50. 
M A N T E L E S de color, ile hilo, a 98 
centavos. 
M A N T E L E S blancos de hilo, a 
$1.10 
S E R V I L L E T A S adamascada, de hi-
lo h $1.98. 
P I E Z A S de O L A N C L A R I N , doble 
ancho, con 12 varas, a $8.48. 
P I E Z A S D E O L A N C L A R I N ex-
tra con 12 varas, a $11.48. 
P I E Z A S D E O L A N C L A R I N ex-
tra, con 12 varas, a $5.98. 
S A B A N A S de H I L O P U R O , came-
ras extra, a $17.48. 
P U i í D A S de H I L O , grandes, a 48 
centavos. 
T U N D A S D E H I L O , cameras extra, 
a 58 centavos. M E D I A S D E S E Ñ O R A , a 22, 35 y 
48 centavos. > C a l c e t i n e s d e r i l o p u r o , de 
Conchita, a 28 centavos. P A Ñ U E L O S S U I Z O S , bordados de 
olán clarín la cajita, a 70 centavos. 
T U L en todos los coleres, a 23 cen-
tavos . 
T U L (inlsimo, de 2V3 varas de an-
cho, a 58 centavos. T A P E T E S calados para piano, des-
de 48 centavos. Gran Surtido d© C I N T A S D E T E R C I O P E L O Y P A -Y A . 
G R A N S U R T I D O D E P L O R E S Y A D O R N O S P A R A S O M B R E R O S . O R A N S U R T I D O D E C A M I S O N E S F R A N C E S E S , desde 98 centavos. G R A N S U R T I D O D E S A Y U E L A S P R A N C E S A S , desde $1.48. L I Q U I D A C I O N D E T R E S M I L P I E L E S , a muy bajos precios. B L U S A S D E S E D A , a 38 centavos A L F O M B R A S D E T E R C I O P E L O , 
a $2.34 y $3.48. 
L I Q U I D A C I O N de toda clase de T R A Z A D A S . P A Ñ U E L O S D E H I L O P A R A para 
caballero, propios, para repralos. G R A N S U R T I D O D E T O A L L A S . B U R A T O D E S E D A , doble ancho, 
azul, rosa y blanco, a 68 centavos. 
Sombreros para S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Los liquidamos todos. L o s que v e n d í a m o s a $7, $8, $10, los vende-
mos ahora a $3.60 y $4 .60; y los que v e n d í a m o s a $12, $16, los 
damos a $5.98, $6 .98 y $7.98 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E L A S B L A N C A S Y S O M B R E R O S 
N E P T U N O 59 
J O S E I R A V E D R A 
(entre Aguila y Gal iano) T e l . A-3888. 
N O T A : — N o damos muestras. Los pedidos del interior tienen que 
venir a c o m p a ñ a d o s de giro pastal , incluyendo flete. 
cllOS ld-
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 S 2 4 
a n o x c n 
Cámara de Comercio 
Í O M A D E P O S E S I O N D E L O S D I R E C T I V O S E L E C T O S E L M A R T E S 
U L T I M O 
L a C á m a r a de Comercio, Indus tr ia 
7 N a v e g a c i ó n c a i e b r ó s e s i ó n en l a 
tarde del jueves ú l t i m o en su do-
mici l io social, A m a r g u r a - n ú m e r o 
11, segundo piso, con as i s ten- ia de 
los s e ñ o r e s JorA E l i seo . C a r t a y a , 
C a r l o s Arnoldson, 
L u í s F . de Cárde 
s e ñ o r e s Presidentes de las Seccio-
nes, el s e ñ o r Tesorero y <-> Secrata-
rio Genera l . . 
N o t i c i a s d e l P v i e r t o 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Almagro , Antonio J . M a r t í n e z . Al -Uudente de la R e p ú b l i c a , en instan-
•varo L e d ó n , E a d a l d o Romagosa, A r - | c i a de que se conceda el aplazamien 
mando M a r e é , Aqui l ino E n t r i a l g o . 
Marcel ino S a n t a m a r í a , R e n é Dus-
fiaq, Es tan i s lao Crespo, R a o u l Deet-
j e n , Pedro R o d r í g u e z , J o s é BUiUes, 
F r e d A. Morris y Pablo Y o d ú . 
Dirt, comienzo el acto a las cuatro 
y media de la tarde por una senci-
l l a ceremonia en la cual el s e ñ o r 
J o s é E l i seo Car taya , presidente que 1 te el í_/ ;embolso del tributo. A s í co-
L O S Q U E E M B A R C A N P A R A 
N U E V A Y O R K . 
A bordo del vapor americano " S i -
F u é l e í d o í n t e g r a m e n t e ^ y aprolj.-1 boney^ perteneciente a la W a r d L i -
ne, que z a r p a r á en la m a ñ a n a de 
hyo para Nueva Y o r k , e m b a r c a r á n 
los siguientes pasajeros: 
E l s e ñ o r Car los B a B c a r í s s e , agen-
te general en la H a b a n a de l a P a n a -
m á Pacif ic L i n e ; el s e ñ o r Hig in io 
Muñiz , A r m a n d o L ó p e z , J o s é L a r r a l -
de, F . J . R e í d , E d w a r d B . C u r r i e r 
do el escrito que en esta techa y 
)or Acuerdo de la Asamblea Genera l 
Avel ino Pérez, I reciente, dirige la presidencia de es-
s J o s é Ignacio I ta C á m a r a al honorable s e ñ o r P r e -
Lo de un mes parav presentar a las 
Zonas ' iscales los balances del 4 
por ciento que debieron ser entrega-
dos e)> enero y de que se estudie una 
tabacos, respect ivamente; 3.000 l í o s 
de cuero, 2.000 barr i les de miel , 100 
cajas de conservas, 600 cajas de le-
che condensada, 14.000 huacales de 
frutas y vegetales y 500 bultos v a -
rios. 
E L 4 iEDAM! 
A l medio d í a de hoy l l e g a r á a este 
puerto, procedente de Rot terdam, 
v í a puertos del Norte de E s p a ñ a , é i 
vapor correo h o l a n d é s " E d a m " , per-
A. Lupton y s e ñ o r a , W i l l i a m H a n l e y ' feneciente a l a H c l l a n d A m e r i c a n 
y ' famil ia. Char le s H a r r i s y s e ñ o r a . 
f ó r m u l a que permita pagar el tanto | ^ R< ^ ¿ a e n s e ñ o r a j o h n M . m í -
del Es tado por concepto de dicho 
impuesto, dividido en tr imestres en tr i estres o 
en otra forma escalonada que faci l i 
111er, Chas S. T u r p i n , Me G r e g a n e 
h a cesado en sus funciones como 
t a l , dey ro de la C á m a r a , puso en 
p o s e s i ó n a los miembros electos por 
l a Asamblea General O r d i n a r i a del 
d í a 29, en la siguiente forma: en 
l a presidencia, al s e ñ o r Carlos A r -
noldson; en l a segunda y t-ercera 
T l c e p r e s í d e n c i a a los s e ñ o r e s Ave l i -
no P é r e z y Marcel ino S a n t a m a r í a 
respectivamente; en el cargo de T e -
sorero al s e ñ o r Carlos C . D u f a u ; en 
el puesto de vocales para la S e c c i ó n '| ¿ 7 7 ^ ^ ^ , Comercio y ^ T r T b 
de Comercio, a los s e ñ o r e s Narciso jo> 6ohre la p r ó x i m a prim,9ra 
Maciá , Severlano Hoyos, J o s é I g 
mo solicitando que la Direct iva sea 
o í d a por la A d m i n i s t r a c i ó n a fin de 
acomodar los preceptos del regla-
mento del impuesto del 4 OjO a prác -
ticas m á s claras y senci l las que re-
dunden' en beneficio del fisco y de 
los contribuyentes, a la vez. 
Se d ló cuenta de las comunlcacJo-
nos del s e ñ o r Director de l a Oficina 
Nacional de Relaciones Comerciales 
Internacionales y de la S e c r e t a r í a 
' a 
hijos, y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este bu-
que 11 chinos. 
E L " C U B A " . 
Cerca de las cuatro de l a tarde 
de ayer t o m ó puerto, procedente de 
T a m p a y K e y West, el vapor de ban-
dera amer icana " C u b a " , que t ra jo 
carga general j 312 pasajeros . 
L i n e , y que trae carga general y pa-
sajeros. 
n a c i ó Almagro y E u d a l d o Romago 
s a ; como vocales para la S e c c i ó n de 
I n d u s t r i a a los s e ñ o r e s L a u r e a n o 
internacional de Muestras que ha de 
tener efecto en esta c iudad 
I .nies de febrero p r ó x i m o , as í como 
i de la i n v i t a c i ó n del delegado de la 
R o c a . Eus taqu io Alonso, Pablo Yo-1 SPcretai . ía mencionada en dicha fe-
d ü y J o s é Ru ines ; y para puestos | ria) solicitar.do de esta C á m a r a cuo 
de vocales en la S e c c i ó n de Nave-1 1¿ 3^,. delegado para cada una do 
« a c i ó n a los s e ñ o r e s Antonio J . M a r t i n comisiones de recibo y a lojamien 
t í n e z F r e d A . Morris , R e n é Dussaq, l to que la C o m i s i ó n Genera l ds l a 
R a o u l Deetjen y A l v a r o L e d ó n ; de- F e r i a e6 tá organizando. E s t e asun-
Jando constituida, por los miembros to p.rocede de la Asamblea General 
no renovados por l a asamblea y los | Ord inar ia y f u é c á l i d a m e n t e acogi-
do por la Direct iva , quien a c o r d ó 
autorizar al Presidente para que, 
previo un cambio da impresiones 
que el Secretario debe efectuar con 
el Director de la Ofic ina Nacional 
de Relaciones Comerciales I n t e r n a -
cionales proceda a designar los de-
L legaron en este vapor los s e ñ o -
res Modesto G o n z á l e z , Car los R o -
d r í g u e z , T o m á s Cano, Miguel Gere-
igerr i , R a m ó n Prado y s e ñ o r a , F r a n -
' cisco R . D í a z y s e ñ o r a , Mercedes 
otros 
S A L I O D E L A V A R A D U R A . 
L a Agenc ia de la W a r d L i n e en 
esta capital r e c i b i ó ayer l a noticia 
de que el vapor americano de esa 
C o m p a ñ í a , "Santiago", que h a b í a 
embarrancado a la. sa l ida del puer-
to de Matanzas, s a l i ó anteayer de l a 
v a r a d u r a , d e s p u é s de haber a l i jado 
|450 sacos de a z ú c a r del cargamento 
que c o n d u c í a . E s t e buque se v a r ó en 
un banco de a r e n a . 
E l "Santiago", d e s p u é s de haber 
tomado nuevamente Jos sacos de 
a z ú c a r que tuvo que a l i j a r p a r a po-
nerse a flote, c o n t i n u ó v ia je rumbo 
a F i l a d e l f i a . 
E L " K E T O N I A " . 
Proced'ente de Nueva O r l e á n s , y 
conduciendo carga general , t o m ó 
puerto, ayer a l medio d í a , e l vapor 
d a n é s " K e t o n i a " . 
, | Selgas, Salust iano Castro^ y 
muchos turistas americanos . 
E L " P I N A R D E L R I O " . 
Conduciendo carga general , y pro-
cedente de Nueva Y o r k , l l e g ó ayer 
•a este puerto el vapor de bandera 
inglesa " P i n a r del R í o " . 
E L "«TOMAR'*. 
E s t e vapor americano l l e g ó ayer 
por l a m a ñ a n a a este puerto, proce 
dente de puertos del M e d i t e r r á n e o , 
conduciendo carga general . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
E n el d í a de ayer h a n salido los 
siguientes vapores: el americano 
"Governor "Cobb" y los ferries " H e n -
ry M. F l a g e r " y "Joseph R . Parro t t" , 
para K e y W e s t ; e l noruego "Pinto", 
para C á r d e n a s ; e l yate " A r a " , para 
Santiago de C u b a ; el i n g l é s " H a r -
memides", para Boston. 
de e l e c c i ó n reciente, la J u n t a D i -
rect iva actualmente en funciones. 
E l s e ñ o r C a r t a y a d i r i g i ó acto se-
guido c a r i ñ o s a s frases de bienveni-
d a y vivo e s t í m u l o a los nuevos com-
p a ñ e r o s de l a J u n t a Direct iva , se-
ñ a l a n d o la consecuente labor rea l i -
zada en la Direct iva de la C á m a r a , legados que r e ú n a n c ircunstancias 
durante largo tiempo, por el P r e s i - ^ conformes con los p r o p ó s i t o s y 
ü e n t e electo s e ñ o r Car los Arnoldson, el é x i t o que persigue l a C o m i s i ó n 
de cuya personalidad o c u p ó s e en Centra l . 
frases muy sent ida^ augurando a l a 
colectividad una f irme y p r ó s p e r a 
era bajo s u d i r e c c i ó n , con el proba-
do concurso de los que han de la -
borar a s u lado, animados del m a -
yor entusiasmo. E x p r e s ó su agrade-
cimiento a l a Direct iva por la efi 
E l Secretarlo actuante, como par-
te que f u é en l a C o m i s i ó n encarga-
da de visitar ú l t i m a m e n t e a l s e ñ o r 
Secretario de l a G u e r r a y M a r i n a , en 
g e s t i ó n favorable a la a b s o r c i ó n por 
el mercado el dr i l k h a k i amari l lo , 
c í e n t e ayuda que de ella r e c i b i ó i i I l formó ampliamente, a l a Direct iva 
siempre en el ejercicio de su come-i dtíl resul1:a(io Positivo que alcanzo • dente de Nueva Y o r k , conduciendo 
tido y e n t r e g ó el puesto al sucesor la ComisiÓD vis i tadora, obteniendo t,arga general 
quien c o n t e s t ó l e lleno de e m o c i ó n v ia Promesa de <lue se P r o m u l g a r á 
gratitud hac ia el s e ñ o r C a r t a y a y uu decreto levantando la prohibi-
d e m á s personas que promovieron su i Cl0n actualmente en vigor y se h a -
e x a l t a c i ó n y han de auxi l iar lo en 
L O S Q U E E M B A R C A N P O R E S T A 
V I A . 
Por l a v í a de K e y West embarca-
r á n en l a m a ñ a n a de hoy para los 
Es tados Unidos, a bordo del vapor 
americano " C u b a " , los siguientes 
pasajeros: 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z , c ó n s u l do 
Cuba en San L u i s ( M i s s o u r i ) ; se-
ñor F a u s t i n o Robes. Car los G u e r r e -
ro, la notable v io l in is ta i t a l i ana se-
ñ o r i t a E . M a r i n í y fami l ia , J . L ó p e z , 
Franc i sco Pons, V i c t o r i a V a l d é s , y 
otros. 
E x p o r t a c i o n e s 
E L " C A L L A B A S A S " . 
Conduciendo u n cargamento de 
a z ú c a r en t r á n s i t o , t o m ó puerto ayer 
tarde el vapor americano " C a l l a b a -
sas", que p r o c e d í a de C á r d e n a s . 
la. ardua empresa que ha aceptado. 
Antes de abandonar el local de la 
J u n t a el s e ñ o r C a r t a y a d e s e ó since-
rarse ante la J u n t a Direc t iva y, por 
jbü conducto, ante Ta c o r p o r a c i ó n , de 
b u consecuente actitud con los acuer 
dos y tendencias de l a colectividad 
cu todo el curso del d e s e m p e ñ o de 
b u mandato, queriendo aludir a con-
ceptos que torcidamente le han sido 
rá efectiva la p r o h i b i c i ó n y regu-
l a c i ó n en las aduanas para nuevas 
importaciones de dri l k h a k i a m a r i -
llo; todo, valor entendido * entre la 
E L " G O F I E N " . 
E l vapor de nacional idad noruega 
"Gofien". l l e g ó ayer tarde, proce-
E L " I N F A N T A I S A B E L " . 
P ^ s p u é s de las seis de l a tarde de 
ayer a r r i n ó a este puerto, proceden-
te de Barce lona y escalas, el vapor 
correo e s p a ñ o l "Infanta Isabel" , que 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano 'Siboney' para New 
York. 
Menéndez Méndez Co para Tacoum 
Bros 23 pacas tabaco 
F E Fonseca Q H Houlds 18.000 ta-
bacos 
Vapor americano 'Gov Cobb* para K . 
West 
Walter Butter Orden 4 4 tercios ta-
baco 
Fernández Grau Co A Martínez 8 
tercios 5 pacas 
Vapor americano 'México* "para New 
York 
Por Larrañaga Orden (Londres) 
20,500 tabacos 
Vapor americano 'Turrlalba* para N. 
Orleans 
Walter Sutter Orden 109 tercios ta-
baco 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Flazas Tipos 
S e c r e t a r í a y los elementos mercan- traj0 carga general y 1.300 pasaje-
tiles respecto de que el dr i l k h a k i ! rog 
amari l lo será destinado, una vez | ¿ s t e buque s e r á despachado en 
agotadas las existencias actuales, a l 
• j j s o exclusivo de las fuerzas a r m a -
das de mar y t i erra . 
L a Direct iva p r e s t ó s u a p r o b a c i ó n 
atribuidos recientemente con respec- !a . l a respuesta dada por el Secreta 
to a su conducta sobre los genera 
les deseos de las clases mercant i -
les hacia la s u p r e s i ó n del impuesto 
del 4 0¡0 . A f i r m ó que sus manifes-
taciones en el seno del Consejo de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones con respecto a l impuesto del 
4 0|0 no fueron rectamente inter-
pretados, pues expresaban concep-
tos muy d|stintos del que ha queri-
do atribulfeele. R a t i f i c ó que repeti-
rlo a consulta de la C á m a r a de Co-
mercio de Nuevitas sobre un escri-
to dirigido a l Sscretario de Hac i en -
de por aquella entidad, en r e l a c i ó n 
con el impuesto del 4 0|0. 
P a r a contestar a la C á m a r a de 
Comercio de Manzani l lo que solici-
la m a ñ a n a de hoy por las autorida-
des m a r í t i m a s . 
E L " M O N T E R R E Y " . 
E s t e vapor de bandera amer ica -
na, perteneciente a l a W a r d L i n e , 
s a l i ó el pasado jueves de Nueva i 
Y o r k para l a Habana , por la v í a de 
Nassau, conduciendo carga general 
y 60 pasajeros. 
E l "Monterrey" l l e g a r á a nuestro 
ta el apoyo de esta C á m a r a p a r a puerto el martes de la entrante se-
que el Congreso vote el proyecto co- mana, y c o n t i n u a r á v iaje el mismo 
d í a para Tampico . nocido por L e y Si lva , sobre el pro-
medio de precios de a z ú c a r , se acor-
damente h a b í a anunciado antes de i dó pedir antecedentes informativos 
la c e l e b r a c i ó n de laa recientes e l e c - j a la A s o c i a c i ó n de Hacendados y j 
cienes, s u p r o p ó s i t o de no aceptar i Colonos de Cuba, obteniendo tam-j Rumbo a Nueva Y o r z a r p a r á al 
una r e e l e c c i ó n , f irmemente insp ira- j bien el texto de dicho proyecto de | medio d í a de hoy de este puerto el 
do en su criterio de que el cargo i *ey- . 
de Presidente d i l a C á m a r a , por lo | Vacante el puesto de delegado p r i n -
ñ o n r o s o , debiera renovarse p e r i ó d i - ' c ipal de" e^ta C á m a r a en la F e d e r a -
camente dando oportunidad de o c u - j c i ó n Nacional de Corporaciones, por 
parlo al mayor n ú m e r o de t a i t a s j haber cesado el s e ñ o t J o s é E l i seo 
personas capacitadas por su desem- C a r t a y a en U Pres idenc ia de la Cá-
p e ñ o como existen en la c o r p o - ' m a r a , la Direct iva n o m b r ó delegado 
r a c i ó n . j propietario quien lo ha sido suplen-
L a Direct iva en pleno a c o m p a ñ ó i ie hasta el momento de la o c a s i ó n 
ai s e ñ o r C a r t a y a a su s a l / l a del lo-
cal , t r i b u t á n d o l e una muy afectuosa 
despedida. 
del señor Cartaya, señor Marcelino 
Santamaría; sin cubrir por ahora el 
puesto de delegado suplente. Y que 
L A C A R G A D E L " S I B O N E Y " 
vapor americano "Siboney, que l leva 
las siguientes partidas de ca#ga 
15.000 sacos de a z ú c a r , 2.300 ter-
cios, 1.000 barri les y 500 ca jas de 
S|B Unidos,, cable. 
S|Ei Unidos, v i s ta . 
Loi.dres, cable, .., 
Londres, v i s ta . „, » 
Londres, 60 dlv. M 
Paris, cable. ,« .: 1. 
Paris, vista. . m 1. 
Biúse la s , vista. m 
España, cable. » . 
España, v is ta . . ,.: 
Italia, v ista . . M ,. 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Copenhague, visha 
Christiania, vista . 
Estocolmo. vista . . 
Montreal, v is ta . . 
Berlín', vista. . .. 
1|16 P. 
1|32 P. 














E X F O B T A C I O S r DE ROIT y A I i C O H O l 
Goleta inglesa 'Etherlyn' para St. 
Fierre 
F Smtih Orden 200 cajas ron 
Goleta Inglesa 'Douglas B Conrad' 
de St. Fierre. 
Compañía Licorera Cubana Orden &9) 
cajas alcoliol y 850 latas id 
EXPORTACION DE EBUTAS 7 VE-
OETAI.ES 
Vapor americano 'Siboney' para N. 
York 
• Ha vana Terminal R y F , Opolinsky 
2 cajas naranjas 2.173 huacales aj íes 
do W J Davenport 605 id berenge-
nas 2 id quimbombó 
Do B Abel 380 toronjas 267 Id to-
mates 
do W M Gamble 22 id pepinos 
American Agricul . Chem. ,., .: . . 
American Beet Sugar. ,., ,., M « .« 43% 
American Can 120% 
American Car Foundry. . . . . . . . 
American H . and L , pref. m M . 6614 
Americam Inter. Cor. .. m ,., w m 24% 
Amerioan Locomotivg. . . . . m 74% 
American Smelting Ref . . . :., •« 59% 
American Sugar Refg . Co.; ;. m 5614 
American Sumatra Tobacco., i; 24% 
American Woolen ..: . w 72% 
Amer. Ship Building Co. . . .; m 14 
Anaconda Copper Mining, ,„ ,.; . m 38% 
Atcdison l i w : . 101% 
Atlantic Gulf and West I . . w w 16% 
Baldwin Locomotive Works . .: 124 
Bal t ímore and Ohio,. ... . . . . . . ¡» 58% 
Bethlhem Steel. . . . ., .. ,.. m :« 60% 
California Petroleum, . ,., „ ,., m 27% 
Canadian Pacif ic , * .. . m x 1. 148% 
Central Leather., „ w . .; . . M 15 % 
Cerro de Pasco,, .., m . . ... »¡ >; 47% 
Cuba Company. « , « . , . , . . . . 
Chandler Motor, K ... . . 63 
Chesapeake and Ohio R y , . m . . 63 
Chesapeak© and Ohio R y . 74% 
C h . , Milw. and St . Pau com. ,., 16% 
Idem idera preferidas. ,., . ,.. m 26 
Chic and N . W . . . M M m 52% 
C , Rock I . and P.; m ,., ,., i M 27% ¡ 
Chile Copper. M m »> » 27% 
Chino Copped. m M r M w M M M 18 
Coca Cola. 74% 
Col F u e l . . , ,., ,. cj . . :.. ,., . 28% 
Consolidated Gas , m . M », .. m . 65% 
C o m Products, . ,., ;. . . ,., « ,. 183% 
Cosden and Co., M m . m . M w 36% 
Crucible Steel. M . », M: m . . ... ,., 69% 
Crucible Steel. . ... .. . . . . . w 69% 
Cuban American Sugar New. „, 35% 
Cuban aCne Sugar com. . . . . . . 16% 
Cuan Cañe Sugar preferidas. . 66% 
Davidson w w 31% 
Delaware and Hudson. „¡ . „, . . 
Dome Mines. ,.. . . . . ,., ,., ,: H 18 
E r i e . , . „ . ..: w ,: M ,., ,., ,« 27% 
E r i e F i r s t , . . ,., , . . w ,., .. M 33% 
Endicott Johnson Corp, .: m .. . «, 64 
Famous Players., .. , w m .., w „, . 65% 
F i s k Tire l , :.. 9 % 
General Asphalt . w ,„ K M ,„ . ;.. w 43% 
General Motors.: :.; m :„ , M , , w 16% 
Goodrich. . . ,., ,.. . m i,, .. ,., ,w . 25% 
Great Northern. . . ,« . . t.: . 1 . 1 58% 
Guantanamo Sugar, ,., w ,: TO w . . . . 7% 
Gulf States Steel. . . ,„ .: w . . 85% 
Illinois Central R . R , . ,.: ... . ,„ 
Inspiration ,, ,., .; w ,., 26% 
International Paper. . .. ,., . .. M . 37% 
Internatl. T e l . and T e l . . ... m ,; 66% 
Internatl . Mer. Mar. com. ., „, . 9% 
Idem Idem preferidas. . . M ,., m 33% 
Invincible Oil ,.: ,., . . ,., 14% 
Kansas City Southern. ^ „¡ . . ,„ 19% 
Kel ly Springfíeld T i r e . w . . ,.. .M 28% 
Kennecott Copper, , ,., ,., . 37 
Keystone. . . . m m w ua w . 
Lehigh Val ley , . u- ;« m wj w ..: 
L i m a Locomotive, , ... ;.) m „, 
Louisville and Nashville, w -.. w 
Manatí, comunes, „, M w „; vi „ ,., 
Miami Copper, ,., „ M w m ,- :. K 
Midvale St . Olí . . ,., .. W »J W l.) 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Railway. , ,., w „ 
Missouri Pacific pref., . w ., . 
Marland Oíl , w . 
Mack Trucks Jnc. ,., ,., ,., ,., w . . 
Nev. Consol . 
N , Y . Central and H . River . 
N Y N H and H . . .., ... .. . . 
Northern Paccific. w 
National B í s c u i t . . . ,.. . „ ... . 
National Lead . . . 
Norfolk and Western R y . , . 
Pacific Oil Co. . » 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. 
Pan A m . P t ^ C l a s s B . ,. . , . 
Pennsylvanía , ' . , ... . w . ,. 
Peoples Gas . . . ,., . . . 
Pere Marquette, , ., ., w w . ... 
Pierce Arrow. . . . „. ,,: . . 
Pitts and W . Virginia . M . ,., . 
Pressed Steel 0;ir. . ^ . „, w . 
Punta Alegre Sugar. ,.. . ,.. w . 
| Puré Oil M . 
Postum Cérea IComp. Inc . . , 
Producers and Refiners Oi l . ,. 
Royal Dutch N . Y , „. . . . . 
Ray Consol. ,., . w w . 
Reading ; . „ 
Republíc Iron and Steel , ,„ . 
NOTARIOS DE TURNO 
P a r a cambios: Julio César Rodriguez. 
P a r a intervenir en la cotización ofi-
cial de La Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Andrés R . aCmpiña, Sindico Presiden-
te. Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. 
e x p o r t a c i ó n : d e a z ú c a r 
Vapor americano 'Chalmett©' para N. 
Orleans 
Toledo Orden 3,000 sacos azúcar 
Nuestra Señora del Carmen 3.000 
Idem idera 
Vapor americano 'Siboney* para New 
York 
Andorra Orden 2,780 sacos azúcar 
Habana Orden 3.000 id id 
Providencia 1.600 id id 
Vapor americano 'H M Flaglor* pa-
ta Key West 
Central Hershfy Orden 520 sacos 
azúcar 
Vapor noruego 'Callabasa' para Sa-
vannah 







































Replogle Seel.. \ \ 
St. Louis and St . Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . . ,., , 
Sears Roebuck. . . ,,, ... . M , . 
Sinclair Oil Corp. Vi ,., ... „, ,., 
Southern Pacif ic . . . ,., ,„ . w 
Southern Ra i lawy . . ,., M . w 
Ctudeaker oCrp. . . , , „ . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of Newk Jersey. , 
So Porto Rico Sugar, ,„ ... . , 
Skelly Oi l . . . .. . w w w .M 
Stromberg Carb. (., w , . w 
Stewart Warner . , :.. „, ,., 
Seabard Air L i n e . w . ,., M M 
Texas Co w w :.: w 
Texas and Pacif ic . . . .., w .., 
Timken Roller Bear Co. . „. 
Tobacco Product. . . ; M ,„ 
Trascontinental Oi l . . :.; M „ 
Union Pacific. . ,. .: . w M , 
United Frui t ., ... 
U . tí. Industrial Alcohol. . ,., 
U . S . Rubber ,., ,., 
U . S . Steel. . . ...... ... ... . 
Utah Copper „, 
Vauadiun Corp oT America. ,., 
Wabasd pref. A , . . . . . . ,., 
Westinghouse. . , :., „. ¡., 
W i l í y s O ver w . . , 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , febreio 1. 
TRIGO 
S U S C R I B A S E A l i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " . 
1 se comuniqua este acuerdo al señor Ocupando de nuevo su puesto el presidente del Consejo de la Fede-senor Arnoldson declaró abierta la 
s e s i ó n ord inar ia mensual y o r d e n ó 
al actuario la lectura del acta co-
rrespondiente a la j u n t a anterior, 
que f u é aprobada por unanimidad . 
E n cumplimiento de un precepto 
reglamentario , acto seguido el' s e ñ o r 
Presidente d e c l a r ó en receso la j u n -
ta, con el p r o p ó s i t o de que los vo-
cales de las tres Secciones en que 
r a c i ó n Nacional . 
La importación durante la última está dividida la Junta Directiva, se d606118" fué superior er. catíi todos 
pusieran de acuerdo sobre la elec-!,os artículos, en relación a la dece-
clón de sus Presidentes 7 Secreta- na antecedente. 
rioci respectivos, r e a n u d á n d o s e l a se-
s i ó n poco d e s p u é s p a r a proclamar 
dichos cargos en la forma siguien-
te: S e c c i ó n de Comercio: Pres iden-
te, Narciso J . M a c i á , Secretario, 
l u í s F . de C á r d e n a s . S e c c i ó n de I n -
dus tr ia : Presidente, Pedro R o d r í -
guez, Secretario, E n r i q u e Gancedo. 
S e c c i ó n de N a v e g a c i ó n : Pres idente , , -
F r e d A. Morr i s ; Secretario, Antonio i pa^s, el m a í z ' a i 
J . Mar t ínez . Seguidamente y en c u m . colorados largor 
plimiento de otro precepto del 
g)amento, el s e ñ o r Arnoldson 
p r e s ó que dejaba const i tuida y 
En cuanto a precios, han mejora-
do estas mercaderías: el aceite de 
olivas y el de los E. II.. el arroz 
Valencia, el bacalao de Neruega, el 
maíz americano, el friiol negro del 
pais, el de Mé..ico. les pimientos y 
'as sardinas. 
Por el contrario están más bara-
tos estos géneros: laa cebollas del 
ntir.c, ,u)? írijoles 
la manteca tanto 
re-1 en tercerolas co.no en latas; las pa-
ex-jpas del Canadá y de E. U . y la 
en' tocineta. 
í ^ d e T a ' ^ n í ; 0 ^ 1 3 ! ^ ^ reSUPU,eS-1 L 0 S d e m á 3 ^ U l ó s fíe sostienen to de l a C á m a r a , integrada por los 1 en sus precios . 
D r . C A B R E 
RAYOS X Y 
RADIOGRAFIAS |N miñí 
. TRATAMIENTO 0[l CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 264 de 8 a 11 a . m. 
p. m. 
San Miguel 116 de 2 a 5 
Mayo. 
Jul io , 
Sepbre 
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E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s paoas blancas de VPlscousin en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.30 el 
quintal. 
SffEaOADO SE VXVEKES 
DE CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 1. 
L o s siguientes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo No. 1, rojo, 1.14 1|2. 
Trigo' No. 2. duro, 1.12 a 1.13. 
"Maíz No. 2, mixto. 77 1|2 a 78 , 
Maíz No. 2, amarillo, 'it a 80. 
Avena No. 2, blanca, 49 1|2 a 50 314. 
Avena No. 2. blanca, í 9 a 50 1]4. 
Centeno, No. 1. 73 1|2 a 73 3|4. 
Manteca, 10.í)b,: 
Costillas, 9.50. 
Cebada, de 66 a 81. 
Alfalfa, de 6.60 a 8.00, 
[•) M M 13 M! 9.67 9.90 
9.82 
9.92 
S E S B C A S O D E V X V E K E S 
N E W Y O R K , febrero 1. 
Trigo rojo. Invierno, 1.28 112., 
Trigo duro, invierno, 1.28 112.; 
Maíz, 94 3K„ 
Avena, de 59 a 62 112. 
Centeno, 83 1|2. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00, 
Harina, de 6.20 a 6.85. 
Heno, de 27.00 a 29.00. 
Manteca, 12.70., 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6 3|8/a 6 5|S. 
Aceite semilla de algodón, 10.07. 
Papas, de 3.25 a 4.60. 
Cebollas, de 1.12 a 1.50. 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.30. 
í r 9 ¿ T 9 ~ á l C 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
F a b r i c a n t e s de maquiTijiria. 
C A I i L C D E P E R E Z , E S Q U I A A A S I A N U E L P R U N A 
l^uyano, H a b a n a , C u b a . — T e l é f o n o : 1-1181, 
Constri iCcicnes do m a q u i n a r i a 
de l í í var . 
T a m b o r a s y Cí-ntr í fugas de to-
dos los i « m a ñ o s pura trenes de 
lavado. 
T a m b o r a s py.ra lavar p a ñ o s de 
F i l t ro -prensas . 
T a m b i é n tenemos maquinar ia p a r a el lavado y rentr i fugas con 
motores acoplados directamente a los mismos. E s t o ? aparatos ofre-
cél i l a ventaja que no necesitan de la tan molesta t r a s m i s i ó n y van 
provistos de motores Westinghouse, lo cual es vina g a r a n t í a . 
Nues tra larga experiencia en la f a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r l a s de 
lavado es s u mejor g a r a n t í a , a l compiar uno de nuestros mejores 
equipos. 
( J T o í T ; 
L a s I n i c i a l e s d e u n A m i g o 
Estas letras enlazadas las hallará en diversos instrumen-
tos eléctricos. Las encontrará en los enormes generadores 
que utilizan las plantas eléctricas que suministran luz y trac-
ción, y en los bombillos que alumbran millones de hogares. 
Las verá también, en los motores gigantescos que mue-
ven las grandes locomotoras, y en los motores diminutos que 
hacen con suma facilidad los trabajos" enojosos del hogar. 
Por medio de estos utensilios habéis visto que la elec-
tricidad disipa las tinieblas y quita de los hombros de la 
humanidad pesadas cargas. % Y he aquí que estas dos letras 
son, más que una marca de fábrica, el emblema del servicio; 
las iniciales de un amigo.; 
J.^ C K S O N V I L L E , febrero 1. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día dé 
Jiov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.50 a 2.75.. 
Itechuga, tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50. 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 2.00 
a 2.50. 
Tomates, de 2.50 a 2.75, 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.25. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 1.76 
a 2.00. 
Fresas , lo mejor, en canastos, de 10 
31.00.. 
X.A3 PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 1. 
AVES, HUEVOS, MAXTE QUIMA 
N E W Y O R K , febrero 1. 
E l mercado de aves vivas, flojo. ^ 
Pollos, de 24 a 25; no clasificados, 
de 21 a 28. Aves refrigeradas, quietas»' 
precios sin cambio. 
I^a mantequilla, sostenida. 
Los huevos, firmes. Frescos, extra, 
de primera, de 43 112 a 46; de primera* 
de 41 a 42 1|2: de segunda, de 32 a 39. 
E l queso, sostenido. 
miiTñüií 
l - d r 2 ' 
G e n e r 
Apartado 1689 
Havana. 
G o m p m f p o f C u b a 
U a j u e g o n u e v o d e b u j í a s 
C h a m p i o n p r o d u c e u n i f o r -
m i d a d d e m a r c h a 
Si se quiere que el vehículo marche tran-
quilamente y sin sacudidas en cualquier cir-
cunstancia, es necesario que el encendido se 
efectúe por medio de las mejores bujías que 
se puedan obtener. 
Hágase el siguiente experimento:—Instálese 
en el motor un juego enteramente nuevo de 
Bujías Champion, con Núcleo de Doble Re-
borde. Inmediatamente se observará una 
mejora notable en la aceleración del carruaje. 
Hay que tener en cuenta que las bujías malas 
afectan todas las partes del mecanismo de un 
automóvil, aún hasta el eje posterior. 
Champion Spark Piug C o . , Toledo, Ohio, E . U . A . 
Champion X Tipo Fo"1 con Núcleo d* Dobh Re-borde. Compre un jueá° <>' Btyjas Chapion. La*"f/9 par» todos los conocidos de motores. í-" comerciante* qve se frrfWJJ ;as meiores biv'̂-.'T miondn las Champion. 
Apartado 4 7 7 
Santiago de Cuba-
C , H . M A C K A Y 
HAXnKAJTA B E Q O X S E B 4 7 0 Í S / O B A T » A , CTTEA 
C H A M P I O N 
• 
a n o x c n VlkfAV D E IA M A R Í I S A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 4 
^TTrcsTn 1635 vapor americano M A N I F I E S T O ^ & phelan proce-
den IBrannen 
P E S C A D O 
A B ^ s 3 f ^ ^ r S ^ d 2 cajas hue-Torres 44 barruc 
V a ^ m p a ü í a Cubana ¿e Pesca 4 cajas 
pescado 
BIlSCEI.AIíEAS 
•«r 1 caja maquinaria 
r - ^ H o r t e ? 2 bultos accesorios 
j z Hor4/mos a cajas drogas 
Bluhme Ramos o j 
Areüano Mendoza 1 caja 
Cuban Teléfonos 1 id id 
American K Express 
press 
avtt-tttstO 1636 vapor americano MANIFIEfaT-U i parringLon pro-
, J R ^ d e Key We^" ecili^nado a U 
eaj£ 




j M Guzman 
salchichas 50 
las manteca 
wair 14 741 kilos tocino 
F a i r 1.4-'You4 id id 35 cajas 
id menudos 50 tercero-
las anteca 100 huacaiPs ja -
Wll?nn ?a¡as U2 tercerolas mante-
^ 1 0 ? id d P ^ a Sagua) . 
Caqw^ft Co 4 huacales carne 1 caja to-
• rT i t 608 kilos puerco ciño lá-bU5C(, 27,061 id manteca 
r o S z Suárez 27.216 id id 
Morris Co 26,852 id id 
Packing 404 cajas huevos 
í eroUs"manteca para Sagua) /mo tercerolas 1110,111.̂ ^ ^ 
(1ai Martínez 400 cajas huevo-
a rmiroga 400 id id 
í 2nnand e h i j - S25 id U 
M I S C E L A N E A S 
Sánchez Valle 6 cajas tejidoj 
Granda Hno 1 id medias 
Amado Paz Co 1 id id 
j García 8 id tejidos 
A Fernández 16 id id 
Uvare Hno Co Ib id id 
Fernández Co 6 fardos id . „ m 
Petroo Derr 6 bultos maquinarias 
V G Abreu Co 1 caja accesorios 
Toca Cola Co 40 barriles vacíos 
Oftega Fernández 3 cajas accesorios 
j Paraos Co 55 bultos estufas y ac-
CeRordrIguez Hno 4 cajas accesorios 
V C Unidos 29 barriles insoladores 
Morgan Me Avoy 9 huacales gabi-
^ R ^ F e r n á n d e z 9 cajas accesorios 
González Co 19 id id 
Coca Cola Co 100 id rótulos 
González Co 3 id efectos 
P García 2 id accesorios 
Rósete Pérez 1 id id 
É B Bagley 9 barriles efectos de ba-
T% S Baglev 150 cajas palitos 
R G de Garay 3 cajas accesorios 
Cuban Motor 1 id id 
Rodríguez Hno 3 id id 
L B Ross 16 autps 
Torrance y Portar 4 bultos -..jaqui-
narias 
Crusellas Co 1,476 atados cortes 
Lykes Bros 791 cerdos 
M A N I F I E S T O 1637 vapor español 
•Alfonso X I I ' capitán Gibernau proce-
dente de Bilbao y escalas consignado 
a M Otaduy 
Araluce Alegría Co 45 id papel 
F Mella 19 id cápsulas 
A Revesado Co 20 id id 
Rotulado 1 caja muestras 
L L Aguirre Co 3 id revólvers 
N C 3 bultos impresos 
M Gómea Mena 1 caja W 
Rotulado 1 caja muestras 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
F T 54 cajas mantequilla 
F H 250 id conservas 
R Gómez 2 barriles vino . 
S Alvarez 1350 cajas agua minera-
J Murlllo 200 id id 
V Zorrilla 2 cajas embutidos » , 
Sánchez Romate Hno 5 bordalesas 50 
Ies 
D E B I L B A O 
F Tamames 500 cajas vitK_ 
M Muñoz Co 1,000 id id 
Carballo Co 20 id embutidos 
J Gallarreta Co 10 id id 
Angel Co 10 id id 
J Rodríguez 10 id id 
R Daluerza 23 id id 
H Azcárate 60 b. vino 
Viña y Suárez 5 barrios 10 cuartos id 
tT Tamames 250 cajas id* 
F Pijuán Co 20 cuartos id 
Compañía Licorera .25 id id 
V Fernández Co 25 id id 
A. Madrazo Hno 25 id id 
V* Suárez 10 id 5 bordalesas id 
B Valdés 5 Id 50 cuartos id 
J Calle Co 50 id 20 bordalesas id 
Importadora de Vino 40 id 100 cuar-
tos id 
Seibano Co 130 id 15 bordalesas id 
F M 6 cajas sidra y chacolí 
H Sánchez Co 21 bordalesas vino 
C Sainz 25 barriles id 
Bilbao Garay Co 50 cuartos i<' 
Fuentes Carrasco Co 25 id id 
A Montaña Co 100 id id 
J P Iturriez 80 id id 
Pardo Co 20 id id 
N AJvare Co 70 id id 
R Corra 50 b. id 
López R Suárez 320 cajas conservas 
Garrida Co 100 cuartos vino 1 ca-
/a anuncios 
J Gallarreta Co 30 cuartos vino -
M Fernández 10 barricas id 
Delgado Feria 4 cajas vino 2 Id 
nac 2 b. vacíos 
Campello y Puig 15 bordalesas 
b. vino 
Villa Hno 8 bordalesas 6 b. id 
Kotulado 4 cajas conservas 9 ¡d id 
Gallo Hno 30 id jabón 0Eche.varri Co 23 fardos alparga-tas 2 cajas calzado * w i g a 
t idorl lera Mareañon Co 1 caja embu-
J F Iturriez 10 cuartos vino 
M I S C E L A N E A S 
A Revasado Co 1 caja rodes 
N Mermo 5 id ferreterías 
J Lanzagorta 5 id id 
F Maseda 4 id id 
Delgado Feria 1 caja impreso^ 
cuartos vino . . . . . „ 
J J Baduell Co 10 cajas aceite 4 s. 
garbanzos 
Gómez Hno 24 cajas quesos 
Romagosa Co 215 id conserví 
R López 1 id embutidos 
M I S C E E A N E A S 
S Riancho 10 cajas moldes 
Guruceta Cazalis 1 id revelveróo 
F Taquechel 6 id drogas 
C Calonge 1 id embrioquiel 
Sandalio Cíenfuegos Co 1 caja efec-
tos de piel 
Quintana Co 1 caja efectos placea-
dos 
A G I caja efectos de madera 
D E GIJ02Í 
V I V E R E S 
Pardo Hno 46 cajas embutidos 
H Astorqui Co 50 id id 
Muñiz Co 18 id id 
M Muñiz 4 id jamón 
M González G 1 id id 
Orts Co 100 id conservas» 
Pita Hno 100 id id i 
Llobera Co 50 id id 
Alonso Co 50 id mantequilla. 
R C López 1 id conservas 
Delgado Fer ia 7 id sidra 
M González Co 300 id embutidos 
González Suárez 300 id id 
R Estape Co 26 id id 
M Robles 8 id mantequilla 
M González 9 id sidra 4 id conser-
vas 
J Fernández 3 id jamón 155 id em-
butidos 
No Marca 5 id id 1 id jamón 7 id 
conservas Í 
Alonso Menéndez Co 29 id embuti-
dos 
R García Co 6 id conservas 
González Hno 12 id embutidos 
A A 1 id mantequilla 
M T S C E E A N E A S 
D Torner 2 sacos efectos de cuero 
J Fernández de Castro 1 auto 
A Díaz 25 cajas libros 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S 
Bajo/ Cordero 20 cajas lacón quesoa 
y jamón 
R Laluerza 4 id lacón 
J Rodríguez 10 id id 
E R Margarit 20 id id 
J Texidor 20 id id 
H Astorqui Co 21 id id 
R Estrada Co 15 id id 25 id con-
servas 
Fraga Leyte 45 id id 
G Palazuelos Co 10 id mantequilla 
Costas y González 33 id conservas 
Delegado Feria 3 id id 2 id aguar-
diente^' 
J Rodríguez 2 bocoyes vino 
a i I S C E I i A N E A S 
M Pintor 1 caja vides 
F Bentin 1 id encajes 
A López 1 id id 
Soliño Suárez 1 id id 
V Campa Co 1 id id 
J Martínez 1 id id 
J Fernández Co 1 id Id 
Delegado Fer ia 1 id muestras 
J Calle Co 1 bulto encargos 1 id si-
dra 
S Urresti 1 caja Id 
Espinosa Machado Co 4 gallos 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
^ n t c s ¿ e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e tipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
co-
30 
M u r l á t i c o . 
S u l f ú r i c o . 





Cáus t i ca S ó l i d a . 
Cáust ica Granulada 
Carbonato Polvo, 
v, bicarbonato. 
! 40» Garantizado. ¡ 
Blanquit 
P a r a blanquear azúcar. . 
P ida precios a 
« y 4, T e l . M-6aS5. 
H A B A J V A 
M A N I F I E S T O 1638 vapor inglés P i -
nar del Río' capitán White proceden-
te de New Tork consignado a Dufau 
Conn Co 
V I V E R E S 
A y Co 25 cajas manteca 
Compañía Amezaga 500 s. harina 
American Grocery 31 cajas jabón 
39 id manteca 
Stark Inc. 20 cajas higos 
H P 75 sacos harina 
S 45 cajas goma para mascar 
S S F 35 cajas manteca 
658 100 sacos comino 
656 100 id id 60 id maní 
S E 50 cajas añil 
V S 30 sacos maní 
B Sustacha 736 sacos avena 
Liborio 150 id id 
Suárez 200 id id 
S C 50 sacos café 
B Alvarez 2536 sacos avena 
Mestre Machado Co 3489 id Id 1200 
id harina 125 barriles papas 
F Esquerro 1454 sacos harina 
Galbán Lobo Co 3222 id id 2 cajas 
sacos vác íos 
M I S C E L A N E A S 
Ajax 16 bultos accesorios auto 
Nasso 2 cajas tintes 
Compañía M Central 25 cilindros 
clorato 
Havana Electric R 20 cuñetes gram-
pas 
Z Co 88 atados cartuchos 
Compañía de Aguas Minerales 13 
huacales tanques 
P M Costas 25 fardos cordel 
Cuban Teléfonos 257 rollos alambres 
India 258 fardos sacos vacíos 
R Veloso 7 cajas lápices 
U S R X 67 bultos accesorios auto 
152 id id 
E C 10 barriles aceite 
Compañía Cervecera 52 cajas tapo-nes 
C B Zetina 5 cajas talabarterías 
Arellano Co 55 huacales efectos sa-
nitarios 
H C Co 125 barriles cemento 
Alvarez Hno Co 43 bultos cola y ac-
cesorios máquinas 1 
V M Espinosa 2' cajas sombreros 
Briol Co 10 fardos cuero 
García Capote Co 6 bultos vidrios 
M J Freenan 12 cajas anuncios 
A Sto 1 caja aparatos 
González 2 bisulfato de carbón 
C C 3 cajas papel 
P H 20 id planchas 
F Palacios Co 7 bultos talabarte-
rías 
Dufau Comm Co 50 cajas cloruro 
J Riera 1 cuñete pintura 
A Barden Co 60 atados muelles 
L L Aguirre Co 105 cajas cartuchos 
P Sánchez Co 4 fardos paja 
V del Canto 8 id id 
Arredondo Pérez Co 6 id Id 
.D Pérez l caja accesorios eléctricos 
1399.—4 id archivos 
Carasa Co 4 id id 
Revista Social 37 id papel 
J López R 97 atados id 
Universal F i l m 4 cajas pel ículas 
Sociedad Industrial de Cuba 3 bul-
tos ropa y tinta 
Sevilla Biltmore Hotel 1 caja efectos 
plateados 
A Y C 6 bultos hule y anuncios 
A Miranda 21 cajas betún y vidrios 
Thral l Electr ical Co 54 cajas acce-
sorios e léctr icos 
Havana Comercial Co 500 s. yeso 
West India Gil 1022 cajas hojalatas 
M B Spaulding 1 caja lela 
G C C 13 cajas muestras y efectos 
esmaltados 
F Sánchez 247 atados camas y acce-
sorios 
Santacruz Hno 375 id id 
G B 14 tambores aceite 
10.—150 piezas madera 
20.—626 id id 
3.—-294 id id 
Compañía M Central 25 tambores 
ácido 
R Núñez 33 piezas efectos de uso 
C Boyle 1 caja pelotas 
Arroyo Fernández Co 4 cajas elec-
tos de escritorios 
M González 2 cajas neveras 
(106) 2 cajas loza. 
U . S. R . X . .43 bultos accesorios auto. 
D E R O G A S 
E . Díaz 18 bultos drogas. 
J . Murillo 4 idem idem. 
Ant igás Cp. 37 idem efectos dentales. 
T . F . Turul Cp. 655 idem á c i d o . 
F E R R E T E R I A 
J . Lanzagorta 628 bultos feretería. 
American Trading Cp. 963 id. id . 
J . Fernández Cp. 78 idem idem, 
G . Barañano Cp. 335 idem idem. 
E . Rentería 23 idem idem. 
Pardo Cp. 375 idem idem. 
C . Garay Cp. 1 idem idem. 
Araluce A . Cp. 32 Idem idam. 
Uriarte y Biscay 7 idem idem 
C . de la Torre 13 idem idem. 
A . Menchaca 5 idem idem. 
M . Trueba Cp. 7 idem idem. 
S. T . 278 idem idem. 
V . Gómez Cp. 53 idem idem. 
I». H . 3 idem idem. 
S. E . 112 idem idem. 
No Marca 531 idem idem. 
Estefani Cp. 4 idem idem 
L . D . 20 bultos loda. 
T E J I D O S 
Revilla Ing l é s Cp. i) bultos tej íaos . 
Sánchez Valle Cp. 9 idem idem. 
P . G. 4 idem idem. 
García Hno. 1 idem idem. 
Casa Muñiz 2 idem idem. 
139) 6 idem idem. 
141) 1 idem idem. 
244) 1 idem idem. 
800) 4 idem idem. 
840) 7 idem idem. 
84) 2 idem idem. 
126) 24 idem idem. 
O. K . E . 1 idem idem. 
Cobo B . Cp . 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Cp. 6 idem idem. 
R . García Cp. 10 idem idem. 
C . C . 1 idem idem. 
C . D . 2 idem idem. 
Alvarez Hno. Cp. 2 idem idem. 
Portilla Hno. 2 idem idem. 
Pié lago Linares Cp. 3 idem idem. 
M . San Martín Cp. 1 idem idem. 
G . Ribera 2 idem idem. 
A. M. G . 2 idem idem. 
M . C . Nogueras 7 idem idem. 
G . Tuñón Cp . 6 idem idem. 
G . Suárez 49 idem idem. 
0 . Cuervo Cp. 1 idem idem. 
V . Rodríguez Cp. 1 idem idem. 
J . E . B . 2 idem idem. 
P . H . C . 20 cajas betún . 
Manifiesto 1963. — Vapor noruego 
Thorgord Capitán Anderson procedente 
de Baltimore consignado a Munson S. 
L i n e . 
V I V E R E S 
Ramos L a r r e a Cp. 880 sacos harina. 
Y . Alvarez 300 idem idem. 
García C p . 100 cajas conservas. 
J . Gallarreta Cp. 59 idem idem. 
Zabaleta Cp. 50 idem idem. 
Barraqué Maciá Cp. 250 sacos harina. 
S. RiRicardi 50 cajas conservas. 
Alonso C p . 25 idem idem. 
Pita Hno. 175 idem idem. 
A . V . Castro 50 Idem idem. 
N . Soto C p . 25 idem idem. 
M I S C E L A N E A S 
A . 784 piezas madera. 
E . S. Bagley 15 barriles c is ta ler ías . 
J . .Berro 19 idem idem. 
Oriosola Cp . 1 fardo sacos. 
Rodríguez Hno. 6 cajas cuero. 
Times Cp. 14 atados papel. 
A . R . Langwith Gp. 1 saco semillas. 
Gapatini Cp. 84 cajas bombillos. 
J de la ConcepciCn 39 bultos acceso-
rios lámparas . 
Gastón Ribacoba Cp. 12 idem idem. 
J . T . Medina 50 cilindros amoníaco. 
Havana Electrical R . 2500 bultos ba-
rras . 
F . A . Ortíz 1 huacal moulduras. 
E . S. Bagley 2 barriles vidrios. 
F . Rodríguez 13 cajas accesorios. 
B . 851 piezas madera. 
1. Pelea 7 cajas efectos esmaltados. 
Daz Hno. 100 huacales aparatos. 
González Cp. 193 barriles aceite. 
J . H . Steinhart 41 atados barra. 
Llobera Cp. 168 cajac tapones. 
N . Harringer 9 cajas medias y pren-
das . 
A . R . Langwith Gp. 199 bultos ali-
mentos . 
Steel Cp. 51 bultos vigas y pintura. 
F E R R E T E R I A 
Aspuru Cp . 11 cajas ferreter ía . 
L . G . Aguilera Cp. 5 bultos Idem. 
J . Lanzagorta 284 atados idem; 316 
idem idem. 
C . Garaj C i 389 idem idem. 
P . García 276 idem idem. 
I . Martínez 321 idem idem. 
J . Fernández Gp. 354 idem idem. 
L . G . Aguilera Cp. 227 idem iedm. 
Purdy Henderson 25 huacales idem 
A . Rodrguez 5 idem idem. 
J . Alió Gp. 14 idem idem. 
Aspuru Cp. 425 idem idem. 
Manifiesto 1640. — Goleta inglesa 
Emereld capitán Wolfe procedente de 
Gulfport consignado a la Orden. 
Las tre . 
P A G I N A O N 
L A S A C C I O N E S D E 
P U N T A A L E G R E 
I /as acciones de l a C o m p a ñ í a azu 
carera ' T / . t a A legre" se cotizaron 
ayer exdiv'idendo del 2 i | 2 por cien-
to. 
Manifiesto 1041.—Vapor americáno 
H . M . Flagler capitán Ward procedente 
de Key West consignado a R . L . Bran-
nen . 
V I V E R E S 
Armour Gp. 610 cajac jabón en polvo; 
48 rollos papel; 1 tambor glicerina; 
54284 kilos manteca. 
Cuban American Jockey Club 258 pa-
cas heno. 
M I S C E L A N E A S 
A . Rodríguez 1407 piezas tubos. 
Purdy H . 293 bultos efectos sanita-
rios. 
Pons Cobo Gp. 15 huacales tubos. 
J . Z .Horter Cp. 52 bultos maqui-
narias. 
Grange Grush B . Cp, 36612 botellas. 
Cuban Portland Cemento 2500 ladri-
llos. 
Havana Central 45 poleas. 
Jacobson Goncistre 1320 sacos yeso. 
Pe l l eyá Hno. 26782 kilos carbón. 
A . Rodríguez 61 huacales neveras. 
Crusellas Cp. 100 tambores seda. 
Ford Motor 9 bultos accesorios auto; 
29 autos. 
L a s s Trading Cp. 5 cajas polvos. 
Torriente y Bacallao 450 rollos alam-
bres. 
M A D E R A 
Salmón Brick Lumber 5048 piezas 
madera. 
R . J . Hevia Gp. 397 idem Idem 
A . A . Baker 481 idem idem viaje 
anterior). 
Manifiesto 1643.—Vapor danés Koto-
nia. Capitán Madsen procedente de New 
Or.'^áns consignado a "W. H . Smith. 
V I V E R E S 
^•lalet v Pedro 150 cajas conservas. 
Zabaleta Gp. 100 Idem idem. 
Galbán Lobo Gp. 10 bariles camarón. 
Fernández T f á p a g a C p . 300 sacos 
fr i jo l . 
Mann Little Cp. 100 idem Idem. 
J . Dold Paeking Gp. 100 tercerolas 
manteca; 200 idem <'1'»'n: ko í-^m ídem; 
30 cajas carne4 
Orts Gp. 220 cajas v e í a s . 
González Suárez 250 Idem idem, 
W . B . F a l r 300 sacos frijol; 200 
idem idem. 
Lozano Acosta Cp. 50 cajas conser-
vas . • 
F Pardo Gp. 50 idenj Idem. 
I.5IS COL A N E A S 
Hermanos Díaz 3 cajas calzado. 
A . Hormilla 1 idem idem. 
N Suárez 1 idem idem. 
S. Gómez 3 idem idem. 
M . V . Rosal 4 bu1tos ta labarter ías . 
Riera Rocha Cp. 50 bultos grasa. 
E . L . Dardet 400 atados cortos. 
C- VIncent 600 idem Idem. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A . Veloso Castro 50 cajas conservas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J M . Fernández 1 caja etiquetas; 2 
botas vioo. 
Slnínos y Co. 1 bocoy idem. 
R . López 50 cajas Idem. 
Gasavielle Hno. 3 bocoyes .3em. 
M G Torres 8 barriles iaem; 28 ca-
jas aguardiente y coñac . 
M Cabrera Co. 35-3 .dem lde"n; "3 
barriltE: idem; 20 cajas higos; 1 Idem 
etiqu^las; 9 jaulas efectos de madera. 
B . / barriles; 164 cajas vino. 
F Tamames 20 cajas vino. 
E . Sarrá 18 cajas vino. 
A S idem idem. 
lí F . 2í> idem idem 
M L £0 idem Idem. 
Angel y Co. 75 idem idem. 
G. 7 barriles vino; 187 cajas Idem, 
y aguardiente. 
M. G . 1 barril; 32 cajas vino. 
J . G . N . 40 cajas Idem. 
J . B . 25 idem Idem. 
J . Cazares 100 Idem Idem. 
Gómez Mena Falson 300 cajas pasas. 
R . Suárez y Co. 200 idem idem; 15 
Idem idem conservas. 
J . Posada,1 caja drogas. 
F A R A M A N Z A N I L L O 
R . Y . 10 cajas aceite; 1 Idem anun-
cios. 
Manifiesto 1.645.—Vapor americano 
Cuba capitán White procedente de Tam-
pa y escalas consignado a R . L . Bran-
ner. 
D E T A M E A 
C . C . Woldfle 2 neveras con frutas. 
D E K E Y W E S T 
Angel Río 3 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca 4 idem. 
American R . Express 21 bultos ex-
press. 
Manifiesto 1646 . — Vapor noruego 
Gefion capitán Stabell procedente de 
New York consignado a Munson S. 
Line . 
X . X . X . 410 fardos tasajo. 
X X . 90 idem idem. \ 
S.. F . 212 Idem idem. 
S. Y . F . 775 idem idem. 
S. C . 775 idem idem. 
S. P . F . 4 idem idem. ! 
Atalaya 701 idem idem. 
Loto 2 1000 idem idem. ! 
Loto- 3 544 idem idem. 
(306) 791 idem idem. , 
F . F . F . 553 Idem idem.^ 
J . A . R . 61 idem idem. 
J . A . R . 61 idem idem. 
S. A . G. 1139 idem idem. 
Manifiesto 1647.—Vapor americano 
Gallabassas capitán Nelson procedente 
de Sagua consignado a Lykes Bros. 
Con 10000 sacos de azúcar para Sa-
vanah. 
Manifiesto 1642. —Lancha cubana 
Manuela Larrondo Capitán Parcell pro-
cedente de Cabotaje a Traves ía consig-
nado a F . Hernández , 
Las tre . 
Manifiesto 1644.—Vapor americano 
Jomar. Capitán Ulstad procedente de 
Tarragona y escalas consignado a la 
Tampa Inter Oceans S. S. Co. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S 
J . Palacios Espejo 1 baúl ropa. 
V . S-"- Fernández 28 cajas papel, 
F . V / lueva 30 fardos alfombras. 
Rodríguez Hno. 4 idem idem. 
Solís Entrialg;o y Co. 4 cajas man-
teles y accesorios camas. 
Araluce Alegría Co. 5 cajas papel. 
Sernández Castro y Co. 58 fardos Id. 
P A R A C A R D E N A S 
J . F . Iturriez 20 barr'cas vino. 
P A R A N T J E V I T A S 
Comercial del Norte 100 medios barri-
cas vino. 
F A R A C I E N F t T E G C S 
Alvarez Franco 7 cajas p imentón. 
L . P . Guzmán 20 idem Idem. 
F A R A M A N Z A N I L L O 
A . G. 50 cajas conservas, 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
G . Muñoz Reyes 1500 sacos arroz. 
R Suárez y Co. 200 idem idem. 
Galbán Lobo Co. 200 idem idem; 100 
cajas cebollas; 200 idem conservas. 
Dalmau Sanso 100 idem cebólas . 
A . M . G . 500 cajas conservas,-
B . G . 100 idem idem. 
Z . C . 250 idem idem. 
R . L . G. 200 idem idem. 
T . Y . G. 622 Idem idem, 
J . Arana 45 idem Idem. 
M I S C E L A N E A S 
B . Rey Decc 2 cajas escobillones. 
M . Palrol 615 cajas azulejos (no vie-
nen) . 
T . R . 1515 Idem idem. 
G. G . 1500 Idem idem. 
Manifiesto 1648.—Vapor ing lés San 
Blas capitán Grant procedente de Bos-
ton y escala consignado a W . M . Da-
niels. 
D E B O S T O N 
V I V E R E S 
F . Bowman Co. 100 cajas pescado. 
Inter Drugs Store 3 cajas dulce. 
Martínez Domínguez 6 bultos mos-
taza. 
V . Rosel ló 10 cajas pescado. 
P . Inclán Co. 75 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A S 
J . de Ajuria 15 atados semillas. 
Armour y Co. 1 caja aecs. maquina-
rla . 
Champlin Import 1 caja aecs. navaja. 
Papelera Cubana 600 sacos sulfato. 
A. R . VHela 1 caja servilletas. 
Rodríguez y Co, 300 atados etique-
tas. 
M . Porto y Co. 10 bultos grampas. 
Fuente Presa Co. 10 idem ác ido . 
General Electrical Co. 208 bultos 
González l ino. 3 cajas a lgodón . 
Menéndez Garnda Go. 2 Idem ídem. 
García Vivancos Co. 2 idem ídem. 
Soliño y Suárez 2 idem idem. 
M. Acevedo Co. 6 atados sobres. 
J . Lónez R . 5 idem idem. 
L . F i Polleck 2 cartones maquina-
" í i a m b l a Bouza Go. 1 caja etiquetas. 
A M . Puente y Co. 4 bultos barniz. 
O. Boza 3 cajas ferretería . 
Hernández Fernández 7 cajas papel 
y servilletas. 
P E R I O D I C O S . 
Heraldo Comercial 10 rollos papel. 
E l Triunfo 21 idem Idem. 
E l País 41 Idem idem. 
E l Sol 71 Idem Idem. 
Gaceta Oficial 1000 Idem idem. 
C A L Z A D O 
C Tarragona 8 cajas tacones. 
Menéndez y Go. 2 idem idem calzado. 
Mercada! Go. 2 Idem sacos para id. 
Fernández Alonso Gp. 13 ídem cal 
Zaj?'López y Go. 4 idem Idem. 
C R Camino 1 ídem Idem. 
Ussia y Go. 8 idem idem.' 
Vimemet Roses Go. 5 idem ídem. 
G . Rodríguez Go. 17 idem ídem. 
F Fernández 3 idem ídem; 1 ídem Id. 
García v Co. 2 idem idem. 
Beci Exposite Co. 4 idem idem: 1 id. 
^Unidos'de Calzado 2 idem betún . 
M "W-̂ quez 3 idem idem. 
Bono bhees Go. 1 huacal ídem. 
B Ramos 1 Idem idem. 
E Castillo 2 idem idem. 
j C Pita 4 idem idem. 
Iiiaera Go. 9 cajas ferretería . 
V G . Flores 1 caja calzado. 
Díaz y Alvarez 61 cajas talabartería, 
F Palacio Go. 12 idem Idem, 
p" Gómez Cueto Co. 10 id. id, 
Usia Co. 7 cajas calzado. 
J . López Go. 2 idem ídem. 
D E H A L I P A Z 
V I V E R E S 
E . R . Margarit Go. 239 cajas pes-
Cac0 Echevarrl y Co. 200 sacos papas. 
L Garca Go. 325cajas bacalao. 
García y Go. 20 atados arenques. 
López Pereda Go. 6906 bariles papas. 
AVISO A L P U B L I C O 
F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E 
M U E S T R A S D E L A H A B A N A , D E L 
. D A L 24 D E F E B R E R O D E 1924. 
P o n i f i c a c i ó n en pasajes y carga , apl i -
cables en t r á f i c o local e intercambio 
t o n los ferrocarr i les , su je ta a las 
condiciones que se de terminan a 
c o n t i n u a c i ó n . 
P A S A J E S 
R e b a j a . — S e concede el 50% de 
rebaja de la T a r i f a O r d i n a r i a en los 
pasajes de l a clase, a la H a b a n a y 
regreso, de los concurrentes a l a c i-
fada F e r i a In ternac iona l de Mues-
tras , extensiva dicha r e b a j a a l t rá -
f'co local e intercambio con otras 
E m p r e s a s . E s t a rebaja no es apl ica-
i-le en los tramos e l é c t r i c o s de es-
tas C o m p a ñ í a s , ni se puede apl icar 
tampoco sobre tarifas especiales r e - ¡ 
ducidas o aquel las qua e s t é n for-
madas en c o m b i n a c i ó n con los tipos 
vigentes en los tramos e l é c t r i c o s . 
E n el t r á f i c o combinado con el 
V. C . H a v a n a C e n t r a l esta reba ja 
p o d r á concederse solamente en el 
trayecto correspondiente a l í n e a s de 
Unidos de l a Habana , basta o desde 
G ü i n e s , s u m á n d o l e a l importe que 
resulte, el precio especial de $1.00 
c i t r e H a b a n a v G ü i n e s 
C a r n e t de I n d e n t i f i c a c i ó n . — - P a r a 
dis frutar de esta rebaja , los inte-
resados i r á n provistos de un carnet 
de i d e n t i f i c a c i ó n que s e r á d i s t r i b u í -
«io gratuitamente por la " O F I C I N A 
N A C I O N A L D E R E L A C I O N E S C O -
M E R C I A L E S I N T E R N A C I O N A L E S " . 
No s e r á v á l i d o n i n g ú n carnet que ca-
rezca de l a f o t o g r a f í a 7 f i r m a del 
interesado, a s í como 'de cualquier 
:equisito designado en el mismo. 
L o s portadores de ca,rnels t e n d r á n 
derecho a ut i l izarlo para hacer dos 
o m á s viajes , tanto de ida como de 
regreso, durante el periodo de val i -
de / de l a r e b a j a ; pero en un mismo 
día no p o d r á adquirise m á s de un 
b o l e t í n por cada carnet . 
P lazo de va l idez .— L o s boletines 
para el v ia je de ida se e x p e n d e r á n 
desde el 19 de F e b r e r o a l 9 de Mar-
zo de 1924, inclusive, y para el re-
greso desde el 23 de F e b r e r o hasta 
el 12 de Marzo del propio a ñ o . in-
clus iva 
E x p e d i c i ó n de los bolet ines .— L o s 
Jefes de E s t a c i ó n prev ia la presen-
t a c i ó n del carnet e i d e n t i f i c a c i ó n de 
su portador, e x p e n d e r á n un b o l e t í n 
f̂ e l a , clase con el 50% de rebaja ] 
de la tar i fa ordinar ia , exc lus ivamen-
te a la H a b a n a en el viaje de ida j 
y de la H a b a n a en el v iaje de re - i 
j»reso, recogiendo el recibo, corres- ! 
rondiente en el Modelo C E U . A l 
dorso del b o l e t í n que expendan ex-j 
p r e s a r á n manuscrito con t inta " F E - \ 
R I A I N T E R N A C I O N A L " , y debajo 
a n o t a r á n el n ú m e r o del carnet . 
E n caso de dudas sobre la lega-
l idad del carnet , los Jefes de E s t a -
c i ó n , d e b e r á n cobrar precio entero 
entregando un recibo al v iajero y 
renortar lo ocurrido a l Agente Co-
merc ia l , E s t a c i ó n C e n t r a l . H a b a n a , 
p a r a su arreg lo . 
to los conductores pidan su b o l e t í n 
a los viajeros d e b e r á n é s t o s presen-
tar a la vez el carnet que los acre-
dite como concurrentes a la F e r i a , 
pues de lo contrario se les conside-
r a r á n como viajemos sin boletines. ] 
4 d e m á 3 p o d r á n exigir dichos emplea-
dos la f irma del inieresado p a r a 
confrontarla con l a del carnet . 
L o s conductores no p o d r á n acep-
tar los carnets corno a u t o r i z a c i ó n pa-
r a apl icar la r e b a j a a los que tomen 
el tren sin estar provisto de su bo-
l e t í n . 
C A R G A 
R e b a j a . — Se concede el 50% de 
. e b a j a sobre el flete covrespondiente 
a l a tarifa ordinar ia , de todas .as 
m e r c a n c í a s de P r i m e r a y Segunda 
C l a s e , que hayan de exbibirse en la 
F e r i a y de ias que se reexpiden a su 
nrocedencia d e s p u é s de la c lausura 
de l a misma, siendo requis i to indis-
pensable para disfrutar de esta bo-
c i f i c a c i ó n : 
l o . — Que las m e r c a n c í a s se fac-
turen consignadas a " P r i m e r a F e r i a 
In ternac iona l de Muestras de la H a -
b a n a , " 
2o ,— Que todos los bultos se pre-
senten a l despacho contramarcados 
con el nombre de la persona porta-
dora del carnet o séa.^e la m i s m a 
inscr ipta como expositor de la F e r i a 
y. 
3o .— Que el despacho se e f e c t ú e 
por el propio interesado, presentando 
el carnet correspondiente para s ü 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s Jefes de E s t a c i ó n a n o t a r á n 
en l a carta de porte y gufa el n ú m e -
ro del carnet presentado para l a 
f a c t u r a c i ó n de l a m e r c a n c í a . 
Re torno de las M e r c a n c í a s . P a -
r a que é s t a rebaja pueda apl icarse 
a las m e r c a n c í a s que se retornan a 
su procedencia, los remitentes deben 
presentar el recibo de C a j a en que 
aparezca el flete cobrado por las 
mismas , cuando fueron consignadas 
a l a " F e r i a Internacioniar' , a fin de 
que el Jefe de Estrknón de la H a -
bana, anote en dicho documento 
" m e r c a n c í a s devueltas", ( " a q u í l a 
t e c h a " ) . ' 
E n las g u í a s correspondientes a 
tales despachos el Jefe de E s t a c i ó n 
d^ l a Habana , h a r á referencia a las 
í fu ías giradas por las mismas mer-
c a n c í a s para su transporte a l a H a -
bana. 
D u r a c i ó n de l a r e b a j a . — L a reba-
j a para el despacho de las mercan-
c í a s s e r á apl icable : 
P a r a su r e m i s i ó n a l a F e r i a : D u -
rante el p e r í o d o de tiempe compren-
dido entre el 29 de E n e r o al 8 de 
Marzo del a ñ o en curso, inclusive, y 
P a r a re tornar las a su procedencia: 
Desde el 19 a l 30 de Marzo , inc lus i -
ve. 
Todo lo cua l se avisa e l p ú b l i c o 
por este medio para general conoci-
miento. 
H a b a n a , E n e r o 5 de 1924. 
W . T . M E D L E Y , Agente C o -
merc ia l . A r c h i b a l d J A C K , A d m i n í s -
P r e s e n t a c j ó n del c a r n e t . — C u a n - i t r a d o r Genera l . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
L a r e u n i ó n do segunda convrea-
• oria que d e b i ó c©laKrar ayer la di -
rect iva de l a A s o c i a c i ó n de Hacen-
dados y Colonos f u é transfer ida pa-
r a el p r ó x i m o lunes a lao cinco de 
l a tarde . 
E s e mismo día a las cuatro se 
r e u n i r á t a m b i é n la S u b - c o m i s i ó n de-
signada p a r a entender en todo lo 
Tt-iacionado con ei asunto d-¿ los pro 
medios de precio del a z ú c a r . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
B A N Q U E R O s T ] ^ 
H A S A N A i 
Ü f c CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T C D A S P A H m a s D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
m B N ^ A T O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
« e o t a o s depfcite en tí, Se t t í * , ^ ¿ , ^ I M ^ 
Todas esta, opiraaanes pé̂ tt tf.ctaw tnmbién ¡nr correo 
P Í A N f f l l L 
A M O A C I O N D E 
E n e l sor teo p a r a la a m o r t i z a c i ó n d e b o n o s d e e s t a C o m p a ñ í a V e r i f i c a d o e l 
d í a 3 0 de E n e r o d e 1 9 2 4 , a n t e e l N o t a r i o d e e s t a C i u d a d d o c t o r C l a u d i o R e m í r e z y 
A n d r é , s a l i e r o n a g r a c i a d o s los s iguientes b o n o s : 
S E R I E A 
2 8 - 4 4 - 5 3 - 7 2 - S 6 - 9 9 - 1 0 5 - 1 0 8 - 1 1 7 - 1 2 6 . 
2 3 4 - 2 4 3 - 2 5 2 - 2 7 6 - 3 0 1 - 3 0 9 - 3 3 8 - 3 4 3 - 3 4 5 - 3 5 2 - 3 7 0 - 3 7 2 - 3 7 4 
3 8 5 - 4 0 2 - 4 0 8 - 4 4 7 - 4 5 3 - 4 6 1 - 4 6 3 - 4 8 2 - 4 9 4 - 5 3 4 - 5 4 6 - 5 5 0 5 6 1 
5 7 1 - 5 7 6 - 5 8 5 - 6 0 6 - 6 5 4 - 7 0 8 - 741 - 7 6 0 - 7 8 . - 7 9 2 - 8 0 0 - 8 2 6 - 8 3 4 
8 5 2 - 8 9 1 - 9 4 8 - 9 8 7 - 1 0 0 8 - 1 0 3 7 - 1 0 9 4 - 1 1 5 2 - 1 1 7 8 - 1 1 9 1 - 1 1 9 9 . 
L o q u e se c o m u n i c a a los T e n e d o r e s d e d i c L o s B o n o s , p a r a q u e los c a n j e e n 
p o r e f e c t i v o , c u a l q u i e r d í a h á b i l d e 1 a 5 e n l a T e s o r e r í a de e s ta C o m p a ñ í a , O f i -
c i o s 6 2 ( C A S A ' . W I N Y G O M E Z ) ) . 
M i g u e ! J u n c o , 
S e c r e t a r i o . 
C 1 1 0 » 2-d. 2 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano Antolln del Collado entradu 
procedente de Vuelta Abajo y escalas 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
Ü E S A R T A L U C I A 
G E y Co 2 cajas efectos 
Co. Licorera 1 tanque envas 
Solo Gutiérrez 1 caja efectos 
Co. M. 1 caja Id 
J Calle y Co 4 cajas cas tañas 2 sa-
cos efectos 
S E A K R O V O S 
J M López 1 caja carey 
Marco Pérez 1 saco cer^ 
E Sarrá 1 caja drogas 
Y Ramírez 1 id arados 
T Montes 2 pacas esponja/ 
W I 1 tambos vacio 
A Galdo 1 id id 
B E IiA P E 
Unted F r u i t Co 59 bles maquinaria 
E Ross 14 sacos carbón 
Á Lea Hno 266 sacos id 
G Pérez 1 fardo chemas 
H Astorqui 2 medios sacos frijoles 
Larrea y Co 1 caja cartón baúl 
W India 14 bles vac ío s 
Co Comisiones 2 medios pipotes 
M G Pulido 1|2 Id id 
M S Lapo 1 barril envase 
D E B I M A S 
F Montero 1 caja huevos 
E Supply 1 dinamo 
F Purylos 1 caja efectos 1 id hue-
vos 
B E K I O B E I i aSSBZO 
R Machado 1 cochino 1 caja aves 
R C 1 caja carne 
S Carballo 109 sacos carbór 
B E E S P E R A N Z A 
Co Morris 1)2 saco arroz 
West India 7 bles vac ío s 
B E BEZCKACOS 
J de la Hoz 7 reses 2 cajas oueros 
10 cochinos 3 id chicas 
M Cruz 27 carneros 
G Fernández 1 caja efectos 1 l ío s i -
llones 
H Santos 1 mesa centro 
B E K I O B B A K C O \ 
M A Basno 2 cajas efectt 
M Alvarez 1 tanque envas 
G B 1 fardo latón 
C A C 1 caja cera 
M Tlvoli 12 bles botellar 
Tropical 7 sacos id 
Polar 1 id id \ 
S C I caja efectos 
West India 4 bles envases 
M Industrial 1 caja dulo 
R M 1 id efectos 
A R 1 id aves 
Gallostra L tortuga 
C a s a B l a n c a , febrero l.x 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o ds l tiempo viernes a l a s 
7 a. m.: 
E s t a d o s Unidos, b a j a presiones, 
d é b i l e s en mitad oriental y altas e a 
l a occidental. 
Golfo de M é j i c o , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o algo bajo en mi tad or ien-
tal ; vientos variables . 
P r o n ó s t i c o para la mitad oriental 
de la I s la , buen tiempo hoy y «1 s á -
bado iguales temperaturas , terrales 
y br i sas ; mitad occidental algunos 
nublados hoy y el s á b a d o sin gran 
cambio en las temperaturas , t e r r a -
les y brisas, posibi l idad de l luvia? 
l igeras a is ladas . 
Observatorio Nacional . 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E 
L A S O C I E D A D A N O N I M A A M -
P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
P o r acuerdo de la J u n t a Direct i -
v a se convoca a los accionistas p a r a 
l a J u n t a General O r d i n a r i a que h a 
de celpbrarse el d ía 22 de Febrero 
p r ó x i m o , a las tres de la tarde, en 
jas oficinas de la sociedad, calle de 
P i y Margal i , n ú m e r o 63. 
Habana , E n e r o 25 de 1924 
F e r n a n d o G . M E N D O Z A . 
Secreario. 
C1011 Bd- io . 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S X 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P a r a u l t imar la r e l a c i ó n de h a -
bitaciones y departamentos de aue 
p o d r á disponer la C o m i s i ó n de Alo-
jamiento designada por l a D i r e c c i ó n 
de l a F e r i a de Muestras de la H a b a -
n a , con motivo de la l legada a esta 
capi ta l de los numerosos visitantes 
y compradores que v e n d r á n a re -
senc iar dicha j u s t a comercial , se l^a-
ce saber por este medio a todos los 
d u e ñ o s de hoteles y casas de Qués-
pedes, que pueden r e m i t i r a d icha 
C o m i s i ó n de Alojamiento (cuya )£i-
c i n a radica en el E d ' í i c i o " C a r r e -
ñ o " ) una r e l a c i ó n detal lada de las 
habitaciones y departamentos -«ue 
pueden a lqui lar con ese motivo y du-
rante los meses de F e b r e r o v Mar-
zo del presente año , indicando las 
fechas aproximadas en que e s t a r á n 
disponibles, para reservar las a la r e -
fer ida C o m i s i ó n , expresando los oré -
elos en que las ceden, a los que con-
c u r r a n . 
L o s part iculares que deseen ofre-
cer, con dicho objeto y en la misma 
é p o c a a lguna o algunas habitaciones 
que tengan disponibles en sus mora-
das, pueden e n v i a r ' nota detal lada 
d^ el las y precios por d í a de a lqui -
ler , para que sean tenidas en cuen-
t a por la mencionada C o m i s i ó n de 
Alojamiento . 
3d-31 
F E B R E R O 2 B E 1 9 2 4 
te 
I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e a t a y o s 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S I 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
NO EVA /ORK, i V b r e r o 1» 
A pesar de que los refinadores locales y ^e fuera del puerto han 
comprado m á s de un m i l l ó n de sacos de a z ú c a r e s desde el lunes de esta 
semana, t o d a v í a revelaban a l g ú n i n t e r é s al cerrarse el mercado hoy, a l 
precio de 5 3|16 centavos costo y flete. L o s refinadores compraron 
7 0 . 0 0 0 secos de a z ú c a r de Puerto R i c o a cargar prontamente y en l a 
p r i m e r a mitad de Febrero , a 6 .91 centavos costo, seguro y flete, ha -
biendo anteriormente un refinador comprado 1 0 . 0 0 0 sacos de C u b a a 
5 1|8 centavos costo y flete, para embarque en la pr imera mitad de F e -
brero- E l mercado d e s p u é s se a f i r m ó con ventas de unas 7 . 5 0 0 tone-
ladas de a z ú c a r e s de las F i l i p i n a s p a m embarque en Febrero-Marzo , a 
precios entre 6 .97 centavos y 7 .00 ' centavos costo, seguro y flete, en-
tregadas, siendo los compradores operadores y refinadores. U n carga-
mento de a z ú c a r e s de C u b a se v e n d i ó a l Reino Unido a 27 chelines, 6 
peniques, costo, seguro y flete, igual a unos T . '05 centavos l ibre a bor-
do en C u b a . Aunque los refinadores tienen grandes cantidades de a z ú -
cares crudos en oamino que d e b e r á n l legar en el mes de Febrero , re-
cientemente han extendido su i n t e r é s a los a z ú c a r e s l ibres de derecho 
que no l l e g a r á n has ta Marzo y A b r i l . ' E l precio del de entrega inme-
diata s u b i ó a 6 .97 centavos . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
D e s p u é s de u n a aper tura Irregu lar con los precios 3 puntos m á s 
altos, que bajaron luego 8 puntos, el mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo se a f i r m ó por r e n o v a c i ó n act iva de compras de las casas ezucare-
res locales y otras con í n t i m a s relaciones con C u b a . E s t o p r o v o c ó un 
a l za v i v a en los valores, part icularmente en los meses cercanos. 
L l e g a r o n noticias de que las l imitadas ofertas de los crudos a 5 118 
centavos costo y flete ya sé h a b í a n absorbido y el i n t e r é s de los com-
pradores t o d a v í a no se h a b í a satisfecho a ese n ive l . E s t o atrajo mo-
vimiento para cubr irse de los cortos, que sostuvieron los valores hasta 
cerrarse el mercado. E s t o a trajo d i s t r i b u c i ó n de ganancias por las ca -
sas de Broadwey . L o s precios finales estuvieron netos s in cambio en 
Dic iembre, con otros meses de 13 a 17 puntos neif,os m á s a l to . 
L a s ventas se ca lcu laron en 4 6 . 0 0 0 toneladas . 
Mes 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . 
A b r i l . . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre. 
D i c i e m b r e . 
5 . 1 2 5 . 2 6 5 . 1 2 
Abre Al to B a j o V e n t a C iorro 
5 . 2 7 
5 . 2 5 5 . 2 5 
5 . 2 8 
5 .19 5*32 5 . 1 9 5 . 3 1 5 . 3 1 
5 . 2 6 5 . 3 9 5 . 2 4 5 . 3 6 5 . 3 6 
5 .29 5 . 4 0 5 . 2 8 5 . 4 0 5 . 4 0 
4 . 9 3 4 . 9 5 4 . 9 3 4 . 9 5 5 . 0 0 
A Z U C A R R E F I N A D O 
NEW Y O R K , fobrero 1., 
rapterlinas. 60 días 
I^st^rlinas, a la v i s t a . . 
Kstej-llnas, cable 
P««etas 
Francos, a la v is ta . . , . . 
Francos, cable 
F-ancos suizos 
Francos belgas, a la vista 









B r a s i l . . m̂ 
Chfcoeslovakia 
Jugoeslavia 
Argentina . . 
Austria . . 
R ' i m a n í a . . „ 
Dinamarca . . , 






































N i n g ú n cambio de precio o c u r r i ó hoy en el mercado de a z ú c a r re -
í lna 'do , f luctuando l a l i s ta entre 8 .50 y 8 . 7 5 centavos, menos el 2 0)0 
por e l pago al contado. Algunos han comprado para los requisitos de 
dos semanas, y l a tendencia ascendente del mercado e s t i m u l ó a lguna 
nueva demanda hoy por 'pa.vte de aquellos compradores que han estado 
apartados esperando meior base de compra, pero que ahora e s t á n con-
vencidos de que los actuales niveles p o d r á n ser los m á s bajos por a l g ú n 
tiempo. E n verdad los corredores e s t á n recomendando que coloquen 
pedidos discresionales , cubriendo los requisitos con a lguna a n t i c i p a c i ó n . 
A 8 .50 centavos m u y pocos negocios son aceptados por los dos re f ina-
dores en cuyes l i s tas f igura ese n i v e l . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futurqs de a z ú c a r refinado^ estuvo n o m i n a l . 
LA REVISTA AZUCARERA DE LA 
FEDERAL SUGAR REFMNG Co. 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o l o . 
C u b a , de hoy1 en adelante, e s t a r á ©n condiciones de sat is facer con 
creces todas las demandas de a z ú c a r que procedan de a q u í o del ex tran-
jero , s e g ú n l a rev i s ta de l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a que publ i ca l a F e d e r a l 
Sugar R e f i n i n g Company . A l mismo tiempo todas las existencias a u -
m e n t a r á n considerablemente. P o r esto motivo c o n t i n u a r á n l a s compras 
de a z ú c a r a base de las necesidades perentorias y l a s i t u a c i ó n de I n g l a -
t e r r a s e g u i r á siendo l a m i s m a . 
"Das exportaciones de a z ú c a r de C u b a a los E s t a d o s U n i d o s p a r a 
l a s emana que t e r m i n ó e l 26 de E n e r o a lcanzaron a un tota l de 105 .573 
toneladas, o sea u n a gananc ia mater ia l sobre las exportaciones do l a 
s e m a n a anterior , que ascendieron a 59 .000 toneladas. E s t o s datos de-
m u e s t r a n l a capacidad de C u b a p a r a sat isfacer l a demanda" . 
" L a s nuevas condiciones de l a za fra en C u b a son favorables y se 
dice que el rendimiento es m a y o r que el del a ñ o pasado. L a s not ic ias 
que se reciben son alentadoras, porque ©1 a ñ o pasado ©1 rendimiento 
f u é bastante bueno. E l centra l C a r a c a s en el distr i to de Cienfuegos, 
y a e s t á obteniendo u n rendimiento de 12.3 0\0, lo c u a l e s t á bastante por 
enc ima del promedio. E n l a ac tua l idad muelen 163 centrales , compa^ 
rados con 161 en es ta m i s m a é p o c a del a ñ o pasado y 119 hace dos a ñ o s . 
V a r i o s centrales de S a n t a C l a r a y Matanzas h a n interrumpido s u mo-
l i enda por í l a l l u v i a , pero l a s i t u a c i ó n v a mejorando y las f á b r i c a s h a n 
reanudado sus tareas . L a s condiciones en I n g l a t e r r a son tan inc iertas 
como a q u í , s e g ú n in forman los corresponsales ©n L o n d r e s de l a F e d e -
r a l . L o s negocios h a n sido en gran parte especulativos, c o m p r á n d o s e 
ú n i c a m e n t e , para sat is facer los requisitos del d í a " . . 
"Menos de u n a c u a r t a parte de a z ú c a r refinado s© exporto a© los 
E s t a d o s Unidos en 1923 en c o m p a r a c i ó n con lo exhortado en 1922, se-
g ú n los datos completos que hay a mano. Solo 207 .435 toneladas s© 
exportaron, comparadas con 836.100 toneladas en ©1 ano anter ior . L a s 
exportaciones p a r a todos los mercados principales h a n decl inado . 
" M á s de u n m i l l ó n de toneladas lo menos, de a z ú c a r crudo, s© I m -
nortaron en este p a í s en 1923, en c o m p a r a c i ó n con el a ñ o a n t e r l o x - e n 
aue l a i m p o r t a c i ó n f u é de 4 .070.700 toneladas, comparadas con 5 .168.535 
toneladas De estos totales, 3 .902.256 toneladas v in ieron e l ano pasa-
do de C u b a , P u e r t o R i c o , H a w a i , F i l i p i n a s y las I s l a s V í r g e n e s , ©n com-
p a r a c i ó n con 5 .121.092 tonoladas qu© provinieron de estas fuentes en 
1922". 














P U T A E N B A R R A S 
Plata en barras 63 7|8 
Fosos mejicanos 48 3|4 
^ O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron soa 
tenidas durante el d ía . 
L a m á s alta , 
L a m á s baja. . . . . . . . . . , , 
Promedio. . . . . . . , . . . . . . 
Ul t imó préstamo . , . . , , , 
Ofrecido 
Cierre f i n a l . . . . , 
Aceptaciones de los bancos. 
Prestamos a 60 días 
Pi Estamos a 6 meses 
Papel mercantil 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero l . 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes; 
Edterlinaa. . . , . . i..; „ 
Francos • [ 
B A R C E L O N A , febrero 1. 
E l dollar se cotizó a 7.85. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 1. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 54.25 frs. 
Cambios sobre Londres, 91.70 frs. 
Emprés t i to 6 0]©, 69.85 frs. 
E l dollar se cotlzO a 21 fr. 22 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero í . 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|8. 
United Havana Rallway, 84. 
Emprést i to Británico, 5 010. 100 114. 
Emprést i to Bri tánico 4 l!2 OjO. 96 112. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , febrero 1. 
Libertad 3 112 0|0. 99 9 | 8 Í , 
Primero 4 0|0, s in cotizar. 
Bogundo 4 010, 99 12|32. 
Primero 4 114 0|0, 99 16182., ' ' i 
Segundo 4 l ] * OjO, 99 14132., 
Tercero 4 114 0|0, 99 81132. 
Cuarto 4 l\i 0\0, 99 16132. 
U . S i Treasury 4 l!4 010, 100 1218Í. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , febrero 1. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
vnlores cubanos: 
Deuda Exterior, 5 1|2 010, 1958. 
Dfuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 
Dtuda Extterlor, R 010. d« 1949. 
D^uda Exterior. 4 1|2 010, 1949. 
Havana E . Cons. , 6 «10, 1952 . 
Criba Rallroad 6 010, de 1952. . 
In».er. T e l . and Telph . Co . . 
Pírfr 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P n b ü c a m o s l a t o t a f M a á 
de tas t r a m a c d o c * s e n B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 5 3 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 5 1 . 4 0 0 
L o s c ^ c r V * c a n j e a d o s e n 
b " C l e a r í n g H o a s e " d e 
N a e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 2 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c la se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
1 0 0 . 5 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 5 2 
A B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A E O S E V A X O B B S 
E l mercado local de \#lores rigió du-
rante el dia de ayer con buena impre-
sión y activa demanda por distintas cla-
ses de bonos y acciones. 
bonos se esta operando fuertemen-
te, especialmente en los de Cuba del 5V¿ 
por ciento. Los de Havana Electric de-
muestran mucha firmeza y van avan-
zando. 
Se ruifioraba ayer que entre las opera-
ciones de bonos del cinco y medio por 
ciento efectuadas en ese dia se habla 
hecho una de trescientos mil pesos den-
tro de los tipos actuales del mercado, 
efectuada por la suc | : sa l de un banco 
extranjeo, establecido en esta plaza por 
cuenta de un alto funcionario del E s -
tado. 
E n la cotización oficial de la ^ ¿ ¿ a 
se vendieron cincuenta acciones plefe-
rldas de Cuban Telephone a 93% de 
valor. 
También extraoficialmente se hicieron 
operaciones al contado en acciones de 
L i Internacional de Teléfonos , Havana 
Electric, Ferrocarriles Unidos, Navieras, 
Jarcia de Matanzas, Cuban Telephone, 
Licorera, bonos de Cuba, bonos del E léc -
trico, bonos de la Papelera y Obligacio-
nes del Ayuntamiento 
Siguen de alza las acciones de la Na-
viera y firmes las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
También rigen firmes los valores de 
la Nueva Fabrica de Hielo. L a Jarcia 
de Matanzas, firme. 
R e v i s t a d e v a l o r e s ] 
•cjmi'JT7'1 ' . M i i .i • • ^Ba^a,^^! 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1» 
L o s precios de las acciones revelaron un firme tono latente en 
activo mercado de hoy, a pesar de las considerables ventes bajistaa 
distribuciones de uti l idades en var ias secciones de la l i s ta . E l establ' 
cimiento de un nuevo alzo record para todos los tiempos por Americ 
a 122 5¡8 y una nueva a lza en las comunes de Unted States Steel, ha-H* 
107 1|4, el precio m á s alto que se h a visto desde A b r i l pasado, tn̂rn 
los rasgos m á s salientes de la s e s i ó n de hoy, aunque ambas emiaionJ1 
cance laron sus ganancias iy c e r r a r o n con pequefies p é r d i d a s tra.o**' 
nales. 
3raccio. 
L a s ferrocarr i leras presentaron mejor aspecto general que las in 
dustrlales , creando Southern R a i l w a y otro nuevo record de 47 51?' 
mientras las emisiones de S t . L u i s Southwestern avanzaban 1 puní.' 
b a s á n d o s e las compras en esperanza especulat iva de que se reanud>arái 
en breve los dividendos. "dí 
L a s tabacaleras desarrol laron fuerza tempoml; pero no pudieron 
mantener ganacias en la ú l t i m a ola de d i s t r i b u c i ó n de utilidades, q»» 
que A m e r i c a n Tobacco c e r r ó 1 1|2 puntos m á s al ta a 154 3|4, déspui, 
de venderse 1 punto sobre esa c o t i z a c i ó n . 
U n a nuevo, r e a n i m a c i ó n notable en el cambio de l a esterlina qm 
e l e v ó las mismas a la v is ta m á s a l l á de $ 4 . 3 5 centavos, o sea una e¿ 
nanc ia de 5 centavos de l a noche a la m a ñ a n a , f u é lo c a r a c t e r í s t i c o (jeí 
mercado de cambios extranjeros . L o s francos franceses se vendieron 
m á s de 4 . 7 0 centavos y otros tipos europeos mejoraron por s i m p a t í a . 
R E V I S T A D E C A F E 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta^ 
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados primero y octavo del decreto 
1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 21.663 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 5.000 sacos.— 
Puerto de destino, SaVannah 
Aduana de Cárdenas: 19.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de S igua; 14.798 sacos. Puer-
to ded estino, New Y o r k . 
Aduana de Ñipe: 8.000 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
Aduana de Guantanamo: 5.000 sacos. 
Puerto d© destino, Hong Kong. ' 
Aduana de Cienfuegos: 26.816 sacos. 








V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NMW Y O R K , febrero 1. 
American Sugar.—Ventas, 900; alto. 
Zñ 818; bajo, 56 1|8; olerr«, B6 114. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4,000; 
alto, 36; bajo, 85 1|2; cl«rre, 36 S|4. 
Cuba Cañe S'igar.-Ventas, 2,600; alto, 
16 8|8; bajo, 16; cierre, 16 1|4. 
Cuba Cañe Sngar pfd.—lentas, 1,900; 
alto, 66 7|8; bsjo, 66; cierre, 66 l | 2 i 
í x ) Punta A . Sugar.—Ventas, 1,600; 
alto, 60 114; bajo, 69 112; cierre, 59 112. 
í x ) Ex-d ív ldendo . 
( P o r Nuestro H i l o Direc to ) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o l f . • . . •. . 
L o s precios de los bonos tuvieron u n a f irme tendencia ascendente 
hoy con fuerte tono latente en todas partes de l a l i s ta y renovada ac t i -
v idad en las emisiones munic ipales francesas que reg is traron ganancias 
de 1 a 2 puntos. L o s serbios del 8 OjO de nuevo estuvieron a la cabeza 
del mercado en el traspaso; pero d e s p u é s de avanzar baste un precio de 
10 p u n t o f s o b r e l a baja c o t i z a c i ó n de l a ú l t i m a semana, perdieron parte 
de ^ ¿ a ' ^ o r u n d a d f í u l r ^ a de los bonos de la L i b e r t a d e l e v ó a nuevos 
altos niveles a v a r i a s emisiones y el a l za estuvo a c o m p a ñ a d a de una 
^ ¿ a m S o f ^ r s p e c t i v a en el extranjero , p a m una s o l u c i ó n del pro-
b l ema de las reparaciones y la Probabilidad de ^ , « e f3 £ 
lariones comerciales entre F r a n c i a y A lemania junto con las a lzas en 
et tipo del cambio contribuyeron a ayudar a los bonos franceses. L o s 
de l 5 112 del Re ino Unido de 19 23 t a m b i é n estuvieron en demanda a 
medida aue s u b í a n las esterl inas, y ganaron 1 punto. _ • _ 
L a compra de las emisiones ferroviar ias estuvo bien d is tr ibuida y 
los precios generalmente ascendieron, d e s p l e g á n d o s e a mayor fuerza 
1* n h l i e í c i o n e s de c o m p a ñ í a s como Seabord e In ternat iona l G r e a t 
N o r í S r a s l b r e ^ i a s cuales K h a b í a n publicado noticias favorables du-
rante l a semana. • 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
SeportaAas por los C o l e í i o s A* Corre-
dores 
Habana.' . m „ 
Matanzas., ,M * 






Sedncldas por el procedimiento sefiala-






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T i o b cfieques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Blsuo: jur xj l mojOA, 
Banco Nacional. m . m¡ -g m 
Banco Español , •„ „, 
Banco Español , cert . « „ 
Banco Iniernaolon-il. . . 
Banco de H . Upraann., ,., 
Banco de Pei.abad. . . 
Comp. VeadL. 
i 24% 80 
. 12% 20 




NOTA.—Batos tipos de Bolsa son pa> 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojas las divisas sobre New Tork, 
operándose e » cheques a entregar y para 
hoy a la par. 
L a s divisas sobre Europa abrieron fir-
mes y rigió durante el d ía hasta el cie-
rre de alza y con tendencia a continuar 
avanzando. Se operó en Ibras cable a 
4.34 neto; y en pesetas cables a 12.71 
y 12.92 y e francos cheques a 4.74. 
Ootlzaolda del Cierre 
N E W T O R K , cable. „ . „ . « 
N E W Y O R K , vista. . „ . • 
L O N D R E S , cable. M „ . . M 
L O N D R E S , v i s ta . . „„ m , 
L O N D R E S , «0 d|v., « . „ . 
P A R I S , cable. . r« . . « » 
P A R Í S , vista . . ., , M „ M 
H A M B U R G O . cable. , . „ . 
H A M B U R G O . vista 
ESPAÑA, os.ble. . ; . » „ . , « 
ESPAÑA, vista. • m , m m m 
I T A L I A , cable. . ™ . . r« . « 
I T A L I A , vista. . ,, . „ « 
B R U S E L A S , cable. m . , „ 
B R U S E L A S , vista . „ , «, 
z U R I C H , cable. . . ,.. . , « 
z U R I C H , vista. . . - . ' . . „ , . , 
A M S T E R D A M , cable. . . ,„ . 
A M S T E R D A M , v i s ta . . .. „, :< 
T O R O N T O , cable. . . n . „ 
T O R O N T O , v i s ta . , ., . „ 
R O T T E R D A M , cable. ,., w „ „ 
R O T T E R D A M , v i s ta . „ . „ 
H O N G K O N G , cabio. ,., „ „ 






















ra lotes de claco mil pesos cada uno. 
Comp. Vead 
Banco Nacional. . „ m 
Banco Español . . ., . 
Banco Español , cert.; . 
Banco ú» .'©"aabad. . 
Banco de H . Upman. . 







D R O O ü E R I A 
S A R R 4 
81 Edif ic ios , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los dlaa laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez j media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S 7 todo el d ía 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 66. 
Trocadero n ú m e r o 115# 
In fanta y San Rafaei. 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367 . 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 16. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
17 y C . Vedado. 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
JQecobar y San R a f a e l , 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno • Induatr la . 
Monte y A n t ó n Rec io . 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 56. 
ReTlllagrlgedo y P. C e r r a d » , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
Oal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 16. 
L u z y C ó m p o s t e l a . 
Infanta j Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n j V l r t u d o » . 
Z a n j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre P r e n s a y C o l ó n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sit ies. 
A n i m a s 7 Campanar io . 
Cal le C n ú m e r o 14, Vedado. 
15 entre Conrep<. lón y Dolores . 
10 áñ Octubre nvmoro 114. 
Zapata n ú m e r o 11. 
Banta C a t a l i n a 61, V í b o r a . 
L u y a n ó 121. 
O ü A J í D O V I S I T E A I f ü B V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A D A COCINA E S P A -
Ñ O L A Y CRIOLIiA 
C a s a de H u é s p e d e s 
Bearcl^io de Tab le d 'Hota 
Pr©cl»s Moderados. 
259 W e s t 9 3 r d Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d Ato. 
T e l é f o n o Rivers lde 7174 
Ayer se cotizaron excupón los bonos 
de Cuba del cuatro y medio por ciento, 
los del cinco por ciento emisión de 
1914; los consolidados de la Havana 
Electr ic y los bonos del Ferrocarril de 
Gibara a Holguin y Matadero Indus-
tr ia l . 
Cerró el mercado firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . id , (D . I n t . ) . . . . 
I d . id. (4Mi o|o). . . - , 
I d . id . Morsan 1914. . 
I d . . id. 6 olo Tesoro. .. 
Comp. Vend. 







Id . id. Morgmi 1923. . . 
Havana Electr ic R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. 
Havana Electr ic pref. . 
Idem comunes. . . . . . 
Teléfono, preferidas. . .. 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. . , 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . ,. 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia , preferidas._ . . „ 
Jarcia, sindicadas. . . , 
Jarcia, comunes 
Jarcia, sindicadas. . . . 


































( P o r Nuestro H i l o D irec to ) 
N U E V A YORK, F e b r e r o 1» 
E l mercado de futuros de c a f ó s i g u i ó revelando fuerza hoy. -pn 
avance in ic ia l de 9 a 18 puntos a trajo considerable r e a l i z a c i ó n por part« 
de recientes compradores; pero las ofertas se absorbieron con indica-
clones de una creciente demanda por parte de las casas comisionistas 
y los precios establecieron nuevos altos records. Marzo se v e n d i ó has-
ta 1 1 . 1 0 y Septiembre a 1 0 . 6 4 , o s e á de 15 a 24 puntos netos más al' 
to, y el c ierre f u é a la mejor c o t i z a c i ó n del d í a y de la temporada, rev^ 
lando los meses, activos avances netos de 9 a 27 puntos, por notlciai 
de fuerza continua en e l^Bras i l y u n a fuerte p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a . 
L a s ventas se ca lcularon en unos 9 5 . 0 0 0 sacos. 
Mes 
M a r z o . . . . 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre, 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e . 
Cierre 
1 1 . 1 4 
1 0 . 9 5 
10 .75 
1 0 . 6 4 
10 . 62 
1 0 . 5 0 
N o t a s d e W a l l S t r é e t 
( P o r Nuestro 
N U E V A YORK, F e b r e r o 1» 
20 Indus tr ia l e s : 
H o y 1 0 0 . 5 0 
A y e r : 1 0 0 . 5 3 
Hace una semana: 1 0 0 . 5 1 . . . . 
H i l o Directo) 
20 F e r r o c a r i l e r a s : 
. . . . 85 .52 
, . . . . 84 .90 
. . . . 84 .24 
L a act iv idad y fuerza de la Tobacco Products y la Schulte se asoi 
c iaban hoy con la notic ia de que uno de los directores principales men-
cionados en las recientes informaciones sobre la f u s i ó n de las dos co'm-
p a ñ í a s d e b í a regresar a la c iudad m a ñ a n a . 
L o s tenedores de las comunes de Leggett y Mayers rec ib irán ofer. 
tas del derecho a suscribirse a l a e m i s i ó n de $ 8 . 9 5 8 . 5 0 0 previamente 
autorizada. L a oferta se h a r á a r a z ó n de una nueva a c c i ó n de $25 
valor a la par por cada de a c c i ó n de $ 1 0 0 . E l producto de la venta se 
d e d i c a r á a e x p a n s i ó n de los negocios. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








5 R . Cuba Spexgr. . 
5 Rep. Cuba D . int. . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 
5 R . Cuba Í-9Í4 Morgan 
R . Cuba 1917 tesoro. 
R . Cuba 1917 puertos 
R . Cuba 1923 Morgan 
Ayto. l a . H i p . . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . 
F . C . U . pérpétuas . 
B . Territorial Serie A 
B . Tüiritorial (Serie B ) 
c ircu lac ión) . . ^ , 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . 
Havana Electric R y 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . 
Electric Stgo. Cuba 
Matadero l a . H ip . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de A v i l a . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F del Nordeste 
de Bah%a Honda a 
Guane. (1.000.000 en 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . Nominal 
Obligaciones Oí Urba-
nlzadora del Parque 







92% 9 4% 
















D e s p u é s de haberse d e s m é n t ; d o l a noticia de que la visita de Tha-
mas W . Lomot , de J . P . Morgan a n d C o . , a Washington ,esta semanaj 
se re lac ionaba con un proyecto de e m p r é s t i t o mej icano, corrieron ru-
mores de que h a b í a discutido la proyectada t r a n s a c c i ó n f inanciera para 
el J a p ó n con el secretario Hughes, Mr . L a m o t se n e g ó a discutir el asen-
to pero W a l l Street se inc l inaba a creer que l a casa Morgan se pondría 
a l a cabeza de un sindicato bancario nacional para l a oferta de los bo-
nos japoueses . . . 
• ; ; j—— •—— - t M 
•Eléctrica de Sanctl Spirltus"* Nominal 
315 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . . Nominal 




rio B 76 
7 Bor^s Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 57 
SOO/00 bonos H i n . C a . de 
Hielo. ... 80 . 100 
C a . Cubana, . . . . . . . Nominal 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co (500.000 en cir-
culac ión) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos 
Nueva Fabrica de H i t V . . 270 
Cervecera T ^ . pref.- . . . 26 
Cervecera Int . c o m . . . . 7 
Lor.ja Comercio, pref. . . 100 
Lonja Comercio comt , . 150 
Ca . Curtidora C u b m a . . . Nr.mlnal 
Teléfono, preferidas. . . . Nominal 
i Teléfono, comunes Nominal 
" Inter felephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 67% 68^ 
Nomlnil 












com. . . 
F . C . Gibara y Holguin 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. , . 100 100% 
Havana Electr ic com. . . 84% 84.̂ 4 
919 /Jttd, SS No 
b R O G U L R 
H A B A N A 
L A C A I L D A D 
P R E C I O t / N L T E / T R A 
C O N / T O e R A C I O N 
P R I N C I P A L . D r o g a y * y P r o d u c t o r Q u i -












7 o|o Naviera, pref. . . :. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cne, comunes.. . . . . 
Ciego de Avila 
7 010 Ca Cubana do Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana lie Pesca y Na-
veg ción, $1 100.000 en 
circulación, com 
Uiih 11 rlibp Americana de 
Seguros 
Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 
¡Unión Ou Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
i Cuban rire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuben Tire and Ruber Co. 
1 comunes 
. 7 o|o Oa Manufacturera. 
I Nacional, pref 
1 C». Ma nufíic-turera Nacio-
1 nal, comunes 
Constar.cm Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o'o Ca Nacional de Per-
fumarla $1.000 000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional d« Perfume-
rla>\$i . 300 000 en circu-
lación, com 
7 0(0 C a dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 olo Ca cl'i Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca de iarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca de . • ci?. de Matanzas, 
com. sindicadas 
Oa. Cubana Accidentes. . 
8 010 " L a Unión Nacional", 
i-ompafiia General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . id . benef ic iar ías . . . 
C a , ürbanízhdora del Par-
que y Playa de Marianao, 
pr-íf cridas 
Ca . Uromizndora del Par-
que y Playa d< ..nao, 
comunes . . . . • 
C a . de Construcciones • 
Urbanización, pref . . . 
Ca . de Coi.strucciones y 
Urbanización com. . tonsolKlated f3hoe Corpo-
ration, Compañía Oonsoll-
ú a ú i - Calzado $300 000 













C L E A R Í N G H O U S E ^ 
L a s compensaciones efectuad?f b ^ 
por el Clearing House de la -H» • 
ascendieron a $4.185 . 239.18. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer a l cerrar el mercado de 
York se cotizó el algodón como 
Marzo. . • • • 
Mayo. ., „, 1. . • • !« • * *• ' * 
JUllO. . . t.i . « . i. « • * « I 
Octubre. . . n< w « • . " « • • ' * * 
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L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee a/ derecho de nt i l l zar pa-
r a reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, « s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo l e inserta. 
V = — J 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
f ^\ 
" P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el n 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a 
T e l é f o n o s M - 6 « 4 4 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de l a » de la 
tarde, Departamento d© Pubi l i c idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
D E S P U E S D E P A S A R P O R L A S 
T R O P A S R E V O L U C I O N A R I A S M E i l C A N A S 
A L G E N E R A L L O P Í Z , D E E E N S O R D E M O R E L I A , L A S 
C O M E N Z A R O N L A E V A C U A C I O N D E D I C H A C I U D A D 
P i d e n a l g e n e r a l O b r e p q u e 
l a s t r o p a s 
IPOR L A G R A N B R E T A Ñ A S E 
R E C O N O C I O P O R F I N A L 
S O V I E T R U S O 
S E I N V I T A A R U S I A A E N V I A R 
R E P R E S E N T A N T E S A L O N D R E S 
P A R A C O N C E R T A R U N T R A T A D O 
U S O 
G R A C I A S A L O S B U E N O S O F I C I O S D E L P R E S I D E N T E O B R E G O N 
A P R O B O E L S E N A D O L A S R E C L A M A C I O N E S D E L O S E . U N I D O S 
P O R E L G O B I E R N O S £ H I Z O A Y E R U N A L L A M A D A G E N E R A L A 
T O D O S L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S P A R A L L E V A R T R O P A S 
YServiclo . R a d i o t e l e g r é f l c o del t u é secuestrado ayer tarde en l a m i 
D I A R I O D E M A R I N A ) 
Ciudad de M é j i c o . 
E l avance sobre la plaza de v e r a -
cruz ha continuado hoy Aunque se 
carece de toda clase de detalles en 
los centros militares, debido princi-
p a l m e n t e a que todo el trabajo e s t á 
dedicado a las operaciones en el 
Nortel E s t e , antes de cont inuar el 
avance . _ . . 
Corren rumores de que J a l a p a na 
Bido ocupada por los Federa les , pe-
ro no se han podido conf irmar ofi-
c ia lmente . 
E l Secretarlo de l a G u e r r a Gene-
r a l Serrano ha regresado esta noche 
el frente de Veracruz d e s p u é s de ce-
lebrar una extensa conferencia con 
el Presidente O b r e g ó n a la c u a l se 
ie concede mucha importancia. E l 
Genera l Martinez vino en su com-
p a ñ í a y entrevistaron a l Presidente 
en Celaya, declarando que el avan-
ce se c o n t i n u a r á en seguida. 
Mediante los buenos oficios del 
Presidente O b r e g ó n por fin el Se-
nado aprobó el texto de la-i Conven-
ciones por las reclamaciones de los 
E s t a d o s Unidos. 
E l Gobierno hizo hoy una l l a -
m a d a general a todos los a u t o m ó -
viles de alquiler de la Capita l út i -
lea para e l servicio de transporte 
de tropas a l frente de G r á d a l a j a r a , 
a c o m p a ñ a n d o loá conductores a eus 
m á q u i n a s , sorprendieodo a los ha 
hitantes de l a Ciudad esto servicio 
í i u x i l i a r de tranisportes Algunos 
conductorea t ra taron de sas tra ' 
a i Decreto, ,per j rueron obligados a 
a c a t a r l o . 'Pli-o^ablemt.^to que esta 
medida s ea causada por a.'gún pro-¡ 
ximo combate de importancia que 
vaya a efectuarse en el frente de 
Goiadalajara . 
Probablemente los rebeldes esta-
b l e c e r á n su defensa principal contra 
el avance de las fuerzas de O b r e g ó n 
en el frente de G u a d a l a j a r a cruzan-
do el r ío L e r m a en Ocotlan, entre 
Irapuato y aquel la c iudad, cuyo te-
rreno conocen perfectamente por las 
repetidas maniobras efectuadas en 
él por los estudiantes del colegio mi -
l i tar de M é x i c o durante el pasado 
a ñ o y que los oficiales han estudia-
do detenidamente conociendo t e ó r i -
camente todos los problemas tác t i 
L O N D R E S , F e b r e r o 1. 
E l Gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a 
ha otorgado su reconocimiento a l 
Soviet ruso , y s e g ú n el texto de una 
co ta fac i l i tada esta noche a l a pu-
blicidad en el F o r e i n g Office, en l a 
que v a englobada l a c o m u n i c a c i ó n 
dir ig ida por el Gobierno I n g l é s a los 
soviets, se r e a n u d a r á n las relacionea 
d i p l o m á t i c a s d e s p u é s de seis a ñ o s 
de s u s p e n s i ó n . 
E l reconocimiento es absoluta-
mente incondicional y de ja todas las 
cuestiones de tratados, rec lamacio-
nes de deudas y otras reclamaciones, 
a un lado, para ser objeto m á s tarde 
de un acuerdo entre ambos Gobier-
nos. 
Se I n v i t a a B u s l a a env iar repre-
sentantes a I n g l a t e r r a a f in de en-
tablar negociaciones sobre u n nue-
vo tratado en el que se v e n t i l a r á n 
todas las cuestiones pendientes. 
E l texto de l a nota otorgando el 
reconocimiento, que ha sido entre-
gada a l Soviet de M o s c ú por Mr. 
Robert M . Hoflgson, encargado de 
r o N T I N I I A N P A S A N D O T R O P A S ; e^^ombramiento^de u í ' e m h a i a d o í 
F E D E R A L E S M E J I C A N A S P O R ; ^ a 3 ^ S d l a l a P r e n s a ^ l a f o í 
L O S E S T A D O S U N I D O S ^ s iguiente: 
"Siguiendo las instrucciones de 
mi Gobierno, tengo el honor de I n -
formar a su excelencia que reconoce 
na Adargas cerca de J i m é n e z por 
H i p ó l i t o V i l l a y sus secuaces rebel -
des quienes lo han ofrecido a re s -
cate . 
E L S E N A D O M E J I C A N O R A T I F I -
C A E L C O N V E N I O C O N L O S E S -
T A D O S U N I D O S S O B R E R E C L A -
M A C I O N E S 
M é j i c o , D F . , F e b r e r o l o . 
E l Senado r a t i f i c ó hoy por 16 vo-
tos contra 14 el texto del convenio 
entre los E s t a d o s Unidos y M é j i c o 
sobre reclamaciones federales. 
f P H O E N I X , A r i z , F e b . 1. 
E n Gobenador' H u n t , de A r l z o n a , 
cumpliendo las instancias expresadas 
en una c o m u n i c a c i ó n que r e c i b i ó del l a u n i ó n de las r e p ú b l i c a s socialis-
Secretarlo de E s t a d o Hughes dió hoy tas soviets de R u s i a como soberanos 
permiso p a r a que otros dos mi l sol 
dados federales mej icanos j a s a s e n 
por territorio de los E s t a d o s Unidos 
de Naco en A r i z o n a has ta e l Paso , 
T e j a s . 
U N D R A M A T U R G O D E L O S 
E L U U . N O S D E S C R I B E A 
" L A E S P A Ñ A M O D E R N A " 
"de j u r e " de aquellos terri torios del 
antiguo Imperio ruso que reconocen 
su autor idad ." 
" E n orden, s in emhargo, de crear 
condiciones normales de relaciones 
totalmente amistosas y de un com-
pleto intercambio comercial s e r á ne 
cosario l l evar a cabo acuerdos p r á c -
ticos do c a r á c t e r definido sobre una 
variedad ó e asuntos, algunos de los 
cuales no tjenen r e l a c i ó n d irecta con 
l a c u e s t i ó n del reconocimiento, mien-
tras que otros, por e l contrario , se 
ha l lan í n t i m a m e n t e enlazados con 
é l . " 
E n esta ú l t i m a c a t e g o r í a puede 
citarse l a c u e s t i ó n de los tratados 
existentes. E l Gobierno de S u Ma-
'De nuestna r e d a o c i ó u en N. Y o r k ) . 
H O T I f L W A L D O R F A N T O R I A fe-
brero 1. 
E n el G r e e n w i c h Vi l l age T h e a t r e 
se h a estrenado anoche el drama' en a s t a d h a sido Informado de que, se-
fros actos titulado " R u s t " ,original ^ún los principios universalmente 
de Robert Pr«esnell , quien, s e g ú n los aceptados de Derecho internacional , 
programas, se ha complacido en es-1el reconocimiento del Gobierno so-
cr ib ir u n a obra de personajes pura- iv l e t de R u s i a p o n d r á a u t o m á t i c a -
f í e n t e e s p a ñ o l e a y en el ambiente mente en vigor todos los tratados 
de l a m o d é r n a E&paña . P e este dí a- concertado3 entre los dos p a í s e s an-
mat tan i n g é m i a m e n t e absurdo, n o ¡ t e s ^a r e v o l u c i ó n r u s a , con excep-
soremos nosotros los que hagamos'c i6n d0 aquellos que han sido denun-
comentario a lguno. Nos basta con-lcia<Jos o que han expirado Jur íd ica-
3Ue lo haga J o h n Corbin , desde lafl!niente Por cualquier otra r a z ó n . E s 
sesudas p á g i n a s del "New Yor l t T i - ¡ e v i d e n t e que resu l ta ventajoso pa-
mes", en las siguientes l í n e a s : r a ambos p a í s e s que su p o s i c i ó n con 
" E l drama tío la E s p a ñ a que sel respecto a esos tratados se esclarez-
r e p r e s e n t ó anoche en el teatro d e ¡ c a n a l mismo tiempo que se otorga 
Greenwich Vi l lage s e r í a algo n i a s ' a R u s i a u n reconociiniento' 
'covivincente, d r a m á t i c a i n o n t e h a - | - " s i n es tar t é c n i c a m e n t e relaclo-
v a oiie e i l b l £ i n d 0 ' s i tuv iera un vi l lano algo nados con el reconocimiento pero 
eos relacionados con ei, y a qwe ei nos C011gtailte A1 fi j d l , indudablemente de l a mayor Impor-
ex-comandante de la escuela mi l i tar mer a<,to este robugto v b ^ ^ ^ h i o m ^ « ^ « i t ó . 
Garrido R a m í r e z , que era profesor I gue] recib p u ñ a l a d a en el es-
de problemas t á c t i c o s , es quien ha t e r n ó n con u n « ¿ ^ 0 ^ (e l t í 
preparado las posiciones de los re- Uu;o de l a obra es M O H O ) y se des-
beldesA L o s o í i c i a l e s f e d é r a l e ^ 3s- U>loma a l 6ueIo como si hubiera pe?-
t á n vigilando todos los movimien- dlCo í a vlda> E1 ^ o e a s e s t o J o -
Í L H g T 1lnte1rés<para ver 03 6 é " ^ d e s ^ su t ienda de tmstos 
L ^ ! ^ 1 S ^ l * l i e C C Í O n e S en eSt03 v ie j0* de Barce lona a u n cafó con-
cert de V a l e n c i a y va a ser entre-
gado a la jus t i c i a cuando so encuen 
A 
m u y m 
T E M E N L O S M E D I C O S Q U E 
D E U N M O M E N T O A O T R O 
O C U R R A L A D E F U N C I O N 
C O N T I N U A E M B R O L L A D O E L 
L I O D E L O S A R R I E N D O S 
P E T R O L E R O S A M E R I C A N O S 
M I E M B R O S D E L G A B I N E T E D E 
W I L S O N , E M P L E A D O S P O R L A S 
C O M P A Ñ I A S D E L P E T R O L E O 
" G R A D U A L M E N T E V A P E R D I E N D O 
l E R R E N O " , D I C E E L * B O L E T I N 
W I L S O N , D E S P I E R T O Y D E S C A N -
S A N D O C O M O D A M E N T E . 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 1. 
A las siete de é s t a nocohe el ex 
presidente Wi l son se ha l laba des-
pierto y descansando con bastante 
comodidad. 
E l doctor Grayson dijo que "en 
ocasiones" revelaba tener su pleno 
conocimiento. E n cuanto al t ra ta -
miento, e l doctor Grayson nada qui-
so decir. 
S e ha prometido u n b o l e t í n decisi-
vo para las nueve de l a noche, o 
poco d e s p u é s . 
momentos p r á c t i c o s 
E s probable que l a mayor bata l la 
de este movimiento tenga lugar 
ahora en el frente de G u a d a l a j a r a 
por las tropas mejor preparadas y 
tancia , son los proble as re lac iona 
dos con el arreglo de las r e c l a m a d o 
nes pendientes hecha? por e l Gobier-
no y por los s ú b d i t o s de u n a n a c i ó n 
contra l a otra y el restablecimiento 
del c r é d i t o de R u s i a . 
" E s t a m b i é n evidente que no pue-
de decirse que relaciones genuina-
mente amistosas se han establecido 
de un modo definitivo, mientras cual -
i r a c a r a a c a r a é l y l a p o l i c í a con q u i e r a de ambas naciones tiene ra-
Miguel m a s bruta y forzudo g u e ' Z ó n de sospechar que l a o tra e s t á 
n u n c a . De m a n e r a que el h é r o e no; haciendo propaganda contra sus ln 
mejor equpadas con generales que f u ó un ases ino. Pero en el interva- i tereses o d ir ig ida a derrocar sus 
se h a r á n frente en un terreno que 
conocen bien. Y e s t á n bien dispues-
tos a l a defensa, pudiendo repetirse 
^la derrota sufrida por el General 
S á n c h e z en l a Esperanza . 
Noticias recibidas en esta capi-
lo Miguel se h a casado con la novia! inst i tuciones ." 
da nuestro h é r o e y e s t á o b l i g a n d o í "Dadas estas c ircunstancias , el 
a pa,gar barato a todo el mundo . ' Gobierno de S u Majestad Invi ta a l 
C iando J o s é regresa & B a r c e l o n a las 'Sov ie t ruso a enviar a L o n d r e s , todo 
cosas parecen tan enredadas como Jo antes posible, representantes do-
tados de plenos poderes p a r a discu-
t ir estos asuntos y establecer las 
bases pre l iminares de u n tratado 
completo que solucione todas las 
_ s iempre, pero su padre, el negocian-
tai dicen que el General A r n u l f o ' t q en trastos viejos medio loco h a -
'f0?16?1' Jefe de la g u a r n i c ó n de a u - ¡ I l a u n medio de l ibrarse de Miguel , 
dad de México , informa que t i e n e ' E 1 ruedo resu l ta igual , ahora que 
noticias de fuentes ofciales proc« - esta vez el c lavo mohoso atrav iesa i cuestiones pendientes entre los dos 
dentes del frente de Jal isco sobre e l omoPlato del v i l l ano . A l caer e l p a í s e s . " 
que el General L á z a r o C á r d e n a s , l i - ^e lón por ú l t i m a vez el robusto Mi -
der de la columna Federa l de * ca - 1 l?ue'1 de nuriVO tendido en el sue 
ba l l er ía , capturado en diciemb 
sado cuando cor tó las comunicado-1tor ^ ^ r t Presne l l h a incurr ido en, 
nes con Guada la jara por el este f u ó l l a Penal idad que s e g ú n la f á b u l a Que el Gobierno de S u Majes tad ten-
ejecutado cuando la toma de aaue • Pa)?an los Que gritan demasiado a drá , as imismo, placer en rec ib ir un 
Ha ciudad en Col ina como venean ! ^ ^ d o "a l lobo". P a r e c í a por lo:encargado de negocios ruso que re -
za por la e j e c u c i ó n en corte mar'513161108 q ú e las Probabil idades eran! Presento a l a U n i ó n de los Soviets 
d a l de dos generales rebeldes des- ^Ue la not ic la de la muerte de Mi - ante la Corte de Sa int J a m e s . ' 
PUífT d^. la caPtura de E s p e r a n z a . 
rA^rílIS?MOND A V E R A C R U Z 
G A L V E S T O N , Te jas , Febrero do. 
pRr¿CrUT?er? "Riclnnond'-' de los 
Z ^ 0 3 que ondea el ^a l lar -
ü l - x Contra lmirante Magruder l 
lo s in V i d a . E n una oa labra . e l ac-
E n e l Intervalo se me h a dado el 
cargo do encargado de negocios m í e n 
tras no se nombre un embajador, y 
se me h a ordenado que manifieste 
guel h a b í a sido muy exagerada. 
¿ Q u i é n sabe s i este esfor7ado e i n -
cansable v i l lano sigue t o d a v í a per-
sigu-iendo a l a h e r o í n a ? 
J o s é desciende de una l a r g a se-
rie de negociantes en trastos viejos 
c o n d i c i ó n de qoie el v i l lano s iga 
muerto el desenlace es f e l i z . 
De todo esto ee desprende que l a 
obra no es gran cosa como argu-
mento n i como estudio de caracte-
E L E S T A D O D E W I L S O N . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1. 
B o l e t í n de las 10,20 p. m. 
E l ex presidente Wi l son h a "per-
dido gradualmente terreno"; dicen 
los facultativos que lo asisten, en 
un b o l e t í n dado a las 10 y 20, p. m. 
H e a q u í e l contenido del mismo: 
" L a t emperatura de Mr. W i l s o n 
es normal . R e s p i r a c i ó n , 20; pulso, 
9C. H a perdido gradualmente terre-
no. No sufre dolor alguno. 
"Nuestra p r e o c u p a c i ó n pr inc ipal 
en estos momentos es el conseguir 
que pase una noche t r a n q u i l a . " 
E l doctor Grayson m a n i f e s t ó a los 
periodistas que el ex Presidente con-
servaba e l conocimiento. 
rec ib ió esta noche " ó r d e n P ^ H r u u c l Ide los E n c a n t o s ,quü s e g ú n el pro-! r e s . L a E s p a ñ a Moderna parece tan 
Par m a ñ a n a nara V p r a p r , , r w%>• ^ no« informa son un hed ion-konv icente como io« b a m l o s de Opor 
mond r p p r ™ i o „ „ „ / : 7. ,z- m R l c l l - ! d o pantano de objetes usados e i n - te y de Maderas al ineados a lo • mond r e e m p l a z a r á a los buques q u . 
manda en Veracruz el C o n t r a l m i -
rante Ki t te l l e . E l " O m a h a " y los 
servibles. Como su padre es en e l fon |go de las paredes del c a f ó concert 
do un poeta y un autor de canciones,! de V a l e n c i a . Sin embargo las d 3 
pero t a m b i é n como au padre p a r e c e ¡ escenas e s t á n bien confitrudas, y 
d i J h o ^ p u e r i r ^ a ^ ' 
clones Be sal ir p a r a Culebra a to-
mar parte en las maniobras de l a 
flota. 
L X H E R M A N O D E V I L L A S F . 
C U E S T R A A U N A M E R I C A N O 
E L P A S O , Texias, F e b . 1 
T C . McKenzie , gerente ' general 
ce la c o m p a ñ í a de fuerza electro-
motriz de Boqui l las en C h i h u a h u a 
g^ía y todo su amor en la h e r r u m efectos de luz excelentes. L a labor 
brs del nauseabundo pantano. E n de los art i s tas no f u é de n' .ngún mo-
V a l e n c i a su s i t u a c i ó n parece mejo- jdo m a l a . Selena Roya le hace una 
raí ; se venden sus c a n c o n e s y se P a u l a encantadora; C large S i lver -
cantan en todos los c a f é s concei'ts. na i l es un J o s ó p o é t i c o y R i c h a r d 
Y a u n q u e P a u l a ha sido v í c t i m a de L a Sa l l e u n M'guel demasiado con-
tju e n g a ñ o y <?3 ha casade con M i -
fruel por haber fracasado el pr imer 
clavo mohoso s u c o r a z ó n sigue pal-
pitando por é l . De suerte que a 
vincente y constante . 
Y no nos dice m á s J o h n Corbin, 
Pero y a es bastante . 
Z A R R A f l A . 
E S P E R A N D O E L M O M E N T O F A -
T A L . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1. 
L o s facultativos que asisten a l ex 
presidente Wi i son se ha l laban esta 
noche de acuerdo en la o p i n i ó n de 
que el desenlace fatal puede produ-
c irse en cualquier momento o en 
que puode prolongarse durante v a -
r ias horas l a actual s i t u a c i ó n . Agre-
garon que e r a imposible el hacer un 
p r o n ó s t i c o de c a r á c t e r profesional. 
Durante las pr imeras hoas de la 
noche, Mr . Wi l son c o n s e r v ó e l cono-
cimiento parte • del tiempo, pero ca -
yendo con frecuencia en un sopor. 
P o d í a s ó l o hablar en voz m u y d é -
bi l con los que le rodeaban, experi-
mentando gran dif icultad a l hacer-
lo. Algunos de los s í n t o m a s de é p o -
cas anteriores no h a b í a n cedido a l 
cuidadoso tratamiento de que f u é 
objeto durante varios meses, volvie-
ron a presentarse; pero en general 
se v l ó l ibre do complicaciones, te-
nlndo que luchar tan s ó l o contra e l 
agotamiento producido por l a ina -
n i c i ó n de que es v í c t i m a . D e s p u é s de 
u n a consulta que d u r ó m á s de una 
hora , los facultat ivos que lo asisten 
publ icaron un b o l e t í n , a las diez y 
veinte de l a nooche, diciendo que el 
ex Presidente " h a b í a perdido gra-
dualmente terreno". A esa h o r a go-
zaba de pleno conocimiento y no sen-
t í a dolor alguno, pero no h a b í a el 
m á s leve indicio, n i en el conteni-
do del b o l e t í n ni en la act i tud de 
los m é d i c o s , que permitiese esperar 
una demora en el fatal desenlace. 
L o s doctores R u f f l n y F o w l e r sa-
l ieron de l a residencia de Wi l son 
poco d e s p u é s de publicarse e l bole-
t í n ; pero e l doctor Grayson se que-
d ó para velar toda l a nocohe, m a n i -
festando que p u b l i c a r í a un nuevo 
b o l e t í n si empeoraba la s i t u a c i ó n . 
Durante todo el d í a y hasta una 
h o r a muy avanzada de la noche, 
Mrs . W i l s o n o c u p ó su acostumbra-
do puesto en la cabecera de] lecho 
del paciente, desplegando la mi sma 
fortaleza que h a hecho de su a m a n -
te d e v o c i ó n el objeto de la a d m i r a -
c i ó n general en esta capital . 
W A S H I N G T O N , Febrero l o . 
Mr. E d w a r d L . Deheny, magnate 
petrolero de Ca l i forn ia a l prestar 
hoy d e c l a r a c i ó n ante l a c o m i s i ó n 
invest igadora del Senado hizo sa-
ber que W i l l i a m G . McAdoo, can-
didato a la p o s t u l a c i ó n a presiden-
te de l partdio d e m o c r á t i c o y Mr . 
T h o m a s W . Gregory, el d e m ó c r a t a 
escogido por el Presidente Coolidge 
para encargarse de l levar ante los 
tr ibunales los casos de los arrenda-
mientos de p e t r ó l e o fueron emplea-
dos ambos como letrados por inte-
reses p e t r o l í f e r o s . 
M r . Doheny d e c l a r ó que perso-
nalmente h a b í a empleado a Mr. Me 
Adoo d e s p u é s de haber salido é s t e 
de ocupar el cargo de Secretario 
del Tesoro, agregando que c r e í a 
que su c o m p a ñ í a le h a b í a pagado 
"en total" unos $350,000 en hono-
rar ios y que actualmente le paga 
$50,000 a n u a l e s por el mismo con-
cepto. Su c o m p a ñ í a y u n a media do-
cena de otras sociedades p e t r o l í f e -
r a s emplearon a Md. Gregory des-
p u é s de de jar é s t e el ca igo de P r o -
curador Genera l , dijo M r . Doheny 
con objeto de que tratase con el 
Presidente W i l s o n o con el Depar-
tamento de E s t a d o en lo re lac iona-
do con cuestiones de p e t r ó l e o en 
M é j i c o . M a n i f e s t ó el declarante que 
l a parte de honorarios que a su 
c o m p a ñ í a t o c ó f u é de $2,000. 
T a m b i é n se d i ó testimonio de que 
las c o m p a ñ í a s en que e s t á intere-
sado Mr. Doheny h a b í a empleado 
otros dos miembros del Gabinete de 
la A d m i n i s t r a c i ó n W i l s o n d e s p u é s 
d e . d e j a r el poder, a saber F r a n k l i n 
K . ' L a ñ e , ex-Secretario del In ter ior 
y L i n d l e y M. G a r r i s e n . é x - S e c r e t a -
rio de l a G u e r r a . Mr. Doheny af ir-
m ó que Mr. L a ñ e era auxi l iar del 
Presidente de l a P a n a m e r i c a n P e -
troleum and T r a n s p o r t Co . y que 
Mr. G a r r i s o n estaba asociado con la 
casa bancar ia de New Y o r k , B l a i r 
and Co . 
T a m b i é n c o m u n i c ó Mr. Doheny a 
l a c o m i s i ó n que h a b í a adelantado 
$5,000 a L e o J . Stack, de Colorado 
quien le i n d i c ó que q u e r í a el dine-
ro p a r a entregarlo a Mr. George 
C r e e l , presidente del c o m i t é de I n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante l a gue-
r r a quien se ha l laba empleado se-
g ú n Mr. Stack en la tarea de i m -
pedir que se arrendasen las reser-
vas navales a los republicanos des-
p u é s del cambio de Gobierno. A ñ a -
d i ó que eso o c u r r i ó en 1920, c u a n -
do Mr. Stack y é l trataban de ob-
tener un arrendamiento sobre la re-
serva de T e a Pot Dome del enton-
ces Secretario Danie ls . 
C o n t i n u ó Mr . Doheny declarando 
que no h a b í a adelantado cant idad 
a lguna a n i n g ú n funcionario p ú b l i -
co fuera de los $100,000 que s e g ú n 
sus declaraciones p r e s t ó a A l b e r t 
D. F a l l por aquel entonces Secreta-
rio -del In ter ior en Noviembre 30 
de 1921, es decir cas i un a ñ o a n -
tes de que l a r a z ó n social de que 
forma parte obtuviese e l arrenda-
miento de l a reserva nava l n ú m e r o 
1 de Ca l i forn ia que el Gobierno t r a -
ta ahora de anu lar , junto con l a 
de T e a Pot Dome concedida por 
Mr. F a l l a los intereses S inc la ir . 
Como resultado de las declaracio-
nes de Mr. Doheny af irmando que 
Mr. Gregory estuvo empleado por 
u n a p o r c i ó n de tiempo de compa-
fiías petroleras y que f u é letrado 
de la I r o n O i l Co . , el Presidente Coo-
lidge h a decidido en def init iva no 
encargarlo de a sumir la p e r s e c u c i ó n 
como letrado de los procesos que 
se i n c o a r á n en el asunto de esos 
arrendamientos . 
i d a s e l g o t i i 
d e q u e l o s r e b e l d e s e s t á n y a 
e m p e z a n d o a e v a c u a r V e r a c r u z 
P E S E R E V A C U A D A L A P L A Z A D E V E R A C R U Z , L O S R E B E L D E S 
E S T A B L E C E R A N S U G O B I E R N O P R O V I S I O N A L E N O A X A C A 
N O T I C I A S P A R T I C U L A R E S A N U N C I A N L A O C U P A C I O N D E 
C O R D O B A P O R L A C A B A L L E R I A D E L G E N E R A L U R B A L E J O 
N O C A M B I A E L E S T A D O D E 
W I L S O N . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1. 
B o l e t í n : 
A media nocohe no h a b í a cambio 
alguno en el grave estado del ex 
presidente Wi l son . L a casa del i lus-
tre enfermo se ha l laba a obscuras, 
con e x c e p c i ó n del aposento en que 
yace el paciente. 
E L P E S A M E D E O B R E G O N 
P O R L A M U E R T E D E L E N I N 
M O S C O U , febrero 1. 
E l ú n i c o mensaje directo de s i m -
p a t í a con motivo de la muerte de 
L e n i n e que se ha recibido de un eje-
cutivo, l l e g ó hoy a Moscou. 
E l mensaje lo trasmite el pres i -
dente O b r e g ó n , de M é j i c o , ^ s e d i r i -
ge a l Congreso federal de soviets. 
Dice a s í : " E s t a m o s apesadumbrados 
por l a muerte de L e n i n e , Jste del 
movimiento obrero internacional" . 
S H A D E D E R R O T A A M 0 0 R E 
B O S T O N , Febrero 1* 
Dave Shade, d© California obtuvo la 
decisión contra Ted Moore, el peso me-
diano inglés al terminar su match a 
10 rounds que se efectuó en la noche 
de hoy en esta ciudad. Shade pesaba 
155 1 2 libras y Moore 158. Moore fué 
el agresor en los primeros 4 rounds pero 
el In-flghting de Shade cansó al Inglés y 
el muchacho de California alcanzó la 
ventaja en puntos desde ese momento 
hasta el final del match. 
M E J I C O , DF^ 2 1 . 
E l Secretario de l a G u e r r a Gene-
r a l Serrano ha llegado a esta capital 
procedente de C e l a y a anunciando 
tue los rebeldes h a n comenzado la 
e v a c u a c i ó n de Morel ia y que, s i -
guiendo su t á c t i c a acos tumbrada re-
husaron presentar bata l la a las tro-
pas l ea les . 
Antes de evacuar Morelia^. a g r e g ó 
el G e n e r a l Serrano los revoluciona-
rios pasaron por las a r m a s a l Gene-
ral Manue l L . L ó p e z , defensor de 
esa c iudad que c a y ó prisionero e l 
ter tomada por los rebeldes junto 
con el Genera l Ceci l io G a r c í a . Acom-
p a ñ a b a a l Genera l Serrano e l Gene-
r a l Eugen io M a r t í n e z . 
Despachos especiales llegados a 
esta capital manif ies tan que las 
fuerzas rebeldes se han ret irado a 
P u r u a n d i r o , resuel tas a l parecer a 
regresar a Ja l i sco . A ñ a d e n dichos 
despachos que el G e n e r a l Gonzalo 
E s c o b a r h a vuelto a A c a m b a r o y 
que solo los Genera les J u a n J o s é 
R í o s iy J e s ú s A g u i r r e c o n t i n ú a n la 
i i a r c h a hac ia More l ia . 
E l G e n e r a l Marcelo Caraveo a 
quien se o r d e n ó que saliese de T o -
luca a cooperar en el ataque contra 
Morel ia h a ocupado a Zi tacuaro , de-
rrotando a los jefes revolucionarios 
H e r r e j ó n y R e n t e r í a L u a v i a n o . E l 
Pres idente O b r e g ó n h a enviado Ins-
trucciones a l G e n e r a l Caraveo orde-
n á n d o l e que persiga a las fuerzas de 
H e r r e j ó n ya que se necesita su ayu-
da en M o r e l i a . 
De fuente part icu lar , se anuncia 
la o c u p a c i ó n de C ó r d o b a por la ca-
b a l l e r í a del Genera l Urba le jo que 
ayer se ha l laba en F o r t í n a unos 
C 1|2 k m s . de d i s t a n c i a . 
Se espera que J a l a p a , l a capital 
del E s t a d o de V e r a c r u z t a m b i é n cai-
ga en manos de las tropas del Go-
bierno, s e g ú n los despachos oficia-
les procedentes de Or izaba que afir-
man que los rebeldes desean entrar 
en negociaciones p a r a deponer las 
s r m a s . E s t o s despachos ref ieren que 
¿ o s é Cor t ina , M a n u e l T r e v i ñ o y 
J o a q u í n R o d r í g u e z conducidos por 
Gebino Burges se h a n aproximado 
al Genera l O b r e g ó n solicitando que 
conceda una a m n i s t í a a las fuerzas 
xebeldes que m a n d a Guadalupe S á n -
chez y que el G e n e r a l Urba le jo e s t á 
naciendo preparat ivos para estable-
cer u n campamento de c o n s e r v a c i ó n 
para las tropac que se br indan . 
E l corresponsal de guerra del De-
m ó c r a t a cita declaraciones del Ge-
neral Urbale jo en las que m a n i f e s t ó 
el servicio de intel igencia secreta del 
Gobierno anunciando que los revolu-
cionarios e s t á n evacuando a V e r a c r u z 
por considerar Imposible el hacer 
frente con e j é r c i t o a l G e n e r a l M a r -
tinez que m a r c h a contra ese puer-
to. A l parecer los rebe'des se d ir i -
gen a Oaxaca . E l Gobierno de Ve-
racruz se e s t a b l e c e r á provis ional-
mente en Or izaba y su Gobernador 
Adalberto T e j a d a ' h a salido y a de 
esta capi ta l en d i r e c c i ó n a dicha 
c iudad. H a c irculado l a not ic ia de 
que e l Pres idente O b r e g ó n nombra-
rá a l G e n e r a l A m a z á n jefe mi l i tar 
de Oaxaca con el p r o p ó s i t o de vol -
ver a obtener dominio sobre esa re-
g i ó n . 
Se h a n reanudado las operaciones 
mi l i tares en G u e r r e r o contra las 
fuerzas insufrectas concentradas en 
Amacuzac a fin de hacer retroceder 
a las tropas del Genera l F i g u e r o a 
hasta Guerrero . E l G e n e r a l Pedro 
Gabay que r e c i b i ó ó r d e n e s de p e r s e -
guir a l jefe rebelde M a r c i a l Cavazos 
ha l legado a las' c e r c a n í a s de T u l a -
dngo donde se espera un choque 
con los rebeldes . 
L O S R E B E L D E S I N T E R C E P T A N 
U N A C O M U N I C A C I O N D E 
O B R E G O N 
P o r rad io v í a E L D I A R I O "Dl las 
N e w s " 
V E R A C R U Z , F e b r e r o l o . 
E l Sr . Oti l io G o n z á l e z , miembro 
de l a j u n t a de De la H u e r t a , anun-
c i ó hoy que un mensaje r a d i o g r á f i -
co de M é j i c o a C h i h u a h u a en que 
el Pres idente O b r e g ó n h a c í a pre-
guntas respecto a l estado en que 
se ha l laban los destacamentos ^ue 
i custodian l a v í a del f errocarr i l de 
T o r r e ó n a J u á r e z f u é interceptado 
por l a e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a ele es-
te puerto. A g r e g ó el Sr . G o n z á l e z 
que la capital de l a r e p ú b l i c a no 
puede comunicarse por t e l é g r a f o con 
los puntos situados entre T o r r e ó n 
y J u á r e z . 
L o s rebeldes han hecho saber ade-
m á s que se han enterado de que 
los federales sufr ieron graves p é r -
didas en los combates que se des-
arro l laron hace 4 d í a s m á s a l l á de 
Ocotlan, cerca de Ja l i sco . 
U N V A P O R P E R U A N O Q U E V E -
NIA A L A H A B A N A E C H A A P I -
Q U E A UNA G O L E T A 
SAN J U A N , Nueva Brunswick, Feb. 1» 
Se cree que ocho Individuos han per-
dido la vida, 4 de ellos en una valerosa 
tentativa para salvar los de otros, cuan-
do el vapor de carga peruano chocó y 
echó a piqué a la goleta de Nueva E s -
"cocia Maid of Scotland", en la bahía de 
Fundy, poco antes de rayar hoy el alba. 
L a s pesquisas llevadas a cabo hoy 
durante todo el día en las cercanías del 
lugar en que ocurrió el choque fueron 
infructuosas en cuanto a hallar huellas 
del capitán Haughn de Luenenburg y de 
tres de los tripulantes de la goleta, así 
como d© Francisco Adab, primer oficial 
del Perena y de tres marineros de la 
tripulación de este buque que se diri-
gieron en un bote después del choque 
para prestar ayuda a la goleta. 
Robert Smith, primer oficial de este; 
Grover Haughn, el cocinero y un ma-
rinero de la raza de color que no ha sido 
identificado, perecieron al parecer en 
el choque. Otros dos tripulantes tam-
bién de la raza de color lograron salvar 
la vida trepando a la arboladura y sal-
tando a la cubierta del vapor en el 
momento en que chocaba contra la go-
leta. 
E l Perena, que navegaba con runíbo a 
la Habana con un cargamento de patatas 
no sufrió averias de consideración y 
segu ía haciendo esta noche pesquisas 
con esperanzas de hallar a sus cuatr» 
tripulantes desaparecidos. 
L L E G O E L N U E V O E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O A L O N D R E S 
L O N D R E S , Febrero l o . 
Var ios contenares de miembros 
de l a Sociedad de Peregrinos hicie-
ron hoy u n a cordial acogida a Mr. 
F r a n k B . Ke l logg , el nuevo emba-
j a d o r de los E s t a d o s Unidos ante 
l a Corte de St. James y a S i r B s m e 
H o w a r d sucesor de S i r A u c k l a n d 
Geddes como embajador de l a G r a n 
B r e t a ñ a en Washington , con oca-
s i ó n de un banquete cuyo aspecto 
m á s notable f u é l a presencia de S. 
A . R . el P r í n c i p e de Gales, de Mr . 
R a m s a y McDonald , el P r i m e r M i -
nistro de l a G r a n B r e t a ñ a y de los 
embajadores de F r a n c i , a B é l g i c a , 
I t a l i a y el J a p ó n . 
Sin embargo durante todas la» 
ceremonias anteriores a l banquete y 
en el transcurso del mismo, se h i -
zo aparente una nota peculiar de 
tr isteza a l c i rcu lar la noticia de que 
Woodrow W i l s o n se h a l l a probable-
mente a las puertas de la muerte. 
M r . McDonald e x p r e s ó los senti-
mientos de l a gran asamblea de h i -
jos distinguidos de l a G r a n B r e t a -
ñ a y de los Estados Unidos, as í co-
mo el modo de sentir de toda I n -
g laterra cuando a l referirse a Mr . 
W i l s o n d i jo : 
"Este es un momento en que el 
e s p í r i t u de partido y los compromi-
sos partidistas se hunden en la in -
s ignif icancia . E l pueblo i n g l é s ente-
ro se ha l la jadeante de e m o c i ó n es-
perando nuevas noticias de este gran 
americano- Nuestras diferencias de 
partido resurgen como un gran fa-
ro t o r n á n d o s e sus reflejos morteci-
nos, porque lo que es grande, y fuen-
te de i n s p i r a c i ó n en los actos de 
los grandes hombres p ú b l i c o s no 
pertenece a partidos n i a naciones, 
sino a humanidad entera. 
E l E m b a j a d o r K e l l o g g al br indar 
hizo h i n c a p i é en l a necesidad de loa 
arb i trajes como medios para solu-
cionar las controversias entre nacio-
nes y l a futi l idad de mantener l a 
paz en E u r o p a , por l a amenaza de 
los e j é r c i t o s existentes. E l discurso 
del embajador f u é interrumpido 
amenudo por grandes aplausos. ' 
£ i V £ L H A T R O N A C I O N A L 
G r a n B a Ü e M i l y U n a N o c h e s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 4 
A f l O X C I I 
A r m a n d o M ü r s a n s A p a r e c e r á 
N . F r o n t ó n : 
a r a e 
g o y e n m a y o r y M a r c e l i n o v s 
r e s . 
u i l u z y C a z a l i z M e n o r . 
U N P R O G R A M A Q U E D A E S C A L O F R I O S 
P R E S E N T A E S T A N O C H E L A C A S O N A 
D E L A P E L O T A V A S C A 
E l m á s J o v e n d e l o s F a n á t i c o s d e A l m e n d a r e s P a r k 
E L T R E M E N D O C A T A L A N F R E N T E A E G U I L U Z E N E L S E G U N D O 
T e n d r á n oportunidad de saborear 
e s ta noche los f a n á t i c o s de l a pe-
lota vasca uno de los m á s estupen-
dos programas que han visto todos 
los tiempos. 
Don Miguel de A r t i a , el padre glo-
rioso do dos intendentes, ha sido el 
confeccionador de tan excelente me-
n ú para regodeo del fanatismo vas-
co-criollo. P a r a el partido de corti-
naa a r r i b a e s t á n preparados M i l l á n 
y Anso la p a r a jugar contra Ortiz 
y Arnedi l lo mayor, a sacar del cua-
dro 9 y medio. 
E n el estelar a p a r e c e r á n nada me 
nos que Irigoyen mayor ( E l T r e -
mendo C a t a l á n ) y Marcel ino, vesti-
dos de blanco, para jugar en con-
t r a de E m i l i o E g u i l u z y Cazal iz me-
nor, a s a c a r ambos delanteros del 
cuadro diez. 
Ir igoyen quiere ir por la revan-
c h a del partido que p e r d i ó el m i é r -
coles a manos de E g u i l u z y C . me-
nor, teniendo él en los cuadros da 
re taguardia a Marcel ino, as í que es-
tos muchachos han hecho c u e s t i ó n 
de honor deportivo el partido de es-
ta noche, pues Ir igoyen quiere de-
mostrar que lo do l a otra noche es-
t á clasificado entre las cosas que 
n u n c a suceden, mientras E g u i l u z 
quiere rea f i rmar su a c t u a c i ó n en 
los cuadros alegres en los que se 
cree soberano e invencible. 
L o s f a n á t i c o s han de acudir tem-
prano, que seguramente l a f u n c i ó n 
de esta noche ha de hacer é p o c a en 
l a h i s tor ia de la pelota vasca en 
C u b a . 
N U E V O F R O N T O N 
P r o g r a m a de la P u n c i ó n n ú m e r o 
2,5 6 de Abono p a r a boy s á b a d o 2 de 
F e b r e r o de 19 2 1 . 
P R I M E R P A R T I D O 
A 2 5 tai) ios 
M i l l á n y Ansola B l a n c o s 
contra 
Ort iz y Arnedi l lo Mr.yor, Azules 
A sacar del cuadro 9:V¿. 
P r i m e r a Quin ie la a C tantos 
Caza l i s Menor, G ó m e z . E g u i l u z , 
Ir igoyen Mayor, G u t i é r r e z y EchevC' 
rr ía . 
A sacar del cuadro 10. 
S E G U N D O P A R T I D O 
A 30 tantos. 
Ir igoyen Mayor y Marcel ino, B lancos 
contra 
E g u i l u z y Cazal i s Menor, Azules . 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda Quinie la a O tantos 
Lorenzo , Aguiar , Mal lagaray , A r n e -
dillo Menor, T a b e r n i l ' a y Cazal i s I I I 
A sacar del cuadro 10. 
J O H N N Y D Ü N D E E L E G A N O P O R D E C I S I O N 
A P A L M O R A N 
3 3 h i t s d e e x t r a p a s e s s e J O S E I T O P R E S E N T O S U R E N U N C I A D E 
H A N p S D ™ C v f R m ? A N M A N A G E R D E L C L U B A L M E N D A R E S S I E N D O L E 
A C E P T A D A P O R E L D R . N Ü Ñ E Z 
24 T U B E Y E S , 7 T R I A H G U I . A B E S Y 2 
J O N R O N E S . E S T O S DOS U L T I M O S 
B A T A Z O S E O S S A N DADO M A Y A R I 
V M A R C E L I N O G U E R R A . 
E n lo que va del presente Campeo-
nato o Gran Premio Invernal se han 
dado 2  hits de extra bases, 24 de three 
baggers, 7 de dos bases y 2 de cuatro, 
y todo.* han sido dadog por 21 jugado-
| res, dt> los cuales 8 pertenecen al A l -
Tnendares, 7 al Habana y 6 al Santa 
C l a r a . 
Los únicos que han dado jonrones 
son Mayar! y Marcelino Guerra, mien-
tras que- batazos de tres esquinas han a:¿r> dados por "Bicho Rojo", Kruegrer, 
Bar6. Ríos , Douglas, Moore, Marcelino 
y para usted de contar. 
Ocupa el primer lugar entre los "pe-
liculeros" el gran Charleston, con un 
potcentaje de 2 bases y 20 centés imas 
por juego, s iguiéndole muy de cerca el 
"Rey Baró" con tres centés imas me-
ncs. 
A continuación va la l ista de todos 
Is players que han bateado hits de ex-
tra bases: 
PJayers—Club J . H . ah. 3b. H r . ^pj 
A R M A N D O M A R S A N S F U E I N M E D I A T A M E N T E D E S I G N A D O P A R A 
O C U P A R E L C A R G O D E J A D O V A C A N T E P O R J O S E I T O . 
Anoche nos v i s i t ó en esta s e c c i ó n 
de sports nuestro amigo Santiago 
K o d i í g u e z , hermano de J o s e í t o , del 
mismo apellido, p a r a entregamos 
wna car ta donde su hermano presen 
S r . Adolfo N ú ñ e z , Presidente del 
club "Almendares" . 
Cdudad. 
Dis t inguido amigo: 
Como quiera, que insistentemente 
ta l a r e n u n c i a irrevocable de mana- se preguntan las causas que moti-
ger del c lub a z u l a l presidente de | v a n l a s i t u a c i ó n actual del club "Al-
é s t e , doctor Adolfo N ú ñ e z . 1 mendares", y ello puede suponer 
Nosotros, qu esiempre hemos d i s - j u n a creencia e r r ó n e a de m i ac túa , 
t inguido a J o s e í t o R o d r í g u e z entre i c i ó n como Director de dicho club, 
£ 1 c h a m p i o n h i zo p o l v o a s u c o n t r a r i o , f r u s t r a n d o las a s p i r a c i o n e s 
de los f a n á t i c o s , q u e d a b a n c o m o s e g u r o g a n a d o r a M o r a n , d e -
b i d o a sus r e c i e n t e s t r iunfos . 
N E W Y O R K , Enero 1. 
Johnny Dundee hizo, polvo las aspi-
raciones de Pal Moran de New Or-
leans al campeonato de peso ligero, 
cuando esta noche obtuvo la decisión 
de los jueces en una furiosa palea a 
16 rounds efectuada en Madison Squa-
re Carden. L a ventaja que al princi-
pio de ella alcanzó Dundee le dió la 
victoria, a pesar do la reacción espec-
tacular de Moran en los ú)t imos rounds. 
E n este match no se disputaban los 
t í tu los de campeón de peso pluma y de , 
peso ligero júnior que posee Dundee. | 
Durante 10 rounds Dundee dominó 
a Moran, acumulando una gran venta- , 
Ja con incesantes ataques que aturdie- I 
ron al muchacho del Sur. Los úl t imos 
cinco rounds fueron muy reñidos asu-
¿üendo Moran la agresiva por prime-
r a vez, pero el veterano italoamenca-
no consiguió capear el tremendo tem-| 
poral, especialmente en el 14o. round i 
terminando fuerte. 
E l resultado fué una sorpresa para 
los aficionados que en su mayoría ha-
blan hecho a Moran el favorito como 
consecuencia de sus recientes victorias 
por la v ía de knockout contra Char-
ley White y Johnny Shugrue. 
He aquí l a pelea round por round: 
P R I M E R R O U N D 
Moran descargó una izquierda a las 
costillas y Dundee contestó con un 
swing de izquierda a la quijada. Moran 
hizo girar a Dundee sobre s í mismo 
con un derechazo y llegaron a un cuer-
po a cuerpo en un rápido cambio de 
golpes. Dundee erró una entrada con la 
izquierda y Moran dió un golpe ligero 
a la mandíbula. Ambos dejaron de dar 
«n el blanco con la derecha, pero Mo-
ran descargó una izquierda -esta a la 
punta de la quijada. Dundeo dió un 
eolpe de izquierda a las costillas. Se 
hallaban en clinch al sonar la cam-
pana. 
S E G U N D O R O U N D 
Dundee descargó un swing izquierdo 
a la cabeza, volviendo a pegar con la 
misma mano dos golpes a l cuello sin 
obtener respuesta y boxearon a larga 
distancia. Johnny bloqueó dos derecha-
zos pero recibió una izquierda a ia ca-
beza. Dundee pegó tres trompadas su-
cesivas con la izquierda a Moran cau-
sando un escándalo a l saltar de las 
sogas y bailar alrededor de sil con-
trario en su típico estilo. Dundee es-
taba forzando la pelea a l sonar la 
campana. 
T E R C E R R O U N D 
Dundee estaba sangrando de un pe-
queño corte en la boca. Ambos falla-
ron con la derecha, pero Dundee cogió 
a Moran con una trompada izquierda 
ligera cruzando a la quijada con la de-
recha y bloqueando los golpes de Mo-
ran para responder. Moran descargó 
una Izquierda a la quijada recibiendo 
una derecha como contestación. F u é un 
round poco violento. 
C U A R T O R O U N D 
L a izquierda de Dundee tenía a Mo-
ran perplejo. Johnny descargó tres gol-
pes seguidos sin recibir contestación. 
Ninguno de los dos sin embargo esta-
ba haciendo gran daño y Dundee ani-
mó algo la cosa saltando impulsándo-
se desde las cuerdas. Moran dió dos 
trompadas al cuerpo y recibió una 
fuerte derecha en la mandíbula. . egó 
a Dundee en las costillas al rebotar 
é s t e de las sogas. Moran tambión n-
graba de un corte en el labio después 
de un rápido cambio a l terminar el 
round. 
Q U I N T O R O U N D 
Moran pegó una larga con la izquier-
da pero recibió dos puñetazos en la 
quijada en respuesta. Johnny asumió 
la agresiva en un animado cambio y 
ambos descargaron golpes en las cos-
tillas. Moran recibió un hook de Iz-
quierda en la quijada. Descargó dos 
golpes con la derecha y uno con la iz-
quierda en la cabeza y costillas de 
Johnny a corta distancia. 
S E X T O S,OUNI> 
L a izouíerda de Dundee abrió una 
herida bajo ei ojo uereuno uc j.a.u.«n y 
el veterano hizo retroceder a su rival 
con una suces ión de "jabs" con la iz-
quierda a la quijada. Dundee forzó la 
pelea haciendo retroceder a Moran con 
sus acometidas. Pal descargó una de-
recha pero recibió tres golpes de iz-
quierda en la cabeza como contesta--
ción. 
S E P T I M O R O U N D 
Dundee embist ió tres veces pegando 
con la izquierda e hizo fallar los gol-
pes de Moran. E l saltarín italiano te-
nía a su contrincante perplejo. Moran 
cambió su táct ica dirigiendo un. atar 
que al cuerpo al parecer sin eficacia. 
Dundee dirigió un diluvio de izquier-
das a la mandíbula. 
. OCTAVO R O U N D 
Moran erró repetidos golpes mientrao 
Dundee conectó varias veces con swings 
de izquierda, al boxear a larga distan-
cia. Moran raras veces empleó la de-
recha y se convirtió en un blanco para 
los ataques de Dundee al rebotar és te 
de las sogas. Pa l dió un golpe con la 
derecha, fallando con ambas manos al 
sonar la campana. 
NOVENO R O U N D 
Moran descargó una fuerte izquierda 
a la quijada. Dió un golpe con la de- ! 
recha pero recibió dos de izquierda. 
Un golpe corto con la derecha a la I 
cabeza aturdió a Dundee pero éste hi-
zo retroceder a su contrario con una 
salva de izquierdas a la cabeza y cuer-
po. Dundee descargó una derecha a 
las costillas y una izquierda a las man-
díbulas. Un swing de Moran fa l ló al 
terminar el round. 
D E C I M O R O U N D 
Moran dió una derecha recta y un 
hook con la izquierda a la mandíb.i la 
de Dundee. Cambiaron duros golpes al 
suelo y Moran alcanzó a Dundee con 
una fuerte derecha a la quijada. L a iz-
quierda de Dundee hizo sangrar la bo-
ca de Moran al final del round. 
U N D E C I M O R O U N D 
L a izquierda de Moran cortó la ore-
j a de Dundee a l cambiar golpes cor-
tos a la cabeza. Dundee sacudió a Mo-
ran con la derecha y Johnny recibió 
dos ligeros golpes en la mandíbula. Pe-
leaban con furia frente a frente al so-
nar la campana. 
D U O D E C I M O R O U N D 
Dundee descargó tres izquierdas a la 
cabeza pero recibió varios golpes a las 
costillas. Moran demostró más agre-
sividad. L a izquierda de Moran descar-
g ó un golpe pero Johnny contestó con 
fuertes golpes de izquierda y derecha 
a la mandíbula. Fueron al clinch repe-
tidas veces al terminar el round. 
D E C I M O - T E R C E R O R O U N D 
Cambiaron izquierdas a larga distan-
cia pero ambos parecían esperar una 
oportunidad. E l público protestó con-
tra Dundee por echar llaves a la ca-
beza de Moran en repetidos clinchs. 
Descargaron ligeros golpes a la quija-
da a l sonar la campana. 
D E C I M O - C U A R T O R O U N D 
Moran le inició con una embestida 
y descargó golpes con ambas manos a 
las quijadas. Moran abrió un corte ba-
jo el ojo derecho de Johnny haciendo 
retroceder a l veterano hasta las so-
gas con un violento ataque. Dundee 
atacó a su vez, pero una derecha a las 
costillas lo hizo tambalearse. Dundee 
pegó dos veces con la izquierda ta-
pándose de las acometidas d© Moran. 
Dundee recibió una serie de fuertes 
golpes en las costillas y el referee tu-
vo que separarlos de un furioso cuer-
po a cuerpo al sonar la campana. 
D E C I M O - Q U I N T O R O U N D 
Dundee descargó tres Izquierdas y 
una derecha a la quijada. Johnny pegó 
con arabas manos en un violento cam-
bio de golpes. Moran descargó una de-
recha a la quijada pero Johnny se ta-
pó de otras dos embestidas. Moran gol-
peó rudamente las costillas de su con-
trincante y estaban boxeando al ter-
minar la pelea. 
Aparece en esta foto, en pose de elng^-ir profesional, en actitud de ponerl» 
sobre la cerca, el l ind í s imo fanát i co Antonio Angulo y Sandoval, el nxá.3 jo-
ver, de los que concurren a Almendares Parle, y uno de los m á s inteligen-
tes, pues a su edad conoce las jugadas y sabe explicarlas de manera f á c i l . 
Antoñico es hijo de nuestro distinguido amigo el doctor Mario de J e s ú s A n -
guJo, y sobrino del secretarlo de la L i g a General de Base Ba l l , señor J o s é 
Xiiiriquo Sandoval. E s t a querube ha sido designado para hacer entrega ma-
ñana por la mañana a Xinquo y a J o s e í t o Rodríguez de los cronómetros que 
han ganado en nuestro concurso popular. Veremos a todas las galer ías aplau 
dlr a l lindo mocito cuando haga entre ga de los trofeos. U n aplauso por an-
ticipado le enviamos nosotros vil lindo fanát ico . 
V I B O R A P A R K L A S N E G O C I A C I O N E S 
S O B R E C O L L I N S 
Ríos , S C . . . 
Mavarí, S C . . 
Charleston, S C . 
Baró, A . . . . 
Marcelino, H . . , 
J . Ryan, H . . 
Mcore, SC „ . 
Thomas, H . . , 
Krueger, A . . 
Oms. S C . . . 
Portuondo, H . 
Dreke. A . . . 






Lunoy, A . . ,. 6 
Dvessen, A .. 
Douglas, S C . 
Bischoff H . 
D . Brown, H 
Torriente, A . 
Marsans, A . 























nuestros amigos sinceros, est ima-
mos que, dadas l a s c ircunstancias 
actuales formadas por las derrotas 
Inacabables del Almendares , se i m -
p o n í a , p a r a t ranqui l idad del mismo, 
hacer lo que hizo ayer tarde, pre-
sentar s u r e n u n c i a y que o t r a per-
sona venga a d i r i g i r e l club, a ver 
s i t iene m á s suerte o m á s acierto, o 
ambas cosas a l a vez. Nos entera-
mos que A r m a n d o M a r s a n s h a b í a s i 
quiero aprovechar esta oportunidad 
para que pueda usted designar a 
o t r a persona que con m á s suerte que 
yo. consiga los tr iunfos que tanto 
desean sus part idarios . 
K a d i e me puede negar los esfuer. 
zos que hice durante e l tiempo que 
tuve l a d i r e c c i ó n de ese club, pero 
como quiera que l a s i t u a c i ó n difí . 
ci l en que se h a colocado, me hacía 
suponer indiferencia por parte de 
do designado p a r a ocupar e l cargo I a lgunos de sus componentes, quiero 
T O P I C O S D E P O R T I V O S 
N E W Y O R K , Febrero 1? 
M a ñ a n a domingo, 3 de febre-
ro t e n d r á efecto en los Terrenos de 
V í b o r a P a r k un doble juego de 
Base B a l l siguiendo oomo se h a -
bla anunciado las e l iminaciones del Hoy se SUD0 en esta Ciudaa que los 
.OS distintos Clubs que probable-1 Yankees de New York y los Senadores 
mente i n t e g r a r á n el Campeonato ' de Washington han entablado negocia-
P a r t i c u l a r que se piensa ce lebrar clones con los Medias Blancas de Chi-
en dichos terrenos, una vez c o n o c í - ! c £ t g o para obtener a Eddle . Collins, la 
das las actuaciones de estos Clubs , i estrella de segunda base. 
'x'or motivo de l a pertinaz l luv ia i E n las oficinas de los Yankees se 
del Domingo pasado no pudo l ie-: anunció oficialmente que la dirección 
Ayer pensaba decir algo sobre la 
fiesta benéfica de la Sociedad de Be-
neficencia Castellana porque así lo ha-
Ma prometido a mis lectores (¿tendré 
algunos?) en mis notas del miércoles; 
poro sucedió que cuando ven ía Muralla 
ni riba con dirección al D I A R I O D E L A 
M A R I N A me topé con Francisco Ug»-
df s, el imponderable "Benitín", que 
empezó a hablarme del beneficio de 
Ilermo, de las glorias del "Iberia", de 
la.s maldades que hacía en el club su 
dejado vacante por l a r e n u n c i a de 
J o s e í t o R o d r í g u e z . T a m b i é n nos m a -
n i f e s t ó Santiago R o d r í g u e z que con 
J o s e í t o se re t i raban del A lmendares 
su hermano Oscar y e l propio San-
tiago, que d e s e m p e ñ a b a e l cargo de 
delegado del c lub. 
L a c a r t a renunc ia que e l m a n a -
ger del A l m e n d a r e s d i r i g i ó a l pre-
sidente del mismo, doctor N ú ñ e z , es 
l a s iguiente: 
H a b a n a , F e b r e r o 1 de 1924. 
de eso modo a l e j a r m e del club, por 
los perjuic ios que ello me pueda 
t raer . 
P a r a t erminar , quiero darle las 
grac ias por haberme ratif icado su 
confianza en m á s de u n a ocaíf?ón, y 
desearle m e j o r suerte en la nueva 
d e s i g n a c i ó n , que como a n t e r i o r m e i ^ i 
te digo, puede traer consigo los 
triunfos t an deseados. 
D e usted atentamente, 
J o s é R o d r í g u e z . 
A R M A N D O M A R S A N S A C -
T U A R A C O N G U A N T E L E T E 
D E H I E R R O 
E L Q U E N O Q U I E R A J U G A R B U E N 
B A S E B A L L P U E D E R E T I R A R S E 
Recibimos l a v i s i ta de A r m a n d o 
Marsans en la noche de ayer para 
imponernos de que h a b í a sido nom-
brado por el presidente del A l m e n -
dares, doctor Adolfo N ú ñ e z , mana-
ger del glorioso team azul . Marsans 
nos dijo que ayer mismo h a b í a con-
tratado los valiosos servicios de P a i -
to H e r r e r a , y que esperaba ponerlo 
en la segunda base s i e ra que J i -
m é n e z s e g u í a m a l de la mano las-
t imada. De todas manaras los ser-
vicios de Paito los estimo muy ne-
cesarios al c lub—nos dijo A r m a n -
do—y lo he de emplear siempre que 
S T A N A G E J U G A R A 
C O N E L M O N T O 
ínt imo amigo " E l Tañqulcito' y de lo 
bien que le iba el negocio con el his- | 10 cve* oportuno. He de tener por 
panófl io 
T O R O N T O , Febrero 1? 
Oscar Stanage, ex catcher del De-
troit ha aceptado las condiciones ofre-
cidas por el club Toronto de la Liga 
Internacional y Jugará con él esta tem-
porada. Stanage sólo jugó como semj-
profesional en la pasada. 
Y F I T Z S Ü M O N S 
H A C E N T A B L A S 
K A l i A M A Z O O , . Mich., Febrero 1» 
Bud Gorman, de Neenah, Wls., spa-
rring partner de Tommy Glbbons en sü 
preparación para su match con Demp-. 
sey y 'Young Bob Fitzsimmons de New'. 
York, pelearon 10 rounds desprovistog^ 
de vigor y bastante lentos esta noche 
aquí, haciendo tablas a juicio de loa 
Casitas" a pesar de haberle ¡ ̂ o r m a para d ir ig ir e l c lub, entre i cronistas deportivos de la localidad. 
dicho algunos amigos que no hiciera | otro£!. Procedimientos, que el Juga-
ponerse este encuentro (por moti-
vos de haberse comprometido estas 
novenas con anterioridad, a j u g a r 
con otras entidades el Domingo 3 
toda vez que se h a b í a dado de ante-
mano que este Domingo lo j u g a r í a n 
las cuatro novenas que t a m b i é n per-
tenecen a l Circuito aspirante y que 
con objeto de ganar tiempo aceptan 
el doble juego que ©i p ú b l i c o pre-
s e n c i a r á el Domingo 3 como defe-
rencia y c o n s i d e r a c i ó n a l mismo. 
L o s Clubs que j u g a r á n a p r i m e r a 
l o r a son el Club "San L á z a r o " V . 
S Club "Art i s tas" de L a w t o n a l a 
1" p. m., y el Club "Art i s ta s" de 
Cayo Hueso V . S. Club " P a r í s " , a 
las tres p. m. 
Como puede observar el i n t e r é s 
de estos desafios tienen un doble as-
pecto pues reconocidas las pujanzas 
de los mismos el buen Base B a l l 
s e r á l a c a r a c t e r í s t i c a de las C o n -
tiendas y d e s p u é s el i n t e r é s de los 
mismos Clubs en optar por un pues-
to en el Campeonato. 
E s p e r a m o s por ello un lleno com-
pleto pues a los f a n á t i c o s , le agrada 
el que los juegos e s t é n Denos de 
atractivos e i n t e r é s . 
Por lo d e m á s los precios e s t á n a l 
alcance del mas modesto P a r t i d a -
rio. 
Stand y Glor ie ta a 40 cts Grade-
r ias 20 cts y Sol 10 cts. 
club de New York de la Americana, j u -
garía, por supuesto, la segunda base y 
Ward sust i tuir ía a Evertt Scott de sohrt 
stop. 
B A S E B A L L E N C O N S O L A -
C I O N D E L S U R 
Con motivo de las fiestas de la Can-
c'tlaria tendremos tres c cuatro días de 
prlota en este pueblo. 
E s casi seguro que en los días 2 y 
3 del actual Febrero nos visiten los 
".lorocones de Terré", que integran el 
team "Pinar Stars" de la bella ciudad 
pinarcña, y cuyo club está, considera-
do en esta provincia como un fuerte 
"trabuco '. 
Loe |d ías 1 y 4 probablemente se j u -
gará, con Paso Real o Los Palacios. 
Es tán , pues, de p lácemes los f a n á -
titos conso lareños . 
K e aquí el line up del team "Pinar 
sVare": 
Pltchers: Angel Nieto; "Cosuco" Her-nftndez, J . R . Rublo. 
Catchers: Antonio Negrelra; Javier 
Alvarcz Boada. 
Infield: Navarro; Estrada; Sánchez 
(Quintanita); Soler. 
Outfield: Godoy; Lorenzo; Mart ínez . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P K I M E S A C A R R E R A . — P a r a ejempiares de dos años no ganadores.-^-No 
Reclamable.—-Tres Furlones.—Premio $600 .00 . 
Caballo Peso Jockey St. P L Sil. 
Tea F lght . . . . . . ,„ ., ., •. 108 Woodstocc $ 4.10 $ 2.r)0 
Rosita 111 \V. Smith — . 2.70 
The Creóle 108 Pribble 
Tiempo: 38 1|5. También corrieron; Naomi G . , Jig Time, Glory, 





SEGTKnDA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 
1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y más .—Rcclamable . 
St. P l . Sil. 
J r^lo us Woman . 
The Gir l 




. . . 100 Sbanks $25.70 
,« i. . 102 Pribble 
. . . 109 Wr.odstock 








T E R C T R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 
1|2 Furlones.—-Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 
año« y más.—Reclanaable. 
s t . pu su . 
Rlposta. . .. „ M 
Edna D . . . . ... 







Oróos Vf>.z $ 5^90 ? 3.40 4 .80 $ 3.00 4.80 6 .70 
También corrieron: Litt le Polnter, Heliocross, Milda y Win 
yo (esto nos lo dice 
carnero degollado) "soy un borrego, 
pues f igúrate cómo nos llevamos; co-
mo ¡R- locomotora y el alijo". Y esta 
{''mpática charla con el m á s grande de 
loa fanát icos iberistas y el m á s chi-
ouito de los tintoreros de la Habaríi , 
me robó el tiempo. que disponía para 
escribir esos renglones, y por eso no 
pudieron aparecer en el día de ayer co-
mo hubiera sido mi deseo y como lo 
había prometido a los lectores. 
Hoy, al venir para el periódico, varié 
mi acostumbrado itinerario, haciéndolo 
por la calle de Obispo, y vean qué cp-
Sás más extrañas me suceden; en Obis-
po y Habana, me encontré a Villegas, 
un fanát ico fortunista; pero temeroso 
que fuera a contarme la^historia 
gloriosa de los fortúnalos , seguí .de 
largo, diciéndole; "Hasta luego, ancia-
no' , y gracias a este saludo pude eva-
dirme de la palabrorrea fanatiqueril y 
llegar a la redacción para cumplir mi 
ofrecimiento. 
oniendo ojos de i tr i l ( i ic¡ón gloria, que vale mu.cho Marsans en su, espinoso cargo; y; 
má.? qüe unos m í s e r o s centavos". ¡ e x h o r t a m o s a los players para qué 
E s o f u é lo que nos c o m u n i c ó l ie-j pongan todo lo humanamente posi-
no de fé el nuevo manager del club i ble de su parte y hagan que triun-, 
que cuenta con m á s s i m p a t í a s e n t r e l f é l a por muchos conceptos glorió-
los mi l lares incontables que r inden sa «enseña azu l . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l c ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio $700.0C 
NO M E P A S T I D X E S D E B B G A N A R AQTTl 
CABAIiIiOS Pese O B S E R V A C I O N E S 
Dont Bother Mo , . 97 
J^ck HUI 105 
Justina G 95 
Toy Along . , 100 
También. correrán: Smite, 105; Bodanrsky, 105; Ir i sh Dawn, 102; Cruces, 
300 y E l Coronel. 105. 
Depende de que arranque. 
Corrió bien en su primera salida. 
Hoy va bien ligerita. 
Un pencólogo r'ás. 
C ü A B T A 
y 70 yardas.-
Caballo 
C A B R E R A — P a r a 
-Premio $700,00 . 
Peso 
ejempiares de 4 año« .—Reclamable ,—l Milla 
Jockey st . P l . s iv 
Debadou 
Hércules 
I.Iiss Liberty . . . 
T-iempo: 1.52 315. 
. -.. im 110 I r ímrose t 
. . . 1.09 AVliliams 
. . . 107 Crcos 






QTTINTA C A B R E R A . 
ü r a Milla y 70 yardas.-
Caballo 
— Par.-t pjf">,'-,lfires de 4 
•Premio $700.00 
Peso jockey 
Zapatos y Neopilltan. 
años y más .—Reclamable .— 
St. P l , su . 
Oíd Rose . . . . ... ,. ,. 
Rí-nal Lodge 
Mg 
Tiempo: 1.54. También 
Antiphon y Litt le K d . 
IOS Cranneman $32.70 
108 Laügbi in . 
10 4 Paz 







S E X T A CAH.ni> 31 A.— Para ejemplares de 3 años y más.—necl.unablf 
l|2 Furlones — Premio $600,00, 
Caballo Peso Joclccy St PU Sil. 
I Long Green , . . 
'l&fiuiro Wigglns . 
Georgia May . . . 
Tiempo: 1.12. 
*L'icy Churcholl. 
. . . . , 9 1 Pawson $1G.S0 
. . . . 109 Sirith 7, 
93 J . Callaban — 
También corrieron: Phelan, Ki t ty Carpenler 
$ 6.50 





P e manera que ya saben los aman-
tes del fútbol, que el próximo domingo 
en Almendares Park se celebrará la 
fitsta de los castellanos,, quienes la 
organizan con el hermoso fin de hacer 
dinero para actos de beneficencia. 
Y precisamente por este últ imo mo-
tivo es por lo que quería decir algo 
dfsde eJta sección, para poner mi gra-
nito de arena conjuntamente con los 
{•mantés de la f i lantropía que hay en 
la casa de los hijos de la vasta región 
española que dividen los montes Car-
pttanoa, 
Los entusiastas castellanos han com 
binado un programa excelente. Se 
anuncian cuatro partidos, pero en el 
úl t imo, que es el de los equipos ínfan-
t i . í s "Castellanos" e "Iberia", proba-
blemente habrá que dejarlo para otra 
ocasión, pues s egún he podido ente-
rarme por Valent ín González, el umpi-
re basebolero, el Sol se pone a las 5 y 
r.G y ello quiere decir que sólo se po-
d i á n jugar los tres primeros partidos. 
A primera hora jugarán "Vigo" y 
"Castellano', que se discutirán una bor 
nita copa donada por el señor don F é -
lix Caneja, 
E n secundo término serán conten-
dientes los muchachos que preside don 
Pepa Solís, los entusiastas "olimpis-
tas", con loa jóvenes de la "Juventud 
Asturiana", que diz que dice tiene un 
"orce'' "pasao" de bueno y con el cual 
pitusa Menéndez que se va a dar un 
mal rato a don Pepe y a Naranjito. 
Cernirán con broche de oro "Fortu-
na" c "Iberia", el campeón del año pá-
salo, con él que va a serlo el próximo 
Campeonato, si es que Enriquito F e r -
nández no dice mentira. Los mucha-
chos de "Papá Bombero" (perdona é l 
plagio. F r a y ) van dispuestos a dembs-
trsr una vez m á s en ese juego su 
cliamplonabilidad, y loa for túna los su 
hnencibilldad de estos ú l t i m o s tiem-
poS, 
E n e' partido de o l ímpicos y asturia-
nos se discutirá la poses ión de una her 
mt>üa Copa y otra Igualmente, en el 
match de "leones" y "osos". ' 
Nos dicen que habrá música , muje-
(res y flores, 
Y que en "Almendares Park" no ciibrá 
S (la gente, 
pue? irán los partidarios de todos los 
(colores; 
v a el Sobrín, Carretero y Orobio el 
(Presidente. 
Ifonso Renán Pedredoz. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 ASOS Y MAS.—Seis Pnriones.—Premio $700.00. 
BZ.UE BRVSSC CON ÜN B U E N J I N E T E 
OABABItOH Pese O B S E R V A C I O N E S T.-v.e Brush 100 
Weinland 100 
.Miss Rankin 95 
Polite 102 
No me gusta con Me Cabe. 
Abonado a segundo lugar. 
Terminó muy bien su últ ima. 
Con finura solamente no gana. 
También correrán: Ta l l E l k , 100; Pajwín, 102; Smart Money, 100; Doctor 
Sliafer, 105 y Annette Teller, 100. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5fOS Y MAS.—5 l]2 Pnriones.—Premio $600,00. 
O X . E N B B Y I T E S T A B I U N B E S C A N S A B I T O 
CAEAliItO» Pese OHS'Kí&V A C I O N E S 
Glenlevit 100 
W m , Oíd.' 107 
Llíác Time. f 105 
Mallowmot . . 10 1 
También correrán: Leonora P, 104: 
H a vencido a mejores. 
[ E l pobre! Con Me Alaney. 
Siempre hace buen esfuerzo. 
Primera salida. Pudiera ser. 
Fincastle 111 y Hullo, 114.; 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a r e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A5fOS.—5 112 P U R L O H E S . — P R E M I O $600.00. 
A S A J B W E Ü I , L U C E E 1 E N E X E S T A 
C A B A L L O S Pa»0 O B S E R V A C I O N E S 
Asa Jewell 107 
P.̂ ue Miss 105 
C-nging Vine W 105 
Pranchisa 105 
Damage. W 100 
Corrió delante en la miPa. 
Una señorita aristocrática. 
F n fango ha corrido mal. 
Puedo hasta ganar la carrera. 
Posiblemente i rás cérea. 
También correrán: Castilla, 102; Piuebe, 97; Scamper, D9; Georgia May. 
100 y Hilloro, 104, 
Q U I N T A C A R R E R A (Recmn^abie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y WCAS.—Milla y 70 yardas.—-Premio $700 
C A B I N C R E E S S I CONTINUA L L O V I E N D O 
C A B A L L O S Pesu O B S E R V A C I O N E S 
C^bin Creek.. . , . . . . 
IToreb *. . . . . . . i . 
Noénah . . . , . . . , . . 
P. ra f Ide 
También correrán: 
oial Roostor, 109. 
fast. 107 Pudiera ganar también 
112 E l contendiente lógico, 
, • 102 • Ha resultado un fracaso, 
, , 109 Su anterior fué espléndida, 
Dardanella, 97; A!ex J r , , 112; Jack Frost 99; Finafl-
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S Dk T B E S ASOK Y MAS.—5 1|? Ptirlones.—Premio $700 
JOLX.Y P K R D I O CON JOHN M O B B I E L 
C A B A L L O S Fg»c O B S E R V A C I O N E S 
¿ 
Finday . ." . . 
Pt>rhaps. . . 
L lae Hi l l . . 
También 
Adams, 112 
correrán: Chas, AV 
105 F s t á hoy en su distancia, 
. 101 E l caballo cl«i herrero, 
110 No es el del año pasado. 
104 Un caballito muy honrado. -
litney, 110; True Ainerican, 109 Stacy 
A N O X C I 1 
U I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o Z d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
P e l e a n E s t a N o c h e e l I n d i o A m e r i c a n o y E s p a r r a g u e r a e n C . A r e n a 
" J e a l o u s W o m a n " R e s u l t ó e l E l e c t r i c i s t a d e l a T a r d e 
j ^ T d o s ^ w ñ e í x e l e b r a d a a s e l 
[ e s e l e g a n t e e n e l h a b a n a -
m a d r i d , r e s u l t a r o n b r i l l a n t e s 
Vn *] i n i c ' a l d e l a t a r d e t r i u n f a r o n de c a l l e D e l f m a y P a q u i l a . - : H o y , 
s á b a d o p o p u l a r . - ^ U n d e s a s t r e le l a B o l i t a de O r o . — E p n m e r o 
d e los n o c t u r n o s , a t i l d a d o . — D e s p u é s d e u n sus to t e m b l é , g a n a n 
V i c t o r i a y E n c a m a . 
P Q B ü A T A B D B 
ria 
No hablemos del lleno ya que es de 
los mis conspicuos, m á s entusiastas y 
,r,ás gritones como reepeta a la tarde 
'til viernes elegante. Hablemos de los 
narudor y quinielas que hay tela cor-
tad ocho horas de gran Velotli' 
dfc grandes clamores, de emociones in-
QUietantes, de desencantos o de trlun-
í o s . 
Y duro con el saque. 
jjji primero fué de 20 tantos, y sa-
l,eron a pelotearlo las blancas. Delfina 
v -Paquita, contra las azules, Tomasita 
Victoria Lo vimos discurrir muy bo-
nico sin violencias, sin inquietud de sus 
almas sin complicaciones ni ósculos 
numéricos, de calle blanco. Porque 
tantf Dtlfina como Paquita se hicieron 
de primeras con don Dominio y no lo 
abandonaron hasta coger por el nan-
a don Y o . L a s dos pelotearon muy 
• tan bien como Tomaslta y Victo-
, que cautivas de la defensa, y con 
ríenos fortuna que las dominantes, lle-
garon a los muy honorables de 26. 
Un buen partidito. 
Nos metemos en los treinta del se-
gundo ávidos de emociones; pero nin-
gara emoción; pues el segundo nos hizo 
trnreir tristemente todo el tiempo que 
tomó su peloteo. No nos pareció un 
partido de viernes elegantón. ¿¡Qué 
va' Nos pareció un pa-tido de esos que 
E.ajen guasones los lunáticos de los pe-
n i clltos zapes con titulo de portal o 
soportal. A pesar de casarse para dls- i 
frutarlo estas Baquetas, que algunos 
titas crugiendo se elevan a las cumbres 
de la fenomenalidad. De blanco, Elena, 
con Gloria, y de azules azulejo Auro-
rita con Consuelín; 
E n cuanto leyeron ustedes esto de 
Gloria, habrán pensado que el desastre 
fvé glorioso, ya que Gloria está fatal 
hace algunos meses; pues inqulvocacio-
ues del vulgo, la del desastre tremendo 
tremebundón fué la Consuelín; la mis-
ma que el jueves arrolló y dejó en 10 
tantos a la leona María Consuelo, pe-
loteando como la gran Marichu. 
Consuelín no dió una ni ninguna. 
Le quedó en 13. Y he ahí, por qué 
el c-onista sonrió tristemente a todo lo 
l.irgo do su peloteo doloroso. 
Elena bien y Gloria bien. Sin esce-
dr-rse por falta de contra de las contra-
rias. 
en una y en dos. Y no dieron i>ata con 
pata en todo lo restante. 
Carmen, que es más bonita que un 
carmen de flores, continúa más fúnebre 
que los cirios ¿Por qué está tan fúnebre 
el Carmen de Flores? Y María Consue-
lo, no pudo con el grillete de oro y de 
perlas, que le puleron las dos ¡ay. L o -
las!, haciendo un peloteo esplendoroso 
en todo, sobretodo, gabán o salida de 
teatro. 
— ¡ A y , Lolas! \ 
L A S QTTXNXSIiAS 
Por la tarde; ya se sabe que cuando 
Aurora no puede arrancarse con el par-
tido se arranca con la primera quinie-
la . Y total, pata. Y Victoria le dió la 
gran picada a la segunda. 
Por la noche: la primera se la l levó 
Paquita de calle, como las fenómenas , 
demostrando que trae cosas en el pa-
quete. Y , la segunda María Consue-
lo con su zarpa leonina. 
Hoy gran sábado popular. 
Don r E R N A N D O . 
Ú 
a 
D a o. a d 
d Sábado, Febrero 3 a las 9 p. su. 0 
B O X E O 
A C O L O N 
E S P A R R A G U E R A V S . M E T C Q U A H E S T A L O S J U V E N I L E S D E W I T N E Y C O N T I N U A N 
N O C H E E N L A A R E N A C O L O N A L A S 9 T R I U N F A N D O E N L A S J U S T A S D E B E B E S 
o n c z A i i a 13 s o c i r o s a & 
0 Ex-Cabo Esparraguera, 
0 Campeón Light Heavy Welgh 







0 Kld Cárdenas 
Vs. Chief John Metoquah. Ó 
Moralmente Campeón Heavy O 
Welght de Cuba O 
A 10 R O U N D S 
Vs E l Cabo Gurmán. Q 






& Pedro Fontola (soldado) 
s Vs. Miguel González. O 
A 6 KOITNDS 
Eugenio Fernandez, ( E l Orgullo & 
de Asturias )3 
Vs. Julio Carbonell. C* 
Promotores: Santos y Artigas 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P O R £ A IKOCHB 
Otro lleno más lleno que el de por !a 
tarde. Gracia divina en los palco?; mú-
sica criolla y reyoya en las alturas; en 
los tendidos y en las canchas el fana-
tismo completo; alegre, exaltado, entu-
siasta. Y después del sonoro pa^ar del 
Himno palmas y a otra cosa que pro-
duzca fetivo metálico. 
Inicial nocturno. De. 25 tantos. Blan-
cas, lomasi ta y Aurorita, contra las 
azulas, Mary y Elena. L a s cuatro ra-
quetas piden la palabra y hablando co-
mo don Castelar alegran los corasoi es 
con esias arrogantes sacudidas. Iguales 
en 9; 12; 13; 14; 16 y 17. 
—¿Niñas ; hasta cuándo? 
—;No va más!—me gritaron las azu-
les. Y dicho esto con una racha bonita 
pusieron en quiebra a la de lo í-zul, 
que llegaron a las muy plausibles de 23. 
—:iMuy bien, niñas! 
E n el nocturno número 2, de treinta 
tantos pasamos los que toman y ".os 
que dan un susto de esos que suelen 
parar en la parál is is del corazón. Lo 
pelotearon de blanco, Rosina y Julia 
contra las azules, V i noria y Encarna. 
Nada; que Victoria salió decidida a 
auedarse con la victoria, y sacando y 
restando, peloteando y rematando, ha-
ciend- rosas estupendas, asustó a Ro-
sina y volv ió loca a Julia, arrollándo-
las, poniéndose en 20\;10 en que se en-
contraban las apaleadas. Mas comen-
zó a enredarse Victoria, por excederse 
en su juego forzado y admirable y co-
menzó a blandearse tan tristemente E n -
carna que por poco se arma en el Ha-
bana-Mádrid la de Numancia. 
Nada; que aprovechando el enredo y 
la blandura de Encarna. Rosina comen-
zó a crecer y Julia a jugar y a agigan-
tarse, y colocándose pérfidamente tan-
teador adelante, volaron hasta la de 
24x25, que es lo que quiere decir- ¡Ya 
e s t á el café! 
Afortunadamente Victoria, desespera-
da y rabiosa, se tiró de la azotea y ca-
y ó de pies; pues duro ella y más duro 
Encarna descamaron el hueso de don 
¡Saludamos fríof 
De todas maneras Victoria v e n c i ó . 
Hizo una faena estupenda. L a s demás 
regularcitas. 
E l i PEUrOMENAZi 
Muy bien peloteado, con arte, con 
arrogancia, con donaire por las blancas, 
las dos Lolas del ¡ay, Eolas!, Lolita y 
^oima la Reina y muy feometro. muy 
deslaborado por las otras, por las azules 
Carmen y María Consuelo. Empataron 
T E R M I N A N L A S D E C L A R A -
C I O N E S E N E L P L E I T O 
D E J A C K S O N 
M I L W A T J K E E , Febrero 19 
Hoy terminaron de declarar los tes 
ugos directos del demandante en la vis 
ta de la causa sobre el pleito presentado 
Por Joe Jackson. ex jugador del club 
Chicago de la Liga Americana quien 
Pide S18.500 a dicho club por Infracción 
^e contrato. 
Fred Luderus ex primera ba;e del 
- aao,f1;j de ia U g a Nacional ^ ^ 
mtimo testigo-que prestó declaracicne» 
p / m o ^ 8 6 le,hiZ0 ^ t̂™™ como 
Perito so.re el modo de jugar d* J a i . 
t-on en la serie mundial de 1919 que Re 
S S í J a u 0 8 A d o r e s de los Medias 
f laneas "entregaron" a los J**¿átí fé i 
üel Cincinnati. ^ S 
h i ^ t e s « s « aec i i ró que Jackson Jütre 
C h i c a L Q0U9 hÍÍO entrar 6 c a ^ r a S V e * 
^nicago o sea una tercera parte del nü-
jnero total que el team de ese club hizo 
tizo durante la serie. 
S A B A D O 2 B E P E B B E R O 
A I iAS 3 T 3C P M. 
F R i M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rosina y Victoria, blancos, 
contra 
Carmen y Paquita, azules 
A B?car blancos y azules del cuadro 10 
PRa M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Tomasita; Mary; Rosita; 
Aurora; Carmen; Elena 
S E G T N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lol i ta y E l i s a , blancos, 
contra 
Mary y Jul ia , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuel ín; Ju l ia ; Petra; 
Gloria; E l i s a ; Victoria 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina y Eolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu. 
les del 12 1-2. 
- L O S P A G O S DK A Y E R 
(Por la tarde) 
Prixpf.T P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 5 
D E L F I N A y P A Q U I T A . Llevaban 50 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Victoria; 
3o quedaron en 26 tantos y llevaban 
34 boletos que se hubieran pagado a 
$4.50. 
; 
H O Y A L M E N D A R E S 
V S . S A N T A C L A R A 
Praw^Ta CKñnie la 
A U R O R A $ 3 . 8 3 
Ttos. Btos. Bvflc. 
M A Ñ A N A H A R E M O S E N T R E -
G A (DE L O S T R O F E O S A L O S 
T R I U N F A D O R E S 
E s t a tarde, a las tres en 
punto, d a r á comienzo el juego 
entre A l m e n d a r e s y S a n t a C l a -
r a , teniendo como mayor i n -
centivo que A r m a n d o M a r s a n s 
se h a hecho cargo de l a direc-
c i ó n de l Almendares y debuta 
esta tarde, con l a cas i seguridad 
de que Paito H e r r e r a a p a r e c e r á 
ocupando l a segunda base, lo 
que s e r v i r á de s a t i s f a c c i ó n a 
los f a n á t i c o s que tanto h a n pe-
dido esta medida reparadora y 
j u s t a . Pe t ty -Kruogor s e r á l a ba-
t e r í a azu l p a r a indicar el cami -
no a segu ir por las huestes a l -
mendar i s tas . 
E l S a n t a C l a r a m a n d a r á su 
mejor m a r i s c a l a l a l í n e a do 
fuego, exceptuando a H o l l a n d , 
que e s t á ausente. 
E n e l juego de m a ñ a n a do-
mingo entre H a b a n a y A l m e n -
dares haremos entrega de las 
copas y relojes a los tr iunfado-
res de nuestro concurso popu-
l a r de base ba l l , lo que no pu-
dimos rea l i zar el pasado do-
mingo por efecto de l a l l u v i a . 
H a sido designado para hacer 
entrega de los relojes a J o s e í -
to R o d r í g u e z y a Adolfo L u -
que e l f a n á t i c o m á s joven de 
todos los que concurren a A l -
mendares P a r k , Antonio A n g u -
lo y Sandova l , h i jo del doctor 
3 I a r i o Angulo , sobrino del se-
ñ o r J o s é E n r i q u e Sandoval , se-
cretar io de l a L i g a G e n e r a l de 
B a s e B a l l . 
S^ena T *' * * 
A U R O R A . . . . . . 
Tomasita . . . . . . . . 
Mary 
Carmen . . . . . . , . .• 
Rosin» 1 











C I N C O J U G A D O R E S H A N B A -
T E A D O D E H I T E N T O D O S 
L O S J U E G O S 
S e g u n d o P a r t i d o 
« U N C O 1 ? $ 4 . 1 5 
E L E N A y G L O R I A . Llevaban 63 bo-
letos. 
Los azules eran Aurora y Consue-
lín* se quedaron en 16 tantos y Ueva-
biin So boletos que se hubieran pagado 
a $.t.33. 
Segunda Q u m í c U C " T í\% 
V I C T O R I A J / . U 1 
Ttoa. Btos. Bvdo. 
Paquita 0 89 $10 61 
Encarna . . . . . . . . I 51 8 11 
d o r i a 2 130 3 18 
Ccnsuelln 0 144 2 87 
V I C T O R I A . . . . . , . 6 59 7 01 
J u l i a . . . . . . . . . . 0 64 6 46 
(Por l a noche) 
$ 4 . 3 8 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U l f S 
M A R Y y E L E N A . Llevaban 65 bol* 
tos. 
Lso blancos eran Tomasita y Auro-
r a ; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 91 boletos que so hubieran paga-
do a $3.21. 
P r i m e r a Q u i n i e l a tí* T C T 7̂ 
P A Q U I T A * P / • * ! > / 
Ttos. Btos. Bvdo. 
P A Q U I T A . « 
M M (tf 
Lol i ta . . 
Encarna . . . , 
Victoria . . . . . » 











Carmen . . . . ,» , , o 69 10 64 
$ 3 6 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y E N C A R N A . Llevaban 
129 boletos. 
Los blancos eran Rosina y Ju l ia ; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 124 
boletos que se hubieran pagado a $3.76. 
W v u d a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 3 . 0 5 
Stos. Btos. O t í o , 
E ibarresa . , K 2 809 $ 2 78 
C o n s u e l í n . . , , 3 129 "6 66 
LoUna . . . .-. 2 149 5 77 
M . C O N S U E L O . ... . 6 2S2 3 05 
G3oria. . . o 143 6 01 
$ 2 . 8 9 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y L O L I N A . Llevaban 127 bO' 
letos. 
Los azules eran Carmen y M. Con-
suelo se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 6 7 boletos que se hubieran pa-
gano a $5.22., 
BAK.O, B R E S S E N Y M E S A I . I . E V A N 
SX.XS J U E G O S B A T E A N D O E I T CON-
S E C U T I V A M E N T E 
"De los jugadores regulares de loa 
ciubs Habana, Almendares y Santa 
Clara, hay seis que no han fallado to-
davía en ningún juego de los celebra-
dos hasta ahora, en dar hit . E n pri-
mer lugar se encuentran Baró, Dres-
sen y Mesa, los cuales han bateado de 
híw en media docena de juegos conse-
cutivos. L e s s^gue Charleston, con 5 
juegos y Alejandro Oms, con 3. 
Veremos a ver de estos cinco players 
ci'ál ea el que mayor número de hits 
consecutivos logra dar, es decir, con-
ráxdolos por juegos consecutivos y no 
poi la cantidad de ellos. 
A cont inuación va la lista de los ba-
teadores de "seguidilla": 
Players, Club s. 
Baró, Habana . v v •« . . m r» 6 
Dressen, Almendares . M ,„ 6 
Mesa, Santa C l a r a . . . . , . 6 
Charleston, Santa C l a r a . , ,„ , 5 
Oms, Santa Clara . . . . . . . 3 
Ayer terminaxoD 
su trainning los 
ocho boxeadores 
que tomarán parte 
en las cuatro pe-
leas de esta noche 
a las nueve en la 
Arena Colón. Y 
esta tarde a las 
dos serán pesados 




siasmo entre los 
fanát icos por ver 
la pelea de Santia-
go Esparraguera, 
nuestro mejor cham 
pión, contra el I n -
dio Chief Meto-
quah. a 12 rounds 
Según noticia su-
ministrada por los 
señores Santos y 
Artigas, hasta ayer 
a 'as seis de la 
tarde había gran 
cantidad de entra-
das vendidas y es 
casi seguro que 
los taquilleros y 
revendedores ter-
minen su trabajo 
antes de las nueve 
de la noche de hoy. 
Ayer al anochecer 
estuvo a visitarnos 
el señor Esparra-
guera, y nos dijo 
que tenía la segu-
ridad de ganarle al 
Indio en pocos 
rounds y que de no 
resultar as í , esta-
ba dispuesto a ha-
cerle una resisten-
cia tan grande, que 
seguramente habría 
que sacarlo del 
ring para ser lle-
vado a Emergen-
cia, pues está dis-
puesto a dejarse 
romper todo con 
tal de hacerle pa-
sar un susto a l I n -
dio. 
Y terminó dicién-
donos, sé que pre. 
senciarán la pelea 
mihares de amigos 
míos y simpatiza-
dores, y quiero de-
mostrarles a ellos, 
primeramente mi 
superioridad sobre 
Fierro, y después 
que estoy capaci-
tado para pelear 
con cualquiera de 
mi peso. 
E n el semifinal a 
10 rounds veremos 
al Cabo L u i s Guz-
tnán, un muchachón 
muy fuerte y con grandes conocimien tos de boxeo, contra Kid Cárdenas, cu-
yas recientes victorias contra Roleux Saguero y Sparring Caballero demues-
tran sus buenas condiciones y ade 'antos. 
Como segundo preliminar pelearán ocho rounds Miguel González, uno de 
nuestros mejores boxeadores en su pe ¡'o contra el soldado Pedro Fronte, el 
"Toro" del establo de L u i s Ferrer. 
L a función dará comienzo a las nueve en punto de la noche, en la Arena 
Colón, con un preliminar a 6 rounds en tre Julio Carbonel, la gloria de Maria-
nao contra Eugenio Fernández, el Or güilo de Asturias. 
Don Fernando Ríos será el Ref e rpe. Va lmaña el time-keeper y Pepe el 
Americano el anunciador. 
E n caso de suspens ión por lluvia, el sábado por la noche, estas peleas se 
efectuarán al día siguiente domingo a la misma hora. 
SI quiere comprar su localidad con tiempo y mandarla a separar durante 
el día de hoy, hága lo en la Arena Colón te léfono A-2667. 
B E B A B O U Y OIiB R O S E B E ACOBD 
B E S C ^ N B X E N T E S B E L O S C E B E B R 
P.1POSTA H A B B O P O » F I N U N G B U 
r A C I L I B A B . — J O H N 2 T I E C A X . I . A X A N 
B R A A B P R A C á S A R CON G E O R G I A 
C A R R E R A S B E B A T A R B E B E H O Y 
E J E M 7 ' L A R E S Q U E B R I B B A R O N PO 
N A B O B E 
AROS. B E Q U E E R A N B E G I T I M O S 
flS B R O O M S T I C K V S T A R S H O O T . — 
P'J AI> Q U E P O B I A B 3 R R O T A R CON 
E N T E R R O B E C A B E Z A A B A C A T E -
M A Y E N B A B B B C I E R R E . — E N B A S 
H A C E N S U R E A P A R I C I O N V A R I O S 
R S U A U S E N C I A B U B A N T B E B R E I -
B PANGO, 
r 
E l programa de seis pruebas . hípicas 
ayer' discutido en Oriental Park sirvió 
con la única excepción del primer tur-
no, dedicado a los ejemplares de dos 
años, para que la pencología tuviera 
una oportunidad do recompensar a sus 
dueños con el importe del pienso en lo 
que va del mitin. L a justa de los "be-
bés" correspondió, como se esperaba por 
su gran favoritismo, al "entry" de 
Whitney, quo ha venido monopolizando 
esos eventos cu el .presente mitin por 
la superior calidad de novatos quo ha 
importado, y que, s egún se ha visto, j 
ya no tienen dignos contrarios con que , 
batirse en igual plano. Tea Fight ganó i 
la meta con buen margen delante del 
Rosita, potranqulta esta de "cuento" 
en sus dos ú l t imas salidas, siendo el 
show para Tho Creóle, compañero de 
cuadra de la ganadora. 
Georgia May lucía formidable en el 
papel para ganar la ú l t ima a cinco y 
medio furlongs, pero, como sucedo cada 
vez que se trata de trabuco grande, lo 
mejor que pudo alcanzar fuó el show, 
detrás de Squire Wiggins de alta coti-
zación, siendo superado esto por una 
nariz para el puesto de honor por Long 
Green en el últ imo salto. Los tres pr i -
meros ya citados llegaron a 1̂  meta 
casi aparejados, pero ,1a astucia de J . 
Dawson sobre Long Green val ló a éste 
un triunfo que debió corresponder a 
Squire Wiggins, montado por un jockey 
viejo como W . Smith, que demostró en 
este caso mucha ineptitud, pues se dur-
mió lastimosamente a la hora de estar 
más alerta. 
B 1 V I S I O N r i P T Y - P I F T Y 
Tres favoritos correspondieron, Tea 
Fight, Riposta y Debadou, y los tres 
que dieron la "mafuanfa" a los books 
fueron Big Noise, Regal Lodge y Geor-
gia May. 
Tea Fight, la potranquita ganadora 
del primer turno, tendrá que ser sacri-
ficada por las serias lesiones que sufrió 
al tropezar con otro contendiente ya 
terminada su carrera, que le ocasionó 
la sección de dos tendones. 
L a mejoría en el piso de la pista hace 
que hoy vayan al post mejores grupos 
de ejemplares en todos los eventos, que 
se dedican en mayoría a los sprinters 
de cortas distancias, con la quinta, a 
milla y 70 yardas, el único turno a 
distancia. 
E n el segundo turno del programa se 
dió la sorpresa de ganarla Jealous Wo-
man, que en sus anteriores salidas no 
había podido acercarse a sus rivales de-
lanteros, y ayer logró posesionarse del 
puesto de honor en los ú l t imos saltos, 
ante el asombro de la mayoría, que 
creyó seguro ganador de ese evento al 
gran favorito de "queque" Big Noise. 
Este, con un gran esfuerzo, pudo aca-
bar en el show detrás del segundo The 
G i r l . E l cuento sobre el gran "chance" 
L A Y T O N E S T A R A E N L A H A -
B A N A D E N T R O D E 
P O C O S D L 4 S 
L a noticia de quo el billarista nor-
teamericano John Layton es tará den-
tro de pocos días en la Habana, ha 
causado un efecto nunca visto entre 
los aficionados al noble deporte. 
Layton. como saben los fanát icos , es 
campeón americano, champioo del mun-
tra capital para jugar una serie de 
ti es juegos con nuestro compatriota 
Mundito Campanini. 
E l match tendrá efecto en el Fron-
tón J a l Alai durante los días 13, 14 y 
15 del presente mes de Febrero. 
E i hecho de ver al criollo frente a l 
campen americano, champion del mun-
do por tres veces consecutivas, es un 
motivo m á s que poderoso para llevar 
al Frontón miles de f a n á t i c o s . 
Lot» dos contrincantes e s tán "inen-
trables , pues Mundito no cesa de prac-
ticar un solo momento, y el champion, 
en esti - instantes, e s tá realizando una 
serie do juegos con los mejores billa-
ristas de los Estados Unidos. ' 
Que el encuentro será un espec tácu-
lo pocas veces visto en Cuba, es un 
hecho cierto que nosotrso aseguramos 
í e s d e ahora; y as í lo nan comprendido 
fanát icos a juzgar por el entusias-
mo que existe entre ellos y por la can-
tidad de localidades que a estas horas 
ya seh an vendido, tanto de abono co-
mo por f u n c i ó n . 
Además el módico precio de las en-
tradas es una facilidad que han dado 
es los organizadores del encuentro, y 
un elemento más que viene a asegurar 
el éxito del match. 
r 
D E " L A S M I L i 
m 
f A M I S A S D E [ T I Q U E T A 
11 11 
Obispo 40. TI. mi Obispo 105. TI. M 8 8 
de Some Punkins no crista l izó , pero 
lo tragarán de nuevo muchos en su pró-
xima- salida. 
B E B U R O BA G A S O B I N A 
A l fin pudo la inconsistente Riposta 
anotarse un éxito en el tercer turno del 
programa después de tantas infructuo-
sas tentativas anteriores. Partiendo en 
la delantera, Riposta aventa jó a su 
contrincante m á s cercano por más de 
un largo, siendo el show para Minnie 
Mack. Win or Quit compart ió el favo-
ritismo con la gan Vora e hizo un 
perfecto papel ridículo, acabando a la 
cola do la proces ión. Hellocross lucía 
formidable en el papel, pero a la hora 
de mostrarlo fa l ló por completo. 
Debadou ganó como gran favorito el 
cuarto episodio, seguido en el segundo 
puesto por Hércules , y detrás de ést« 
Miss Liberty en el tercero. Zapatos, 
Montillo y Neapolitan le hicieron siem-
pre el coro al trío antes citado. 
L a quinta, discutida por un grupo de 
come piedras, correspondió a Oíd Roso 
de seis a uno, que luchó breves instan-
tes con su antagonista m á s cercano Re-
gal Lodge, al que aventajó en la meta 
por un largo. E l tercer puesto fué para 
el gran ptuco Nig, muy apropiado para 
la t ípica carreta do mangos durante la 
temporada veraniega. 
J B R R T C O R R A B E S , 
(Que so Aes^racid con Nlg> 
L O S P Ü C H E R S O Ü E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
C B U B " H A B A N A " 
Pitchors G . P . Ave, 
Rosa . . 
Miraba] 
J . Ryan 
Bewls . 
Cooper . 
X O 1000 
1 0 1000 
1 0 1000 
1 0 1000 
1 1 500 
C B U B "SANTA C B A R & " 
Pltchers G . P . Ave. 
Holland •« •« »- . m . 1 
Bibut ,. l 
Currie . . . . . . . 1 
Brown . .. ,. . . . . 1 






C B U B " A B M B N B A R E 3 " 
Pitchers G . P . Ave. 
Petty . . , 
WInter » . 
Boada . . 
O 2 000 
O 2 OOO 
O 2 OOO 
E L T R A S P A S O D E L 
C L U B T O L E D O 
I O S O L I M P I C O S I N V E R N A L E S 
T O L E D O , O., Febrero 1» 
Hoy se dió fin con todas las formali-
dades debidas en esta ciudad al traspa-
so del control del club Toledo de la 
American Association de manos de Ro-
gér P . Bresneham, de Toledo, a Joseph 
B . O'Byan, de New York cuando se 
cerró el trato transfiriendo los intere-
ses que poseían Bresneham y los GiGan-
tes de New York. O'Bryan y unos cuan-
tos amigos personales de Nueva York, 
Chicago y Pittsburgh poseen ahora 534 
acciones de las 750 que componen los 
valores totales del club. 
C H A M O U N I X , Francia, Febrero 1̂  
Los Estados Unidos y el Canadá lu-
charán el domingo para decidir la su-
premacía en el partido final de hockey 
de los Juegos Olímpicos. E n los match» 
semifinales jugados hoy los americanos 
derrotaron a Suecia por 20 a 0 y los ca-
nadienses eliminaron a los ingleses por 
19 a 2. 
E n el programa de mañana figura 
una carrera de kis a 18 kms., saltos de 
skis y el campeonato libre de trineos. 
L o s Estados Unidos tomarán parte en 
el concurso de skis, pero no en el de 
trineos. 
E n la tarde Suecia jugará contra I n -
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S H O E 
T i p o s d e I n v i e r n o 
HARIEY D A M 
tfor̂ má 
sa t - L a s grandes mejoras introducidas en estos modelos hacen aue la 
fábrica de la Harley Davldson haya recibido más de 200,000 cartas de 
nian%SarsaUs4ec1ci6mnUnd0 108 i n d u s t ^ ^ ^ m o t o c i c í L ^ V u í f i m o ! 
N u ^ 1 ? ^ " ^ t e n ^ ^ c o ^ p ^ e T c ^ 0 3 - ^ taller de r e P — i o n e s . 
Agentes exclusivos: Presas y Ca. San Lázaro 238. Teléfono M-44G9. 
No es f á c i l l legar a la p e r f e c c i ó n alcanzada 
por el ca l zado Thompson sino mediante varios 
anos de l a b o r y experiencia, que han dado lo 
mejor. 
T H O M P S O N ^ I G N Í I F Í C \ C A L I D A D 
T H O M P S O N B R O S . S H O E (9 
_* TTHS. SROXKAKRS3 V> 
BW.OC K T O N 
3631. 2d-d. ] 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1924 a ñ o x c n 
E T R I B U N A L E S m P R ! W | 0 S DE i m i o 
EN EL SUPREMO 1 H U B O A N O C H E : E N L A E S T R E L L A 
U f M i C A C I O I I K ALCOnOüi POR U S «OCBtS Y EN EL NUEVO F R O N T O N 
E N LO R E L A T I V O A L R E I N T E G R O D E L S U E L D O D E L I N S P E C -
TOR Q U E HA D E F I S C A L I Z A R L A S L A B O R E S NOCTURNAS Y 
T Í ™ ' S P E N S I 0 N D E L I C H A S L A B O R E S EN L A S F A B R I C A S D E 
A L C O H O L E S Q U E NO S A T I S F I C I E R A N E L R E I N T E G R R O NO 1 
INFRINGIENDO E L D E C R E T O D E L S E C R E T A R I O D E HACIENDA INC 
D E 10 D E E N E R O D E L PASADO AÑO,EL A R T . 34, E N R E L A C I O N I ¿ 
CON E L NOVENO, D E L CODIGh FUNDAMENTAL D E LA R E P U -
B L I C A , TODA V E Z Q U E NO P U E D E E S T I M A R S E DICHO 
R E I N T E G R O COMO UNA CONTKIBUCION. CUATRO MAGISTRA-
DOS OPINAN Q U E E L ALUDIDO D E C R E T O E S INCONSTITUCIO 
NAL. 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
•TENDIO E N L A F A B R I C A D E 
HOCO L A T E " L A E S T R E L L A " 
fué asistido de un fuerte ataque de 
epilepsia y de contusionos? en la re-
gión oocípito fiontal Mario Riras 
Ayer tarde a las .'Oís menos mi- Solo de la Habana de 18 años de Mi-
hiuop se declaró un principio dejlagros 60 que sufrió dichas leslo-
incendio en la fábrica dj Chocolate' nes al caer pr&j-a de un ataque epi-
bcmlones y ea-lotlcas "Lv Estre-i leí tico en San :>ázaro y San Fran-
lla", situada en M e n t a l 62. ¡cisco. 
E l fuego comenzó en 3 departa 
A PISAZO L I M P I O 
Con fecha 10 de Enero de 1923, sentencia se contrae y en eu conse-
el Secretario de Hacienda dictó un cuencia que los artículos del decre- m-nit de confituras, oombones etc. 
Decreto por el cual en su artículo lo del Secretario de Hacienda de 10 ¿«x., y t n é rápidamente localizado 
primero, se dispone lo que a couti-jde Enero de 1923, publicado en la Pfr ^s bomberos. Aeud'o «1 mate- EU doctor Cesar Maj*re6a I l la , 
nuación se expresa: ¡Gaceta de 17 de Febrero de dicho ,fal de incendio de los cnaueles de abogado y notario, vecino de Haba 
"Desde la publicación del pre-:año en cuanto fueron ápiieados por Magoon, Corrales y el Cono. I na 90 y Antonio Repiso DIzdier, 
U -̂aonte Decreto en la Gaceta Oficial, la resolución del propio Secretario Según declaró ante" la Policía de' Mandatario Judicial y agente del 
aparece insertado en la correspon- base de este recurso, no infringen la octava Estación el pubdirector de doctor Garcilas) de la Vega., sostu 
diente al dia 17 de dicho mes, que- los artículos 34 y 9o' de la Consti- ' 
darán obligados los fabricantes de tuclón en e. conceptoque ha sido 
alcoholes que tengan necesidad de alegado; e imponemos las costas e 
continuar la elaboración de,sus pro-1 la parte recurrente. 
ductos durante la noch-j, a reinte-i Así lo pronunciamos mandamos v nae Pasan Por el dapartamento cita- ¿ocono, siendo detenidos por el Ex -
grar el importe del sueldo del ins-1 f rmamos: Angel C Betancourt Jo- (l0 una tabla de almidón 0 ''>or com":perto Puentes y el vigilarte 987. 
pector que preste servicios nocturnos có V . Tapia. Juan Gutiérrez y 'oul - "bustión expontánea, quemándose lai Declaró el doctor Manresa que fué 
en sus fábricas, a cuyo efecto de-1 rós. Juan Federico Bdelmann Mar- maicfna «ue se hailaba c.AP0Sflt,a.da agredido por el Repiso el reclamar-
positarán en la Administracción der oq Aurelio Cervantes. Pedro Pablo en ei ^ e P ^ ^ ^ t o y varios(,.ttat)le"| le el pago de las defensa? & él en-
io Pedro lCa d! í " ^ 6 ^ de hac^. ' ^ ^ ^ ^ - I c o r n e n d a d a s por varios ind 
la fábrica seño* Marcelino Alvarez,; vieron una reyerta a piflazo limpio 
de España y vecino de Zcuea 23, el; ,n Morro y Genios, caucándose le-
fv.ego fué orig'nado al incendiarse |Siones leves ambos,' de laa que tue-
P( r el calor de los rabo-, de vapor asistidos en el primer centro de 
C a u s a i n d i g n a c i ó n e n 
Distrito Fiscal correspondiente, con Rabell. Rodrigo Portuond
Quince dias de antelación al venci- C . Salcedo. José Clemente Vivanco *anos son ,l)íflZm¥Hñm(f- n:) de que Rapiso no le rindió ouentaa 
miento de cada mes, por cada fábri- Tomás Bordenave. Gabriel Vanda- estando f6e|,yaQa l a f m / I C a n ^ q " e i Repiso declaró que fué agredido 
ca de su propiedad, cien pesos mo- ma". Se «u4Jemó: E}Ju*SO fUf raPLdamen- per la espalda po rau contrincante. 
necia oficial' te sofocado dándose a las ht señal de retirada 
m. , 
necesidad de que Ityf bomberos 
que acudieron actuaran. 
Según declamaron en la octava 
Estación Serapio Soler rspinosa y 
Formulan el indicado voto parti-
En, cumplimiento del expresado cuIar. el Presidente de la Sala de lo 
Decreto, el Inspector Provincial de Civil ^ 103 Magistrados Dres. Pedro P R I N C I P I O D E INCENDIO E N E L 
Matanzas ordenó la suspensión de Pablo Rabell, José Clemente Vivan-j NUEVO FRONTON 
lus trabajos nocturnos que se veri-1 ^ y Gabriel Vandama. j E n e(1 Nuevo Frontón, en el depar 
iicaban en la destilería "San Juan", ¡ Los cuatro estiman que el %3cur-1 {amento de maquinaria se inició 
propiedad del Sr. José Begulristain so debió ser declarado con lugar y, auoche un ince lio que í'mí5 sofocado 
Erraztl, comerciante en el giro de <-n consecuencia, contrario a la Cons-
alcoholes establecido en la citada titución el combatido Decreto, 
ciudad, por haber faltado al pago ¡ Dada la trascendencia del pro-
de una mensualidad correspondiente! Nema resuelto, insertamos seguida-
ai sueldo del Inspector que fiscali- mente el voto particular citado, que Eduardo Marcos empleado^ del t'ron 
SSába aquellos trabajos j ¿¡gue a la sentencia acordada' por t ü n a causa de recalentarse el motor 
E l Sr. Begulristain acudió en al- la mayoría y es la No. 1 de 25 de *'-ie acciona la bomba que provée 
Kada ante la Secretarla de Hacienda Enero de este año. 
la cual, con fecha 9 de Noviembre j Helo aquí: 
del propio año, la declaró sin lugar; Los Magistrados que suscriben 
por estimar que la resolución de disienten del voto de la mayoría y 
suspensión había sido depuesta con formulan el siguiente: 
Aceptando los resultandos del vo-
to de la mayoría, así como su primer 
considerando y 
f-rreglo e lo estatuido en el Decre-
to ya referido. 
A nombre del aludido comercian-
te, el Dr. Francisco A. de Arazoza 
Interpuso recurso de inconstitucio- Considerando que al disponerse 
nulidad, sosteniendo que el repetido i en decreto de 10 de Enero de 1923 
Decreto vulneraba el art. S4 en re- jetado por el Secretario de Ha-
iación con el noveno del Código «ienda y publicado en la Gaceta Ofi-
ron varios alambres y grasas de la 
maquinaria siendo apr-igado por los 
declarantes el luego sin que pue-
dan precisar el valor de los daños 
cansados que creen carece de im-
portancia . 
A L C A E R A L rfUELO CON UN ATA-
Q U E S E L E S I O N O 
E n el Cuarto Centro do socorro 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tarle uno do los dos hijos que tenía 
con ella. 
Desde hace algún tiempo estaban 
distanciados. Hoy, al regresar Ma-
ría al pueblo, de un lugar conocido 
por Malanga, Hernández, a quien 
acompañaba un hermano, quiso lle-
var a cabo su amenaza, aprovechan-
do la ocasión que »e le presentaba. 
Salió en defensa de la Joven un an-
ciano llamado Francisco Romero, 
también natural y vecino de este 
pueblo, de cincuenta y seis años de 
edad, el que hizo frente a los dos 
hermanos. 
E n la refriega sostenida salieron 
heridos éstos, especialmente Juan, 
que tuvo que ser trasladado a la 
Clínica de Forest, donde fué asisti-
do. 
Su estado es grave. Presenta una 
herida incisa, penetrante, en la cavi-
dad toráxlca, interesándole la re-
gión pulmonar posterior, lado de-
recho. 
E l Juez municipal instruye las di-
ligencias del caso. 
Romero se halla detenido en j ! 
Vivac de Matanzas. E l pueblo elo-
gia la conducta del defensor de la 
Joven, comentando acremente la ac-
titud de Jos hermanea Hernández. 
GOMEZ. 
INAUGURACION D E UN T E A T R O . 
INSULTO A L E X P E R T O 
En el café situado frente al Fron-
tón Habana-Madrid, se hallaban de 
servicio ayer tarde el Experto J . 
Hernández comisionado para vigi-
lar el teléfono de la vidriera de di-i 
cho café, paiía evitar e? hicieran 
a.puntacio'nes de los terminales y re-
quirió a dos individuos cue habla-
ban por teléfono, para que al ter-
minar de habla- dejaran libre el te-
léfono, contestándole en forma In-
juriosa uno de 'os individuos "que 
¿ra sobrino del Presidente de la Re-
pública y hacía lo que quería". E l 
¡- ypei to los condujo a la Sección de 
Expertos declarando allí nomlbrarse 
Alfonso Zayas, do 20 años de edad, 
abogado y vecino de República 382 
y el compañero Servando Romero de 
37 años, abogado y vecino de Ita-
lia 9. Se dió cuenta al Correccio-
nal de la Sección tencera. 
PALMA SORIANO, Febrero 1, I y 
45 p. m. 
DIARIO D B L A MARINA.—Ha-
bana. 
Fué inaugurado por la compañía 
Contl-Podestá el teatro Principal, a 
enyo frente se hallan los empresarios 
Flol-Utalrra, Numeroso público asis-
tió a la función inaugural. 
E l doctor Alfredo Betancourt 
Manduley, tuvo a su cargo el discur-
so de apertura, obteniendo nutridas 
salvas de aplausos. 
L a compañía actúa con notable 
éxito. 
C O R R E S P O N S A L . 
ORDENAfTON D E UN J O V E N SA-
C E R D O T E . C E L E B R A R A L A P R I -
M E R A MISA, CON ORAN S O L E M -
NIDAD. 
34 de la Constitución, por cuyo mo- puesto por el procesado Manuel 
Uvo se declara nulo así como la Hernández Acosta, combatiendo la 
Fundamental de la República, al; clal «Je 17 de Febrero último, por lfeSoluc}ón del propi0 Secretario de Fentencia dictada por la Sala Terce-i 
obMgar a contribuir al recurrente a ¡ hU arucuio í o . que ios rapncantes Ha j nda de 9 de Noviembre últi- ' ra de lo Criminal de esta Audiencia 
los gratos públicos en ?orma no au-: de f e c h ó l e s , que tengan necesidad 
torízada por la Ley . I de continuar la elaboración de sus 
productos durante la noche, quéda-
me base del presente recurso en 1 que lo condenó a la pena de 3 años 
.uanto aplicó aquellas disposiciones 6 meses y 21 días de presidio co-
En el trámite oportuno el M,nl3-; r¿"" oblteados^ e fTm- resolviendo la alzada establecida an-I rreccional, como auteg- de un delito 
t eño Fiscal alegó que el recurso de-i rau """S'íuos a iciutegiur ei im . A a ~ n h r , * 
bía ser declarado mal admitido y, i Porte del sueldo del Inspector que te a uautoridad por el recurrente,; ae rooo. 
en todo ca'so. improcedente. | preste servicios nocturnos en sus fá- un hacer .especial condenación de 
y el Tribunal Sunrem'o en Pleno,' brica3. a cuyo efecto depositarán en L.osta& josó y. TVipia. Pedro P ^ 1 0 ! e , , ^ ^ 0 ^ f í l o / m o d o ^ l a i 1 sfn! 
lugar el recurso, con el voto en con-i al vencimiento de cada mes, por c a -
tra .de cuatro Magistrados, por las da fábrica de su propiedad, 100 pe-1 OTROS R E C U R S O S SIN L U G A R 
siguientes e Interesantes considera 
cienes: 
Siendo Ponen+e el Magistrado Dr 
José Clemente Vivanco y 
cesado Gonzalo Díaz, impugnando el 
fallo de la Audiencia de Matanzas, 
que lo condenó como autor de un 
delito de rapto, a la pena de 1 efto, 
"Primero Consiflerando: que dlri-
ido el presente recurso, no a com 
Sala Tercer» 
Contra Carlos González por dls-
oaro. Defensor. Dr^ Zaydln. 
Contra Juan Herrera por amena-
zas. Defensor. Dr. Zunzunegul. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Procuradores 
Castro, Pedro Rubldo, Julio E m i -
res moneda oficial"; y por el ar-
ticulo 4o. r/:e "queda facultada la' L a sala de i0 Criminal del Tribu 
lección Central de Impuestos del E m - nal supremo ha declarado no haber 8 meses y 21 días de prisión corree 
'aao i préstito para suspender los trabajos ]Ugar ai recurso de casación ínter- cional. 
Hernán- iiocturnos de las destilerías que no; mk% w A É W1 t̂X ¥7̂%1 /̂ t Á 
hubiesen efectuado oportunamente r f f V f A J\ a / g l f f * / V t IA 
el ingreso de la cantidad antes se-1 J u i f J L í / l • « * XJ UAMul 1 
fialada"( realmente se crea un im-i 
batir la inconstitucionalidad del: puesto de carácter nacional y se de- E L H E C H O D E SANGRE D E L BA-
acuerdo en sí del Secretario de Ha- termina un procedimiento para su R R I O D E POCITO, E N 
eienda resolviRndo la alzada Inter-1 cobro; ya que la exigencia al indus-1 MARIANAO 
puesta ante él contra la resolución'+rial de una catidad periódica de-1 L a Sala Primera de lo Criminal 
derxlnspector Provincial de Matan- terminada para satisfacer un gasto de esta Audiencia ha dictado sen-
vas, sino la del Decreio de 10 de público cual es el sueldo de un Ins- tonda en la causa seguida contra el 
Enero de 1923 publicado en la Ga- pector que obra a nombre y en bene- procesado Félix Ramos Sandoval por 
ceta del día 17 de Febrero de dicho fíelo del fisco, reúne todas las cir- la muerte de Agustín Garra, conde-
año, que es el que sirve de funda-; cunstancias de un impuesto, forzó- nándolo como autor de delito de 
mentó a dicho acuerdo, y el que se'j so o voluntarlo, pero de todos mo- homicidio con la concurrencia de la 
Impugna como infractor de la Cons- dos ineludible, con sanción expresa, circunstancia atenuante de provoca-
rtución, no es requisito para el' caso de incumplimiento, cual es la ción inmediata a una ofensa grave.; i'o Blanco, Tomás Radilio, Loredo, 
í lanteamlento de la controversia a prohibic ión del ejercicio de la Indus- a la pena de 12 años y 1 día de re-; Cárdenas ^ J - de ^ ^ Esnl8 
que el artículo 8o. de la Ley de 31 tria sobre que recae; a lo menos ciugión temporal; así como mdem-1 ^menez. V. Hurtado. Recia E s p ^ 
de Marzo de 1903 se refiere, ago- durante las horas a que la imposl- niCe a los herederos en la suma de. nosa. S. Rodríguez Ros Udaeta. 
S r , si va no lo estuviere, la . í a ción se refiere; lo que caracteriza $2.000. • | Leanes. S P 1 ^ - Oriando del Mon-
gubernaliva, ni acudir a la conten- precisamente el impuesto que la Bi Ministerio Fiscal Interesábante. Pe elm ^ MeJéndez' 
cioso-administrativa, como alega el ciencia económica sustancialmente rara el procesado la imposición de | p* .Jv^v^*' 'To^^ ^»U^ttf in T 
Señor Fiscal en sus primeros moti-; define como la obligada cuota con ^ pena de cadena perpetua, callfl-; Calahorra Jesús í iguereao J K, 
vos de oposición al recurso; ya que; que se contribuye al sostenimiento cando los hechos como constitutivos: Aragón, P ^ a d o . j . A Roanguez, 
éstos trámites según se expresa en i ae los cargos del Estado, y que el de un delito de asesinato cualifica- Juan A. J 
el penúltimo párrafo de dicho ar-. Gobierno tiene derecho a pedir pa- do por la alevosía, 
tículo; y así lo tiene declarado este ¡ra cubrir las necesidades que su ml- | 
Tribunal en varias sentencias, sólo i felón le impone; sin que sea óbice a! L A M U E R T E D E M E D I A V T L ^ A 
se exigen en los casos en que la re- i la apreciación, que se deja expuesta, i E n la tarde de ayer, continuó co-
Holución que motive la controversia: la particularidad de que la Imposl-' nociendo la Sala Primera de lo Cri-
no se funde en leyes, decretos o re- ic !ón solo se dirige e las industrias minal de esta Audiencia de la cau-
glamentos, ni, en su caso, en aCuer-! que en su beneficio, hayan de utl- ^ seguida contra los procesados Vlc-
áos provinciales o municipales pree-! Uzar horas extraordinarias, en las toriano Bengochea, Julián Lantarón 
xistentes; pues en caso contrario,; que el Gobierno, de no existir el j Manuel González Novo, acusados 
cuando la resolución administrativa i reintegro aludido no puede cumplir como Inductores de la muerte del 
que sirve de base al recurso — d l c - ^ u misión flscallzadora; pues siendo gr Raúl O. Medlavllla, Presidente 
B. 
Prieto, José Pinto. M Rondón, P. 
Ferrer. Denfín Hernández, Storllng, 
VUomara, José M. González del 
Cristo. Claudio Vicente A. Sierra. 
J R. Quintana. F . Tarlcho. 
Letrados 
J . M. Glsper, Alfredo Pórtela, J . 
Agulrre, J . Zurzurregul. M Alfonso. 
J Irlbarren. José Pórtela. Socorros 
tada por Autoridad competente— se ¡lo cierto que la cantidad exigida se qúe fué de la Compañía de Pesca i Méndez, J . Echegoyen. J fPardo, O. 
ba fundado en algunas de las dls- ingresa en el Tesoro destinada a y Navegación de la Habana. Costa E . Gesch, Francisco de os 
posiciones generales antes tnenclo. LatÍ8fa<;er un público que el Después de tomárseles declara-] Reyes, Francisco V a l ^ 
radas este Tribunal tiene declara-! propio Gobiérnese crea, siquiera sea cin a varios testigos se suspendió elj lrlzar, Juan A.. M ^ " " 7 ' f • ™®¡ 
dos entre otras, por sus sentencias ¡ para faciütar la labor de determi- acto por haber terminado los ho-¡ deros, R. Ponce, Francisco L.ameias 
n í m e r o 3 de 10 de Agosto de 1905ijiadag industrias; su exacción en la ras reglamentarlas, 
y número 2 de 22 de Febrero de; iorma qUe en el Decreto examinado Continuará hoy, a las 9 de la ma 
1912 que puede combatirse la in-¡ se dispone y con la sanción que pa- ,ñana  
•onstitucionalidad del fundamento ¡ ra todos l o s caracterees de un ver-í 
aplicado, sin necesidad de agotar la|dadero impUesto nacional ,aún cuan-; 
•vía administrativa. ' d0; por su índole y materia sobre i 
Segundo Considerando: que por lo Uue recae, haya de calificarse dentro! 
f-xpuesto, al desestimar, como proce-1 de la tecnología económica de espe-¡ 
de los dos fundamentos de inadmi-1 cjal y extraordinario, y aún cuando' 
oibilidad opuestos por el Señor Fls-1 tl\ hecho que lo origlen dependa de 
cal al recurso, ha de examinarse es-¡ la voluntad del contribuyente; cir 





le en cuanto a la cuestión de fondo 
planteada, en lo que resulta impro-
cedente; ya que los extremos del de-
C U A T R O M I L O F I C I A L E S 
C O N M E M O R A R O N A Y E R 
E A N I V E R S A R I O F A S C I S T A 
c unstancia ésta que no lo desnatura- j 
liza y es común a otro género de' 
exacciones declaradas expresamente j 
creto de 10 de Enero de 1923 apli-i por la ley de impuestos, 
cados al recurrente, en 'o tocante al Considerando que por lo expuesto,' 
reintegro del sueldo del Inspector j y no estando autorizada la exacción RCMA, febrero 1. 
que ha de fiscalizar la labor noctur-1 del referido impuesto ni la forma ¡ Jurando filedilal a Italia y afir-
na que realizaron las fábricas a que ! eñpeciai de su cobranza, por la ley mando que están listos a seguir a 
sv- contrae; así como la disposición . algTina de| congreso, único a quien Mussolini hasta el fin y s i es nece-
quü contiene con respecto a la sus- conipete, dado lo dispuesto en el sario a morir por él, cuatro mil ofi-
pensión de aquellas labores en las . ^ ^ ^ 80< artículo 59 de la Consti- dales de la milicia fascista se reu-
•íábricas que no satisfacieren dicho j tl1ci5n de ia República, las disposl- nieron hoy en el Augusteo, para ce-
reintegro, en nada infringe ni des- ; , ;oneg clue contiene el Decreto de 10 lebrar el aniversario de la gran or-
conoce el precepto contenido en el pjnero dictado por aquella autori- ganización patriótica, 
artículo 34 en relación con el 9o. de clad y qUe qUedan examinadas, con- E l Presidente de! Consejo de Mi-
la Constitución; toda vez que no es 1ravjeiien -10 dispuesto en el artículo nistros Sig. Benito Mussolini, se ha-
dable estimar el referido reintegro, 34 de dicha Constitución que, censa- lió pieeente al acto y pronunció una 
.—consecuencia como es de una me- grando un derecho Individual reco- cor|a alocución, pero el discurso 
dida de orden administrativo, en nocido por casi todas las naciones piincipal íué el del doctor Italo Bal-
evitación del gasto extraordinario ! organizadas constitucionalmente. es- t>o, general en Jefe de la milicia, 
que sin él tendría que efectuar el ; tabieCe, qUe nadie está obligado a &ste hizo un brillante rosumen de 
Estado en beneficio de ios industria-i contribución ni impuestos 38 labores que ha llevado a cabo 
Ies que quieran prolongar su traba-1 ra cag0 de incumplimiento se esta- ^ fascismo en este último año, y 
jo en horas no laborables—, pueda i b]ef,e partjciT)a, como se deja dicho, después en u n í vibrante y .-onmo-
equivkler. a unacontribución o i™- d ' todog los caracteres de un ver- v < í ™ v 3 Peroración preguntó: 
rl hecho que lo origine dependa de 
especial de su cobranza, por ley 
te su autoridad por el recurrente. 
Fallamos que desestimando los 
motivos de «impugnación opuestos 
por el Señor Fiscal, debemos decla-
rar y declaramos Con Lugar el oré-
ente recurso de, inconstitucionali-
Jorge L López. H . J . Rodríguez H . 
Gil, G. t í . Dovar, Francisco J . Le-
dón. R. Radlllo. S. Fanriflo, Carlos 
I I Tovar, Arturo Gallettl, Francis-
co Fabre, José Mas, R. Zemanlllo, 
Julio A. Dumas, Alfredo B. Valdés, 
Francisco Casado, Fernando M. Zal-
do, G. Mejia. Miguel A. Díaz. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, febrero 1. 
Ijlegaron: el Lovstakken, de Clenfue-
soa y el Wag-lnnd de Manatí. 
Salieron: el Mayarf para Bañes; el 
Munargo, para Antllla; el Mlraflores, 
para Santiago y el Walter D. Munson. 
para Nuevltao. 
PANES, Febrero 1. 6 y 80 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bífha. 
Ha llegado esta tarde Monseñor 
Guerra, acompañado por numeroso 
séquito de sacerdotes, con objeto de 
asistir mañana a la ordenación del 
seminarista doctor Carlos Pío Fone, 
procedente del Seminarlo de la Ha-
bana. 
E l próximo domingo, con gran so-
lemnidad, oficiará en la primera mi-
sa el recién ordenado sacerdote, 
hiendo padrinos del mismo el señor 
José Rlu, Caballero de Colón, y doña 
Eulalia Rlu de Abraham. 
Los padrinos han dispuesto un 
banquete de 150 cubiertos, el que 
tendrá lugar el domingo para cele-
brar tan fausto acontecimiento. 
L a misa será cantada, estando el 
sermón a cargo de Monseñor Gue-
rra. 
Dadas las simpatías que goza aquí 
la familia Rlu y el motivo de la fies-
ta, a la solemnidad de la misma se 
unirá el regocijo de todo el pueblo. 
P U E Y O , corresponsal. 
L A R E A P E R T U R A D E ALGUNOS 
R A M A L E S F E R R O V I A R I O S P R O -
D U C E INTENSO J U B I L O . 
BOLONDRON. Febrero 1, 1 y 8© p. 
m.—DIARIO D E L A MARINA,— 
Habana. 
Ha producido Intenso Júbilo en 
ésta la resolución de la Compañía 
de Ferrocarriles acordando la re-
apertura de algunos ramales, cuyas 
vías habían sido cerradas por dife-
rencias surgidas con los propietarios 
del Central Armonía. 
L a falta de ese tráfico ocasionaba 
serlos trastornos a las clases agrí-
colas y al normal desarrollo de la 
zafra. 
Se comentan favorablemente las 
gestiones ¡levadas a cabo por el al-
calde, señor Fundora, así como las 
disposiciones del administrador de 
lOb Ferrocarriles, general Archíbald 
Juck, para facilitar el desenvolví-
miento de los trabajos «o todo el 
término. 
QÑA, correspon»»!. 
R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
BN ANTTLLAo 
A N T I L L A , Febrero 1. 11 y Í 5 a. m. 
L a Aduana de este puerto ha re-
caudado durante el moa de Enero, la 
cantidad de 94.886 peso» 94 centa-
vos. 
—Hoy debuta en ésta el circo 
de Santos y Artigas. Con tal motivo 
se advierte Inusitada animación en 
el público. 
Corresponsal. 
BOSTON, febrero 1. 
Llegó el Governor 
Puerto Tarafa. 
John Lind, de 
FTLADELFIA, febrero 1. 
Llegaron: el Anna Sofle, da Palto 
Alto y el Gunny, de Nuevitas. 
SaliO: el Jan. para Caibarlén. 
puesto, exigible a todos de manera 
forzosa o ineludible, ruando es lo 
cierto que en el caso de que se trata, 
basta al industrial a guíen afecte 
limitar su labor a las boras ordina-
rias, p^ra considerarse exento del 
deber de satisfacerlo. 
Fallamos: desestimando los moti-
¿Estáis prontos a emprender de 
nuevo la lucha si es necesario?" 
L a asamblea entera se puso de 
pie y, como un solo hombre, con-
testó . "Sr*. 
"¿Estáis preparado a morir 
vuestro jefe?", volvió a 
el doctor Balbo. 
por 
BALTIMORE, febrero 1. 
Salieron; el Virginia, pttra Baracoa; 
y el Munsomo, para la Habana, vía 
>'crfolk. 
E L N U E V O M I N I S T R O C H I L E N O 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
E N F A V O R D E L S C P B R V I S O B 
T U E R O 
Los señores Gregorio Fenniger y 
Quintín TondiQue, roaidortos en el 
pueblo de Simón Re/ee, remitieron 
ayar el siguiente despacho telegrá-
íicc al Secretario de Gobvi'nación: 
"Lts firmantes, maltratados por 
lo» policías del barrio 31m£u Reyes, 
p^r negarse enaegar el libro regis-
tro de afiliados al Partido Liberal, 
agra.ocen a u^ted el nombamiento 
del Supervtsoi Tuero, por resultar 
su actjuaciióii una gar;intí.> de nues-
tros derechos •'.mdadares. Este ba-
rrio recibió patlaíecho ese uombra-
mlento, u t á L d o l e le sostenga hasta 
pasada* las* e tcolones de febivíro, al 
objeto de evitar violencias, coaccio-
nas y atropellos que puedan ocasio-
nar alteración de orden". Onegorlo 
Me$«iiger y Qu ntín Todiqua". 
E n Gobernación s í recibió ayear 
el siguiente teicgrama: 
Ciego de Avila, enero 1. 
Secretaría de GobernaclóU.—Ha-
bana. 
Si función creada aqní por conver-
tir policías —con aprobación de sue 
Jeíes, en agente» elecLoraka, en fa-
vor de dotemUnados c.indídatos, aig 
nifica la aparición da una era pre-
cursora de confíictos y alteración de 
orden público. Toda*? lae amenaaaa 
han desaparecido con el nomoramien 
to del supervisor Manue1 Tuero. Só-
lo loe representantes Adán, Alonso 
y Maldique y aus purtidanoe, que 
pierden eaos aKentea proteatan y 
ae alarman. Rogamos en beneficio 
d( la tranquilidad pública, sostenga 
ei supervisor hasta pasado el mes 
de febrero, evitando, oe ej«i manera, 
vuelva la policía a ejercer funciones 
electorales llevando, nuevamente, la 
Intranquilidad v zozobra al vecinda-
rio". José López, Presidente del 
Ayuntamiento; José M. Cabrera, 
Piesidente del Partido Liberal; 
José Delgado, Concejal, José 
Muría Loredo, Coronel del Ejército 
Libertador; Adolfo Morg&do. Ex-
alcalde Municipal afiliado al Parti-
do Liberal; Pérez, Salvador Fernán-
dez, Francisco Sotomn.yor y José Te-
llado". . 
EU Presidente de la República ha 
euspendldo los siguientes acuerdos: 
—Números 156, 158 y 169 del 
Ayuntamiento de la Habeoiá ae la 
sesión extmordlnarla de IS y 16 de 
octubre votando los créditos de 600 
pesos para gastos mena.-es de la 
Presidencia y Secretaría; $15.000 
mensuales para nombrar empleados 
temporeros en ol Departamento de 
Aiminl^traclón de Impuestos, y 
130.000 para la c o m í t a do los faro-
les anunciadoi«?fc fijados eu eJ Pra-
do y Malecón, a fin de desiinaiHos al 
servicio de alumbrado público. 
E l Presidente de la República ha 
firmado los siguientes decretos: 
—Ascendiendo al señor Andrés 
RIvero y de la Gándara actual cón-
úu. de Segunda Clase en Btlbao, 
España, a Cónsiul de Primera en 
Santander Eapaña. 
—Nombrando ail señor José A . 
Sera y Serrano actual Cónsul de la 
Embajada de Cuba en Washington, 
Secretarlo Particuliar del Embajador 
con el haber y categorí i qne por una 
ley del Congreso se estableció al 
crearse la Embajada mencionada. 
—Nombrando al doctor Vicente 
^ J a d a de c t ' J , , , . 
Valdés Rodríguez Secretarlo de T 
cera Clase de la Embajada a » r?r' 
ba en Washington. 
— Y nombrando ai señor Cari 
Pastoree y Martínez de Vin 
Agente Consular de Cuba en T a r ^ 
gona, España. *" 
E L G E N E R A L T E L L O SANCRib» 
E l señor Presidente do ia j ^ r r 
bllca ha recibido del GenonU Tan 
Sánchez, de Sancti Spírltua ,el .7 
guíente telegrama. 
"Sancti Sjíritiis, enero 31 de 159. 
Presidente de la Repúb)i!ca.^jj H 
baña. a' 
Protesto noticias publicada 
cléndome aparecer Jefe RevoluciAÍ»-
Villas, por ser falsa y antipatrlfití 
ca esa Información causando In^ji 
nación pueblo en general por njf 
juicios ocasiona República. I 
Tello Sáwrhei. 
EU Jefe del Estado ha conteatadA 
dfcho telefframa en los slguienteí 
términos: ^ 
Habana, febrero 1, d« l » í | . 
Tello Sánchea. 
Sancti Spírltus. 
Recibido su telegrama aplaudo «ri 
patriótica actitud, asesarándole ny! 
nunca di crédito ase ven aciones con 
trariaa a su civismo 
Alfredo ZAYAS 
Presidente de la República 
E L MONUMENTO A L "MAlNiE"' 
E l Gobierno tiene el propósito ae, 
gún nuestros Informes, de organiuj 
actos oficiales para el día JB 4. 
los corrientes, focha en que se cqh. 
memora el hundimiento del acor*, 
zado "Maine". 
î as obras prelimluarea, efecta*, 
das en el lugar. donde se levantari 
e! monumento a las victimas de 1̂  
explosión de dicho acorazado, â , 
•-án inaugurados el citado día 15, 
Consisten en la construcción del b¿. 
samento y en 'ti enulazamientp ^ 
los cañones del buque de guerra am» 
rlcano. 
S E SUSPENDIO E L CONSEJO 
Ayer no se celebró Consejo de S(>. 
cretarios en Palacio. Jefe ¿a 
la Nación lo soispendló para que 1qí| 
miembros de su gablonte pudlsraaV 
asistir al sepelio del general Alfon,; 
so, Inspector General do Cárceles y 
Presidio y Vicepresidente del Ooná 
«:ejo Nacional de Veteranos de la in., 
d pendencia. 
UN E X - S E C R E T A R I O D E GUERR^i 
L a Secretaría de Estado ha ia-
formado al Jefe de !a Nación qm 
Mr. Jacob M. Wilblusen, bx-sscm-
tarlo de Guerra de los Estados Uní-1 
dos de América, durante el perí̂ do-f 
presidencial de Mr. Taff Negará en I 
breve a la Habana, en víaíe de pía- ! cvt. 
Esa noticia le fué anunciada a 
la Secretaría da Estado por la Ejftil 
babada Americana. 
i L A S OBRAS D E L A UNIVERSIDAD 
Con el Presidente de la Repflbli-
; ca se entrevistó ayer el Rector de 
j la Universidad Nacional, dector Her-
^nández Cartaya. 
E l doctor Cartaya después de Ur 
Indar al Jefe del Estado, trató de 
i .as obras en los dlversofi cuerpoi dü 
edificios de nuestro primer centro 
i do<cente, cuya paralización hace qtte 
jla ünlvereidad Nacional presentí m 
' feo aspecto. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C U S T 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M C I M , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 M 
S E R V I C I O R j N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 S 4 
t 
vos de inadir.ipibihdad opuestos, por i r5ad y ^ 3U conSeouencla que el De-
Í Señor Fiscal, y estiraondo el de tretc; tlel gefíor gecretario de Ha> 
Improceaonoia que al ^ondo se re 
liere, que debemos declarar y de-
Claramos ^ío Haber Lusíar al recur-
millcla están a vuestra disposición". 
E l Jefe del Gobierno se levantó 
entonces visiblemente emocionado 7 
expresando su profundo reconocí 
miento por la patriótica devoción 
de la oficialidad fascista, declaró 
que la milicia del Fascio erá una 
institución profundamente nacional 
preguntar I pero que carecía de todo espíritu de 
partido. Expresó Sig. Mussolini 1». 
L a respuesta fué idéntica, peroj 7lva admiración de las labores qi t 
tu mafc atronadora. Todos los ofi- las haces de las Juventud italiana 
SANTIAGO DB C H I L E , Febrero 1. 
E l señor José Maza, Joven políti-
co liberal, fué autorizado anoche 
para formar un nuevo Ministerio, 
después de haber fírínado un acuer-
do los dos partidos interesados en 
la controversia política: la alianza 
liberal que apoya a la política del 
Presidente Alessandrl y al partido 
de Unión Nacional, que forma la 
oposición. 
E l nuevo primer ministro, que 
fué encargado de organizar un Mi-
nisterio, dando garantías constitu-
cionales, constituyó bu Gabinete del 
siguiente modo: 
José Maza, liberal, primer minis-
tro y ministro del Interior. 
Roberto Sánchez Valmaseda, de la 
Unión Nacional, ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
Guillermo la Barca, radical, mi 
r.istro de Instrucción pública y de 
Justicia. 
Samuel Claro, liberal, ministro de 
Hacienda 
General Luís Brleba. ministro de 
Guerra y Marina. 
Robinson Paredes, demócrata, mi-
nistro de Obras públicas. 
E l arreglo de las divergencias po-
líticas fué efectuado por el señor 
Maza, que tiene veintiocho años de 
edad, con la ayuda del Presidente 
Alessandrl y el apoyo de los senado-
res Tocornál, Rivera y Manuel Re-
vas Vicuña. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r G a r l o s M a n u e l 
B a r n e t y H e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
X dispuesto su «ntierro para la» cuatro do la tarde de 
hoy, su esposa, hijos, hermana, hermanos políticos, demáa 
familiares y amigos que suscriben, niegan a las personas de 
su amistad se sirvan asistir a la Indicada hora a la casa 
calle B y 18, Vedado, para acompafiap el cadárer «1 Cerne»" 
torio General, favor que agradecerán. 
Habana, 2 de Febrero de 1924. 
Sofía de Armas Vda. de Barnet, Marta, Miguel, Sofía y Mar-
garita Barnet y Armas, Concepción Barnet y Hernán-
dez, María Luisa, Charles y Eduardo Hernándes San-
drlno, Dr, Pablo J . Barnet, Alberto y Manuel de Armas, 
M . A , Agular, Dr. Mario Pascual, Antonio Linarei, 
Arturo Frledland. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
M.OO por la mañana y $0.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo ?8.00. 
so de inconstituclonalidad a que esta artículos lo 
eienda de 10 de Enero de 1923 pu-
Micado en la Gaceta de 17 de Fe-
brero del mismo año infringe con 
y 4o. el artículo» 
cíales aplaudieron estrepitosamentn 
Ciando se restableció el silencio «1 
geñeral en Jefe se dirigió a Musso-
lini y le dijo: 
"Trescientas mil bayonetas de la 
hablan llevado a cabo en todas las 
colectividades nacionales y dijo oue 
abrigaba honda convicción y anima-
dlslma fá en que realizaría con éxi-
to cualquier tarea que le confiase 
E l Gabinete chileno, presidido 
, por Podro Agulrre Cerda, dimitió 
1 Imce varios días, a fin de permitir 
I que el Presidente Alessandrl tuviese 
plena libertad de escoger un nuevo 
Ministerio que pueda ofrecer garan-
itías electorales. 
1 L a señorita Mary Katherine Camp-
i F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. C a Hdad, eficacia» e c ^ " ^ ^ 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e i . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116.118. Z A P A T A Y DOS, Telél 
A - 6 Í 1 4 , F*34 72e F -
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
I n u n d o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
OftBANAS 
C A S A S V P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
CASITA. DOS « . A N T A S PSCtABA A 
. Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
I chada renta 150 pesos, aprovechen que 
j esi-c ño se da todos los días , precio 
f Si;,500. Informa: S u á r e s . A-4457. 
í 3921 11 Feb . 
e ^ m a í o j a T c e i i c a dk b e l a s c o a z n 
• vendo una casa de dos plantas en pro-
\ oto razonable. Informes Estre l la 58. 
altos, do 1 a 3 
OFICINAS» a uu tocai en Mon-
morcancías. se ^ u U ¿ unueva zapatería P A S A morcai--
serrate 6. 1U ^ te al parque de Je-
ae G * b * ^ ' ¡ ! £ C c o entre la casa de 
rez punto estratégico ^ la Man-
y í t r r y B r o a s , el Uoiei 
z»na de Gómez 4 í b . ^ 
ffi^AZAKO J ^ j ^ . t ^ amplios. 
a Aguiar. J 5 ^ . ^ situados altos, aca-
ventilaaos y blfcn 8 en eel8 habitaclo-
)jH<|OB de Plnw^- dor> baño y ser-
aes, s a ^ ^ p p Í T d o B , cocina para fas y 
vicios Paraf ld^8 le cruzan por frente 
.caiNin y .a?0er Hneas del Eléctrico. L a ' ^ t e d i e n t a s l í e s ^ 
Z3N C A J C M J S S Q 0 I N A A 15, SK 
solicita una criada para cuartos y cos-
tura. Buen sueldo y ropa limpia. 
3935 4 ft>-
C R I A D O S D E M A Ñ O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QTTB 
sepa servir, tenga recomendación. Suel-
do $4«5.00 y un chauffeur $60.00. pe-
ninsulares. También hace falta un 
mr.'hacho para fregador. Habana 126, 
?954 5 fb. 
853 O F R E C E C O C I N S B O , S5LANCO, C U -
lano, con referencias; cocina española 
criolla y francesa. Varios años prác-
t ica. Trabaja repostería. Informan Te-
If íono A-9665. 
3970 4 fb. 
C H A Ü F F E Ü R S 
[ y llave e Informes 
Lázaro 1S0. " r fondo de San 
3Í»33 
4 t b . 
' — 7 ¡ r TUNTOS O S E P A B A -
¿COHOJOA . . ^ f ^ " * ^ piSo8 de esta 
se a l o m l a L ^ l o s J ^ P reedificar 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A CNA C O C I N E R A FENIN-
su'ar, de mediana edad para estableci-
miento de hombres solos. Se da plaza 
buen sueldo. Ha de oresentarse úni-
CHAUZ'EEUSb D E S D A C O D O C A B S E en 
casa particular o de comercio, tiene su-
ficientes recomendaciones. Informe al 
te léfono M-2462, domicilio: Corrales. 
3900 4 F e b . 
3969 4 f. 
R E P A S T O SANTOS BtTAKEZ. V E N D O 
en la hermosa Avenida Serrano, una 
cuadra dei cano, casa de cantería y 
concreto, jardín portal, sala, saleta, 2 
cuartos, baño completo, cocina, úl t imo 
precio $5.500. Somerueloa 46 de 11 a 
1 y de 5 a 9. S r . López . 
3950 4 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E . t CODOCABSD ITN CHATTEfetir 
sin pretensiones en casa particular tie-
ne buenas recomendaciones. Teléfono 
M-2002. 
389s 5 F e b . 
informa. Sr. Alvarez, y doble ^ ^ ¿ u o s de 11 a 12 y de ^ .rcaaere^ a n a l t o s . ^ está la 
r.ave. 4 fb._ 
SE A^Cl1^:"rez• 16. a una cua-
"A^ustín ^ ^ r r o ^ 6 n . c o n sala, sa-
drá del ^ l i t a c i o n e s y demás serví-
" ~ M U R A L L A 5 1 
S e a lqu i la , en tre H a b a n a y C o m -
p o s t c l a , m a g n í f i c o l o c a l a p r o p o -
s i to p a r a c o m e r c i o a l P f « ^ f » 
s i e n d o t a « p e r f i c i e to ta ! d e b l p 
m e t r o s , y t en i endo s a l i d a i g n a l -
m e s t e p o r l a c a l l e d e H a b a n a . U 
q u e desee c a s a s v a c í a s b a r a t a s e n 
© t r o s lugares , t a m b i é n p u e d e d i r i -
g irse a m í . I n f o n n a : P e d r o G ó m e z 
M e n a , H a b a n a , n i ñ e r o 1 2 1 , . es -
q u i n a a M u r a l l a . 
3979 
«Jaicía. 
Ó937 6 fb. 
SE S O D I C I T A U N A C R I A D A F E N I X -
aular, que sepa cocinar; tiene quá dar 
rpferencias de donde haya trabajado. 
Sueldo $25.00 Factoría 26. Teléfono 
A-8205. 
3676 4 fb. 
V A R I O S 
Costureras para confliccionar panta-
lones y ¿ a c o t de dril ea sus casas, se 
solicitan en la Antigua C a s a de J . 
V a ü é s , S a n R a f a e l e Industria. 
Í92I 5 f. 
I fb. 
VEDADO. AEQOCLO CASA E S F A C I O -
— moderna, cielo raso, columnas es-
E N L X N S A , 87. E N T R E 4 7 0, VEDA» 
do s solicita una buena lavandera da 
celo' para ropa fina. Teléfono F-1580. 
S86 7 4 Feb. 
DESFO. C O I i O C A R S S UNA SSTTCHA 
cha para coser, sabe cortar y no Jen-i 
incorveniente en limpiar una habita-
c oí. Calzada de J e s ú s del Monte, entre 
San Francisco y Milagros, número 494, 
altos Te lé fono 1-2900. 
389 * Feb . 
AYVFANTB DE CARPETA QXTB C o -
nozca contabilidad. Dirigirse por escri-
to d£.ndo referencias a Manuel Carreño. 
Apartado número 88. 
S90' 6 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
que entiende inglés , para cobrador o pa-
ra limpiai algunas oficinas, otros tra-
bajos Tiene las mejores referencias y 
gan-.nttas Darán razón: Sol, número 
30. Habana. 
3904 B Feb . 
Detea colocarse un e s p a ñ o l de me-
diana edad, m u / honrado y formal. 
T i m e buenas referencias. T e l é f o n o 
A-9915 . 
3849 ^ 4 f 
solicita un hombre serio y forma! se o p r e c b ttna j o v e n de c o l o r 
de buena presencia para vender a u t o - j p * - ^ r ^ a m b ^ q ^ 
m ó v i l e s F o r d a base de sueldo y co- 3949 4 fb^_ 
m i s i ó n . Magnifica oportunidad para: se o f r e c e u » j o v e n e s p a ñ o l de 
Un joven Con deseos de t raba íar . Sm;b' , ;*a Presencia para camarero o cosa 
J . i r» ¡análoga; sabe algo de ing l é s . Referen-
est3$ condiciones no se presente. C a s a cias, las que se deseen Teniente Rey 
No 59. T e l . A-1673. Sra. Plácida Seel. 
3845 4 fb. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos c a s a s d e 2 p l a n t a s , m i -
d e n 1 2 8 m e t r o s c a d a u n a . S a l a , 
r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s e r v i c i o s . L o s 
a l tos ¡ g u a l e s , m á s u n a h a b i t a c i ó n 
e n l a a z o t e a . R e n t a n $ 3 4 0 . 0 0 . 
P r e c i o , a $ 2 2 . 5 0 0 c a d a u n a . S o l o 
c o n $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e c o -
n o c e r $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i en to . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la metiia manzana 
comprendida entre tas calles 4, 27 f 
6, en parcelas muy bieo proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo T 
fas vendemos por un primer pafo pe-
q u e ñ o en efectivo y 21 resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su oaro . Infonnes de 3a . , 6. 
C O M P A Ñ Í A d e i n m u e b l e s d e 
L A H A B A N A 
Cuba , 16, bajos, derecha. T e l . A-4885 
C1125 Sd-2 
U N H 0 1 
D E U N A P U Ñ A L A D A 
E n la bodega s i tuada en Cast i l lo 
y C r i s t i n a , o c u r r i ó esta madrugada 
un sangriento suceso del que r e s u l -
t ó un hombre g r a v í s i m a m e n t e her i -
do de una p u ñ a l a d a . 
L u i s G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de 53 a ñ o 3 
de edad, y vecino de F e r n a n d l n a n á -
mero 34, e n t r ó en d icha bodega a 
E U R O P A 
c S l A B L E U i i ü N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E TABA— 
crs cigarros y quincalla en muy poco 
dinero, ei mejor café y restaurant de 
la Habana. Informan; Sitios, 3, habi-
tación 31 de 12 a 3, no pierda esta opor-
tunidad. „ „ , 
3005 5 Feb. 
B U E N A B O D E G A . S E \ E N D E X>NA 
baena bodega; sus condiciones satisfa 
ce Í03 gustos más exigentes del bode-
guero mas caprichoso; es buena ver-
dad . Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de más importancia que 
atende- y se da en condiciones de pago. 
Caí1'» 14 y 15, Alturas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Central; lo dejarán frente a ia casa. 
S922 7 Feb. 
l i a s Asociaciones del C l e r o 
L a s actas del í l l Congreso de l a 
F . A . C. I . publicadas hace poco, 
tomar un laguer en c o m p a ñ í a de un a ¿ u n c i a b a n la f u n d a c i ó n en Madrid 
paisano en los momentos en qua el ¿ e un secretariado internacional do 
d u e ñ o echaba a la cal le a un borra- I lag Asociaciones del Clero , a la vez 
cho que escandal izaba en el local . j que h a c í a n una r e s e ñ a general del 
Exacerbado el b-odo, d i ó una pa- j ee^do de estas A s o c i a c i ó n en los 
tada a la puerta , quo le h a b í a n ce- i diversos p a í s e s de E u r o p a , y del 
rrado, y creyendo que G o n z á l e z era , campo de. a c c i ó n que cu l t ivan , 
el d u e ñ o , le d i ó una p u ñ a l a d a m la 1 
r e g i ó n interescapular de l a que f u é 
asistido en E m e r g e n c i a s . E l autor, 
J o s é F e r n á n d e z R a ñ a g a , de 38 a ñ o s 
y vecino de l a m a r i n d o 30, f u é de-
tenido. 
E l juez de guard ia se constituyo 
en E m e r g e n c i a s tomando dec lara-
c i ó n a l herido, que e s t á muy grave. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
A R T I C U L O S P A R A 
L A C A S A S I N C O M P E T E N C I A , 
ofrece a l p ú b l i c o de la H a b a n a y al 
de 1. I s l a en general , un soberbio y 
varibado surtido en a r t í c u l o s para 
C A R N A V A L , tales como serpentinas 
6 ñ 3 F b . 
CAMBIO P O S GARBO» 3 V M E D I A 
o S y media, dos casas que rentan 50 
?esos frente a la calzada. A . Apolo. )trlglrae por escrito E . Melendi. T a -
marindo 16, altos. J e s ú s del Monte. 
S9i:- * Feb. 
Merson, Galiano num. 42 . 
3916 4 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
NI. C E SITO TTN I N T E R P R E T E 
cayóla, cinco hu'bitaclone^,f^"dtt fonl rí íotel . ' de 40 a 50 pesos, camareros en 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
So ofrece un gran agricultor especial 
on siembras do caña, cubico terrenos y 
.. .III . .M.I I maderas, ha sido gran encargado de CO-
P A R A ! lonias. Garant ías y referencias a sa-
ventiladas. 
hefio completa l a v a b o s ^ ^ i t a c ones | ^ c f « n 
liuz 7. T e l . A-5S66. Sosa. E l m á s an-
esta negocio. Tiene muchas 
cocina gas, grande. Avenida Wilson, 
(antes Linea) 33 A entre Sois y Ocho. 
Informan: A-4409. 
8975 
2959 4 fb. 
4 fb. 
S B A i Q ü l L A B O N I T A V P R B S C A C A -
sh sin estrenar, con tres dormitorios, 
hall, baño intercalado, pantry, garage, 
livadero, dos cuartos de criados, etc. 
en 27 entre 4 y 8. Vedado Precio $125 
T e l . P-4844 J „ 
3951 • " 
S E O F R E C E N 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
i r a d a s de mano 
y m v n m h m 
> 1BORA, AI .Qt n . O MUY B A R A T A B S 
plóndlda y ventilada casa nueva, Décl 
ma No. 8 entre San Francisco y Con 
c'pcirtn, cerca tranvía, portal, sala, rê  
elbidor. 5 habitaciones, baño modernls-1 « J n peninsulares 
ta. servicios criados, gran comedor. co. i » » ^ « - » »«" ^ i » I 
ciña, alumbrado eléctrico, teléfono, ele- a ñ o s i llevan tiempo en el p a í s . Itt 
los rasos, arriates garage, agua abun-, j ^ ^ . peregrill0 I Q S , t e l é f o 
U n matrimonie solo, sin hijos, desea 
colocarse en casa de moralidad, seria, 
saben cumplir con sn o b l i g a c i ó n ; ella 
de manejadora o criada de mano y él 
de criado de mano o portero. T ienen 
buenas referencias y quien los reco-
y de 26 
tl^facclfln. Informa' Juan Cabrera. Sol 
No 110. Habana. 
«917 6 fb. 
S E V E N D E U N A CASA Q U I N T A A 2 0 
mmutos de la Habana por tranvía en el 
esntre de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y clínica o In-
dustria extens ión superficial de todo 
el dominic casi una manzana, no tiene 
gravámenes y se da a la primera ofer-
ta razonable. Teléfono 1-1124 soto de 
12 a 2. 
"sgoi ' 1G F e b . 
E2J 8650,00 SE V E N D E V S KIOSXO 
de tabacos y cigarros que vende $20,00 , a l emanas do 15. 20 y 25 metro;-} t n 
dhirios y 15 billetes por sorteo. Infor- colores y de color entero., un hermo 
mers: Zulueta y Monte, kiosco de la fon-
da Cinco Villas, de 12 a 1. y do 6 a 7 
E n E s p a ñ a 
E n E s p a ñ a existe la " L i g a Nacio-
nal de defensa del Clero", a la c u a l 
e¡-.tán inscritos 12,500 de los 33,000 
sacerdotes que cuenta la n a c i ó n . Sua 
socios ee dividen en tres c a t e g o r í a s ; 
c a n ó n i g o s , p á r r o c o s y s implemente 
s í i c e r d o t e s , cada uno de los cualea 
contribuye a l a r c a c o m ú n una cuo-
ta proporcionada a las propias r e n -
tas. Var ios son los fines de la L i g a , 
pero los principales consisten en l a 
defensa del clero contra los ataques 
C A R N A V A L ; de sus adversarios , favorecer los i n -
I tpreses e c o n ó m i c o s de sus miembros 
por medio de las cooperativas, a b r i r 
Ui spi tales para los asociados, de los 
cuales uno muy importante existe y a 
en Madrid, socorrer a los sacerdo-. 
tes enfermos, etc. 
solamente. 
3978 11 fb. 
I M P R E N T A 
Se vende ana bien surtida, en Inmejo-
rables condiciones, lista para trabajar. 
Carlos I I I No, 267, entrada por Luga-
reño. Informes. Lampari l la 52, bajos. 
8942 11 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
so surtido en papel c r e p é , en coioveg 
lisos y con flores, confetti y clorotilr» 
de 10, 30, 60 y 100 gramos, a pre-
cios sumamente baratos y a l alcan-
ce de todas las fortunas. 
No compren sin v i s i tar antes es-
Compra y Venta de F i n c a s 
E s ^ e c m ú e i i t o t 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A mny 
cerca de Toyo, punto alto, tiene l ¿ por 
40 varas, dos casitas manipostería cer-
ca dd Toyo de 13 por 40 en $9,000 las 
df-s y una casita sala, caleta, tres cuar-
to» y servicios manipostería en 4.200 
pesos. Informa el señor González. C a -
lle Pérez, número 60, entre Ensenada y 
Ata tés. de 2 a S. 




y caliente. Informes allí 
4 2b. 
EN $36.00 S E AX>QUIDA UNA C A S I T A 
mi'íierna. de saia y dos cuartos y de-
m í s servicios en Villanueva y Bnna a 
una cuadra de la Calzada de Concha. 
Informan en la bodega. 
^ 3987 8_fb._ 
S B A L Q U I L A T N L O T E D E T E R R E -
u - j de 5.000 metros en If, Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
T)ara sereno. Informan: T e l . A-4358. 
"^.«os Droguería Sarrá . 
?957 8 tb. 
no M-7747. 
3697 5 f 
C R I A D A D E MANO 8B O F R E C E P A -
ya cuartos o comedor, tiene recomen-
daciones 18, número 425, entre 8 y 8, 
bodega.' Vedado. 
3925 4 F e b . 
M A R I A M O , C E I B A 
C O M B I A Y P O G O L O T T I 
SÍ3 A E Q U I E A COSA D E F A B R I C A C I O N 
moderna, jardín, portal, sala, recibidor, 
ti«b cuartos, amplio comedor al fondo, 
cuarto de criados, etc. Alquiler redu-
c l lo . Calle Línea de los carritos fren-
te al Paradero Cazadores. Columbia. 
L lave al lado. 
8^8 « fb. 
S E D E S E A COI>OOAR U N J O V E N E s -
pañol, fino de criado dg ayino o depen-
dionts de hotel sabe cumplir muy bien 
err su obl igac ión . Calle 11, esquina a 
B a ñ o s Teléfono F-4321. 
8912 ' 5 F e b . 
J O V E N E S P A ^ O D A D E S E A C O L O C A R . 
se de criada d« mano; es" formal y tie-
ne quien la recomiende. San Lázaro 285 
Teléfono M-426S. 
3968 4 fb. 
TTNA S E S O » * J O V E N , P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criada de mano en 
casa respetable. Entiende de cocina, 
informan: Zanja 122. 
3 9 6 4 4 _fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . E 8 P A -
ñola, de criada de mano o manejadora. 
Informan entre Saco y L u z Caballero. 
3943 [ 4 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o maneja-
dora; sabe coser a mano y a máquina . 
Informan Obrapla 64. Tiene quien l a 
recomiende. 
8982 4 fb. 
SZií C O R R E D O R E S Y U N I C A M E N T E 
a persona que pueda interesarle, ven-
do tres casas en zona comercial y ba-
rrio do Marlanao, informa su dueño en 
An'mas 100, bajos, después de las nue-
vo de la mañana (si no es Interesado 
y persona de solvencia que no se pre-
sente; pues no se informará. ) 
8*9 4 Feb. 
C O J A N G A N G A E S Q U I N A E N B A -
fios 785 metros, renta 325 pesos a $18 
el metro, esto es locura. Suárez . Co-
lór 1. Teléfono A-4457. 
3920 11 F e b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
$400 S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
Calzada de Marlanao, rrenla al Conven-
to de: Buen Pastor y otro en 300 pesos, 
en e. mismo informan. 
8903 9 F e b . 
D I N E R O E N P E O U E Í Í A S H I P O 
T E C A S 
Se da é ' n e v o en hipoteca sobre fin-
cas nrbanas. Informes: doctor Mario 
de Franco , Kepfnno 220, esquina a 
A r a w b u m , telefono A eSSO. M-4667 . 
3885 5 f. J U E G O " C O L O N I A L " 
Para comedor de caoba, flamante, re 
PARA P R I M I T A Y SEGUNDA HIPO- gjo; i(je¡il de mimbre. tapiado y esmal-
t^ca con garant ías de casas en la H a - ^ para recüjicior o saia: idem para 
•L j O J .. C ™n «Aa/->a JOSS H 1 - ' - j .— 
E n F r a n c i a 
E x i s t e n en muchas d i ó c e s i s Afio-
ciaciones mutuas para la nsistencia 
de los sacerdotes enfermos y anc ia -
nos; como t a m b i é n a lgunas coope-
rat ivas de consumo p a r a el clero» 
entre las que sobresale l a " F r a t e r n o -
ta cas ay ver sus a r t í c u l o s y precio?, ¡ l i e" de P a r í s . Se van extendiendo loa 
pues de haberlo es a h o r r a r dinero, | "Sindicatos e c l e s i á s t i c o s " , f u n d a d o á 
y de este modo p o d r á n divertiroe | pora el estudio y defensa de los i n -
todos, tanto el que tiene mucho co- tereses del ministerio e c l e s i á s t i c o , 
mo el que tiene poco. | para faci l i tar l a a d q u i s i c i ó n de to-
No olvidarse, " L A M O D E R N A do aquello que pueda ser úti l o ne-
P O E S I A " es la que se impone con e tsar io tanto a la a s o c i a c i ó n come 
sus buenos precios. 
j A D I V E R T I R S E MUCHACHOS! 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P ! y Marga l 1 135 Apartado 605. 
H A B A N A . 
1 U E B L E S Y P R E N D A S 
a cada uno de sus miembros. 
bsna, doy 3, 4 y 5 mil pesos 
Mita. Hotel Tullerías, 
3974 7 fb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en e* Vedado en la Ca l l e 
Dot, entro 21 y 23 , de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta b a j a , recibidor, sala , ü v i n f -
room, comedor, dos portales, escalera 
de m á r m o l y otra de servicios, pan-
try, cocina, aervicios y cuarto de cr ia -
dos y garage de dos plantas con c a -
pacidad para dos m á q u i n a s : en l a 
planta alta, sei* cuartos, dos b a ñ o s y 
terraza. Informan C u b a n ú m . S I , a l -
tos, t e l é f o n o A-4005 . 
10 d . 2 f. 
R E P A R T O A L T U R A S D E A R R O -
Y O A P O L O , B A R R I O M 0 N T E J 0 
A dos c u a d r a s d e l a C a l z a d a e n 
l a c a l l e d e C r i s t i n a . V e n d o 1 0 , 0 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o e n lotes d e 1 0 
p o r 4 0 o t o t a l m e n t e . P r e c i o a 
$ 2 . 0 0 e l m e t r o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
pala esmaltado fino. Varios 
pava cuarto, do tres cuerpos y 
tados. Muebles sueltos de todas clases. 
, Grandes existencias en joyas proceden-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L ; r v ^ L ^ V e v S : 
Compro también las letras o giros y bio". Factor ía y Corrales 
Ib^etas y chenues del campo. Los pa-? 
go al mismo precio. Compro cualquier 
sillones caoba. Le doy barato. Véa lo 
t_ontra efectivo. Manzana de G6mez 211 
Manuel P i ñ o l . 
J U E G O S P A R A S A L A 
E N S E Ñ A N Z A S 
I< al ia 
No hay d i ó c e s i s con un niSmero 
importante de sacerdotes, que no 
t ' i i g a su S e c c i ó n adherente a l a 
" F e d e r a c i ó n de Asociaciones del C l e -
ro en I t a l i a " . Como prueba y mues-
tra de la intensa y var iada actividad 
de la F e d e r a c i ó n basto recordar lo 
que ha hecho cerca del gobierno por 
el aumento de congrua a los p á r r o -
juegos eos. por la tutela de los bienes i n -
esmal- muebles de l a Igles ia por la a b o l i c i ó n 
du la tasa patr imonial sobre los be-
neficios e c l e p i á s t í c o s , l a f u n d a c i ó n 
de Un secretariado nacional para ta 
defensa de los intereses part iculares 
de los miembros ante loa tr ibunales , 
la i n s t i t u c i ó n de u n a ' oficina de co-
l o c a c i ó n para los sacerdotes que, con 
e' benep'Scito de sus pregados, c a m -
bian de d i ó c e s i s , la o r g a n i z a c i ó n do 
do mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de idem tapizado; idem co-
n-icnte, en color natural y en color cao-
b.» a precios ganga por ser de re- ««poiaa'TVTntna^ Roblona les" narn loq 
lance. " E l Vesubio". Factoría y C p - U ^ f j ^ / ^ j ^ para loa 
n a l e s . ' 
r a o r s s o B A u n xnstkxjocion con 
práctica y por un sistem arápido. se fino y corriente 
ofrece para dar clases de primera y con marquetería 
s c u n d a enseñunza. Para informes Te 
léfono M-6B57. 
3040 7 fb-
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de caoba y do cedro, estilos Colonial, 
sacerdotes enfermos etc. 
A l e m a n i a 
E n A lemania existe l a e s p l é n d i d a 
redondos y cuadrados, o r g a n i z a c i ó n del clero l l amada " P a x " 
con filete blanco. 
R E D E N C I O N 
Cal le Cuatro No. 76 E (frente a l p a -
radero T r a n v b Vedado-Marianao) , se 
alquila on bonito chalet de esquina. 
(famnne^ik Am .a la < . n m . J ^ J O V E N SSPA^OXiA D E S E A O O L O O A S -COmpuestO de sala, Comedor, CUatrOls9 de manejadora o criada de mano; 
Cuartos, COClna, servicios sanitarios a-SHho cumplir con su obl igac ión . Tiene 
la moderna y garage. Precio m ó d i c o , i racd0amendaCl0ne8- c&rdenii8 2 A' •ncar-
L a s llaves en el No. 76 A . Informes: i " 3981 4 511 
Pedro Gomes Mena. Habana 121 a I - ! í , 2 S E A c o i o c A i t a B u n a s s s o k a 
- . mm ' „ ; española para criada do manos, para 
tos esquina a mural la . E l que desee 
casas v a c í a s baratas en otros lugares 
t a m b i é n puede dirigirse a m!. 
5! f- . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SK AX.QEXZ.A27 DOS SETOCOSAS H A -
litaciones con vista a la calle a per-
sonae d^ moralidad, es corta fa-
milia precio $37.00. Teléfono A-0314 
virtudes, número 128, al toe. 
JJ973 _ 4 fb. 
Animas 77, ÁX.VOS, HKDZA C U A D R A 
Ce Galiano. ae alquila amplio y venti-
lado cuarto, con lus. balcón a la callo 
comunicado él servicio y baflo; hay te-
l é f cno; $28.00; a hombres solos 
un matrimonio solo; lleva tiempo en 
el p a í s . Para Informes en Reina T4. 
3984 4 fb. 
J O V E N KSPAftOXnA D E S E A OOEOOASt-
so de criada do mano o do cuartos o 
manejadora; saoe bu obl igación y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan en Apo-
daba 27, altos. Tel. A-920B. 
8963 I fb. 
Criadas para l impiar 
y coser 
3913 4 fb. 
de habitación 
capa si se quiere 
3943 
AXQüXüAK » A B I T A C I O N E S B A -
ratlslmas También se admite un socio 
• y pueda comerse en la 
Prado 115, altos 
11 fb. 
K O N S E X B A T B 03, A L T O S , E N T R E 
lampari l la y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente v 
muebles especiales o sin ellon a ní««4« 
de s i tuac ión . Má* Inform¡s « V m^L-
. 3Ü«L 4 fb. 
S E AX.QT7XDA A P E R S O N A ¿ B S O I . . 
vencía moral u u , habitación en la ¿a! 
lie Bernasa 18 primer piso, izquierdl 
informan a toda» horas. Precio $22.00 
•a52 4 fb. * 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s de mano 
y roaneiaíoras 
SK N E C E S I T A FNA C R I A D A S E MtiT 
nr y una manejadora. Sueldo $30.00 
J O T E ? . ESEAfirOZiA D E S E A COXiOCAR-
se para criada de cuartos o comedor, 
sabe c o s e y cumplir con su obl igación. 
Informan en la calle A, entre 25 y 27, 
número 255. Teléfono F-5247. 
S924 4 F e b . 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o t m a c a s a d e 7 . 2 0 x 1 9 i g u a l 
a 1 3 7 m e t r o s . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , c a d a p i s o d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i d o s d e c r i a d o s . P r e c i o , 
s o l o c o n $ 1 1 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 1 7 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 ¿ o r 
d e n t ó » 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o ¡ 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
P A R A L A S D A M A S 
4 4 B fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E H O M B R E J O V E N , E 8 E A -
ñol. para criado de mano, teniendo bue-
nas referencias y es práctico en el ser-
vkio; desea casa serla y de moralidad. 
Informan: Santa Clara 16. Tel . A-7100 
3831 4 fb. 
4 A B fbi 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en casas princi-
pales de las cuales tiene referencias. 
Lo mismo se coloca de portero o cria-
do para oficinas. También se ofrece 
un superior chauffeur, e spaño l . Haba-
•ia 126. T e l . A-4792. 
9954 6 fb. 
C O C I N E R A S 
limpia También ca^a una y ropa 
n^.eslta para otra casa una cocinera 
Svoldo $30 00; puede dormir en la cdo" 




S E D E S E A C O L O C A R U N A O V E N pe-
mnsular para cocinar y limpiar para 
un matrimonio y en la misma otra Jo-
ven para criada de mano. Informe: 
Bprnaía, 25. 
.. 391= 4 peb 
pOÍ?lNBRA E 3 F A $ 0 £ A T D E MORA. 
1-dad, desea colocarse solamente para 
cocinar en casa de comercio o particu-
lar; lleva tiempo en el pa ís ; sabe cum-
pl r con su obilEación; no duerme en 
la colocación. Para m á s Informes: Co-
nnles 44. 
J L 9 . . t L _ _ 4 fb. 
7ÍVSEA C O E O C A B S B E N A S R A . F E -
mnsuiar: sabe la cocina española y 
croko^; sabe áa reposter ía . Sol 92. 
5,335 4 fb. 
S A N M I G U E L , D E G A L I A N O A 
B E L A S C O A I N 
V e n d o 3 c a s a s d e d o s p l a n t a s , m i 
d e n 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 . 0 5 
i g u a l a 1 5 1 . 2 0 m e t r o s c a d a u n a . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , r e d b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o , c o d n a , n n c u a r t o 
d e c r i a d o . L o s a l tos i g u a l e s , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a c o n t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . R e n t a c a d a u n a $ 1 8 0 . 0 0 . 
_ P r e d o p o r c a d a u n a $ 2 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L -
G A D O 
V e n d o . 3 S o l a r e s m i d e c a d a u n o 
1 4 . 1 5 x 5 1 . 5 8 é s e a n 7 3 4 v a r a s , 
e s t á n s i t u a d o s a m e d i a c u a d r a d e l 
e m e M é n d e z . P r e d o , a $ 8 - 9 0 l a 
v a r a . D e j o p a r t e e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a : s n d u e ñ o , M . d e J . 
A c e v e d o . O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l * 
tos . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e -
F U E R A C A N A S 
I L a C I Ó H V E G E T A L 
• Gran .invento, tsm'grasa.) 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE flAÍCtS 
aromAticus 
Unico que. sin temr.en 
pocos días devoéive 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca For 
tihea la ratz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sinel cual se débilits la roíz.hacién 
dble perder colar y tuerza. 
ppecm $ z o o Él pomo 
AGENTE eXCUJSlVti EN CUBA .". 
O U I L L E R M Ü V D L I \ / É : 
OEPOSITO: S*MTa"Cl.A»ft' 7.,;Útr. A,-IS24 .. 
••(/» IIA M A ,' • 
fcEIIUSE t AS PELIGROSAS IMITARlONtS 
MMC> HCCilSinAO* 
L A I N D I A 
desde el mejor al peor, bara t í s imos . 
" E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
d*" tres cuerpos con marquetería, con 
í l l f ta celuloide con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos, nuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios do clrcuns-
tarcias . " E l Vesubio", Fac tor ía y Co-
rrales . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
ufo. modernos > antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquii lación. " E l Ve-
suülo". Factor!a y Corrales. 
C118Í sa-s 
i é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 d 0 tb. 
5 fb. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s a $ 8 . 0 0 y a 
$ 9 . 0 0 v a r a , t r a s p a s a n d o los c o n -
t r a t o s c o n l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
C b spo , n ú m e r o 5 9 , a l to s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
C O R T E S E L A M E L E N A 
L u d r á a l a m o d a y e s t a r á m á s 
c ó m o d a . T e n e m o s e s p e c i a l i d a d en 
e l corte y r i z a d o d e m e l e n a s a se -
ñ o r i t a s . N o t iene q u e e s p e r a r t u r -
n o , t e n e m o s seis p e l u q u e r o s d e d i -
c a d o s a e s te t r a b a j o . P e l u q u e r í a 
J o s e f i n a , d e S a l a z a r y B u e n d í a . 
G a l i a n o , $>4. T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vlctrolas "Víctor", de gabinete y 
mesa. Relojes do oro, plata y níquel, 
p i r a señora, muy finos. Muchas joyas 
de oro, platino y brillantes. Varios ob-
jet js ar t í s t i cos a precios ocasionales. 
" E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
M A Q U I N A S D E C O S E R Y 
L A M P A R A S 
Máquinas "Slnger", de lanzadera y de 
coa su sede en Colonia . De los 20,000' 
earerdotes c a t ó l i c o s que hay en Ale -
mania , m á s de 14,000 e s t á n inscritoa 
en la Pax. E l fin pr inc ipa l de la Aso-
c i a c i ó n es la defensa del honor do 
la Iglesia y del Sacerdocio contra 
los ataques de la prensa protestante 
y judaizante . L a A s o c i a c i ó n poseo 
una C a j a Centra l de Socorros M u -
tvos para los ca^o? de enfermedacT 
de los socios. A esta C a j a se auna-
ron, por c o m ú n acuerdo de los re -
presentantes de todas las d i ó c e s i s , 
ea 1921, todas las C a j a s Mutuas se-
mejantes, esparcidas por las d i ó c e -
sis de A lemania . L a C a j a e s t á muy 
bien organizada, teniendo t a m b i é n 
un ramo de aseguramiento de vida 
para las s irvientas de los sacerdotes, 
de T iene un secretar iado central en C o -
'onia, dirigido por personas compe-
tentes y que siempre e s t á abierto a 
los socios que a l l í acuden en deman-
da de consejo en las cuestiones j u r í -
dicap que a veces ocurren. H a abier-
to casas de cura y convalecencia pa-
r a los sacerdotes y h a celebrado con-^ 
venios con asociaciones de segurosi 
y sociales que conc-sden condicioi 
ovillo, de gabimte y de cajón, en r o - ¡ vtxnta josas a 10,3 socios de la Pax . 
bl»> y en nogal. Lámparas para sala y 
cuarto, pantallas para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
' E ! Vesubio". 
3976 
Factor ía y Corralas. 
6 fb. 
s 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
P r e c i o s 
C1126 3d-2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S3S V E N D E U N M O S T R A D O S , DOS 
\"drietas y entrepaños, se da i.iuy bara-
to Informan en Pérez, número 15 es-
Qa-n« a Ensenada, a todas horas. 
2 9 ^ 29 E n . 
Se venden lo» muebles y cuadros de 
una famil ia . Calle G n ú m . 175, es-
qc ina a 19, allos, Vedado. 
2880 4 f. 
M e d i d a s 
3 2 x 3 ' / i . 
3 4 x 4 . 
3 7 x 5 . 
3 3 x 4 ' / 2 . 
3 5 x 4 1 / 2 , 
3 5 x 5 . 
8 2 0 x 1 2 0 , 
8 7 5 x 1 0 5 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
8 9 5 x 1 3 5 . 
9 3 5 x 1 3 5 . 
A u s t r i a . H u n g r í a . Checoeslovaquia 
Yus'oeslavia, Polonia , B é l g i c a y Sui-
za poseen cada cual su a s o c i a c i ó n ] 
dnl clero con los mismos fines, aun-
que no tan fuertemente organizados^ 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
IE1 
$ 7 . 0 0 
" 8 . 0 0 
" 8 . 0 0 
" 9 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
8 . 0 0 
8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 
AVISO. D K GAKCtA, JUDOOS D H SA-
la eamaltailo 66 y 75 pasos; juegos de 
cusrto, cinco piezas, $95.00; juegos de 
cernedor $175.00. buró plano, chico. $8; 
buró cortina sanitario S38.00; juego 
sHla caoba, coior natural, $65.00; vl-
irJtta suelta $28.00 y muchos muebles 
m á s en ganga en Galiano 44. 
3983 _ 4 fb. 
VENDÓ UN j V E O b " ~ b K 3ADA CON 
espejo dorado dos 
señorita laquaac^), uno, 
una nevera caoba, una mesa billar, dos 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
en Gervasio 68. Un Juego comedor con 
metales . De 8 a 11 y de 1 a 5. 
3955 4 fb. 
HK V E N D E N V N A S H E R M O S A S VI-
dntras mostradores, prontas para cual-
guler giro. Pueden verse en el Hot«l 
Inglaterra. Informan de su precio en 
G< ida 19, carpintería " E l Arte". Telé-
func A-4599 José María González . 
^3983 5 fb. 
H A Y Q U E V E R L O 
Máquina de escribir Underwood, visi-
ble escape moderno, etc. $35.00: Mo-
narch visible $S5.00; Smlth $15.00; Re-
irington $20 00, garantizadas por cinco 
años . MlcroscopSo $10.00; Lápices F a -
ber, l eg í t imor $2 50 gruesa. Cien mil 
portales bara t í s imas . Cien mil libros 
de Cuba. Historia Ciencias. Literatura, 
c-w «TTv-mrt, ¡ e tc . a como quiera. Revista de Cuba 
E X PüNTO X N M E J O E A B D E S E C E D B i d̂ . Cortina tuic complejo $2.00. Lápl-
\ í u gran terreno para la fabricación de c?s Castell $0 üu docena, varios tonos 
un cine; gran negocio v buenas condl- Cintas frescas $0.50 y otras ganeas 
clones. Informan: Bernaza 47, altos, de incre íb les . O'Reilly 13, librería. 
J[ 8888 , ffc. 
L a J u n t a Direct iva de este p r e s t é 
gioso G e n t í o , ha quedado constituí*! 
üa en la siguiente forma 
Presidentes de Honor: ^ s e m o . Sr.] 
D. Alfredo de M a r i á t e g u j (Min .a tra 
de E s p a ñ a D . Octavie Gonzá lez 
U-.-gell, ( V i ^ C ó n s u l de E s p a ñ a ) . 
J . m M PeUea . 
^ r e s i d e n ; ! K f w t l v o : L An.onH 
R o d r í g u e z Medina. Vice-Pres idente l 
12 0 0 I ' Manuel L i z a m a S á n c h e z ( R ) [ 
Tesorero: D. Celest ino Revuel ta . Vi-I 
c e - T e s o r e r o ¡ D . Gui l lermo Suárea 
Eiubiera ( R ) , 
S e c c i ó n de Benef icenc ia: Pres idenj 
te: D , -Arcdmiro Bravo. ViceJPres i l 
tiente: D . F r a n c i s c o Hermelo . 
S e c c i ó n de R e c r e o y á d o r n o : PrG'j 
Sidente: D. Just ino Diez Rodrigues 
Vice-Pres idente: D . J o s é F o r t u ñ l 
P é s e o s ( R ) . 
S e c c i ó n de Propagando e I n s t n u í 
r í ó n : Pres idente: D . Benito Pedrosc 
Ons. Vice-Pres idente: D A l e j a n d r | 
P é r e z . 
Voca les : por dos afics: D Jos<i 
A lvarez Cuervo ( R ) , D. V á l e n t j 
P é r e z F a r i ñ a ( R ) , D. Manuel Ve j 
¡ P i ñ á n ( R ) , D . Alberto Vadil lo , 
I aureano Garc ía , D Vío4or Mart i 
nez, D. Constantino Fuente , ( R ) , E 
, Avel ino F e r n á n d e z , D. E m i l i o Suáre 
1 P ico , D , N i c o l á s G o n z á - e z , 
| Voca le s ; por un a ñ o : D . Ba lb i i 
>. c . , , — i R u l z - A u ' t r l . D . Manuel Il lodo Vids 
U n ¡ M b U Se V e n d e u n a c u n a U v e r - j r Bernardo S u á r e z A r n i e l l a , 
! a n d d e c u a t r o c i l i n d r o s , d e tres ¡ Franc i sco Rucabado L ó p e z , d. oct^ 
• » i r Á . "io Gonzá'e; . U r g e l l , O Ildefons 
as i entos . I n t o r m a n e n A g u a c a t e , | ¿ l o n s o Alonso, d. J o s é a. Gonzá i 
1 2 8 , de 2 a 5 p . m . P r e g u n t a r p o r I F e r n á n d e z , d. C e i e á t i n j ¿ ¡món^ 
S o n G o m á s f r e s c a s a c a b a d a s d e 
r e c i b i r 
V é a n l a s e n C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 
9 4 ( e n t r e S o l y M u r a l l a ) 
4 fb. 
MOTOCICLETiOiS H A R D E V DAVIDSON 
Compramos motocicletas usadas; las 
vendamos después de reconstruidas en 
nuestros talleres. Hacemos reparacio-
d ^ n a r t T T " ^ ™ ^ ^ I ̂  c?n &arant'<*. Por dif íc i les que sean, 
¿o uno ri« mPmh™ C.ornpleto a u r t i ^ üe P í ' '^a y acceso-
no, uno de mimbre. ri0g. preSas y C a . San Lázaro 238. 
•0̂ 33 16 fb. 
P e d r o . 
3966 4 fb. 
4 <3 5 fb, 
8861 D Sfb. 
vos, D . Balbino V i j a n d e B e r m ú d t 
! D. Fernando Matos Med n a 
i - - - - - - - - _ ' Vocales sup'entes. Por dos añe 
H E S T A Ü R M T S Y FONDAS'p»̂ ,6d0MJtW¡&Mfn Tt 
1 G o n z á l e z S á n c h e z , D. Demetrio G( 
zá l ez . 
Vocales suplenfos. P e í un 
D. j o s é S u á r e z Rubiera D. 
¿ v i l a López , D. Cons lantmo Ordóñf 
Secretario Contador: D, J o s é 
P e l á e z . 
Devolvemos a la J u n t a Direot í l 
t i atento set udo que n js dirige 
tomar p o s e s i ó n y le deseamos 
mayores é x i t o s en sus importanl 
gestiones. 
S E DAN COMSDAS M U Y B A R A T A S 
l.artlcular. Barcelona 11, bajos esna-
fiola y criolla. 
S92f> 4 F e b . 
" M A I 
S E V E N D E N A CINCO PhSOS, PAI8E¡ 
ias de canarios preparados para cría 
d'* padres buenot. criadoras. Milagros 33 
eno^QBuenaventura y San Lázaro, daj» 6 fb. 
¿sí- p a g i n a DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 4 a n o x c n 
C R O N I C A C A T O L I C A E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P R O F E S I O N A L E S 
MOVTMÍ^'to rVR V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. L a M e d a l l a - E s c a p u l a r i o 
. P r e g u n t a l o t que l leven la metUJla v cumo án1 
A I escapulario del C a r m é n v a v s d e m á s requisitos pueden g o z ? í E L n i J 0 D E P K A N K S T I N H A R T . 
aneja una grac ia s i n g u l a r í s i m a , sd- T O D O S los favores o privilegios ee-
^un la cual los que mueren con ei :.ir;tuales del escapulario , s in exc c ir 
escapulario no p a d e c e r á n las l lamas "1 privilegio Sabat ino deJ C a n u e u . 
ael inf ierno. Terminaremos expresando ol ar-
i r e g u n i o : ¿ E s cosa aver iguada y ' d i í - n t e deseo de P í o X de que cont* 
fuera_ de toda duda tú-udente que la n ú e n los fieles .a p r á c t i c a tradic ioual 
A I S L A D E P I N O S . 
R e s p u e s t a . 
Ayer s a l i ó para B a t a b a n ó , desdf» 
donde se t r a s l a d a r á a I s l a de Pinos, 
el s e ñ o r K r a n k St inl iart , J r . 
L o a c o m p a ñ a b a n sus famil iares , e l 
octor N é s t o r T r é m o l ? y dos mlem-
ros de la L e g a c i ó n amer icana . L a 
A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s 
l levar l a medalla" s J p I e t ó r i a y ' q ú e ^ ü n i d 0 3 pllSo a su d i s p o s i c i ó n , y lo 
cumpliendo las dí3itias c o n d l c i o m - J ;i lgresó al tren 85' e l c o c h e - s a l ó n 
puedeu con t i l a srozar t o d a « la.s lu« 
medal la de P í o X s-upla el escapiuai io de l l evar el ^sc ipu lar io propiamen .e'c' 
eii cuanto a este pnvi ieg ip? — U u ^ l i - h o . pero no negu^ nos' lo que o'; b 
C u r a g u a j i r o " . P a p a concede * saber- que es l íc iro í 
Recordemos, ante todo (y usted lo d -Igcijcias y T01>OS los favores del 
sabe perfectamente) qua s e g ú n l a « 'scapulario , a u n e l Sabatino de N u e j -
doctrina de la ig les ia naaie . si no e¿ i r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
per especial r e v e l a c i ó n , puede tener! 
'^rteza absoluta e infal ible de tu | C r N G R E G A C T O N D£3 L A ANUN"-
et^rna p r e d e s t i n a c i ó n (.Concc T r i d 
"VI. c a p . 12 y can. I t í ) - de manera 
que las que l lamamos prendas se^ru-
r-.is de sa lvac ión^ corno el E s c á p u l a 
r?o del C a r m e n , las T r e s Ave Ma-
»,^'e, l a c o m u n i ó n de nuevos prime-
ros viernes de mes continuos, etc., 
n<j nos dan m á s que una probab:U 
dad g r a n n d í s i m a o certeza m o r a l . 
R e f i r i é n d o n o s en especial a l E s -
capulario del C a r m e n conviene d-.fí-
t lnguir tres cosas: l a E l c ú m u l o fie 
indulgencias y gracias concedidas 
por la Iglesia a ios que reciben ca 
n ú m e r o S O I . 
R e g r e s a r á n el lunes p r ó x i m o . 
C I A T A . 
Celebra m a ñ a aa l a C o m u n i ó n mer,-
sual reglaaneutaria en ei templo d-r: , 
C n - a z ó n de J é : í ó v l a ^ual distribuir. , bo d® caerse •r ,5^ lesiono una pler-
el P r o v i n c i a l d^ l a C o m p a ñ í a P a d n ua- . F u é trasladado a l a P o l i c l í n i c a 
U N C O N D U C T O R L E S I O N A D O . 
A y e r tarde, a las dos y veinte, e a 
E n l a c e del Gas , s irviendo l a locomo-
tora P-9G, el conductor de H a v a n a 
T e r m i n a l s e ñ o r Bonifacio Acosta , hu-
F'-.rnando G u t K r r e z del O l m o . 
Se encarece la asistencia a ios con-
pregantes, a fin de rendir homenaje 
a Cristo R e d - í n t o r de. mundo y pr.« 
l e m a r sus r e n ^ t o s a l M . R . P 
P r o v i n c i a l . 
Nacional . L a s lesiones eran graves. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este tren l l egaron: de C a m a -
g ü e y , Antonio Mesa M a r t í n e z y fa-
mi l iares . Jac into M á r q u e z , . F G . 
Robinson y Amadeo R e y ; de L i m o -
nes, E v a s i o Martíne?:; de Jove l la -C U L T O C A l . » L I C O P A R A H O Y E n los diversos temples, b r n d i c i ó u 
n la C o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a d e l l ^ ó n " ' i1'3- Santos S u á r e z de L i l l o y s e ñ o r a 
;armen. 2a. E l privi legio Sabatino, C U L T O O A T O I . f C O P v R A M A Ñ A N 1 GrozGO de G o n z á l e 7 L u n a ; de R a j a ; 
L u i s F e l i p e S a l a z a r ; a Jovel lanos , 
F r a n c i s c o P u ñ a l y c a p i t á n Timoteo 
L e y v a Quin tana; a Sanct i S p í r i t u s , 
E m i l i a n o C a s t a ñ o ; a C o l ó n , el repre-
sentante a la C á m a r a F r a n c i s c o 
Campo; a Maceo, Antonio M u ñ i z ; a 
C a m a g ü e y , el representante a la Cá-
m a r a F r a n c i s c o Val lbonrt y s e ñ o r a 
de Parrado . T a m b i é n a Jovel lanos , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z OÜva y R . L ó -
pez. 
D R F E L I X P A G E S 
CIH.TJJAKO DE I.A Q U I N T A T>B 
DEPENDIENTES 
Cirugía Qoawral 
Consultas: lunes, mlércol t s y viernes, dd 
2 a 4. en su domicilio D. entre 21 y 28. 
Telefono P-^-lSS 
D I R E C T O R I O 
R O F E S Í O N A L 
D r . fóaaue! G o n z á l e z A l v a r e z 
cubujano de l a 
asociacion de dependiente»» 
Consultas de i a 3. lunes, mlércol y 
viernes Cárdenas, número 45. altos. 
Telefono A-3305. Domicilio Sar Mi-
guel número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 ind. 16 Jl 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . J . V E L E Z 
SEABZE& 
Consultas de 1 a 8. Telf . L a r g a dlstan-
tJa. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlslfca, especialista de la Covadonga. 
n í . r i c a m e n t e el E s c a p u l a r i o y entran de candelas, M sa solemne v «¿^««T.Í^PS, J o s é E g u e g u r e n ; de S a n t a Cía 
cea la promesa hecha por la Sau-
Lfsima Virgen a l Papa J u a n X X I I y 
Como d í a festivo v.n todas las coa, Salvador Pu ig v J o s é S i m ó n ; 
de Santiago de C u b a . L u i s R í o s y fa-
ü b l i c a d a por e ¿ t e en la B u l a S a c r a - ¡ y e x p l i c a c i ó n do E v a n g e ü o de l a D l n i l i a r e a : ü e Matanzas , E d u a r d o B e 
' iv^iiuo nt í 'üi l .mins, dada en A v i ñ - n | ur.nica 
oí 3 de Marzo fie 1322, de l ibrar de 
las l lamas del Purgator io a todos los 
;o mdes del C a r m e n , lo m á s tarde 
si pr imer s á b a d o d e s p u é s de bu 
ll ido y Manuel Jorge y fami l iares ; 
de C a s c a j a l , Ra fae l G a l y ; de J a r u c o . 
P lu tarco Vi l la lobos; de Aguacate , 
MeV^édes P ino de D í a z y su hermano 
R a ú l . 
J O S E I . R Í V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo. xi-Ctm 30, esquina a CompatrteX» 
S o 9 a 13 y de 3 a. 3 
Teléfono A-7957 
, V A L E N T I N V A L L S . 
E l comerciante de Santiago de 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J O S E 
E m p i e z a m a ñ a n a la d e v o c i ó n de l i s 
•.uerte (2a y oa ) eJ privilegio con- ' s i e te D o m i n i o s de S a n J o s é oa todas 
redido a San S i m ó n Stok por la V i r - !as Ig les ias . E n los templos de la 
f.on cuando ter lendo - n su mano el Merced y S á g r a l o C o r a z ó n de Jea.ú3 
• íábito de la Q i d e n C a r m e l i t a n a , le se celebran con suntuos idad , 
dijo: " E s t e será el privilegio para til V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e U - i ^ s e ñ o r V a l e n t í u y a l l s acompa-
y para todos los Carmel i ta s : el q ie'giosos ñ a d o de pu esposa l a s e ñ o r a C h m n a 
m.^era con é s t e no s u f r i r á el fue.-roj E l ¿ r ó x i m o lunes, 4 del corr i en te , 'Ran lery t íGu+erra ' S 0 b r i n a « d e l / Z , ^ 1 5 1 . 3 ' 
eterno"- U ' e b r L á a las 8 'a. m . solemnes ^^Jf^Á ^ ^ « 1 S a n ' 
E'S de advert ir qne l a Igles ia h a gu'ragios por el descanso eterno de ^ u e r r a ' e g r e s ó ayer tarde a S a n -
a ñ a d i d o l a pa labra piadosamente c»a- las benditas a lmas del Purgator io , t iaso 
ra que nadie piense qua si alguuo la A r c h i c o f r a d í a de La Asmnc ión en 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O Q A B O 
Bufete. EJmpedrado 64. Te lé fono M-
46G7 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850, 
C1006 Ind. lo. F . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
' Te lé fonos A-0551. M-6679. Cabio y T e . 
leg ''W ilfr^gro" O'Rellly. número 114. 
' aitón 'Bnerlish Sooken. > 
mor iera '"mpiam^nte con «1 escapulai-
rio se s a l v a r í a 
Tampoco puede ofrecer y a difi-
D E L C E N T R A L T L T N I C ü . • s u í r a g i o de las benditas a lmas del 
Purgatorio , en lempJo de la Compa-
ñ í a de J e s ú s de l a Res .denc ia de l a 
cuitad a lguna «o que se refiere í'-l, Hc.bana, 
privilegio Sabr t ino nuesto que ex- Se ruega m u y encarecidamente l a , 
prc-samente dec lara la Sagrada Con ! asistencia de los c o t r a d e « y fie es, laMFultn0D.L^a^e(;r5 ,Enrique R l 0 n d a 
g r e g a c i ó n del Ü a n t o Oficio que no per el amor qce a las benditas a lmas y wr- uo 7 7 senora-
excluye: Sabat ino . . .privi legio non p:cfesa l a I n m a c u l a d a V i r g e n 
excepto". ¡ r í a . 
Y q u é decir del ú l t i m o privilegio' 
Ma-
i n hoc (pie) mcr ' ens a c t e m u m " . ¿Se 
podrá decir q u á e l que muera piado-
sa?!: ente con l a meda^a no p a d e c e r á 
el infernal incendio? De este privi 
F I E S T A R E L I G I O S A V J C A N D E -
L A R I A 
I>ia 2 . — F e s t i v i d a d de l a P a t r o n a 
A y e r m a ñ a n a l legaron del C e n t r a l 
T u i n i c ú el s e ñ o r J o s é R i e n d a y los 
s e ñ o r e s Thompson, vicepresidente de 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A -
R R I L D E C U B A . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R n L L Y . 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Méd'co de. Sanatorio Covadonga» y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Bspe-
clalista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166 T d é f o n o M-7237. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I B U J A N O 
Consaltau de 1 a 3 p. m. Telerono A* 
7418 Industria 87. 
D R , J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
ciahdac en enfermedades de las v ías 
digestivas, (estómago, intestinos higa-
do / páncreas) , y trastornos »n la nu-
t n c ' ó n . Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. C o n s u l t a de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
27S7 23 Feb . 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas j tratamientos d« Vías U r i -
narias y Electricidad Médio/, Rayos X. 
alta frecuescia y corrientes. Manrique. 
B6 De 12 a 4. Teléfono /A.-44 74. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf ¿'-2144 y A-128». 
OBISPO. 55, A L T O S 
« 2 5 2 20 A b r i l 
1 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proee-
ditnfento inyectable Sin operación y sin 
ningún - i o i o r . y pronto alivio, pudlendo 
enferma continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s ts de orina completo. 
$2.00 Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche. Curas a plazos Ins-
tituto Chnlco Merced núm. 90, te lé fo-
no A-r/861. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S ' L C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I BN'T E S 
ZiPLICACIONíCS D E .VEOSAr/VARSAN 
Vías urinarias. Enfertrtaades venérea». 
Cistf scopia y Cateterlamo de los uréte-
res Consu'tas de 3 a 6. Manrlaue 
10-A altos. Teléfono A-5489. Domici-
lio. C Monte 374. Teléfono A-6546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
OABQAITTA, WAJtIS S OIDOS 
Esnecialista de la Quinta de Dependien-
tes' Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, I S . Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . G C T I Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico d« la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas s Qui-
rúrgicas. Consultas d© 12 a 2. G.. nú-
mc-ro 116, entre Líiiea y 12. Vedado. 
Teléfono y-42¿i3. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz 7 oídos Consul-
tas de 2 a 5 p. m ?6 00 Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10 00. Neptuno. 32. altos. Teléfono 
A-1885. _ 
C627 13d-l» 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta; Lúa, l i . M-1644. 
Habana Consultas de 1 * 3. Domicilio: 
Santa Ir<ne y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-lfl40. Medicina Interna. 
Ind. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obsté tr ica , por oposición 
de la Facultad de Malvina. Bspeclall-
daa. Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas lunts y viernes, de l a 
3 e i Sol 79, Domicilio 15 entr© J y K , 
Vedado. Te l é fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Calle J y 11. Vedado. Oirugla general. 
ClrugTa de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
40?31 29 Feb 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U l S f E R P c h ^ 
y médico d« visita de a a- ii-JH 
Dependientes. Aíeccion^a ct43i«h 
Vtaü urinarias y «nfe •medad.<1VeOe4 
ras Martes Jueves y s á h ^ s d' 
Obrapla 51 ¿KoS T e j o g ^ § { \ 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radjcai 
miento, pronto alivio y 
diondo el enferme seguir sus 11 i 
nes diarias y slfi dolor, cor.sn^^c 
a 3 y de 7 a 9 i . m Suftre, ^ 1 
clínica Teléfono M-6233. ^ K 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
X I i B O T B I C Z S A I } Medios 
P I E L . V E N E R E O S I F I l S I 
Tratamiento nuevo y eficaz * , 
potencia. Consultas de i a ¿ 
Campanario. 28. D »: 
D R . J , L Y 0 N 
D-» l*» Facultad de Par í s . E s n - ¿ I H 
en lf. curación radical de las ttádH 
da^ sin operación. Consultas d» 
p. rn. d í a l a s . Correa, esquina . íf 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, « l u c o tfics ae inter-
no en el Hospital "Calixto Careta ' Me-
dicina General, especlalmjntt- enferme-
dades nerviosas y mentaies, e s tómago 
e Intestinos Consultas %'i 00 recono-
clmlenios $5.00. de 3 a 6 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco Teléfono A-S391. 
C187 Ind . 4 E n . 
Anoche s a l i ó on el t ren C e n t r a l el 
s e ñ o r ingeniero jefe. F . G . Sketch , 
para el lugar del accidente que rese-
"iro. nada dice e ^ l í c i t a r S x S ™ A Í \ S 7 a / armonizada , que ^ m o a ayer en el puente E l G u a j 
m e ^ e l decreta S a l o * e i ? p e í l í , í 6 1 6 ^ , ei ^ * p - Comisar io , ramal de C u m a u a y a g u a . L o acompa 
í ^ f o ^ a s T C . n e T t e r a d a f a i F r a n c i a nos.' ñabaD tres delineantes e ingeniero: 
n * ~ ú o . t a s y vn.m entei aaas a s e r u r a i ^ Basi i io de G u e r r a , en la que se dñ v í a s v Obras 
nc* que l a m e n t ó del l-apa f u é inc luir tíistribuil<á la Sagrada C o — ^ " -1 de V 7 
entre los d e m á s este extraordinario las H i j a s de Mai ía> 
MMvüeg-o, aun-me por cierta ra^on A Ias 9 m: B e n d i c i ó n l i t ú r g i c a 
J U A N I L L O B l O N T A I i V O . 
l l e g ó de 
P . Bas i l io dra Sagrada el M 
T;atino. pues l a j razones son las nns- r n o r r e ^ i ~ 
n,,,S: L a a m o r - d a d c a m o d a a » * • fi*™^ „ I a ^ ^ ^ ^ T b ^ T * ^ tiene el Romano P o n t í f i c e como Vi . !c t fc ión ^ r e c o r r e r á la¡s cal les de 
cario de Jesucristo en l a t i erra , que ja Vj i ia i 
¿u estas mismas m a t e n a s ha ven- io V I A J K R O S Q U E S A L I E R O N . Por c o n c e s i ó n esDe^-ial de S 
Ies que mueren con el escapulario, fesando y ^ ^ g ^ ^ ese ¿ i a . ' 
y sean cofrades del C a r m e n ; porque1 
bien puede entenderse que la formal p:N L A p a r r o q u i a D E R E G L A 
Alberto U r r e -
o n z á l e z y s e ñ o r a 
aruco, Horac io 
P l ñ a ; a C á r d e n a s , doctor V inageras 
y s e ñ o r a , Manuel Z a r z a y R a m ó n 
M é n d e z ; a Melena d e l S u r , Antonio 
y modo de Uevar ei e m p o l l a r o lo m áo do,min,go tuvo lugar en *t™̂ . ^ G u a r a ! Manue l B á r c e n a ; 
deja la V ^ g e n el V icar io ^ I a i g l e s ¡ a v a r T o q n ^ del vccill0 p u c - : ^ S ú g í . Santikgo V á r e l a ; a Be-
a t i e r r a . A^í la Ig les ia ha cambiado blo de R e la una solemne fiesta en comandante Mariano Roban , 
la forma paift los seglares, pues el del N i ñ o JeSiú,s de praga> 3ucai, - c m ^ u 
primit ivo escapulario e r a largo ( a " ^ " l a s ' ? y *30 do l a ¿ a ñ a n a se ce-
manera de una casailla rectangular de lebr6 misa geneml de c o m u n i ó n que 
palmo y medio o mas de a n c h u r a ) f u é armoniz.ada con be'los motetes 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
c u b r í a todo el pecho y las e s p a l d a y ir Ios aluinnos del colegio de I j a C a ; d e V i i a chA-i^o^ G 
llegaba casi h a ó l a el s u J o como el yai le Sai l Cr i6 tóbal Qrie e s t á i n s t a - i f l ^ A l q u i k r O b d u l ú 
que l levan aot'.:almente los R e h g i o - i , P T 1 ^ p v , ^ ae ^ l " ™ ' í l " " u " 
v • a iaaO en aquei pueoio. | con; de L a P a l m a , vi 
c feos Carmel i tas 
P o r distintos trenes l l egaron: do 
ari to G a r c í a C o r t é s ; 
Obdul ia G a r c í a C h a -
i l , iuda del doctor 
A l momento de l a c o m u n i ó n se Arango' y s e ñ o r i t a One l ia P e d r a z a . 
3 S i el Romano P o n J f i c e F-uede acercaron a la Mesa E , . , a r í s t i c a a l u 3 . ^ A u r o r i t a G o n z á l e z ; de 
g c o n causa Justa, dispensar en e' cle-inos pl.ore.sores de dicho plante l yj G ü i r a do Melena, L u i s M a r t í n e z ; de 
e rerho f ieles. i L o s Palacios , ¿ á m ó n B a r c i n d o ; de 
¡i proviene de na acto previo ce la v A la,s nuevo l u ? a r Ia m i s a so . ra D í a z de F o r s 
luntad h u m a n a ; como en los votos,! lemne en bonor del Divino N i ñ o , y sus hijos M a r í a E l v i r a y Alfonso; 
M a t í a s Rubio , su s e ñ o r a , su 
igelita y su hermosa c u ñ a -
3 .n e en tales o cuales c i rcuns tanc ia . ' ¿ f ^ ^ d o W e i S d o m í n 7 c ¡ « é l ^ a ^ G r á d ^ d o t S ^ r o S ' B a d í a ' y 
^ o e x i s t i ó d.caa ob l^ac ion o c e . ó dla y sobre ^ d3V0ción de, Precioso, £ e ñ o r a y FranCisco C o r t i z a y fami -
B ? H h C 0 U ^ A n 5 I l l a ; de C á r d e n a s . Roque G a r r i g ó 
V ^ n n l m f ^ E1 coro de la isle&i:i ^ l a d i - 'padre ; del C e n t r a l G u i p ú z c o a , K a -
J m o s porque no pueda declarar , difí | re0ci6n del o ü g a n i s t a s e ñ o r Santiago ^ ó n G u r r u c h a g a v fami l iares ; de 
" r l Í L 0 r ^ ^ i n t e r p r e t ó esc:>gida mi&a ^ i S t n t e S H S n l a i M n Vega , á r q u i -
:?ra éS™L%lInrfio' pf d¿l Ca" ra< tetes al N i ñ o J e s ú s . tecto; de C a i b a r i é n . Cami lo G ó m e z ; 
E s c a p u l a a o s incluso e del Car a a r t í o t i c o y senci l lo 'del Centra l Macagua s e ñ o r a de Be-
| a e n . Tanto m á s que el determinar I adorno ^ I ¿ í L t e e h i jo ; 
% r>ta donde se -xtien.de la poter<ad Es tos culto,s fueron £ u f l i a g a d o s por t-iarte ü l J O S ' - _ 
. V e l Romano P - n t í f i c o , no nos tc-x l a piadosa c a m a r e r a del N i ñ o de 
k nosotros juzgarlo sino a E l . y E l va p r a g a s e ñ o r a Manue la V a l d é s . 
d e c l a r ó , por medio de la S a g r a - a . E1 Méride2 n0.s hizo recorrer 
C o n g r e g a c i ó n del Santo Oi'.cio, que ,uego ]a iiglesia en i a cuai hemos no-
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
d e c l a r a c i o n de u n p o l i t i c o 
I n g l e s s o b r e l a s i t u a c i ó n 
e n a l e m a n i a 
N U E V A Y O R K , E n e r o 3 1 . 
Sir Robert Horne , ex-Canciner del 
E r a r i o de la G r a n B r e t a ñ a , en un 
d i s cur¿o que hoy p r o n u n c i ó en el 
(Bnd Club de New 
r)u3 magnates 
raíübíar. agotado los '"ecursos de su 
clrrobierno para l e ñ a r sus propios 
¿ o i s i l l o s . y a g r e g ó que d e b í a obii-
rárseles a ha l lar los fondos necesa-
ire para pagar las reparaciones de 
ib a l iados . 
Dijo Sir Rberot que los "indivi-
u aistas" seb an erriquecido ro-
j lando a las clases medias y depre-
'a,r.dn el marco . L a s subvenciones 
o n c e a d a s por el Gobireno se han 
tiedicado a comprar alimentos pa-
ra la gente pobre, que, a su vez, han 
ti cebo opsible que las grandes in-
du^tr.ac! tuviesen mano de obra ba-
j a ^ í s i m a a y u d á n d o l o s a prosperar 
¿ruentra" se deepiifarraban los re-
^iir^oq del E s t a d o . 
¡j "No hay razón a ' g u r a " — d i j o el 
jurador—que impida a Alemania el 
Por distintos trenes l l egaron: de 
Cande lar ia , el coronel Celestino B a i -
lado grandes mejoras , con otras q u e i Z á n ; de G ü i r a de Melena, el c ó m a n -
se v e r i f i c a r á n dentro d : , poco tiempo, j « a n t e F é l i x B a c a l l a o ; de S á b a l o . R a -
E l Alcalde D r . Antonio B o s c h , | m 6 n A l v a r e z y fami l iares , de San 
o r d e n ó la c o l o c a c i ó n de un nuevo f o - ; j u a n y M a r t í n e z . Jac into A r g u d í n ; 
co en la plazoleta que se extiende an- de P i n a r del R í o , c a p i t á n Bas ter , 
A n d r é s C a b a n z ó n , Bernardo Ortjz y 
su b l j i ta Dora; de Santa C l a r a , R a -
te el templo, m e j o r a de gran impor-
tancia para la ig les ia . 
Fe l i c i tamos a l P . M é n d e z por e s - ¡ f a e l c r u z v fami l iares . 
tos cultos y el impulso que empieza 
a dar a los cultos en su iglesia parro- ' V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
. a 'J ia i : Por distintos treces , fueron: a 
£ .w Y o r k afirmA n , ^ á n i m o s atentamente obsequiados1 c,onsolac:,ón dei Sur> C a l i x t o G a r c í a ; 
few xorjt, a u i m u que cl p á r r o c o , tavor que mucho a i os Palacios Oscar ^ e r n á n d p z - q 
industr ia les a lomares ~ i r , . a , r \ P C p m a * a î ob i-aiaciob. u scar . e r n a n a e z , a 
n i r . * r * ™ ™ ™ r!^ en a t - a a e c e m o s . F m a r del R í o , Marcel ino O l i v a y se L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 2 D E F E B R E R O 
. Es te mes está consagrado a la Pu-
rif icación de la Sant í s ima Virgen. 
Dorita E s t r e l l a Jerez; a Ar temisa , 
R a f a e l H . G a l l a r d o ; ¡a C o n s o l a c i ó n 
del Norte, M. A l b e r n i ; a P u e r t a de 
Golpe, J o s é Solaum y H e r n á n d e z Ba-
r r e r a , al Centra l Mercedita. Lesmes 
P a s c u a l ; a C a i b a r i é n Desiderio G a r -
cía y Silvio G a r c í a ; a Jovel lanos , 
Tubileo Circular.—Su D'.vlna Majes- L i z a r d o Cueto; a C o l ó n , el represen-
tad está de manifiesto en la iglesia j tante a la C á m a r a Antonio de A r -
de las Ursulinas. | m a s ; a BeBnav ides , E d u a r d o Be l l i -
[do; a Matanza?, el representante a 
L a Candelaria o Purif icación de' la C á m a r a F é l i x M a r t í n e z Goberna; 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y Cor- a Alacranes el representante a la 
ne.lio. confesores; Cándido. Fortunato y C á m a r a Manuel V i e r a Montes de 
Feliciano, márt ires , santa Feliciana, O c a . y s e ñ o r a , 
vli gen y mártir. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r . C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular. 71 6o. piso. Te lé fo - i D r J O S E V A R E L A Z E Q Ü E 1 R A 
no A-2432. De 9 a 12 a . s i . y de 3 a 
5 p m. 
D R . L U C I Ü S Q . C L A M A R 
Abogado de tos Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
j Catedrático de Anatomía de la Escu*-
| la de Medicina. Director y Ciruj í ro de 
i la C a & i do Salud del Centro Gallego. Ha 
i trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
' altos, entre San Pafael y San José . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-441V. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOUADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-37fX 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Ui-iveraidad de la Habvna. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
ra' Jn Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62 oajos. Teléfono A-1324 y F-?.ü79. 
C10E3 29 Feb. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
X)Bt. CASXiOS G A B A T E B B U 
ABOGADO 
Cnba. 1 9 Telefono A-2434. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
Lunes. Martes y Jueves de l a 2. L a -
gunas, i6. esquina a Perseveranria. No 
hace vlaflHS. Teléfono A-4 4S5 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
Espacialista de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina s-áí.eial y niños C u -
ración dei reumatismo Métodos espe-
' c ía l e s . Consultas: de 1 a 3. Campana-
i rio 57. 
889 8 Feb . 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consu-torlo del Diarlo en Oriente'). JEdl-
ficlo "Martínez" José A Saco, bajos 
núm» ro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no 'ÍRÍíS 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
a.it->s. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobress de 8 a 11 
a . m. M^nte No 40, esquina a Ange-
les y de ¿; a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Beiascoaln y San Lázaro, todos 
los d ías . Especialidad en enf^'jiedades 
do señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos Tra ta -
m'ento de enfermedades por inyecciones 
Intravenosas. Neosalvjirsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avigs. Tel. A-8256 
1756 14 Feb. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad areccio-
nes de! pecho \gudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados d? Tuber-
culosis Pu..sonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) Teiéfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfioa 
mtcioina en general. Consultas de 1 i 
3 Encobar número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j J 
Especialidad enfermedales dei 
(^•.borculosis), tíleetrloidad ' 'mS^n 
Rayos X t-atamiento especia» 
Impotencia, y reumatismo E^6rt;a l\ 
des v ías urinarias Consultas de i ^ 
P r a a ^ 6J. esquma a Colón Teiéf^ 
esea' sod-e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S ^ 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Vale* 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATt 
VO D E "LA B E N E F I C A 
Jefa do los Servicios udontológ coa rim 
Centro Gallego. Profet-.o. de la QniveSií 
sldad. Consultas de ^ a 11 a. m " I 
Para los señorea srclos del Centr«: 
g g ^ - e t t i f o s 5 P- dIaa h á b u S S 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en 
cla=i y en general todo lo concerniente 
a l a boca, consultas de 1 a 4 Industria 
138. altos esquina a San José . 
2632 22 Feb. • 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de l a 6. ORell ly 
60 por Villegas Telétono A-eTíO 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D c T 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la» Dniversidades ae Madrid y Ha-
bana. Especialidad; ciuermedade:. de la 
boca que tengan por oaasa afecciones 
de las encías y rlitnLes. Dentista del 
I Centro de Dependientes. Consulta^, de 
9 c 11 y de 12 a 5 p tn. Monte 143, 
altos. 
1409 i i Feb 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A F X A SI 
Li'ines, miérco les y v u nes á« (Jas a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Caiixto García . Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y oídos. Con-
sulta dw 1 a 4. Monte. 286. Teléfono 
M-3330. 
D R . G L E R R E R 0 D E L A N G E L 
D E N T I S T A SCEXXCANO 
Técnico tBpfcclal para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul» 
ta, de 8 a. m. a 3 p. m A loa emplea-
dos del comercio* horas especiales por 
la nuche Trocadero 6S-n f-ente al oi-
fé E l Día Teléfono M-6395. 
0 C Ü L I S T A 5 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monto 230 
vJunto al City Bank) 
M-7S53. Dcmlclllo; 4. uúmero 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Ü o c t o i e s i M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R , E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
y ías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis,; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 82 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D r . M A N U E L H . D Ü A R T E 
Especialista en enfermooades fle ios ni-
ñ o s . Rayos X, y elw'tncidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-'-715. 
49289 SI E n . 
D R A D O L F O R E Y E S 
XiAKCFAKIXiXiA, 74 
Estómago fe Intestinos exclusivamente. 
Consultas d e 8 ? i 0 a . m. y l a 2 p . 
m. Extracc ión ^el contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimonea. 
Partos y enfermedades ¿le n iños . Cam-
panario. 68 altos. Teléfono M-2671. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago hígado, rifiem, e tc . ) enfer-
medades de señoras , inyecciones en se-
rie del 9" 4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m . Empedrado, 61. Habana. 
D r . F r a n c s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Bs tó -
rrugo e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2." Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. "'eléfono 
A-541&. 
D R . J . D I A G 0 
Afeccír/nee de las v t ^ urinarias. E n -
fermedades de la£> señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E I i A T A C V X t -
T A O D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. 
C574 Ind . 17 E n 
San Lorenzo confesor. F u é uno de 
los misioneros enviados a Inglaterra 
i e . £ S . r una cantidad cnsideraDle deo i por San Gregorio el Grande. Se dedi-
T R E N A S A N T I A G O . 
Por este tren fueron: a San L u i s , 
sonora de F o n t ; a Guayos, docto»-
hj arac nes aunque no pueda hacer-I 6̂ con valor e Intrepidez cristianas a J ^ o r e n c i o R o d r í g u e z ; a Placetas , Mo-
5 8 base de las c i fras acordadas en anunciar a Jesucristo y predicar su UC'na del1 R Í 0 ; a Nuevitas , .Miguel 
ondreri ei; Mayo de 1 9 2 1 . " divina ley. jMentayo l ; a C á r d e n a s , s e ñ o r a Ade-
J U V E E N F E R M E D A D D E L A C -
T 0 R T E O D O R O R G B E R T S 
Fué tanto 
B T T S B U K f í H , E N E R O 31. 
BTtieodoro Roberts , el actor, que! 
n estado recogido ou cama deade j 
T;^ se e n f e r m ó a q u í nace seis se-1 
•Jtias, h a sufrido una rt-caída y su 
.{ado es grave, s e g ú n a n l m c i ó « s t a 
^¿he el m é d i c o que lo asiste^ A y e r , 
- j l e d e c l a r ó la p u l m o n í a . 
. celo que desplegó, tan ^ • r de _ B c h r v a r r í a su h i j a 
admirables sus vi-tudas , tanto los in-1 a/n,SnUnn,-f ^ . G r ^ i e l l t a i al 
fie.es que c o n v i n i é . que habiendo U e J ^ ^ l J ^ 0 ' d 0 - C t 0 r ^ l * 2 l ™ * ' 
gado a conocimiento del gran Pontlfl-1 ,e' ? ^ i n C l \ ^ ^ -7 P ^ l o Beola 
ce, le nombr. Dara que - ced ie se a k n ' ^ ^ " p ^ o ' y ' l o í p Í S r ^ T z a ^ a " 
Agust ín en el obispado de Cantorbery. L a u r e a n o T ^ í i e s o ; a Ji'cotta F 
bn .sta nueva dignidad aumentó do Acevedo y J o s é F . Lf iüez ; a Sagua la 
un modo extraordinario^ el rebaño de Grande, doctor Oar.to y Nena C a n -
j . -ñuensto Sus trabaj-js apostól icos , to; a Santiago de Cuba . J e r ó n i m o 
uieron al Abri l , J . H. Alvarez . v E n r i q u e Co-
jcihir vani; a Cupeys, el representante a 
>bras. la C á m a r a R a f a e l P a d i e r n i ; a L a 
P O L I C i J N I N C A I N T E R N A Q O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. Tel . A-0344. De 10 a 12. 
De 1 a 4 35 y 2 Vedado De 8 a 10, antes 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas, piel y «1-
fills. Cirugía, ínyece l mes intravenosa» 
pura la s í f i l i s , v^eoaalvarsan). reuma-
tismo asma, tuberculosis anemia etc. 
Anál is i s en general $2 00 para la s í f i -
lis |4.00 Rayos X Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas roy a nombre d^ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . L A G E 
Med'clna penerai. Espiícialldad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas Oe 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
375: Monte. 126. entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbre 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal F r e y « 
de Andrarte Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas . Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yeccioneíi de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 5 p. m 
mi la callrt do Cuba núm. 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artírltismo, reumatismo, 
piel (exceroa borros, úlceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaqueeas neu-
ralgias, parál is is y demás enlerm«ida-
dfes nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
antiguo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt-sos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Amaladejo. Teléfono 
A-3334 
C270" 301-0 E n . 
i n T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
D E . Q O N Z A . I . E Z EEOtlS P I E Xa, S I E I -
lls y venéreo consultue do 2 a 4 p. m 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354. altos Te-
lefono A-0336. 
C184 Ind. t E n . 
a la icm 
jc'ompéAea 
año 613̂  [¡Maya; el representante a l a C á m a r a 
D O C T O R A A M A D O R 
Esoeclallsta en tas enfermedaaes <lel 
estÓTia^ci e intestinos. Tratamiento de 
la col-tis y en eritis por procedimien-
to propio Cor.sullas diarias de i a 3. 
Para pobreb «unes, miércoles y vler-
ues Rejna. 90. 
_ G t505 ^ ^ ^ ^ ind 9 1n 
DR A. G. CASARIEGO 
Vías urmarías . enfermedades de síf lo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7S40 
C3051 in<3 , » j 
, Teléfono A-0861. Tratamientos- por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clruj la de urgencia y total 
Consultas 3t 1 a B de ia tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades» del e s t ó m a g o Intesti-
nos, Hígado Páncreas, 'oraz^ón Rift^u 
y Pulmones Enfe''moüa''¡cíS de ôt as 
y niños, le la piel aangro. vías url» a-
r'as v partos, obesidad v en'iaQiit-cl-
m.'uto afecciones nerviosas y men.a-
les. .""nfern.edades do los ojos, g a r l a r -
la, nait^ > oidos. Consultas extras $2.C) 
reronDcim.ento $3.00 Completo cen 
aparato*, 00 Tratamiento moder ao 
de las s íf i l is , blenorragia tubercum-
sis asma, diabetes por las nuevas n-
yecclones reumatismo oarál i s i s at u-
rasrenia cáncer úlceras almorranas, 
inyecciones Intramusculares y las ve-
nó-s (Neosalvarsan) Hayos X. ultravio-
letas m.isages comentes e léctr icas 
(medicinales alta frecuoncia^ a n á h " ^ 
dt orina (completo %'i 00'» \ngre 
(contec y reacción de Waaserma.o es-
pi'to.,. heces fecales y -íqu.do ••efam-
raquloeo Curaciones, pagos semaü^-
le», (a plazos). 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parla y BoriTn. 
Medicine interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-69B0. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Cor- preferencia, 
partos, enfernjedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4-
P i u l a r . 11 Teléfono A-64it8, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 s 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadeltia, Netr 
Yor'.c y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina 105. Consultas de 12 a 3 
C301T 29d-l F e b . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en F i e l y tíífills ael acos-
pltal Sanit Iionls de París . 
Cur-ü pronta y radica* de l a sifllls 
con el "Suero del Dr. Query", 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
da las demás enfermedades p iras i f i l í -
ticas. 
C O N S U E T A S ($5) de 10 a 12 ra. y 
de 3 a 5 p m. E C O K O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDIOO-CXITOJAirO 
De las F'acultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, ««ñoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
Eultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad, 91 y 93¡. Te-
léfono A-0226. Habana. 
26 9 Feb . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, «m-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoofia. 
Horas de consulta, de una y medí» a 
tros " media, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417, Haoana. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la tjniver-
sldad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
- io . 
D r . J o s é A . P r é s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad d-» Medicina Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina » 19. Vedado, Telf F-4467. 
" P O L í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z . 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
D«> medicina y Cirugía en general. JB»-
pecia'ista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 do .a tarde y do 7 
a 0 de la noche Consullai, especiales 
2 pesos Peconocimlentos x pesos E n -
iei modadas de señoras y tdñ ia . Gar-
ganta Nariz y Oídos. VOJOS) Enfer-
medades nerviosas estomago Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enferme-
daues de la piel Blenorragia y Síf i l i s , 
inyecciones intravenosas oara el Asma 
r.«uruatismc y Tuberculosis Obesidad' 
t-.irt-̂ fci K^morroides. DiaOetes y enfer-
medaaet; mentales etc. Análisis en ge-
nera. Rayos X. Masagea y Corrientes 
e éc tr icas . Loa tratamientos uus nacos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos con-
sultas de 1.a 4 para pobres de 1 i 2 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52 Telefo-
no A-3637 
c l : : i i c a de e n f e r m e d a d e s de 
LOS OJOS 
Prado, nílmero IOS. Teléfono A-1K40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tico ñor Oposición de ia. Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
eln cuchilla ni dolor. $1.00. Hay maní* 
cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367 , 
677 8 J-eb. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con tltuio universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
^-381' Manicure. Masajes 
a 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo s u funciona-
miento; nuestra faja especial -educe, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í*asta llegar a dar a l cuerpo fu forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del es tómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P., 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso lo Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559 Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6. 
O P T I C O S 
A R T U R O C. H I M E L Y 
O p t i c o y O p t i m e t r í s t a 
Con 20 años de práctica Reconocimien-
to científ ico de a ''ista para elección 
de espejuelcs. cambio de cristales, des-
pacho de recetas de señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, Ri. me pasa aviso al 
te léfono M-4878, 
561 * Feb. 
A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROWAS 
Muchos años de práctica Los últ imos 
pr» cedlmventos científ icos. Consultas d« 
12 a 2. frecios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre » y 4, Vedado T e 
'éíono P-1252. 
2487 20 Feb. 
G I R O S D E L E T R A S 
H . t _ i A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Aguglar, 103. esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car 
t i s de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a It corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes de lof Estados Unidos México y 
Europa, as»! como sobre todos los P " ^ 
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New Fork, Filadelfia. New Gis 
leans Saa Francisco. Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todo? los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gwaru t va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta ofi-
cina diremos todos los detalles Que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C C M ? . 




A f K ) xcn 
G I R O S D E L E T R A S 
D I A R I O D E U M A R I N A ¥r « r o 2 c e rw* P A G I N A D I E C I N U E V E 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b » , N o s . 7 6 y 7 8 
Waeetí fftros de todas c lase» «obre todas 
ru« ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias? S» rectben d e p ó s i t o s en cuenta co. 
xrlenta 
Hacen pagos por cable, g i ran 
í h t m » » corta y larga vis ta y dan car 
l « de c r éd i to sobro L o n d r e s Parla. 
V F * J i * Barcelona. New York. New Or-
Madrid^ Barc^ona.^ capitales y 
^ " Í J 8 ^ . - 1 d ^ l o ^ Ey8ta4os"ün lho3 . Méjí-
^UdyttEurop9a a.1 domo sobre todos loB 
pueblos 
J , B A L C E L L S Y C © . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
^ - o » por el cabla y g i r an 
m e * * P ^ f f » ^ lar8a vis ta sobre New 
^ w ^ n d r e » ? sobre todas las 
J é t a l e s y pueblos de E s p a ñ a « I s l a s 
^ i f r l l y Canarias. Agentes á» la 
CoSpaftla de Seguros contra Incendios 
Soya l ' 
MOLLENDO. A R I C A , ÍQUÍQUE, A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
VAPÓRESDE TRAVESIA 
f LINEA 
£1 hennoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U -
S a l d r á de este puer to f i j amente a 
las doce de! d í a 4 de febrero, admi -
tiendo carga v pasajeros, p a r a : 
1 V I G O C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N -
DER ' B I L B A O . C A D I Z y B A R C E -
I LONA. * ^ 
Precio del pasaje en tercera clase 
| 7 ^ . 0 5 . incluidos los impuestos. 
Para m á s informes, > i g i r s e a sus 
Agentes GeneralesJ 
S A N T A M A R I A Y C A . S. E N C. 
San Ignacio No . 18 T e l é f o n o : A 3082 
H a b a n a 
A HUEVA YORK 
• 1 3 
y«a oeastda y e»-
«•¡Idas »er »3i« W I 
tateass »«!«« «aáaa le Martae » te» Babada» 
§ £ H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
Ptor toa galgos 4 U W a r d U M 
^o tMan malina» toé»» fm» Lmnmm da HnAmot. 
« PmgTva*, Vara Crtta > Tampoco 
W A R D L I N E 
Ü Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
m»*J9e£Wt.llkTO DE P A S A J » 
&». Cíaaa. Telefono A-615* 
Pasea 4a Ma>ti l ia 
•te p 9a Claaa. Telefono A-StW 
««ido eaQ. a Pawl» 
4c«ate)a GaacbttB r_ 
Mataa M r 26. Telefono M- WB8 
W M HARRV SHOTM 
Tlna-rrea / A^fente Oanarak 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I de 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasaj'ero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e l bi l le te . 
A d m i t e pasajeros pa ra los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; \ 
para les d e m á s puer tos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
oor el Consignatar io antes de correr-
las, s in c u y o requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipai 'e. 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras 7 c o n l a mayo r c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a m í t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o a s í como el puerto 
de dest ino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io 
M . O T A D I T Í 
Saa Ignaci f t . 7 2 . altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Despacho de bi l le tes : De 8 « 11 de S i e t e D o m i n g o s e n h o n o r d e l p . - ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
E l v a p o r 
ALFONSO M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A l f 
s a l d r á p a r a 
CORU51.X 
G I J O N V 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E F E B R E R O 
a las cua t ro de la tarde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
reos. 
H O L L A N D - A M E R I C A U N E 
(a m a ñ a n a y de i a 4 de ia tarde . 
A d m i t e pasajeros y t a r g a general , 
incluso ¡ a b a c o para d icho» puertos. 
T o d o pa sai ero deber* estar a bor-
do DOS H O R A S a r t s de l a marca-
da en c i bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo* los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y c o n la m a y o i cla-
r idad . 
Su C o n s i g n a t a r i o » ' r ^ i ^ p W 
tt, O T A D Ü f 
t r i a r c a S a n J o s é , e n l a C a p i l l a 
d e los P P . D o m i n i c o s , 1 9 es-
q n i n a a 1, V e d a d o 
PROGRAMA 
E m p e z a r á el domingo 3 de Febrero. 
A lab 8 y 30 a. m . Mlaa armonizada 
A \ C o m u n i ó n . La Sagrada Comunión se 
d a r á a comenzar la Santa Misa . 
A las» 4 p m . Santo Rosar e. Gozos 
n Santo Patriarca. S e r m ó n y Bendi-
ción con le S a n t í s i m o . Uos Sermones 
«;.stái. a cargo del M . A . P . 
m o r . V t . acanoao Herrero , 
2770 3 Feb. 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
S'eft? Domlngoa en honor del Patr iarca 
S. Jos^ 
Prm.fei domingo a ' n t e n c i ó n de la se-
ftíip* Clara del Val le Vda de F e r n á n -
dez 
A las 7 y media a. ra. Misa de Co-
San l ^ n a r í f t 7? « I t m l e l f A 7 0 0 0 suun-ó" General. 
^ a n Ignac io i ¿ anos i e i r « / - « u u % la í 8 3 4 Mlsa so^ .mnt predican-
• C C M P A K I A D E L P A C I F I C O * 
• ' M A L A R E A L I N G L E S A " 
B» J-apldo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
ti 
V O L E N O A M " 
(gemelo del "V*enaam"> 
de 25.620 toneladas y doblo hé l ice , a.ildrA el 5 D E M A T O , y «j 
t i 
R Y N O A . M ' * 
de 18.800 toneladas de desplazamiento 
Sa ldrá f l «amenté el dfa 4 de Febrero 
aomlilend»-' pasajt-ros de P R I M E R A SR 
o n \ D A v T E R C E R A S 
los puertos da 
el P 
ÍT72 
J o s é Vicente. C. D . 
8 Feb. 
O F I C I A L 
: í k p d b l j c a X>£ cíjba.—SECRSTA-
r ía ae Ooras l 'ú 'ol lcas. Netiociauo del 
nervlc) de faros y auxi l ios a la na-
v e g a c i ó n . Calle de Cuba, Habana. H a -
i^ana '¿ de Febrero de Hasta .ua 
lo d - la m a ñ a n a del dTa 22 de febrero 
de 192^ sí- r ec ib i rán en esta Oficina 
.rropusiciones en pliegos cerrados para 
¡h c o n t r a t a c i ó n del tíer' icio de Comu-
r.uaM^n > abastecimiento del faro de 
Manii l i , y entonces dichas proposiclo-
.u r s«- a b r i r á n y lee rán p ú b l i c a m e n t e , 
«t- tíeran pormenores a ios que los solí 
A M I S T A D , S4, B A J O S JBryAHTA tí V 10, A U2TA C U A B K A 
t.e la esquina de Tejas se aiqu ian j u n -
i a í teniendo capacidad py..-a un . . a l au i l an para e s t aobc imien to I d 
m.-cén Industria, tí^raj^e ¿ tu . vt /<)i»1'- ; . • - j i ii ^ 
ha Uiv llave en i n f an t a 3, de i i a ^ esoaciosos baios de ra casa calle 4 1 
Informes v» tata cusa. V V " V I*, m 
lt.í.f< no 1-2478. de 2 a 6 y i Ki b. 
A w i s t a d , ^ 4 , cas í esquina a San Jcj 
s é . Pueden verse a todas horas. 1Í 
i i E a&quii.aw b a j c í pocxto i \o, . j A n j i j l a Q . 7 3 , garage. Infod 
t . ; la Habuaa, sata, recit.iao., tres cuar- B ' l , * : | U J tob baf— intercalado, comedor al fon-
'lo cuarto y servicio criaua t>ü pesos 
Liase en la bodej ía . In formes : Merca 
oercL 27. „ _ k 
ma Jos? Colmenares. L a m p a . i l l a n ú | 
m e i o 4 . 
3377 6 f. 
; V 1 t ; o p i t . a E l S E G P K P O PISO DS SE AXQUIIA UN' P F r M K R PISO E 
!:uaAo de c r ia í -os . i n fo rman en Monte A - 4 Í 3 1 . La Uave en l a bodega de l i 
r<0. Te lé fono A-2066 
11 Feb. 
ÍIE ÁXiQVXXiA E N JESUS P B R E O S I N O 
v CastiUejus un soiur con parte de te-
¡ ho, tiene yOü metros cuadrados, se da 
I t r á t l u i m o . I n l o r m a n al l í Castro. 
3S0j & *eb-
<> .semina. 
^467 S f b . 
E N O B I S P O 9 7 
Segundo piso se alqull- tn dos habi ta! 
cienes con vista a la calle v lavab^ 
de agua corr iente . Ta l A-8843 
3495 3 f b . 
'ie a l q u i l a u n garage con 5 0 m á q u i -
nas en estorage mu r e g a l í a . Se tia I n c u í s i d o r 15. Se a lqu i l a este g ran a 
í c u t r a i o . In formes , A n a g u a Casa de m a c é n que r e ú n e excelentes c o n d i c í 
¿\, Val les , San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
3921 _ 3 í _ 
tiE A l iQUZEAM &OS K ^ P E B N O S B A -
;o.-» d-- Crespa 42. sala, comedor y 4 
ii-dbUaciones. baño Intercalado y servi -
do'1 dt criados, cocina de gas, pj-do y | 
nes por su ¿noi lerna c o n s t r u c c i ó n 1 
buena v e n t i l i c i ó n . L a l l a v e : InquisSl 
dor y Santa Clara , bodega. Inforraesj 
A r b o l Seco y P c ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
333i 6 Feb. 
'.raspatlo. Informes: A-38Ü1Í. L a l lave 1 SB AEÍÍUII .A t A CASA AMABCJUBAJ 
en los a l tos . •4¿ e.sc.uina b Aguacate pr « P^ra cua l | 
378i 3 Feb | guter clase df- estatntcimiento Próx l i 
; " r ; — _ r . T T . — r r — Y t w A A T A M T D T T O ma a des i i^ul iurse : Pu^df verse a to i SE AX.QIZZ.A I N B E P A R T A M B W T O (1ns hnrHa .0 alqui ler y no h a j l 
uperior. para, BE7UBEXCA ©B CUBA. S E C R B T A B X A l ^ Pr^ 
de Obras r 'Ooiica». Meiíociado d& s e r v í - "o , -? 
cío de faro» y auxi l ios a la navega- ^ ' " V 
L A C C R U M , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O l 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Tocineros y reposteros, médico y ca-
mnreros efpaftoicp para la» fcre» cato-
«or l a s de pasaje^ 
' " b S u ^ g n e - C C M C D I D A D , C O N F O R T , R A P I 
D E Z Y S E G U R I D A D 
Je 22.070 toneladas y doble hél ice , el 26 D E MATO, 
VTGO, L A CORUÑA, S A N T A N D E R . P L Y M O U T H , ( Ing la te r ra ) , 
SUR-MER (a 3 1|2 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos camarotss con camas, bañoa y to i l e t s ; agua 
corriente, f r í a y caliente en todos sus camarotes. 
Gran .ujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Mag- • -
nl f lco servicio, h á b i l m e m e di r ig ido . Excelente cocina francesa y e spaño la dJ? J t ™ huau** es una c á m a r a 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4. 6 y « tercera de esto, buques es una c á m a r a 
personas. Servicio " a l a carte". Para informes, d i r ig i r se a: 
Precios incluso impuestos 
$•¡28 43 
Primera. 
ció» Edif ic io de la antigua Maestran 
sa de A r t i l l e r í a Caín* de Cuba. Haba-
na. Habana i dn Er-ero de 1924. Has-
la las djea de la mp.'.ana del día 4 de 
Febrero Of 1924 se .-eoibirán en esta 
Oficina proDOSiclonet" en l'Hcgos cerra-
dos pan» (as obras de Repa rac ión del 
Faro "Punta de Mav-d" * entonces d i -
chas prcjooaíclonrts si- x b n r á n y l e e r á n 
públ lcam«nt .« . S» d a r á n pormenores a 
quien lo» (jfllcJt«n. K . J . Ba lb ln . I n -
geniero .»«fe de» Negociado del Servi -
cio de Pama y Aux l iO» a la Navega-
c ión . . r 
C15» «d-4 E n . 2d-2 Feb. 
precio es medico. • Aguia r 70, altos, 
11 y de 2 a 5. 
3 fb 
R . D U S S A O » S . e n 
AVABTABO X«17 
A l t . I nd . 2 f. 
OPXCIOS, 22, (ALTOS) 
TEXiEPONOS A-5639, 35-5640 
C 1107 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
T E L E F O N O S : 
A-6318—Informaclém OcncraL 
, A-4730—-Bepto. &• Traf ico y FUtMk 
' A-6236—Contaduría y PaeRj*». 
A-3966—Depto. de GomxttK* y Alna©. 
M-B293—PrtBt«r BsplffAs d« Paala. 
A-S834.—Regando Bcpl r^a d« P»*!* , 
Z.A CASOA « H JSBTS 
| ^ A F O R E S C O R R E O S DE L A COMU 
P A f í i A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Piovis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos ios informes relaciona-
mos con esta C o m p a ñ í a , d i r ú d r s e a su 
í c e n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
¡áoles como extranjeros, que esta Com-
^pañ ía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
;para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
i??ñor Cónsu l «le E s p a ñ a . 
Habana. 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
vapor 
ALF N s o x m 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
para 
V E R A C R U Z ^ 
«obre el d í a 
3 D E F E B R E R O 
llevando ía correspondencia p á b ü c a . 
BX7<A0X0V » a XiOB •AVOSUBS QUS B 8 T A V 
» u a B T 0 
COSTA NORTE ^ 
Vapor " L A F B " aa ld r á el viernes lo . de Febrero, para loa d» NTTEVI. 
TAS, M A N A T I y PUERTO PADRE, (Cliaparra). 
Vapor "BARACOA", s a l d r á el viernes l o , de Febrero para los de Tara-
fa. Gibara, ( H O L G U I N y VELASCO). V I T A , Ñ I P E , (Mayar l . A n t l l l a Pres-
ten) , SAGUA DE T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G Ü A N T A N A M Ó (Cal-
manera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque rec ib i r á carga a flete corrido en combinac ión con toa F C 
del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa ) para las estaclonea aigulentea MO-
RON, E D E N . D E L 1 A OEOROINA. V I O L E T A , VELASCO. L A G U N A L A R G A 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO, J I Q U I , J A R O N U R A N -
CHUELO, LAUR1TA, L O M B I L L O , SOLA SENADO, NUflEZ. L U G A R K ^ O 
CIEGO DD A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L LA REDONDA CE RA-
LLOS, P I N A C A R O L I N A . S i L V E I R A JUCARO F L O R I D A . LAS A L E G R Í A S 
CESPEDES. L A Q U I N T A , P A T R I A . P A L L A , J A G U K Y A L , C H A M B A S . B J l Ü 
R A F A E L . TABOR. N U M E R O UNO, AQHAMONTTbj,. 
COSTA SUR 
Saí ldao d» «ato puerto todos loa •lerneo, para So» do CTPJNFtrKOOS CA-
S I L D A T U N A S DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NTQUERC. CAMPECIIUKf^A. M E D I A L U N A 
K N S E N A p A D E MORA y SANTIAGO DE CUB> 
Vapor "CATO CRISTO" s a l d r á «1 vlsrnes. l o . de Febrero, nara los puer-
tos a r r iba mt»'—ionados. exceptuando ENSENADA D E M O R A y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
LÍNEA DE V U E L T A ABAJO 
Tapo* " A K T O M H D E I . COT.I.AJIO1* 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5. 1& y 25 de cada me», a Ta» f o fn., 
para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O , B E R R A COS. PUERTO ESPR-
Í V * £ . ? ^ ' M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambro) . R I O D E L 
MEDIO. D I M A S . ARROTOS D E M A N T U A y L A FE . 
aJNEA o e c a i b a r i e n 
v i v e * i : v ¡ i i i e ^ í ~ 
S a l d r á todo» i»» «Abado» de esto puerto directo p a r » C a i b a r l í n , r e c i b í a -
do carga a fleta cor r í dr para Punta Alegre y Punta San Juan, deada «i mié r -
coles hasta la» 9 a. m. del d ía de ta salida-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
CTlaja» d i r ec to» a OaamftAsi&no y Santiago de Onba) 
Vapor " H A B A N A " a a l d r á de este puerto e l s á b a d o 18 de Febrero a l a» 
10 de la maflana, directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A 
PUERTO P L A T A , SAK J U A N , M A T A G U E Z , A G U A D I L L A v PONCE (P ' i > 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el s á b a d o d í a 23 de Febrero a las I a m 
Vapor " G U A N T A N A M O " , s a l d r á de este puerto el s á b a d o día 8 de febr^r-» 
directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO D E MACORIS. (R. D.) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A Ü I L L A í 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 9 a las 8 a. m. 
S X V O B T A N T B 
Suplicamos a loa embarcadores que e fec túen embarques de drogas r ma-
terias inflamables, escriban claramente con t i n t a roja «n el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" . De no hacerl ' . ant se rán 
responsables de los daftos y perjuicios que pudieras ocasionar a la d e m á s car-
ga y a l buque. 
51EPTJSZ.ÍOA DE CUSA. SECKETAJMA 
i e bamuad y Ben t f itíencia Direcc ión 
ie Sanidad. Negociado de Personal, bie-
nes y cuentas. Habana 30 de enero de 
Segunda Lujosa, Í124 12: Te r - ' tt,2<. Sesunda Convocatoria. Se recibi-
rán ei este Negociado, hasta ia vlspe-
r \ del dlu en que se celebre cada su-
jas a, las Pruposiclones «n pMegos ce-
rrado>- para el suminis t ro de los ar-
tlcu'os que se necesiten en la Secreta-
ria, Dirección de Sanidad y dependen-
; i a i d .• és ta , en lo que resta del actual 
Año Económico de 1923 a 1924. El d í a 
Sfrtalaao para cada Subasta, se rec lb i -
ra& hasta la hura fijada en el Sa lón de 
ia Junta Nacional de Sanidad en el 
edificio que ocupa esta Secretarla s i -
tuado en Padre Várela , (antes Belas-
lain) entre Francisco V . Aguilera (an-
tes Maloja) y D r . E Barnet (antes Es-
irel 'a^ Estas Subastas se v e r i f i c a r á n 
í.i luf siguientes d í a s y h o r a » en aue 
!«'> a t r l r á n y leerán p ú b l i c a m e n t e los 
pllefob aceptados; Marzo 3 de 1924 a 
líis $ a m Efectos E l é c t r i c o s . Aceite. 
gasolina etc Para la Secretaila. D i -
reo«,iór de Sanidad y Dep jfidfncias de 
ídiH en la Habana, Marzo 4 de 1924 a 
las 9 a. m P e t r ó l e o . Desinfectantes 
l ' i trn la S e c r e t a r í a , DlrecciOn de Sani-
dad y Dependencias de esta en la Re-
í>(Jbiica Marzo 5 de 1924 .t tas i a., xa 
Pt r ra j e . Mulos y Caballos. Para ia rie-
i retarfa Direcc ión de Sanidad y Dopen-
í e n c i a s de esta en la Habana pa-a «••! 
Fcna je y, en la Repúbl ica , para Mulos 
y Csballos. Marzo 6 de 1924 a la" 9 
í. n, Efectos de Escr i to r io . B ),otín 
Ofic ia l . Para la Secretar'a, D i re^ j tón 
íi« Sanidad y Dependencl*3 de esta t n 
Ti Ha» ana. para Efectos de Escr i to r io . 
Pe d a r á n pormenores en ei Neg<,c ado 
relerluo a quien lo so l ic i te . Dr A . D . 
Efit< r iño 
C1004 4d-lo. Feb. 2» F. lo . Mzo. 
íCl hermoso t r s s s t ' á n t i c o 
" O R I T A 
de IJ 100 toneladas de desp lñ í í imlpn to 
S!<l« para loe mismos puertos f i jamen-
te t i día ?0 d- febrero 
Precios Inclusi Impuestos: Primera. 
42.i7 60. Segunda. $135.45 
Grande» rebaj s en ollletes de ida y 
vuelta vaMdos por un año. prorroeables 
a un año má» mediante pago del dlea 
por ciento 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
Sale el día 6 de Febrero. 
A Imite pasajeros para COLON puer-
tos, de PERU y de CHTLF y por el F . 
C Trasandino a BUENOS A I R E S . 
PARA MAS I N F O R M E S : 
D í i S S A Q Y C I A . 
O f í d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Admi te 
p t i e r t * 
w g a y pasajeros pa ra d icho 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
w la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
L e Í f"1^1*» Pasaje solo s e r á n 
««ped ido» hasta las D i c i del d í a de 
iMia iu 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
bü nombre y puer to de destino con 
M a s sus letras y con la mayo r c la-
r t dad 
^ L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
» « u n o de equipaje que no Heve cla-
re mente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
imposadrá el consignatar io . 
M . O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
fo e v i t n i t o 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÍIIA ATRACAN A L O S MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-





i n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D b C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E 
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S 
T O B A U G U A Y A Q U I L , C A L L A O 
P a n T A M P Í C O * 
Vapor correo framces - i m i e m m a r ' eaTorac «t v a » ^snensrer*^ 
Pa ra C O R U J A , S A N T A N D E R y S A I N ! N A Z A I R E 
Vapor correo ¿ r a n e t a " F L A N D R E " u i d r A el 11 de Febrero a las 18 dal 
d í a . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote ae rec ib i r* en el muet l* de San 
Francisco (en dorde e s t a r á atracado el vapor) solamente el día 14 de febrero 
de 8 a 11 de la maflana y de 1 a 4 la tarde. E l equipaje de m u ñ o v bul -
tos pequefloa loa p o d r á n l levar los sefiores pasajeros al momento del embar-
que el dio 16 de Febrero de t a 10 de la m a ñ a n a . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , t ienen comedor con 
asientos indiv iduales y son servidos en l a mesa. Camarotes pa ra u.ia. dos 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
aCZItXCXA JOSTiFXMA 
EH domineo 3 de Febrero, emplesan 
l . s 8ieu> Domingos 
La misa dt Comun ión general de 'os 
Siete Dumlí igoa se rá a las 7 y media, 
y a las 8 la cantada. 
A las D será la mlsa tradicional de 
Ie. Mi l ic ia Josefina, y que, con algunas 
VHtai.tetj es como sigue' Mlsa rezo de 
W « S!eu Domingos, canto popular, y re-
cliaolones. . ^ . * 
N. ta Desde el día 8 ncluslve h a b r á 
mlsa d» 11 los dlaa festivos. • 
?74o 8 Feb. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
K I C 0 L A S D E B A R I 
M í . A R C H I C O F R A D I A DEL. S A N T I -
SIMO SACRAMENTO 
El p r ó x i m o domingo da 3 de febrero 
tendré lugar en esta Parroquia los cul-
t t b mensuales en honor de Jesua fca-
cramentado, 
A lad siete Misa de C o m u n i ó n . 
A las ocho y media Misa Solemne 
ái Minis t ros con exposic ión de S p i -
vln-i Majestad estando ia C á t e d r a Sa-
prada a cargo del Pbro. Juan L Fa-
rrugia , terminada la Misa P roces ión y 
Reserva ^ . 
La Junta Mensual de la Direct iva se-
ré deapu*** de terminados loa cu l to» 
He encarece la asistencia do todos I09 
Ht-rmanos. ~ ~ ^ 
871* 8 Feb. 
SAN NXCOX.AS 179 A U N A CTTA9BA 
(e Monte, se a lqui la el pr imero y au-
í " i i d o piso sin estrenar compuesto de i 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
t nc chico, comedor, baño Intercalado 
t.t)V agua fría »• caliente, cocina de gas 
¡•f-vlclo para criados, un patio grande 
3 eos pequeños . I n fo rman en los bajos. 
'ViAfuno M-356S. 
3.S11 8 fb.^_ 
Prs"p£EHÍ¡IDO LOGAS.. ME A t « í r n . A > 
bajos de Apuia r £2 entre Obispo y 
Ob^-apia, compuertos de un salón enrr i -
<o de 660 mj t roa . propio para cualquier 
«. '•tableclmiento, c o m p a ñ í a a l m a c é n o 
l U n c o . In forman en la misma su due-
ro de 9 a 11 a. m . Sr. Suavedra 
^826 15 fb. 
C A R L O S ü i E S Q U I N A A S O L E D i 
Se a lqu i lan los bajos coa sala, c o m e | 
d o i , t ies cuartos, b a ñ o in te rca ladoj 
r o c i n a de g a » y servic ia de cr iadosj 
en $90 i n f o r m a n t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 18 (. 
O F I C I O S 3 S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S , ( R E I N A , 1 4 5 ) 
LOS R I E T E DOMINGOS DE S. JOSE 
i» las 7 Mlsa de C o m u n i ó n . 
A ta. 8 Misa solemne con S e r m ó n . 
S»* d i s t r i b u i r á n cuadr i lón del Vla-Cru-
cls > folletos. 
plnanse en la p o r t e r í a o s a c r i s t í a pro-
g r a m a » y hojltaa do lv,s Siete Donun-
K03775 8 Feb. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE uA ORACION 
El domingo 3 a las 8 a. m . t end rá 
l ' igfit la comun ión reparadora. A las 9 
a t" mlsa solemne con exposic ión del 
ív'vnttslnio y s e r m ó n . 
i roa 8 Feb. 
E M P R E S A N A V I E R A D E ^ C U B A 
So A * 
S e c r e t a r í f t 
Habiendo acordado el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n abonar el dividendo n ú -
mtjro veinte y tres de uno y tres cuar-
to p r ciento a las acciones prefer'das, 
corrtspondiente al Ultimo tr imestre no 
PcifTh-.-o se hace saber a .os Sres aecto-
tiistas que podrán hacerlo efectivo a 
p á r i i r del día 15 de febrero p róx imo en 
la' ' Oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Empresa. San Pedro, n ú m e r o 6, de 
9 a >. y de 1 a 4. todos los d í a s h á b i -
les. 
Habana, Enero 29 de 1924. 
&uis Octavio S lv i f io , 
- Secretarlo. 
CSU 3d-81 
A V I S O ! 
l]n $70.00 se a lqui la un sa lón con 200 
lustros de superficie, propio para almn-
< én o establecimiento, s tuauo frente a 
la Alameda de Paula . I n i u r m a n en O f i -
t los a l m a c ¿ u . 
3799 10 f b . 
ü e a l q u i l a la m e j o r esquina de San 
Rafae l y C o n s í i l a d o , loca l ampl io y 
preparado para cualquier indust r ia o 
« m e r c í o . Para m á s detaiies e i n f o r -
mes Toscas. M -&943, E d i f i c i o Pr ie to . 
M t r a l l a 9 8 . 
3805 8 fb. 
ÍSC AXíQUILA WNA OASA XISQITXUA 
preci de s i t uac ión , preparada ptua i n -
dustr ia o a l m a c é n o tren de lavado. 
Puerta Cerrada y A n t ó n Recio. j .n£ur-
:/ian han Rafael 1 . 
870t 8 Feb. 
¡5JE AZ.QVXZA ¿ A S S Q Ü I K Á BJB Agu la r 
V Peñ t Pobre, cerca üel couauiauo üe 
jícpofta para Indus t r ia o comercio. 
2766 10 Feb. 
t.B SOIiIOIXA"" U N A CKIAIÍA FENIN-
su'ar, que »«pa cocinar; t:ene que dar 
n-f p r eñe . a s de aonde haya trabajado, 
¡iueielo 2o pebos. F a c t o r í a 26. Te léfono 
A-Dl-Oó 
36TG 3 Feb. 
,'SS AZiQ'UXXiA XiA H E R M O S A CASA 
Vlr 'udes n ú m e r o lü.ü, aKos. eiure 
Oquendo y fcuiedad de sala, tres habi-
isciones y baño moderno. Precio 65 pe-
los Informes: R a m ó n F e r n á n d e z . I n -
.!aiit8 n ú m e r o 47. Teléfonft A-4157. 
oVfll 3 Feb. 
í lS AZ^QtTX&AK UXfÓá H^KSCOSOS de-
j a í t a r a e n i o s altos en Puerta CerraUa, 
.'acti. r í a , tienen dos uermosos salones. 
•«alcóP calle, luz, eorvlcio a l l í Informan. 
ÍV62 4 Feb. 
a/»JOH C A M P A N A R I O «8 ESQUINA A | 
V^ tudes Se alqui lan r.-mpuestos de 
siilfc.. comedor recibi ior, l habi tac iones»! 
do<? baños y cacina completamente nii< 
vos y modernos I-a l lave en la bodega 
do. enfrente. Informds: Veptuno 106. 
•¿267 2 f b ^ 
SE AI«QTll£AN TRES HFRMOSAS C A - j 
sao aitos en la calzada Infanta , n ú m e r o f 
4'1 entre Desagüe y Btín;umeda nnal 
Iiar<í ebquina, tienen 4 habitaciones, te-
naza gabinete sala y doble sersicio. 
I " f i rn.es, Buergo Alonso Infanta nú- l 
mero 47. Te léfono A-4157. 
£76) 8 Feb. 
Se a l q u i l a u u a l m a c é n de 6 1 0 
m e t r o s de c a p a c i d a d , c l a r o f 
v e n t i l a d o , c o n a l t o s , p r o p i o s 
p a r a o f c i ñ a . O b r a p í a n ú m e -
r o 6 1 . C e n t r o C o m e r c i a l . P r e -
c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
lo s a l t o s . 
£306 2 fb. 
,3E A£Qt7XXA E K 80 PESOS -OS M O -
iei nos anos de Crespo, ¿¡6, con sala, 
sa'eta treb cuartos, cocina de gas y ser-
i r i i i . completo. L a llave en los bajos. 
37bi 4 Feb. 
,5E A J - Q U I L A 1717 PKZMER PISO M O -
,erna c o n s t r u c c i ó n , en jSíUZ Kd. I n í o r -
.ntp M u r a l l a 53. 
8V0J 8 Feb. 
3E AXiQUIXiA EJSf 75 PESOS XiA M O -
üerna castt San Miguel ¿64-D, altos, 
d a sala comedor. 5 cuurtob, cocina y 
los servicios. I n f o r m a n : 1-8-5046. Gua-
aabacoa. 
¿6 .9 ' 8 Feb. 
1123'ALQUILA JtA. SE6 tTKDA PZ.ANTA 
•leí moderno ed i í i c l o de Üol esquina a 
Vil legas compuerta de 4 habitaciones, 
fala y comeaor cuarto de baño ' inter-
i alado y cocina de gas. servicios de 
edados. informes en l a bodega 
3641 5 f b . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N E FIESTA EN HONOR D E L 
GLORIOSO SAN B L A S 
El p i ó x i m o domingo, día 2 se ceie-
brarft ei esta Iglesia, a las 8 y media 
a. m, solemne fiesta en honor a tan 
milagroso santo. 
El permón es tá a cargo de un Rvao. 
Pnd-v de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
Terminada la mlsa. que se rá cele-
orarbi en el nuevo y Liello al tar ael 
Sana se bend íc i rán los cordones v se 
d i s t r i b u i r á n a iodos ios fieles asisten-
tas recibiendo a a e m á s un recordatorio 
de fiesta con la imigen de) Santo, 
rega!» de la muy piadosa camarera se-
ñ i n Luisa Chiappi . 
Invitar, atentamente « todos ios fie-
les v devotos del Santo ia expresada 
camarera y el propio P á r r o c o . 
La Camarera 
XitULt CMap&L 
El P á r r o c o . 
Francisco fJarcia Vegs, 
861S 2 Feb 
SE ALQUILAN 
E n M a n r i q u e 142, casi esquina a R e í -
l ía , acabadofi de fabr icas , bajos y p r i -
mer piso. sala, rec ib idor , cuat ro gran-
des habitaciones, moderno y lujosa 
b a r o in tercalado, comedor a l fondo, 
h a b i t a c i ó n y servicios de c i iados , i n -
dependiecres, agua cal lente en toda 
la casa. I n f o r m a n en e l segundo piso. 
C 10 309 _ l n d _30 d _ 
SE A D M I T E N PKOPOSICIONKS~80BSH 
ura casa con mucho ton,lo propia para 
una Industria, mfidlco i lqul le r , en San 
Nico lás 168 a tna cuadra de Reina. 
En la misma Informan a todas horas. 
r>, . j - i j i AIiQUILABÍ X.OS SK3%2SOSO» A l t - ^312 31 en 
E¡ inventor de í a C n m rad ica l d e | ,os de Estrel la , Belasooain. frescos y SI) P A N C H I T O GOMEZ TOKO, C o r ^ T 
lea, i iúmero 2-E entre 7ulueta y C á r d e -
nas Se a lqui la un hermoso piso al to 
, _ . con todo el confort moderno compues-
:aa! fuere l a Clase de l Reuma, COB A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS to ñe aald saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y d e m á s servicios. 
Las llaves e Informes: "Máx imo Gó-
mez" Monte, n ú m e r o 15. A lmacén de 
Tabpco. 
22;'2 8 Feb. 
reuma, Roca M a n d i l í o . Garan t izo ca l - ; ' ^^adAos7v Anforman en la bodesa- Te-
mwr e l do lor del p r imer masaje, sea1 S639 3 fb. 
PAftj? INDT7STSIA O ? ¿POSITO, 8* 
a-q'j U una nave y tres cuartosr g ran] 
l a t - 56t metros superficiales Flor da 
4r ventajosa s i t uac ión ^ r c a de mue-
llen Es t ac ión Termina l y Tal lapiedra . 
I m >rniei» Teléfono l - l á 3 0 . 
2y"4 4 Feb. 
C A L L E 1 5 , E N T R E A Y P A Z E O 
Sl alquila esta casa compuesta de Jar-j 
din. p^rta^ sala saleta, .muco habitado-1 
nea y servicios. La l lave al tado. l n - | 
forma ú n i c a m e n t e ; Jorge Armando Ruü] 
Bufet» de Chapla y Sola. Habana 91 . 
Teléfono A-2736. 
30'r7 8 Feb. 
ACj B A D A B E F I N T A S , E JCQUILA 
Malecón 31. bajos a dos cuadras del 
Pr.ido sala, antesala 'jomedor al fon-
do cuatro habitaciones. cuartos de 
criailos servicios sanitarios modernos., 
L a i llaves e Informan: Consolado. 62, 
bltos Te lé fono A-1689. 
1064 8 Feb. 
X.OCAI. O S A N O E : SE AXiQUIBA E N 
De^>ag(lfc 60 de 1.000 metros culdertos 
y 40'i de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
df acero Informes Di . Alejandro Cas-
tre (Vmoanario, 2^5 Te lé fono A-2502. 
26'.3 7 Feb. 
ptm . de Peña Pobre 16 a una cuadra del Pa-
mi un tUia mi lagrosa , fcn l a p a r á h s i S lacio Presidencial con sala, comedor y 
doy resultados asombrosos. L o puede 3637rtos y &0* aervlcios 
demostrar 10 de Oc tubre 6 4 8 , A , ' 
V i T o r a , T e l é f o a o 1-506.* 
3 8 7 0 
8 fb. 
P A R R O Q U I A D E ' * N G E L 
E N HONOR B E SAN B I i A S 
El di» tres a las nueve a. m . se ce-
leb-ai.* la fiesta solemne con que 
t i r iv i mente se venera a tan glorioso 
San'o A', f inal de la -nisa se repar t i -
rán Ice cordones que ae bendicen es-
te d«a 
SbPrt 3 peb. 
P A R R O Q U ' A D E ' A 
JUOS SIETES DOMINGOS E N B O N O B 
B E SAN JOrfE 
El p róx ' i no domingo empezara esta 
p i a d o r devoción con misa armoniza-
do ru te su imagen comunión general, 
P L A N L I B C R I O 
í«d • oo 
J a c i n t o R o i g M o r a l e s 
I n s p e c t o r G e n e r a l 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s . 
T e l é f o n o M 5 4 8 7 . 
A p s r t a d o 2 2 0 2 . 
D e 9 a 1 1 y d e 3 a 5 . 
S8S5 7 Feb, 
R O C A M A N D I L L 0 
£ ^ I N V E N T O R B E 1.A OKTBA B A B I -
CAB B E B BEtTMA 
Gnrantizo, calmar el dolor del p r l -
n<fi mnsaje con mi untura milagrosa. 
Ivciéi iLoie desaparecer radicalmente eri 
p.!a?r breve, eea cual fuere la oíase del 
reuna En la parabais ioy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
d - Octubre 648-A, V í b o r a , Te lé fono I -
5Gt. • 
E?6) 2 Ms. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE A T i Q U I B A N BOS BAJOS B E VI2R-
laUeS 177 entre Oquendo v í o i e u u d , «sa-
la, comedor, tres habitaciones etc. Pre-
cio 60 pesos Informan Teléfono F-
14.'. í Calzada. 64, Vedado. 
S847 4 Feb. 
Iré» y cua t ro p e r s o n a s » numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas i ' ^ ' - ¡ / T dei día y 8:0203 t i r i t ados 
oateos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s i u f o r n e s , d i r ig i rse V 
^ R N E S T G A Y E 
Apar tado 1 0 9 4 
H A B A N A 
3 Feb. 
I g l e s i a d e l a V e a e r a f c l e O r d e n T e r -
c e r a d e S a n F r a n v í s c © 
Misa solemne con eermOn a l glorioso 
Sa» Blas el día 3 a las 9 de la maña-
na VA lunes 4 a las 9 m.s^ p ir los fíe-
le? olfuntos devotos de .San Blas I n v i -
U a todos sus devotos > d e m á s fieles 
la camarera, M . B . N , 
8261 S i b . 
liE ABQüE&AN CASITAS E N JESUS 
id-^ría 130 a dos cuadras Mstaoión Ter- s;B ABQTJIBA CURAZAO 4. BAJOS, ca-minal , con sala, comedor y dos cutid-
los acabados cts fabricar. 
8637 3f b . 
ME C E B E N EOS BAJOS OE M E B C E B 
No 36. compuestos de 4hI<* sal«ta y ¿ 
d esiiulna a Luz en 80 pesos Acabada 
do pintar Fabr i cac ión moderna. La 
l i a ' t en la bodega. In fo rman en Obis-
po 104 bajos. 
33^2 2 Feb. 
cuartos, modia r t t la compra de las ms - : Se a QUlIan cuat ro grandes naves tfk 
lalaciones de gas. electricidad y lava- . k , c ft . . . . 
bo. Gana $50. In fo rman ^s la misma . A í t i o l beCO y Uesague. juntas O se-
h J ^ l i — paradas, é n ventajosas condiciones. 
Vinatera^ 
3ü3C 
En l a h e r m o s a casa a c a b a d a d e ! f ^ o r m a o : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a 
f a b r i c a r , I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u ' n a a 
^ f o n t e , se a l q u i l a n n p i s o a l t o c o m -
pues to d e s a l a , ¿ a l e t a , c u a t r o h a -
imi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m -
j l e t o , c o n c a l e n t a d o r d e gas , c o -
m e d o r , c o c i n a d e ga s , c u a r t o y 
n e r v i c o d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s , 
i j a t i © y t r a s p a t i o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n l a m i s m a . 
S683 
SE jUBQTTIBA UN "IAJO, E S Q U i N A 
fraile de nueva cons t rucc ión propio pa-
r. i e.'tablecimiento en calle cén t r i ca en 
K Habana. In fo rman en P lác ido 40, 
bajes. 
3i!i0 4 Feb. 
4 fb . 
LOCAX< (SE A B O V I B A E N AGOSTA R4, 
Y M propio para a l m a c é n o ind. s t r r t I ^ V t 0 ^ CfOC,na V comedor al fondo dos tn^fírmun /»n i r i aA^^i / / nañ(--> y tren patios en Desagtie 7 i . a A n g e l . Acosta y Cora- tP<* ouldras de Belascoaln. Carlos U I 
SE ¿BQUXBAN E N ICO PESOS EOS 
n.od<-rno> altos San L,ázaro númi-ro 276 
con 4 cuartos, baño Intercalado saleta 
ie comer servicio criados. Informes 
eo los mismso do 10 a 11 y media a. 
6 Peb. 
SE ¿EQUIBAN UNOS 
ciar /S j muy frescos, 




3573 2 Peb. e i n t en t a . 2801 
informan en io¿ a l tos . 
8 Peb. 
SE A L Q U I L A 5f a l q u i l a n ios bajos de la casa Nap-
u u o , 307, entre Espada v San F r a n -
iicco. T i e n e n : saia, saleta, comedor 
y tres cua r to ; y yenar to de b a ñ o . Pre-
ñ o • 70 pesos, in fo rmes y llave en s s a b q u i b a n b o í í s p b e ñ b i b o Í 
i á t e n a ^ T r i a n ó n " , t e l é f o n o A - ! a,,ot 1' . ia casac.^tuada e" Cuba 
?094, 
3543 
Una gran nave propia pa-.i Industria, 
¡rarapt etc. Informa:" Ave-mo <»» nzálesirt 
V'i>ts 136. Taller de mada.'as. 
C1045 "\ 6d - l 
_ _ j ABCTTTT-AW T.fí« T>«5T>T-TW1 
:« p e l  t
" me o ¿4, entre Empedrado y O Rell ly, 
b i t n para famil ias u of ic ina . Informes: 
Malecón, 3 1 . Te lé fono M-1835. 
SE ABQVIBAN BOS \BTCS B E SAN 
I M guel l :)-D. sala, saleta tres cuartos. 
baiV Intercalado, cocina gas cuarto y 
e t rv lc i t de criados 60 ;esos. ulave en j 
la bot c^,. Informes; Mercaderes. nú-
mert 27 
___3843 6 Peb. 
FROXaMA A BESOCVPAB3B, SE AX^ 
q'i ' ia U. cómoda casa Aranguren o Cam-
panari- 119 tiene z a g u á n para auto-
mf.vi ; saleta sala 6 habitaciones con 
3 bafi intercalados y toda clase de co-
modidadey. In fo rman- Teléfono M-
CT6> e 1-7062. 
:j84l> 7 Feb 
SE AXjCVIBA u n a e s q u i n a p a b a 
b-irl-ería z a p a t e r í a lecher ía en Leal tad 
y O rmen . I n f o r m a n en la bodega 
W t U Feb,. 
_ _ 2 f _ 
UE A L O l I B A EH $150.00 L A H E R M O -
••h planta baja de la casa San Ignacio 
n'o 57. In forman en Merced 26 o en el 
Ta!. 1-1225. 
« 0 l i _ f b . 
3B ABQUXBA B A HERUdOSA CASA 
Lealtad l l b , bajos ent ie Salud y Dra-
gon^n con sala recibidor ""incr cuar-
toa auleta y cuartos para criados ba-
ño Te lé fono A-1806. In lo rmes : Reina. 
3'. -(8 15 E n . 
SE A B Q U I B A EB PISO BAJO B E BA 
cas^ calle de la Habana n ú m e r o 21. 
I r l u n í a n Cuba, n ú m e r o 62. de 2 a a . i ' 
Te lé fono A-7625. - m 
10 Feb. 
3582 9 Feb. 
SE ABQUIBA UNA CASA G U A N E E IT 
córneas er. 80 jpesos 2 .resea >n fondo.. 
Maioja 133, entre Campanario y Leal-
tad. L.aves en la bodega de Maloja y 
Lealtar. Informes: Prado, 113. Te lé fo-
no A-o5.»7, 
369d 6 Feb. 
8 Feb. 
Ze a lqu i ' a una u l a n t a baja en H a b a - ' ffi ^ ? ^ s t a ? i ? c ¡ m ° ? n t o 0 e n 0 l Í ? p"" 
m 165, entre M e r c e d y J e s ú s M a - ¡ I r ' - r m e s ; Mura l la 53. 
i a , de tres cnar tos , sala y comedor, 
l a l lave en H a b a n a y Merced (bode-
j a ) . I n f o m a o e n M u r a l l a , 1 1 1 . 
3 5 3 6 4 f 
aqu.r.a a B é l á s c o a l n , Informa. i 'en"Tá misma da 11 a 2 *'»m>«»»i en ia, 
S Feb^ 
p a g i n a v e i n t e D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 4 A Ñ O X C 1 I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
, A3iQüIlJJa.N LOS A L T O S L E A L T A D 
C, ^on saia> comedor, 4 cuartos. -- llave la bócega de Salud y Leal-
I^A^ ^ í o f ^ a - n . J3ayona 2. altos. 
13680 2 fb. 
O B R A R I A 12 
alquila una nave propia para al-
i a c á n con una superficie de 400 me-
ló?. Informan en l a misma. 
3581 14 c 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
110 PE&'OS SE ALQUILA E L fres, 
| j y ventilado alto de la casa San Ni-
Jlás. 90. esquina a San Rafael, con sa-
ccíredor. tres habita Jiones y servi-
les L a llave en la bodega. Informan: 
íalfcC(*i 12, 
35Sí 9 Feb . 
l u A L C U I L A K LOS ALTOS DE L A 
Tasa CV>ncordia 100. moderna construc-
Són coa. sala, saleta, cuatro cuartos. 
Ull. baño completo, c-iarto de criados 
bañe, cocina etc. Informan en la mis-
1a casa, a lquüer 95 pesos, 
aao 3 Feb^ 
JrEPTUlTO, 177, ESQUINA A GE»VA-
fio. se alquila un piso con sala, tres 
|uíi.rtos y uno en la azotea, también se 
i c u í l a la mit».d. 
ki3l3 1 Feb . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N BONITO 
tercer piso moderna construcción, ca-
lle ii», número 9 entre _fnea y Once, 
entraoa independiente, sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, galería, 
cocir a de gas. cuarto y servicio de 
criade. Informan: San Miguel 117-B. 
TeMiono A-0127, Precio 90 pesos. 
3227 2 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa oscile C. número 190, esquina a 21, 
con gran sala, comedor y cuatro cuar-
tos muy amplios, baño, cocina y servi-
cio de criados, alquiler 140 pesos. 
¿089 2 Feb. 
SE A L Q U I L A 10, E N T K E l a . y 3a,, Ite-
parto Almendares. después del Vedado, 
tiene todo el confort moderno, Incluso 
garagf . Se da barata. L a llave al lado. 
Informan Teléfono F-2412. 
3752 7 Feb. 
[e alquila el frente de los bajos de 
. casa situadb en Carmen 62 con dos 
tres h a b i t a d í o n e s , amplia cocina, co-
v?dor y ¿ala? en la misma alquilan 
luertos ampiaos con referencias; la 
lasa esmerabU« según marca la Sani -
tad con todos los requisitos necesarios 
[ 3486 L..fb-.— 
SE A L Q U I L A I»ARTE D E U N L O C A L 
J) fe traspasa el total, con vidrieras a 
ía- moderna, en una de las principales 
t,aJls% de comercio de esta capital, bue-
na epertunidad para un maestro, corta 
por de sastrería o cualquier otro giro 
bue n̂ . sea igual al que existe en el mis-
hio ¿ocal . Informes en la sastrería y 
Lamiaería " L a Antigua Paloma". Mon-
•;S2Í 3 Feb. 
CASITAS BARATAS. ALQUILE» DE 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor dos cuartos, cocina du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una do eÜas E n 
la calle 28. entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial © Industrial, Calzada del Mon-
te 66, 
1112 9 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SX¡ A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A S A N 
Ptnigno número l , entre Serafines y 
LíiK.a. Informan en la letra E . 
'o5*- 4 Feb . 
C E R R O 
A M P L I O S B A J O S , S E A L Q U I L A N E N 
Falgueras 27, Cerro, a dos cuadras de 
la Calzada y a una del Parque de T u l i -
pr-n compuestos de portal, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, colgadizo, 
servicio, patio cementado pisos finos 
de marmo' y mosaicos y recién arregla-
dos y pintados. L a llave en la bodega 
ce ai lado y el trato con Miguel Torres 
Aguila 113, altos, casa de h u é s p e d e s , 
re í . A-6563, 
3892 4 Feb . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos da 
dos. tris y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; loa hay con todo su 
servicio interior y con hermoa-i vista 
al mar. Narciso López número 4, ames 
Enna, frcnio a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . C A L L E S 11 Y 13 E N T R E -5 
y o se alquila o so vende esta hermoBa 
revdencia, dentro de una manzana de 
diez mil metros. Informan en la misma 
^610 3 en. 
VT. A L Q U I L A EN SANTA T E R E S A T 
Atocha. Corro, una amp'ia habitación a 
nombres solos. Tiene vista a la call*i 
aóua corriente j luz. Precio módico . 
"¿'}i8 2 fb. 
en Monta, 2, letra A, esquina a Zulue-
te, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a 1-a calle, casa 
ir moralidad, se exigen referencias. 
3471 2 Fe^;_ 
S E ALQUILA INA MAfJNXFICA H A -
bitación en casa de fámula con mueblas 
y comida si asi lo desea (. una señora 
s e a que sea formal y tenga buenas re-
ferencias. Calzada J . del Monte 398 Xl2 
ETfgunten por S l t rra . 
3829 5 fb. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A oréelos regalados, se viquilan en Be-
l.'.scoain 123. casi esquina a Reina, con 
pisos de marmol, lavabos de agua co-
mente y luz coda la noche, casa ele-
gante y de mucha moralidad, parada de 
trnev ías en la puerta. 
3489 8 fb.__ 
HABITACION SOLICITO PARA UNA 
habitación pagando $4.50 o voy de so-
cio con otro. Dirección lleina 5, altos, 
úl t imo piso. Pregunten por Eugenio. 
3661 2 fb. 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
ih.gae y Aguacate; hay habitaciones 
dcsd'-i quince pesos amuebladas y des-
df d<.ce sin muebles, únicamente hom-
br- solo, indispensable buenos antece-
dentes 
f393 C Feb. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en $22, con luz, casita de 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la bodega de Monaste-
rio y P e ñ ó n , Cerro, t e l é f o n o 1-5887. 
3733 4 f 
LLQU&iO B A R A T O S L O S M O D E R N O S 
Lltocs S i n Rafael 167, cerca Belascoaín, 
tala sajleta, cuatro cuartos de 4 por 4, 
t a ñ o intercalado, comedor corrido al 
tonco coarto servicio criado. Informes 
íox bají)3 • 
]45i 3 Feb. 
j lANTOVUNIA 3. A L T O S , S E A L Q U I L A 
Jon sala, comedor, dos cuartos y ser-
icios. Pnecio $35.00. L a llave e in-
ermes en los bajos. 
3472 2 fb. 
kE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A 
ta dos vengtanas con luz y entrada in-
dependiente, buen baño, cocina si se I 
•,sea. casa moral. San Lázaro 342. 
•U74 2 fb. 
J i l iQUILO M ^ X E C O N 1. B A J O S . L A D O 1 
L>tel Miranmr, acabados de construir, I 
l̂ on sala, cornecor. cuatro cuartos tres 
xifos. aeua caliente en toda la casa. 
¡^üc'na. patio Inlorma el portero. 
|494 S fb. 
L O E I A R 101, SE A L Q U I L A UN DE-
JO rtamento planta baja, des ventanas 
la calle; hay otro propio para depó-
sito. 
3036 2 fb. 
Carlos I I I 16-B. Se alquilan los ba-
j o s en $90, con sala, comedor, tres 
i iabitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
Ina de gas y servicio de criados. I n -
¡ f o n n a n t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
1ALECON 28, A L Q U I L O L A MODER-
irj y lujosa tercera planta con sala, sa-
llota, tres habitaciones, oafio intercala-
Ido. Lujoso salón de com^r y cuarto de 
l e ñ a d o . Precio $150.00. Campanería. 
¡ H í b a n a 66. M-7785. 
S502 1 fb. 
[Neces i to u n a c a s a n u e v a , h e c h a 
I p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , q u e t e n g a 
I b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b u e n a c a l l e , 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e l T e -
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
18 Feb. 
iK A L Q U I L A E N S A L U D E S Q U I N A A 
|Es>'-obar 152. B el primer piso de dicha 
Icasa que consta de: Sala, salerta, come-
Idor tres ampl;ab magní f i cas habltaclo-
liies, sarvicio sanitario moderno Inter-
I cala do, cocina cuarto de criado y ca-
llontador de gas. Precio $315.00. Infor-
Ima el D r . Juan Marian^Uo. Reina 27. 
Tel. A-4901. L a llave en la bodega. 
3255 3 fb. 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, coa 
I todos los s e r v í a o s y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol , altos, 
por Habana , a i lado de l a bodega. 
Ind. 2 e 
S E A L Q U I L A N 
E n lo m e p r de la L o m a del Mazo, 
tres hermosos, c ó m o d o s y ventilados 
chalets, con ¿odas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na jardines, buen vecindario y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n i ñ o s 
"Champagnat". Sus precios respecti-| 
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. I n -
forman en el t e l é f o n o 1-2484. 
_ í n d _ 25 e. 
SH A L Q U I L A E N L A ~ C A L Z A D A D E 
la Víbora 650. una casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
patio y demás servicios. L a llave en 
el café L a Alegría Su dueño: Cerro 
4ob-B. Teléfono M-9305. 
3S68 11 F e b . _ 
SíT A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
to« de J . de. Mont^ 62. acabados de 
pintar, compuestos de grun terraza, sa-
la, saleta, cinco habitaciones y demás 
servicios. Informan: Monte y San Joa-
quín. Panadería . T e l . A-3747. L a llave 
en los bajos. 
. 3797 £b. 
VÍBORA, C A L L E G E R T R U D I S E N T R E 
Ge.abert y Avellaneda, casa moderna, 
compuesta de portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño lujoso, hall, pantry y co-
'.•na, garage, cuarto y servicio criados, 
jardín al frente, patio y traspatio. I n -
formes: Borges. T e l . A-90S2. 
3g06 3 fb. 
E N L U Y A N O . C A L L E D E C U E T O E S -
QUÍ na a Rodríguez se alquila un lindo 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño completo, 
oema de gas y agua abundante. L a lla-
ve en la bodega, en los bajos. Infor-
mes: Virtudes 6S. 
S8H 3 fb. 
Se alqu'Ia en $40, casa terminada de 
construir, de sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y servicios. Informan 
en los altos dz Monasterio n ú m e r o 13 
entre P e ñ ó n v Carmen, Cerro. 
3733 4 f. 
S E A L Q U I L A 
I E N Q U I N C E P E S O S S E A L Q U I L A una 
habitación a matrimonio o señoras de 
moralidad, único inquilino, pref ir ién-
dos3 trabajen fuera. Hay te lé fono. Co-
, rr&les número 199, bajos. 
S710 7 Feb . 
' L E A L T A D 142. E N T R E R E I N A Y ^ E s T 
' ti-úi'a Se alquila el lepartamento de 
I fami lL en cien pesos con dos meses en 
fondo. Puede dedicarse a una industria 
a l m a c í r etc. Es tará abierta todos los 
días de 11 a 1 p. m. Informes en L e a l -
tad 165 y por el te léfono 1-2478 por la 
tarde. 
365^ 3 Feb . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad, casa seria, lava-
bo de agua'corriente, luz toda la noche. 
Informes: el portero. 
3819 4 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
'unta.-, o separadas; precio módico con 
lúa s señoras u hombre solo de mora-
lidad en J . del Monte P5. Informan en 
tel^L.nc M-6460. 
3532 2 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA CON CcT-
rr.edot, casa serla. Informes eñ Zanja, 
51. Teléfono A-0282. 
35'7 2 Feb. 
SE NECESITA UNA BUENA MANE-
jiiuora que traiga recomendación, que 
no tenga novio y que sea ue color. Suel-
da 30 pesos en la calle 8, número 194, 
bajos, entre 19 y 21. 
Ü872 L.-̂ 615" 
SE NECESITA UNA CRIADA DiTmA^ 
hü ou: sepa cumplir con tsu obligación, 
fam'lia corta. S r a . Kinet Cali C, 262, 
V ei'ado. 
S89i 4 Feb . ^ 
E N LA C A L L E 15, 329, E N T R E A y B, 
| so solicita una criada para el comedor 
y otra, para cuartos que entienda ae 
costura 25 pesos cada una, ropa limpia 
; y uniformes, que no tengan novios. 
292:{ 4 F e b . 
i SE SOLICITA UNA MUJER QUE S E r 
! pa umpiai y guisar para curta familia, 
i 30 pesos, ha de dormir en la colocación, 
I si m sabe que no se presente. Consu-
llado 79. 
3727 3 Feb . 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
Efcne la automovilista y de aviado. 
Clames diarias de 2 p. m. a 4 p, m 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. Cía-
ses para s e ñ o r a s , separadas. Inscriba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su t í tu lo en corto tiempo. P a r a pro$. 
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par 
que de Maceo, S a n L á z a r o 249. 
3886 16 f. 
V A R I O S 
B A P r E L O N A , 6, C A S A P A R T I C U L A R , 
dor habitaciones a hombres •sol >s. 
354^ 2 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rralef. 
35 75 7 Feb . 
C I N E " T U L I P A N " 
Y toda la casa Cerro 528, esquina T u -
lij.án con m á s de trece cuartos, só ta -
nos y traspatio Informan en la notaría 
del doctor Sorzano Jorr ín . Habana 49, 
alto;-, esquina a Tejadillo, de 8 a 11 j de 
3 a 5. 
3525 6 Feb . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una ci^adra de Infanta, se alquilan ca-
sas con sala, cuarto, comedor, servi-
cios y patio. L a llave e Informes en 
la bodega de Cruz del Padre y Pedroso 
A-?531. 
3135 10 Feb . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con bal^On a la calle y 
luz. Campanario 226 letra F entrada 
por Carmen. 
3808 5 fb. 
i G R A N CASA D£¡ H U E S P E D E S P A R A 
; 1'j.milias estables, se ofrecen espléndi-
I dos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio, excelente comida, pre-
cias económicos. Informan: Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
3792 15 fb. 
EN $6.00 SE ALQUILA LA MITAD DE 
uria habitación para un hombre solo y 
.«e solicita una persona que tenga de 
200 a 500 pesos cara ampliar una foto-
grafía con muchas novedades, para ga-
nar más de $20.0C diarios. Cuba 44 de 
S a 2. Solicito fotógrafos de cámara 
Mi ndel. 
^668 2 fb. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N CASA P A R T I C U L A R U N A H A B I -
taoión con vista a la calle a señoras 
sol is; casa de moralidad, agua abun-
dante y te lé fono. Salud 29. altos. 
3794 3 fb. 
P A R A P R O F E S I O N A L S E C E D E U N 
bonito departamento compuesto de ha-
bitación y recibidor amueblado. E s ca-
sa m- derna. Gervasio 8 4, altos, próximo 
a Nwptuno. Teléfono M-4055. 
Ó528 2 Feb. 
H O T E L JWEXICO" AjISlARGURA, ¿rN-
tre Cuba v A.í-i'ar Givn sasa para fa-
milias. Líos iuaños de esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a 
usted hermosas, tresnas y limpias ha-
bitaciones con >do ei confort moder-
no siendo tá ;asa acaoada de fabricar 
con todas 13»= jomodidaQes. tiene agua 
corriente -n todas .a» habltacones ba-
ños de agua o jíente, ouena com'da, 
precios reducidos; l íneas de comunica-
c ión, excel-eme trato. Vista hace fe. 
2256 3 Feb 
D S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para hacer alguna limpieza y 
ci-.t̂ r; corta poi f igurín. Tien& refe-
rencias. Duerme en la colocación. I n -
formes: T e l . M-5354. 
;<818 3 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular sueldo 25 pesos. 13, número 11, 
entre L y M . Vedado. 
S'-'59 5 Feb . 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de tres habí alciones y co-
i siji tiene que tener referencias y dor-
1 m'.r en la co locación. Sueldo 25 pesos. 
' Cvlie L , número 106, entre 11 y 13. Ve-, 
dado. 
3717 i F c b -
STi D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E 
. comedo.- para corta familia que sepa su 
! ob' igación y tenga referencias. Paseo, 
i 273 entro 27 y 28. Vedado. 
| S7?6 0 Feb . 
j S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A « 0 ^ 
la para manejar una niña de 15 meses. 
E s para ir a Matanzas. Sueldo 2C pe-
sos y ropa limpia. Concordia 44, altos. 
¿<¡->.>i 2 Feb . 
(Syh S O L I C I T A CNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación. Sueldo 
SSO 00. Calle 10 No. 1 esquina a Ter-
cf-.ra. Vedado. 
3642 2 fb. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea formal y sepa sü obliga-
c i ó n . No S3 quiere recién llegada. E n 
C^rro 685. 
3664 2 fb. 
M E C A N I C O U O P E R A D O R D E TRA&i 
tor que sepa trabajar con arado de dis-
| ees. Dirigirse a Pablo Carreño. Mari-
na número 2. Edificio "Carreño" . 
! 3ii0- : 6 Feb. 
j L A L I B R E R I A J U R I D I C A N . i C I O N A L 
: de Empedrado 30, altos, esquina a 
•; Aguiar. solicita un joven de 10 a 18 
I año-,', para realizar trabajos manuales 
$15.00 al mes. Se exigen referencias ' 
390" 4 F e b . " 
CASA NUEVA. PLORES 26, ENTRE 
San Bernardino y Santa Irene, a dos 
cuadras tranvía Santos Suárez, cuatro 
de la Calzada con portal, sala, reci-
birior con columnas de escayola, tres 
.-.«artos, baño intercaiado completo eos 
calentador, comedor al fondo, patio, 
trospatio, habitación alta, entrada In-
dependiente y servicios para criados. 
Pu*»de verse do 8 a 5. Informes: Te lé -
fono F-2004, 
3666 2 fb 
G U A N A B A C O A , S A N A N T O N I O 62. A 
personas guste vivir con confort, sala, 
comedor recibidor, cuatro hermosas ha-
bitaciones próxima comunicaciones H a -
bana. Escolapios, Milagrosa, Insta lac ión 
sanitaria, eléctrica, barata. 
3850 5 F e b . 
C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARJANAO, PRENTE ESTACION KA-
vana Central, en el edificio "Nogueira , 
acabado de fabricar se alquilan depar-
tamentos altos con dos cuartos, baño y 
servicios, desde 20 pesos. Hay locales 
para establecimientos y garage para 
a u o m ó v i l e s . Informes: Teléfono 1-1014 
3397 5 E n . 
TCEOR-iV. SE ALQUILA E N 32 PESOS 
con luz casita interior comouisia de 
dos departamentos con su o c i a , j t a -
ño independiente. Milagros, 124, entre 
Lawto.i ^ Armas. 
"572 7 Fet,. 
E N MARIANA©. S E A L Q U I L A U N pre. 
cicso chalet moderno cuatro cuartos, 
sala saleta, jardines cercados con ver-
jas 'ie hierro garage etc. Reparto "No-
gueira'-. Teléfono 1-7014. 
3397 5 E n . 
Castillo esquina a Monte, n ú m . 3 5 , 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
b a ñ o , cieios rasos. L a llave e& la pe-
le l ena Palacio de Hierro. 
I Ind 16 e 
A'quilo casitas a $37 . Tienen portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
b a ñ o completo y patio. Tra iga buen 
fiador a M a y í a R o d r í g u e z y Pasaje 
Infante, Santos S u á r e z . i 
3 5 / 4 2 f. 
COXiUMBIA, B U E N A V I S T A , A V E N I . 
da 6a . frente a la quinta del señor B a -
rraqué a dos cuadras de la l ínea del 
•Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
lo, po- años un gran chalet de dos plan-
tas: sala, recibidor, hall, gabinete co-
medor pantry, cocina, cuarto criados, 
baño idem, portal. terraza altos; 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas, lavadero, gallinero etc. 
etc gran jardín con 50 m. de frente. 
Ii>fcrmes. Juarrero, en )a misma. Te-
léfono 1-7656. 
370" 10 Feb . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
Concha 236 con portal.. saja, saleta y 
c u a r " cuartos, tranvía al frente. Pre-
cio 50 pesos. Informa: Méndez. Merca-
deres 4. de 2 a 4. Teléfono A-8511. 
^546 4 Feb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O » N U E -
VOS altos esquina de fraile. Concepción 
30, cerca de la calzada con cuatro ha-
bitaciones gas y otras comodidades. 
S571 3 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA P I Tí MrtR. 
gall 88. antes Obispo. *-ntre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento Informa 
doctor Lazo. Aguiar 38 ie 2 a 4 y de 6 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 L-1011.:: 
B E A L Q U I U A E l P R E S C O , GOMOSO Y 
mocerno tercei piso alto de Consulado 
Mr.. 24. a media cuadra del Prado com-
puesto de gran sala, saleta corrida, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso baño 
Intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos cocina de gas; toda de pisos de 
marmol. Precio $100.00. L a llave en 
ti primer piso alto. Para tratar, su 
d u ' ñ o . Calle 17 esquina a I , bajos. 
2751 7-f. • 
8K A L Q U I L A E N $65.00 UNA A M P L I A 
> ventilada casa sin estrenar, compues-
ta de portal. Jardín, sala, gabinete, re-
cibidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor y cocina al foado y servicios 
ele criados, patio y traspatio, vista hace 
fe. L u y a n ó . Bcnavides, entre Remedios 
y Mangos. 
3408 3 fb. 
REPARTO DE BENITBZ, BUENA V i s -
ta, Marianao. A media cuadra del tran-
vfa e léctr ico . Se alquilan dos hermo-
sas casas acabadas de construir con 
cinc--) cuartos, garage, ^ardíín, portal, 
cuartos de baño y servicios comp'etos 
cU c-iados. Una 75 pesos m. o. y la 
>-tra $50.00 m. o. Informan su dueñe: 
Pradr, 85. Teléfono A-dl06. L a llave 
en la botica de enfrente. 
3382 8 F e b . 
E S CASA P A R T I C U L A R P E ABSO-
luta moralidad, se alquilan dos habi-
taciones con baño intrecalado. Gerva-
sio 84 altos, próximo a, Neptuno. Te -
léfono M-4055. 
?627 2 Feb. 
«E A L Q U I L A N H E R M O S A S - H A B I T A -
ciones con amplio patio, frescas, luz, 
tatrada independiente. Precio $12.00. 
C'-'le 8 No. 37 A al fondo. Vedado. 
3637-39 3 fb. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
cusa de la Habana por su feriedad. l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
3633 9 fb. 
H E R M O S A HABITACIÓN CON Sü CO-
cina. muy fresca con s.gua abundante, 
luz y otras comodidades, completamen-
te independiente Cuba 57. altos, es-
quina a Amargura. 
_3669 2 fb. 
L E A L T A D 66 A L T O S E N T R E C C N -
oerdia y Virtudes se alquila una habi-
t i c 'ón amueblada a homores solos. Pre-
cio $20.00. 
3667 2 fb. 
E n $40.00 un departamento con bal-
c ó n a la calle de 3 habitaciones, ser-
vicio privado e ins ta lac ión e l éc t r i ca , 
en $40 .00; t a m b i é n un amplio s a l ó n 
plan'a baja con lavamauo, fregadero, 
cocina de gas e in s ta lac ión e l é c t r i c a , 
para d e p ó s i t o o f i g ó n . Compostela 113 
entre Sol y Mural la . 
3465 2 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de famil'a. Aguila 94. altos. San 
José y Barcelona. 
3251 5 fb. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p ^ c a l para familias, espléndidas ha-
bitaciones con vista al paseo del Prado 
Ínter.ores muy frescas buenos bañot y 
duchas luz toda la noche a precios lo 
más- barato de la Habana, espiéndida 
comd- a gusto de ios señores huéspe-
des vista hace fe, "is í tenos y se con-
vencerá Prado, 117. altos. Teléfono A-
71 i1 í> 
2€t9 / Feb . 
S E N E C K S I T A U N C R I A D O "pARa 
ayudar a limptar y que sepa algo de 
•iprdinero. Buen sueldo, casa y comida 
Tiene que tener buenos informes. Calle 
.Aguiar 100, Después de las 3 de la 
larde, , 
3788 3 fb. 
i S E S O L I C I T A UN SE5}OR Q U E TEN^ 
¡ga alguna práctica en la fmseñ'anza pri-
maria en Keal 136 • Marlanao, frente al 
.Juagado Municipal. 
«793 ^ fb. 
SE S O O C I T A U N A B U E N A C R I A D ' ! 
en Malecón 6, bajos. 
.. "'^4 3 fb. 
S O M B R E R E R A ADORNADORA, SE So-
licita una • experta oficiala que sepa 
el oficio para directora del taller de 
la Casa de Modas Núñáz . Amistad 50 
XS20 3 fb. * 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
blan< a que sepa servir y duerma en la 
colocación. Para tres de familia. Suel-
de 25 pesos y ropa limpia. San Lázaro 
231, bajos. 
S533 2 Feb. 
Sorprendente oportunidad para empe-
zar un negocio completamente nueve 
en la Habana con cuatrocientos o qui-
nientos pesos. No tiene competencia. 
Dir í jase en seguida a l señor Rogerj 
P a á r e V á r e l a . 15 (antes BelascoaÍE) 
de 10 a 11 a. m. 
3745 ^ f 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q n i n a a E m p e d r a -
d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a de m o r a l i d a d . 
2»88 " • « fb. 
Se necesita una buena manejadora, 
c a r i ñ o s a y fina, para un solo n i ñ o de 
M'Js a ñ o s No tiene otra o b l i g a c i ó n , 
qnt cuidar del n i ñ o . Calle 17 y 6. 
3434 2 f 
S O L I C I T O P E R S O N A S E R I A QUE 
cuente con 150 para darle sociedad en 
ui'' negocio cómodo y decente. Luz. nú-
mero 7. de 1 a 5. Teléfono A-386e. A . 
I CT60 3 Feb. 
EN OFICIOS NUMERO 84. MODERNO 
edificio con elevador, junto a todos loa 
muelles, se alquilan iSDiémlidor de-
partamentos para oficinas h. Teinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no para un matrimonio- que no tenga 
incorn eniente ir al campo. Para máe 
infennes. Cerro, 564. De mediana edad 
y referencias; se prefiere peninsular. 
3534 2 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N . 
sular para cocinar y .impiar; que sea 
forniai y sepa cumplir coi su obliga-
c ión . Sueldo 30 pesos y ropa Iftnpia. 
O ' F a r r i L 31, esquina a Revolución, Ví-
bor''. 
"55;' 2 Feb . 
Aguiar 9 2 tutre Obispo y O b r a p í a , 
" C s s a Blanca' ' frente a los Bancos, 
la casa m á s tranquila de la ciudad, 
habitaciones a 10. 15, 1S y 20 pesos 
para hombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
«•ÍHO 10 fb. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta ¿e alquilan 
habitaciones amuebladas amplias y có-
modas con vista a la caue. A precios 
razonables 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D i 14 
a v . ;s para ayudar a la limpieza de casa 
chica y atender al cuidado de una niña, 
debe dormir en la colocación. San Mi-
guel :79-G bajos. 
35l'P 2 Feb 
E n Consulado 9^. bajos, casa del Dr . 
Ftanc irco F . G o n z á l e z , se solicita una 
cr iada de mano que sea peninsular y 
[que sepa comph con su o b l i g a c i ó n . S i 
no sabe trabajar que no venga. Buen 
sueHo. P a r a tratar, de 1 a 3 . 
^400 2 f. 
M A R I A N A O . M A R T I 108, S E A L Q U I -
l^, un cuarto a la brisa, independiente, 
cor- agua y e léctr ica en seis pesos. 
332D 2 F e b . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N E N $75.00 L O S A L T O S 
Üo la lujosa casa Princesa y San Luis, 
cor amplia sala, antesala, recibidor 4 
habitaciones, bañe Intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en los 
baios. Para Informes, llame a l Telé-
fono M-1981. 
3505 7 fb. 
C A L A B A Z A S H A B A N A , A L Q U I L O 
hermosi quinta Meireles 31, con jardi-
nes, gran arboleda y 13 habitaciones, 
c u p a casi una manzana. Informes: L i -
bertad, 1, esquina Párraga . Teléfono 
1-312*. 
3901 11 Feb . 
V E D A D O 
E N Ex* V E D A D O , S E A L Q U I L A N nnoa 
altos con terraza, 5 habitaciones y de-
mác servicios. Calle C, número 67, es-
auim a 21. Informan en el 63. 
386^ : 4__Feb. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Basarrate 16. se alquilan unos bajos 
acabados de pintar, sala, saleta, tres 
cuarto., baño completo intercalado, co-
cí r.̂  de gas. cuarto y servicio de cria-
dos Precio 90 pesos. L a llave: San Mi-
guei, 300 casa en construcc ión . I n -
forman; Teléfono A-43J4. 
392J. 5 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y v i Ñ T 
ti ada casa en la calle .7. número 379. 
entro 2 y 4, amueblada, con sala. hall. 
3 amplias habitaciones, comedor regio, 
servicios sanitarios completos y cuarto 
de criados Informan: Te lé fono M-1815. 
3S7s 7 Feb. 
S E A L Q U I L A E N 60 ? E S O S CASA P A -
ss.jt Montero Sánchez entre 6 v 8, 
Vedade . A media cuadra de la calle 23. 
Tiene jardín, portal, sa^a. tres habita-
ciones, cocina, comedor, etc. Informan 
er. Salud 22. altos. 
G 6d-l 
S E A L Q U I L A , C O R T I N A Y E S T R A D A 
Palmt hermosa casa, propia familia 
numerosa, jardín, portal, sala, galería, 
b cuartos, comedor, baño, cocina y slc. 
ggan patio en 70 pesos. 
_ 543? 6 Feb. 
S E A L Q U I L A E N $100,00 L A H E R M c T 
sh casa Estrada Palma 109 con portal 
sala, comedo- de m á r m o l cuartos dé 
criados, garage y el alto escalera de 
msrmol, terraza, seis cuartos y baño 
completo. L a llave en el 105. Infor-
man: T e l . 1-152». 
3H2 2 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A S 
una casa quinta en módico precio. In-
formal, en M. de la Torre 47, en J e s ú s 
df' ^onte, de 5 p. m. 
3524 3 Feb . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E MAM-
posterla de dos cuartos, baño, inter-
ca,lado. hall, sala, comedor, cocina y 
portal, garage, patio de aves, jardín 
con árboles frutales en la calle Tejar 
esquina a 10 a una cuadra del tranvía.' 
Lawton Batista . M-8204 " v ^ . 
3389 5 Feb. , 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 25 Y 
Baños altos, 
£528 2 Feb. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
cal..- 6, entre 5 y 7, Rpto. L a Sierra, a 
mcd'a cuadra del tranvía, compuestos 
de sala comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man- 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299 
; 3350 8 Feb. ' 
Se alquilan los bajos acabados de fa -
b r t a r de la cade de Armas entre S a n 
Mariano y la Avenida de Acosta, a 
una cuadra del Parque Lawton , com-
puesta de portal, sa la , recibidor, cua-
tro^ habitaciones, b a ñ o intercalado, 
s a l ó n de comer a l fondo, todo muy 
amplio, y servicio de criados, propio 
para persona de gusto. Alquiler, $70 
e informan en los altos. 
3228 3 f. 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 57, 
esouina a Compostela, altos de Borbo-
1.a". Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
eos en adelante, por persona, con toda 
a.t5Í£-tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
S85". 16 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra uno o dos caballeros, reúne las me-
jores condiciones. Villegas, 113, altos, 
entre Teniente Rey y Mural la . 
3862 5 Feb. 
Sj3 a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño a matrimonio sin niños o 
personas de moralidad. Informan en la 
misma. Empedrado, número 3. altos. 
3 í í 6 Feb . 
HABANA 110, ALTOS. HAY E S P L E N . 
dida-s y bien amuebladas habitaciones, 
mucht aseo y moralidad, comida inme-
jorable, precios módicos, hay te léfono y 
so da Uavín . 
391* 4 Feb . 
SIS A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 543. con sala, saleta cinco 
habli ^cienes, cuarto de baño y servicio 
df criados etc. L a llave e Informes al 
lado 
2<>'s 2 Feb . 
S E -ALQUILA UN HERMOSO CHA. 
•let er. 23. esquina a A . Informan; I -
7603 
30S3 5 Feb. 
E n el Vedado, se alquilan los hermo-
sos altos de la casa acabada de cons-
í n n r , C a k a d a cutre J e I . Tienen sa-
l a , saleta, hall y comedor, seis cuar-
tos con dos b a ñ o s de lujo, pantry, co-
cina y des cuarto? de criados con sus 
seivicios. Informes, K esquina a 11,1 
t e l é f o n o £ - 2 1 1 5 . 
3082 2 f. 1 
GANGA L I N D O C H A L E T V I L L A A D A 
de dos pisos, se alquila en 125 men-
suales en la Avenida de Acosta, casi 
esquina a la Calzada, con sala come-
dor gabinete, seis cuartos, tíos cuartos 
de sirvientes, cuarto de baño espléndi-
do cocina, garage, jardín. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan-
Cmuif rdia 98. D r . Loredo. Te lé fno A-
3092 2 Feb . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
persona de moralidad a hombres solos 
o matrimonio. Santa Catalina, 71, Ví-
bora, esquina a Juan Bruno Zayas. 
3911 4 Feb. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E . 
>'o 86, una hermosís ima habitación con 
muebies y con comida si se desea. Se 
prefieren hombres solos. E s casa de 
familia. Teléfono A-4371. 
3919 11 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señoras solamente en casa de familia. 
Princesa. 34 a media cuadra de la Cal -
zada d« J e s ú s del Monte. T e l . 1-1741. 
3755 4 Feb. 
S E A L Q U I L A B U E N A CASA ^ N J . do 
la L u s Caballero entre Milagros y L i -
b^rtau dos cuadras del tranvía muy 
frebca. de dos plantas. Precio razona-
ble. Teléfono F-5557 llave al lado 
26?y 4 Feb. 
M U R A L L A 66 S E G U N D O P I S O . S E a l -
quilan dos habitaciones grandes' y -«'en-
tiladas con derecho a sala y cocina. 
Informes en el mismo después de las 
6 p. m. y durante el d í a . Teléfono M-
2547. 
373 o 8 Feb. 
A L Q U I L A E N L O MAd A L T O « E 
.esls-. dol Monte ^erca de Chaple una 
asa -lueva • . f á decorada, ja . .ln por-
al 3ala. comedor 4 cuartos baño in-
.ercal. do na+i pantry. co • na de gas. 
aespei sa ns*.ixlaci> r de ag ía col ente 
cuarto y s er . - c ío de c r i a d a , g.'-j.irhe 
yat ío j tra-yat'o de 50 m-jt-o; Calle 
ue Fiores. 11 j . entre Encavaa^i'Sn . Co-
v-os. informan en el 113» alros, J 1050. 
2 5 ^ - >-tK 
CASA D B H U E S P E D E S , SAN NICO-
láy £i. ê alquilan habitaciones amue-
b>Mua.3 aiCas y bajas para persenaf de 
moralidad, so prefieren hombres solos, 
casa antigua muy cómoda y cuartos 
baratos. 
371? 4 Feb . 
CASA C O M P L E T A M E N T E E D I P I C A -
da se alquila a hombres joles, una her-
mosa y fresca habitación, no hay m á s 
injuiiinos, agua abundante y buen ba-
ñ o . Solo se admiten personas de ab-
soiuta moralidad. Econ imfa número 
58 •ercej piso, a media cuadra df la 
Es'nción Terminal, hay teléfono A 4 4 73. 
3fi'- 3 FebA 
S E A L Q U I L A N K A B I T A C I O X E S CON 
dos departamentos, cocina y luz e léc-
trica a $16.00. Calle Rodríguez. 57, 
entre S. Benigno y Flores. Tamarindo. 
3259 7 fb. 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
S' a^u' la una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros: es casa 
de una sola familia. Se piden referen-
cias Teléfono A-7953. 
2929 4 Feb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario 3 en todas las habitaciones y 
vis-.a a ia calle, propias para familias, 
elevado- a todas horas, precios econó-
micos espléndida comida Teléfono A-
3299 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 63 
" B I A R R I T Z " 
S E A L Q U I L A N CT7ABTOS A L T O S E N -
tr-sda índependient»- a hombres solos da 
abs-oluta moralidad, de 12 y 14 pesos. 
Be lascoaín No, 31 por Concordia. 
3145 3 fb. 
H O T E L E S 
« B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L * 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
107 
EN OFICIOS NUMEXO 84, MODERNO 
edificio con elevador lunto a todos los 
muelles se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll. 
S e a l q u ' I a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l l a 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l tos . 
3037 l fb. 
Gran casa ao huéspedes. Hab'tactonea 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y dem4s 8er\ icios Baños 
con ducha fría y táñente tfe admiten 
abonados al comedor a 1' uesos men-
suales en adalante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
| SE DESEA DN E M P L E A D O D E UNOS 
125 años, que conozca bi"n la máquina 
Upderwood. que tenga nociones de con-
tanilidad y cálculo mercantil. Si no 
reúne estas condiciones ^s inútil que sa 
i presente. Pedroso 2 esquina a Cruz del 
il'pdre. Cerro. 
3635 2 fb._^ 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N QUE C<£ 
IncTca mecanogtaf ía y trabajos de ofi-
; c i ra . Edificio ' Q u i ñ o n e s ' 216. Aguiar 
y lOmpádrado de 9 a 11. 
3655 2 fb. 
¡SE N E C E S I T A NUA M F C H A C H A PA^ 
j ra ayudar a los quehacert-s de una casa 
•clvca. Muralla 14 112, altos. 
3G72 2 fb. 
SE S O L I C I T A ~ U N J O V E N V E N D E D O R 
activo y serie para casas de comercio 
con referencias. Sueldo y comisión. 
Cuba 90, 
_Se75 2 fb ._ 
S E ~ S O L I C I T A U N B U E N CIRUJANO 
goreia para una clínica fuera da la 
Habana Sueldo 700 pesos. Informes en 
Salud 34 de 12 a 2. 
352 5 4 Feb. 
S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A pa-
ra Uvar en la casa, que tenga buenos 
r.ifo'mes para üa l iano 48. 
34r8 2 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
qut» haya s e r v i o casa particular y ten-
ga recomendación de la misma sueldo 
S45 También se necesita un segundo 
•-riado para Umpieza de patios y jar-
dín sueldo $35 y un machacho para 
fregador. Habana 126 bajos. 
3201 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s filos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 v M-3259. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
So alquilan depa lamentos y nablta-
ciones con baños y lavatos de agua 
corriente, se lian hecho grandes refor-
mas 100 nab ta».? ones tamb.én hay ca-
pilla prop.r. en i c-isa misa los domin-
gos a ^as 10 Exclusivamente a perso-
iiu.» ue m'ira!.df,d los u.rvfcis a K 
puerta para tod'.s ¡os lados d^ la c iu-
dad. Máximo fjómtz nú.n».-o 6 (an-
^es Moaré» I V é i u n o A-iOl'O. 
2178 s Feb. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
la 10 esquina Chacón, tenemos habita-
c ••n** trescas con vista a la calle con 
tod'- servicio, excelente comida. Pre-
cios módicos, casa tranquila 
284b 3 Feb. 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l l a 
e n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l t o s . 
8037 5 fb. 
E D I F I C I O C U B A 
Kmpedrado 42. Propio nara un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista a la calle compuesto de dos ha-
bitaciones luz agua, ascensor y te lé-
fono. Pago adelantado. 
2469 2 fb. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy Croscas al -
tas y bajas lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y • riados con y sin 
comida, mucha limpieza y mo-alidad, a 
precios muy reajustados Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 
123 entre Reina y S a l u i hay pianola 
y radio para los Huespedes. 
553 4 Feb. 
S E S O I . I C I T A CMA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar: y para ayuuar a limpieza. 
Buen sueldo y rupa limpia. D No. 220 
esruuina a 23. Vedado. 
3787 & fb. 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca oue ayude a li. hmpi^iii de la casa 
y no duerma en el acomudu. Sueldo de 
i.0 a 25 pesos. Casa chica. Tel. 1-2240 
3817 1 0 J J ± ^ 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A 
una b lanca , que sepa el oficio, ayude 
a la limpieza y duerma en l a casa . 
Sueldo $35.0C. Informan en 11 n ú -
mrro 144. entre J y K , Vedado. 
3832 3 fh-^. 
S ü S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular que entienda algo de cocina. 
E&trella 16, altos, buenas comodidades. 
3696 3 Feb-
S E S O I i I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinai y limpiar ca casa chica. SutVo 
?0 pfsos. Callo A, 244, entre 25 y 2 . . 
Vodsdo. . 
3750 3 Feb-
SOLICITO AGENTES ESTABLECI. 
I dos en e. interior para la representa-
c'ón ce articulo de fácil venta. Escribí 
I puher.dc detalles a 'Representante". 
[Avenida de Bé lg ica 133. Habana. 
.VSf* 13 Feb. 
NEGOCIO SEGURO- SOLICITO ÜN SO-
ele emprendedor con $500.00. Nada da 
pá.'ucha. Vea al Sr . López . Conde 6.. 
Habana. 
S239 ' 2 fb. 
S O L I C I T O C C M E R C I A N T E S 
pxra venderles a planos cómodos Regls-
tiaderas alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento Hay todos los ^stilos, J . R. 
Ascencio Calle Barcelona, 3. Aparta-
i do £512. 
I .1362 13 F e b . ^ 
j SE SOLICITA UN SOCIO CON CAPX-
i fa para trabajar una marca de tabaco 
i c^nrcida en plaza. E s c ien negocio no 
I dej- o verme hoy mismo. Informan; 
i N'ep'uno 255-B. 
] 292^ 4 Feb. 
: SE SOEICITAU TRES AGENTES QUE 
• qu.erau trabajar a sueldo y comisión 
i y gana, iie 150 a 200 p.ísos mensuales.. 
¡ Departamento 415. B A N K O F NOVA 
SCOT1A. Cuba y O'Reilly. 
! 3098 5 Feb. 
NECESITO üNA~CR1Ad"a PENINSU^ 
lar que haga los quehaceres de la casa 
, do un pequeñe matrimonio y ayude en 
i la cocina. San Rafael 59 1er. piso, 
j _3203 2 F b r o . ^ 
|FOR NO PODERLO ATENDER 5E SO-
llic'ta un socio para un ™ í é y fonda 
i aunque aporte poco capital para 'lejar-
lo al frente del negocio. Uan razón: Sol 
4. Of:cina Pregunte por Santiago a to-
ldas horas. 
! 3185 4 Fbro. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L Q U E 
sepa cocinar. Compostela 169. entrada 
por el establecimiento. 
3309 2 fb-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
suinr para la cocina y ayudar a otros 
trábalos de la casa. Sueldo 25 pesos. 
Se exigen referencias. Calle 8, número 
204. entr« 21 y 23, Vedado, „ ^ ^ 
o 4 u , 2 l1 eb. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 82. entre Pasaje y Parque 
Central. L^. mejor casa para familias. 
Nc deje de verla y también los altos do 
Payre. po" Zmueta. 
1486 '3 Peb. 
XÍABANA 131. B A J O S , ENTRE So'x. Y 
Muralu se alquilan dos habitaciones a 
homl-res solos, se dan y piden referen-
cias. 
?949 2 Feb. 
P R A D O 7 8 
Oran casa de huéspedes especialmente 
[jaría familias s'tuada en el mejor pun-
t" de la Habana habitaciones correc-
tamente amuebladas hay dos habitacio-
nea independientes en >a azotea, pro-
pias para hombres, bañ calientes a 
tedas horas, comida exquisita. Precios 
módicos . 
••MSe 3 fb. 
S E A L Q U I L A UNA. COCINA CON DOS 
fcg». ne. gas y bonito comedor y habi-
tar, ones con lavamanos, una sala con 
su cuarto. Campanario entre Salud y 
nema 154 bajos. 
27i)B 3 Feb. 
S E ~ " A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
Cocinera. Se necesita una que sepa 
cocinar bien, sea l impia y que tenga 
referencias. Cal le 17 n ú m e r o 148, en-
tre J y K . V e ü a d o . 
%10 2 L _ 
E N ACOSTA. 48, F^TTRB HABANA Y 
Compostela, se solicita una co.. 
a-\f ayude a los quenaceres ue la casa. 
Pucie ir de 7 a 11 de 'a mañana 
3&4̂  2 í e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
I A A G E N C I A " L A U N I O N " 
T'fí Marcelino Menéndez ns la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y f'.;era d̂ - Is Haba-.a. Llamen al 
T-fl. A-3318. Habana 114. 
3800 7 fb. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
codiu y ayude a la Empieza de una 
casa chica de dos personas, sueldo 15 
pesos cuarto y ropa limpia. L u i s L s -
tévez, 25. Víbora, 
3596 - :beb' 
H O T E L " R O M A 
EN CASA PARTICULAR NUEVA SE 
alqui f una hermosa habitación amue-
blada hay te l é fono . También se dan 
referencias No cartel n en la puerta 
ni en e. balcón. Villegas, 88. altos. 
359^ 9 Feb . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E P A R -
tamertos para oficinas v también bue-
ni¡s habitaciones para matrimonios. 
Ir forjran en las Ninfas. Neptunr 59. 
S5Jc a Feb. 
H A B Í T A C I C N O E S 
Empedrado 42 se alquilan esplendidas 
h-iHtaclones a hombres solos. Precios 
I 2463 — wmr~' L • l-*r - -
EstA hermoso y antiguo «uLltCÓ ha si-
do comp etamente reíornmclo Hay en 
61 departamentos cou baños y demás 
servicios privados Todas iaf nabita-
oicnes tienen lavabos v ^gua. comente. 
Su propietario Joaquín E>>ca.rrá,8 ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serio módico y cómodo ae la Ha-
oana Teléfono A-9268 Hulfcl Roma 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter'. ' 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e i a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsuiar en la calle Raatro, número 1, 
aitos. _ „ . 
3603 f. eD: 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra nue compre y cocine. Ha de ser asea-
da v formal. Poca familia. Sueldo '5 
peso« Calle O, esquina a 15. Vil la 
Mo^oa. Vedado. 
3404 * I'eb. 
V I L L A V E R D E Y a . 
O'P. lSILL. l . 13. TEl^JSFUNO A-2348 
Lista acreditada Agencia facilita rápi-
damente bu'mos deptes cocineros y 
todo c-uaaí3 oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla Cua-
drillas de trabajadores pare ei campo. 
O Reilly L'i. Teléfono A-2S48. 
3771 8_E.e .^-
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S CEW-
'.r ŝ de colocaciones. Teniente Rey 59, 
A-16'3 de Plácida Núñez Luz 7, A-
3S66 (agrencia de A. Sosa) si quieren 
estar bien servidos pidan bus depen-
die.-ilet y toda ciase de serv'dumbre a 
estos centros que serán servidos a sa-
t i s facc iór y todos los que quieran co-
¡i oars que vengan que se garantiza 
cclo^arlos por ser los m á s antiguos. 
2s;g J Feb 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O Q U E 
sea pi acuco en fonda y que tenga re-
ferencias. Informan 11 y 20. Vedado, 
fondo . 
362:' 2 F e b . 
S E S O L I C I T A B U E N C O C I N E R O O 
cocinera con referencias de oasat; par-
ticulares. Sanco Nacional, Depirta-
monto 229 y 23ft 
364^ 3 fb. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
para casa particular, i-iforman en el 
c?.fé ''Arabos Mundos". 
3d-l Feb . 
C H A U F F E Ü R S 
EJM C A R D E W A S 65, A L T O S . S E S O L I - S E SOX.ICITA C H A U P F E U R CON K E -
ciia ur.a buena criada peniP""iar, que , í e r t n c . a s y practica en ol oficio, en la 
Sf!|0/:'rinal- i caU« ,VI. esquina a 21.. Señor J iménez , 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E NB-
cesitai cocineras criadas y " anejado-
ras ' todo servicio domést ico venga y 
se con-» enceran. Calle 21 númjro 264. 
Teléfono 5897, entre Baños y D. . 
263s 22 Feb. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y ¡ n a n e i a d o r a s 
S E D K S E A COLOCA» U N A J O V E N «S-
pañola de criada de mano. Informan-
V * t á 119' * ^ b . I 
S E D E S E A COLOCA» U N A MUCHA-
c h i de criada o manejadora en casa a» 
mcialidad, lleva 4 meses en «! P f ' ^ 
20 años de edad, tiene quien responda 
por ella y se suplica no Jiagan perder 
tifmpc s' no conviene. Pnmelles. na 
mero X. Cerro. Teléfono 1-5458. 
3910 4 Feb- -
i3 y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEf íO»A 
ds mediana edad para todos ios !:lue[¡i;, 
ce» es üe un matrimonio solo no l6 .11" 
pr rm dormir fuera o ¿n casa ti cu? 
huena.^ referencias y sabe trabajar es* 
paro:,-.. Corrales, 206^ _ . i 
300S 4 F e b - •' 
kKO XCI1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F c k c r o 2 áe 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
locarse dt ^ " ^ P . a es muy IVtapi* V 
l " . bajos. H a b a n a , ^ 
cha Pel\ ins"i no Yieva poco tiempo en el 




d.ana eda°n casa de corta familia o 
&* mra^ar una señora . Informar en 
^ 6 0 ' "ümero 2V. 4 Feb 
3SÍ1 
^ S N ^ l Í f ^ A m a ? o E S o E ? a r a C ^ > f i : 
carse de crUiaa ag re íerencias de 
g & ^ l ^ á L. lneay 13- _4 Feb. _ 
— H ^ T T COI.OCAB U u i T JOVEN 
S E D15815^^ todos quehaceres de un 
espanoia par* ^riaágL de mano, duerme 
rr.atrimonio » f ^ f Informan. San 
fuera de la coiocaw habitación número 
Nicolás, nuu^ 
ÍO. 4 Feb. 
— E S P A S O L A DESEA CO-
u t í A J O y ^ a Ge moralidad para cria-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE UESSA COEOCAB UUA SITJCHA-
cha dt- criada o manejadora, tiene re-
comer.daciones en Monte, 431. T e l é í o -
3 Feb. 
^ I d E S B A COI.OCAR "ETNA JOVEN es-
l^aftcia de criada de mano, « ^ e coser. 
Zurcir y marcar. Bernaza. 25, tintore-
ríV78 1 a 6' 2 Feb 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E UNA SEftORA ISLEÑA 
completamente sola de mediana edad 
do toda moralidad para manejar un nl-
ño v repaso de ropa, no le mporta ir 
ai c.nnpo. Informan en la carpeta del 
Hctel L a s Vi l las . Monte, número 20. 
336íí 2 Feb* 
SE ÜESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación. Informes: I n -
dustria. 129, altos. „. _ u 
reo;- 2 Feb-
07Ec sa . 
locarse e " ? ^ manejadora; sabe cum-
óa de í o ^ ^ n ^ ^ i o n y tiene quien res-plir con su o b n s ^ y ^ Ke.na 16< 
¡ato»' Tel . A-3-9!>. ^ F e b ^ 
- - ^ r = ^ r r - c b l b C A R U N A MUOBCA-
S E :DES?Ma es muy formal para cna-
cha española. ^ ^ u á o r m i r fuera, otra 
' ^ n f por h o r L tn-Escobar, 121. entre 
Salud y Keina. 3 Feb. ^ 
réS. 3 Feb . 
i ^ í ^ e ^ f r t b a j Y c f o t a T ^ a t 
cha e s p a ^ . esob\\^clJ6n. Inforraa en 
cumplir co" su o d i í , 602< 
Aguila nümero oui. 3 Feh^ 
374» • 
r r r T T p í i A COEOOAR U N A MU C H A -
fff, ??ninfular Para criada de mano en 
Villegas. 13. 3 Feb_ 
3737 
SE J3ESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
do mediana edad de criada de mano o 
inam.-Jadora, tiene referencias si se ne-
ce^'ta sabe cumplir con su obligación y 
es e spaño la . Calle Florida, 72. 
2424 3 Feb. 
C H A U I T E U R E S P A S O I i , 29 AÑOS DB 
ed'id, desea colocarse en casa particu-
lar, muy formal y práctico en el ma-
nejo con buenab referencias de donde 
trabajó, sin pretensiones. Y otro para 
criado de mano, con buenas recomenda-
ciones, muy formal. Informan M-48&9. 
Morro 44. 
36£4 2 fb. 
UN JOVEN ESPAÑOL D E S E A COLO^ 
carse de chofer de particular o del co-
merc o. sabe manejar cualquier clase 
de máquina, tiene referencias donde ha 
trabajado y conoce todo el tráfico de 
la Habana Informes Vista Alegre y 
San Anastasio, Víbora. Teléfono 1-281 ¿. 
2541 2 Feb. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A L C O M E R C I O 
Vendados con uráctica y experiencia 
of'ece sus servicios al comercio impor-
tador. Buena rtlrlbuclOn. Actualmen-
jte vende máqulnar de calcular para ofl-
icinaa. Sr Cuesta. Rey?8 No. 10. Je-
súf> del Monte. 
_349? i 2 i b . 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A 
E r Belascoaln 123 casi equina a Rei -
na con buen comedor y patio, casa de 
inquilinos; tiene muchos abonados y 
despacho de cantinas. Negocio brillan-
te, tfarantizado si es persona inteligen-
te y formal. 
3489 S fb. 
C r i a d a s p a r a ¡ i m p i a r 
h a b i t a c i o D e s y c o s e r 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA B E 18 
años para matrimonio a hombre solo, 
eo formal y trabajadora, para limpiar y 
cocina^ y que le dejen llevar un niño de 
7 meset-, es quieto. Aramburo casi es-
i quina <x San Lázaro, solar altos, pregun-
ten por Matilde Torres. 
3728 i Feb. 
»E O P R B C E C H A U P P E í R B S P A S O L , 
con titulo de Buenos Aires y de la 
Habana. Informes por te léfono 1-7409 
Reparto Almendares, 9 y 13, café, cru-
cero. Víctor Soria. 
3257 3 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA F O R -
mal para cuartos y algo de coser. Cam-
panario 232. 
3640 2 fb. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA BESEA CO-
IccHi-Sf- para cuartos o comeuor, entien-
de algc de costura, es seria y fina y 
cump.ldora, desea casa fina y de mo-
ralidad, tiene referencias de la casa 
que lia trabajado bastarte tiempo. In-
forman: Teniente Rey nümero 77, altos, 
habitación número 28. 
3626 2 Feb. 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
Expertos tenedores de libros se ofrecen 
para Ir. contabilidad comercial por 'lo-
ras diarias, entendiéndose directamo.i-
; te con la administración de impuestos 
i Precios reducidos. Oficinas Palatino 
i 2'. altos. 
¡ 3S65 9 Feb. 
¡ TEÍ7EBOR B B L I B R O S POR P A R T Í 
da áobie, se ofrece para llevar contabi-
lidad por varias horas diarias, así tnis-
| mo sf compromete a la presentación de 
¡ loa balances para el 4 por ciento. To-
¡ das ¡as recomendaciones que se deseen 
i y précfi; convencional. Teléfono M-7432 
y A-0134. 
I 292^ 4 Feb. 
TENEBOR B E L I B R O S B B VERBABE-
i ra competencia, se ofrece para toda 
i clase de trabajos, dentro de su profe-
sión. Referencias a sat is facción. Dir l -
i jase al Tel. A-3ü84. 
2849 3 fb. 
JOVEN ESPAÑOL Q U E BESEA TRA-
bajar tres o cuatro horas diarias para 
limpieza de oficinas o portero o cobra-
do;-. Doy referencias. Para más In-
formes Diríjase a Gervasio, número 
133. Habana 
3578 2 Feb. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V 1 A . Fun-
dadora «I* este sistema en la Habana, 
con 15 meartllas de oro, la Corona Or^.n 
Prix y la Gran Placa de Honor dal Ju -
rado del Central de Barcelona, Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes n profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alterna* nocturnas V »• 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen <í Justes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte Ptda,i informes: 
Aguila, 10J entre S a \ Mitruel y N^p-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E LA.S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas •'Singer" para casas de rami-
lla y ta lares Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Sa alquilan y hacen reparaciones 
> v í s e n o s personalmente, por correo o al 
teléfono A-4d22. San Rafael V Lealtad 
Agencia de "Slnger" Llevamos eptá-kv-
po a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A--**-2 san Rafael y Lealtad. 
I 1564 9 Feb. 
SE BESBA C O L O C A R UN BNFERMB-
ro que tiene 10 años de práctica recién 
n"gt.dc de Centro-América; tiene docu-
mentos comprobantes Reside- Revl l la-
eu;ffo 23. José Martínez. 
3338 4 peb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
dases particulares de todas las asig-
naturas de) Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptnno, 
220, entre Soledad y Arambarn. 
Ind. 2 ag 
JAROINERO PRACTICO, SABE I H -
gerlar bien, excelentes referencias, no 
tiene pretensiones, desea colocarse Pa-
ra mas Informes: San Rafael, 140 Te-
léfono M-2564. A . B Quintas. 
'Jt'di 1 Feb. 
S C S T L N I E N B O O O R R B S P O N B E N C I A 
conmigo usted aprenderá insrlés lo su-
ficienta para sus negocios. Avenida Se-
gmda. entre 2 y 3. Buena Vis ta . Envíe 
sello. J . Mora González, 
3776 15 Feb. 
UN MATRIMONIO SIN NIÑOS B E . 
sea colocarse, van al campo, él es jar-
dinerc, experto, tiene quien lo garantice 
ser honrado y cumplidor, tiene arte pa-
I ra administrar el mejor jardín o finca 
' de recreo. Informan. Vedado, 8 y 25 
Ttléfonc F-1993 Mosquera. 
2915 4 Feb. 
^TVTtsEA COLOCAR UN JOVEN « s -
S : E « ^ ^ criado de mano en casa partí-
pañol de c"arcio es práctico en servicio 
cular 0 c o ^ r v e a ^ rusa y francesa, 
de vu,men buenas casas de la Habana. 
BirtlO .e" °ue „ " e1orables recomenda-
tlene ^ ^ . ^ ^ á s a s que trabajó. Telé-mT̂ Uf. informan: Habana, nú-
merc 108. 3 Feh 
S74'1-
S E O F R E C E UNA J O V E N B E C O L O R , 
pAtb limpieza de habitaciones, entiende 
de costura fina; tiene referencias. In-
forman en Santa Teresa, letra A, B a -
jos, el 'ítt'Ví. a Atocha, Cerro. 
354 4 4 Feb. 
UNA PENINSULAR B E MEBIANA 
j (dad, con referencias, desea casa dé 
i moralidad para limpieza de habitacio-
nes cose a mano y máquina. Para más 
i informes: Apodaca, 71, bajos. Habana. 
3603 2 Feb. 
BESEA COLOCARSE UNA .''OVEN de 
camarera de Clínica, hotel, casa de co-
midas o de huéspedes , doy buenas re-
ferencias. Maloja, 55, cuarto número 10. 
SStS 4 Feb . 
^ F - ^ Í e A COLOCAR UNA MUCHA-
Sfa ?eninfular de 20 años de criada de 
nmno. Informan; Factoría - 0 ^ ^ 
^ 5 r ^ O L O C A R S E ~ J O V B N ESPADO-
nara criada d<> mano o cocinar y Üm-
nieza TMene buenas referencias de ca-
sfs donde ha trabajado, informan San-
tojClara No. 4. - ^ f b _ 
f r ; L B A COLÓeÁRSE~ UNA MUCHACHA 
G a ñ o l a en casa formal, igual para 
cuartos que comedor o para manejado-
ra- es muv formal y tiene quien res-
ponda por' ella. Informan en Amistad 
No. 34, bajos. 
3S30 _ ^ __á I _ . 
DESEA^ÓbLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o habitaciones: en-
tiende de costura; es formal; no le Im-
porta salir fuera de la Habana. Infor-
man-Estrella No. 2, bajos.-
3821 3 fPi 
WEF-KA COLOCARSE UN MAX RIMO -
no sin hijos peninsulares de 20 anos, 
lleva tiempo en el ais, saoen cumplir 
cor su obligación, ella para cr.ada do 
mano, o manejadora y él para portero 
o criado de mano, es humilde y traba-
jador tienen buenas referencias de las 
casas que trabajaron y familia que los 
lecomiemle. Informan: Jesús Peregrino 
106. 4o. piso, habitación 11. Teléfono 
M-774' saben leer y escribir. 
3797 3 Feb . 
JOVE^ ESPAÑOLA BESBA COLO. 
carsf en casa de moralidad para criada 
de mano o cuartos, sabe cumplir con su 
deber Informan: San Garlos, 1", Ce-
rro Teléfono 1-2714. 
3711 3 Feb . 
CALLE 23 ESQUINA A F , SE "Be! 
F.ei c<5locar una española recién llega-
da de .mediana edad de manejadora ó 
cuartor;, sabe su obl igación. 
3694 3 Feb . 
UNA ESPAÑOLA BESEA COLOCARSE 
p'Xta cuar.os y coser manejadora, es 
uei-la y formal y deseo casa de nora l l -
iad y sabe cumplir con su obligación y 
t':n'í.> referencias. Sol, 8. Los Tres 
Hermanos. 
?46: 3 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO ;¿>RIMEU ORBE!. TRABAJA-
dor profesional, buena presencia, op-
tima.v referencias,, plancha ropa de ca-
ballero, ofrécese Secundino Toledano. 
Inquisidor. 33, altos. 
_3G93 _ _ _ _ _ _ _ 3 Feb-
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en el Tel. F-1166 o 
sn la calle A 164 Vedado. 
3 810 | 3 fb, 
KB OFRECE HOMBRE SOLO, ÍESPA^ 
ftol, para criado ae mano, teniendo bue-
nas» referencias y es práctico en el ser-
vicio; desea casa serla y de moralidad, 
i Informan: Santa Clara IB. Tel. A-71Ü0 
¡ 3831 - 3 fb. 
! SE B1SS5EA COLOCAR UN MUCHACHO 
de segundo criado o de ayudante chauf-
feu-, lleva tiempo en el "país menos de 
un a ñ . , tiene buenas referencias. Ve-
dad.c 9, esquina a I , teléfno F-15896. 
330ó 3 Feb. 
; J A R B I N E R O H O R T E L A N O CON la 
j años de práctica, se ofrece para inge-
nio o finca de recreo, no se coloca por 
I poco sueldo. Informa «n los te lé fonos 
i F-4291 4804. 
I 378C . 3 Feb . 
PROFESORA B E C O R T E Y C O N F E C -
Ici'-n. Da clases a domicilio y en su 
i casa. Srta. A Mariño. Tercer Conde 
IC'iñoníío No. 2, bajos. 
_ -18468 3 fb. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P R A C T I -
ca en asistir enfermos ,i para atender 
a los quehaceres de una señora sola. 
Informan: Plaza del Polvorín, casilla 
Xos. 13 y 14, de 6 a 11 a . m. y de 
4 ;• é p. m . 
2801 0 fb. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
De bueha familia, desea colocación en 
la Habana o en el Interior, sea como 
IniStltutrlz, sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al apartado 2205, 
Habana. 
3262 5 fb. 
SE BESEA COLOCAR UNA MUOHA-
c h i española, tiene quien la represente 
para casa de familia de moralidad. SI 
n.- es así no se presente. No sabe coci-
nar Informan: Teniente Rey 36 altos, 
Mari4. 
3212 2 Fbro. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S A B O M I C I L I O B3 la , Y 2a. 
enseñanza por doctora en Pedagogía, 
a niños de ambos sexos. Informes: Te-
léfono M-3467. 
3859 2 Mzo. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O I P R O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile a inglés en grupos. 1» 
pesos meesuales. Baiies de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas ae 3 4 y ó pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y do 3 a 
259 12 Feb. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
tí> costura, sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio Jesús del Monte 607. T e l . 1-2326. 
722:> 10 Feb. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P r » I -
mentada da clases de su idioma y tam-
»if.n d e J n f í ^ s a domicilio y en su casra, 
iLl«í Mahieu, calle 10 casita 7, en-
tre 17 y 19. Para más informes: L l a -
mea al teléfono F-5816 antes de las 8 
ae la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día 
¿635 7 Feb. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I R O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g ü e s d e D u b i c 
S a c R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 Ü 
P é ? ñ ? d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a m c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e i a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s j i o d e m a 
en T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for-
m u l a ^ a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n nues t ros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA. MA-
ii^jadora o criada de mano, española, de 
23 año.* de edad; entiende de cocina y 
h 'i s 3 coloca para una cosa. Tiene 
ualer la recomiende. Tratar en Oficios, 
número 32. altos. A-7920. 
3724 ' 3 Feb. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para criado de mano. Tiene ref éres-
elas. Informan F y 19. T e l . F-2148. 
3673 2 fb. 
SK OFRECK CRIABO Be' MANO 
aonstumbrado a servir ••n casas conoci-
das de las cuales da referencias. Tam-
bién .se otnec otro: para . pofterd. crta'do 
d oficinas, camarero o dependiente, 
práctico en todo, cumplidor de su obli-
gación y tiena buenas rtcomendaclones 
Teléfono A-4792. 
3201 2 Fbro. 
JOVEN ESPASOLA BESEA COLOCA-
clón de criada d© mano o manejadora 
en casa seria, tiene buenos Informes. 
Dlrecc 6n: Príncipe de Asturias, número 
3. Víbora. 
S7S4 3 Feb . 
SE BESBA C O L O C A R UN/^ JOVEN 
jentnsular de criada de mano o mane-
jadora' sabe cumplir con su obligación. 
Int" )rman: Inquisidor, número 17. 
-<43 3 Feb. 
SE BESEA COLOCAR UNA '«UCHA-
cn^ «-spañola park los .lüehaceres de 
casa > sabe de cocina y duerme en la 
colocación. Dirección: Villegas 103 
. - 2 Feb. 
SE BESEA COLOCAR UNA CRIABA 
••e mi.no de mediana e.dad. sabe cum-
plir ton su obligación, no tiene Incor-
O f ^ i V ^ J 1 " al ^ m P 0 - Darán razón: Olicicv número 72 
-.'¿'y¿C' _ 2 Feb. 
DTÍSEA COLOCARSE BE~ CRIABA B E 
rnano una muchacha española en casa 
í o e l n r ^ f Tnf" y entiende de cocina algo. Informan: Habana 108. 
J í i L 3 fb. 
JOVEN ESPADOLA BESEA COLOCAr"-
bs de manejadora o criada de mano en 
serla- Informan en Cristo 30 
0603 2 fb. _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
panela para criada de manos o mane-
- ¿ '9 • • 2 fb. 
DWA MUCHACHA ESPASO¿A B F S E A 
^0oCraarSeSadbeCr,ada ^ '̂ t o ^ l u e -
So f s O . ^ T e V T s L l " 6 1 1 - Calle Llnea 
3G87 * i -~—I 2 fb. 
dr.r;. tiene nnilf. de ,T1.no 0 mamja-
dez Tnfcrrn^n a ^ra!?tice su honra-
3539 an- t e s t a r á n , 20, bodega. 
2 Feb 
ra ^ dAcr,ada de mano o manejado-
2ada.]^eamo!r0F.2628e1ntre ^ n e a V C ^ 
2 Feb 
Sfa ^Da^1I'OCAÍlSE .UNA MUCHA: 
l é f S AÍ^aa er- Aytísterán- 20. Te-
2 Feb. 
fMnsu&f para criada de mano o -uar-
a^U%rie buenas referencias de T sas 
CaPn ?iSln<0 en la Habana, informan 
Pé&;l2F^?s1ero 314, entre B y c Te-
' 2Fob. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA BESEA 
^•jo-arse en casa de mo:alidad de cria-
t ,k. 1?ano 0 manejadora, formal v 
K a r r ^ 0 ^ ? / ie, 'e ^mi l iares que la 
sara..tinan. Informan en Carlos 111 v 
"ar.jués González. Bodega. y 
2 Feb 
C O C I N E R A C A T A L A N A B E S E A C o -
locarse en casa particular, conoce re-
postería y cocina perfectamente, tiene 
quien la recomiende. Informarán en 
O r m e n , número 23, er.|re Monte y Te-
nerife, f 
3878 4 Feb. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Líame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no moditica su in ia-talaciéa sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
¿.^ua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajo* a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba » 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
tinao. 
g i l í 29 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A M " 
C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y EJVI-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, InntruccíOn F r l -
-aria. Comercial y 3achl!lerato para 
ambos sexos Seccionea para párvulos 
Sección para Dependientes del Comsr-
clo. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 pvol'eso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ingles Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía 1̂ tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Labros po»-
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Marcantll'ea. in-
g lé s lo. y 2o. Cursos, "'rancés y todaa 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
admitimos oupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios orecíos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
Uy y Empedrado. 
731 E n . 
N S C S S I T A M O S P A R A COLONIA cer-
ca de Habana, macheteros y trabaja-
dores para abrir zanjas y cultivar la 
{ tierra, se prefieren familias. Hay bue-
|jaks casas buen trato y trabajo para 
i todo e. a ñ o . Infórmense L.evy Malecón 
I 3. 
3703 8 Feb. 
BESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Tiene referencias; no saca 
comida. Informan en Aguiar 85 esqui-
na a Lampari l la . 
3 8 0 3 3 fb. 
SE O F R E C E lTNA C R I A B A P A R A CO-
c i i a o todos los quehaceres de un ma-
trimonio o pequeña familia. Reina 14, 
altos. 
•"ÍSIS 3 fb. 
UNA SEÑORA S O L I C I T A CASA B E 
buena familia para atender señora o 
para ama ele llaves u ocupación análo-
ga. No tiene pretensiones, no le im-
porta ir al campo. Informes: Monte, 
IS hotel H o l g u í n . Teléfono H-5245. 
371'. , 3 F e b . 
B E S F A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de cíicine» 
ra para corta familia, no quiere plaaa. 
Jn/orman- Jesús María, número 6 ha-
bitaciór 17, altos. 
S72' 3 Feb. . 
S E B E S E A C O L O C A R UNA C O C I N B -
ra er casa particular o establecimiento, 
ent-ende repostería, es formal, desea 
casa de moralidad, gana buen sueldo. 
Apodaca 30. Teléfono M-9007. 
s'56 8 Feb. 
BfeSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Peninsular de cocinera, sabe cocinar 
bit-n; tiene recomendaciones: no duer-
me en la colocación. Industria 101. 
3646^ ^ 2 fb. 
B E S E A COLOCARSE T Ñ a ~ J O V E N E s -
pañola de cocinera: cocina a la espa-
ñola y a la criolla y es repostera. Tle-
n» buenas referencias. Informan Alam-
bique 11. altos. 
3645 2 f. 
B E S E A COLOCARSE J O V E N E S P A S O -
la de cocinera, es limpia y sabe coci-
nnr; tiene referencias; profiere el Ve-
•-.".do; duerme fuera. Informan Santos 
SuArez, Durege y Línea. Café Cruse-
llas. T e l . 1-4405. 
•''P57 2 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UN C R I A B O E N 
casa de familia. Tiene buenas refe-
rencias y es muy práctico en el tra-
bajo. T e l . M-3064. Hotel Europa. 
^ 3674 2_ fb. 
! D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ¿ S -
Ippíiola para costura y acompañar se-
ñora; no sale al campo. Llamen al Te-
léfono A-5454. / 
3G78 2 fb. 
C A T A L A N , CON B U E N A S R E P E B E N -
cias y muchos años de práctica comer-
cin). desea colocarse en el comercio o 
bunca. Práct ico en cuentas y corres-
pondencia. Sin pretensiones. Dragones 
No. 42. Departamento 25. 
3G50 2 fb. 
B E S E ¿ r c b L O C A B S E ~ U N A SEÑORA dé 
mediana edad para el cuidado de una 
señora o para la limpieza de casa de 
,uu matrimonio de corta familia sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Consulado 38. Teléfono 
A-8439. 
3614 2 Feb . 
B E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
oinera peninsular, guisa a la criolla y 
a ¡a española; no duerme en la colo-
carión; va al Vedado si pagan los pa-
sajes. Informas: Aguila U6, letra A, 
h'-ibitación 137. 
3GG2 2 fb. : 
JOVEN T A Q U I G R A F O Y M E C A N O -
g r í f o e spaño l . Solicita empleo en ca-
£t< de comercio. Carece de pretensiones 
y tleiic quien lo garantice. Informan 
en Oficios, número 12. Departamento, 
411. Teléfono A-5550. 
^6.b - - 2 Feb . 
BESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsr-ular de mediana edad para co-
cinera, no entendiéndose nada mas que 
con la cocina, también se prefiere que 
uea en la Víbora, para familia y desea 
ciue no coman muy tarde. Informes en 
Benito Lagueruela y Cuarta, bodega. 
"S9! 2 Feb. 
Dos jóvenes españolas desean colo-
carse; una para coser y vestir señora 
o señorita, corta y cose por figurín; 
otra para cuartos o comedor; sabe 
coser; se quiere casa seria. Informan 
en Cristo 26, bodega. 
3658 2 fb. 
BESEA COLOCARSE UN JARBINERO 
para cualquier punto de la I s la ; lleva 
12 f;ños de práct ica; tiene quien lo re-
comÍPrtde. Teléfono A-5582. 
ffS2l 2 Feb . 
S E I S P E S O S A L M E S , C L A S E B E I N -
g l é s francés y castellano, a domicilio 
a niños, señori tas y j ó v e n e s . Teléfono 
1-2730, 
£T61 6 Feb. 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F Í A " 
y "Mecanografía al tacfo" por módico 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
3769 29 Feb. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
po^as lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITÜTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal ds Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 al) ind 19 
S F B O R D A N Z A P A T O S 
y toda clase t telr.s por flgurTn. Ma-
ría L . de Sánchjü . Santa Emi l ia 49 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo 
810 7 JPeb 
A C A D E M I A L O E B 
Ob'spo 59. Dep. 18. T e l . M-3158. Altos 
dol Café Europa. Invitamos al público 
a hacernos una visita a nuestra Acade-
mia de Inglés, que abrirá sus clases el 
Limas 4 de Febrero a las 8 p. m. JLa 
matrícula queda abierta desde hoy. Mé-
todo nuevo en Cuba. Admitimos alum-
nos de ambos sexos. Premiamos y em-
pleamos a nuestros discípulos después 
ce aprender el Idioma. $5.00 mensuales 
T^es veces por semana. 
. 3824 4 fb. 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A " 
M O R A L E S " 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se ádttlltsfl 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
medio pupilos y externos. Aula espe-
cial para párvulos . A los pupilos se l¿s 
habla siempre er el Idioma ing lé s . Ca -
Lstenla por Profesora Alemana G r a -
duada. San Nicolás 42. Tel. M-3322. 
Hai,ana. Local amplio y ventilado Cer-
ca de todas las l íneas de tranvías. 
3823 2 mz. 
t I D I S F R U T E ! ! 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora. Felipa Karrtlla ae 
Pavón corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza -áplda con ajuste dos mese», 
lo mismo en e. corset que en los sombre-
ros. Les corsés en ocho días. Todo 
so garantiza Apvenda pintura en dita 
lecciones Bordados a mano y a mAqu!-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche, A fin de ourso un valioso título 
Se admiten internas. Habana. 65, alto», 
entr- O'Reilly y San Juan de Dios. De 
v^ma el método "Parri l la". 
33G.;: 18 Feb. 
S E O F R E C E S R T A . E D U C A B A E N nao 
de los mejores colegios, para dar 1 cla-
ses do instrucción elemental, primarla, 
nmcanografía. ortograf ía y aritmética, 
jumas o separadas; o para trabajos de 
oficina. Buenas referencias. Solo por 
U mañana. Paula 10. Concha Pérez, 
de 8 a 12 a. m. o 6 a 10 p. m. 
3Z7'A 2 Feb. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E Í D Í O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704. Ind. 15 N 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , 
Gramática, ArltmCtlca y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo - en la Gran Aca-
demia Comercial " J . L O P E Z * . San Ni-
colás 42. Telé íonc M-3322, que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos covira y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche. 
.'5822 2 mz. 
P B A H C E S . P R O r E S O K A TITTJI iAR da 
clfses a domicilio y en su casa. Te lé -
fono F-4582. 
£73b 15 Feb. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H á g a s e Tenedor do Libros, Taquígrafo, 
Corresponsal. Enseñamos o devolve-
mos e' dinero. Nuestro método aventa-
j a a las clases orales. TeneíV-iría, Con-
tabilidad Analít ica (moderna). Cálcu-
los. Gramática, Correspondencia, I n -
g l é s Alemán, Francés . Ingreso para el 
Bachillerato. Pida folleto. Instituto 
Mercantil. Asociación de Contadores. 
Apartado número 1402, Habana. 
369,, 10 Feb. 
SE DE&EA COEOCAB UNA COCINE-
ra española, sabe cumplir con su obliga-
ción, lleva tiempo en el p a í s , informa 
en Factor ía 17.. 
^58 2 Feb. 
SE 33ESEA COLOCAR UNA JOVEN 
i pon insular para cocinar y limpiar en 
'•asa de corta familia, sabe cumplir cen 
su„L0'"1ieañón. Aguila 116-A, Dpto. 136. 
«¡"5o 2 Feb. 
SE OFRECE JOVEN H«3PAfíOI. PARA 
casa de comercio, sabe de escritorio. No 
tiene Inconveniente Ir a l campo. Tiene 
quien lo recomiende a s a t i s f a c c i ó n , 
jlamn al A-8565. 
35,9 6 Feb . 
SE OTRECB MATRIMONIO JOVEN 
cspañ.-l muy práctico, él para el come-
dor o portería, ella lava y cose ropa 
fina. Teniente Rey, 15. ü o t e l ; irían 
i fuera. 
;!:.57 2 Feb . 
COMPETENTE PROFESORA DB PIA-
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
rellado" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
adalantos E l i sa Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-G875. 
334 8 ¿s Feb. 
C C L E G i O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C I 1 I L L E -
K ^ T O C O M E R C I O B IDIOMAS 
B mejor colegio de ia capltau para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metro» 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis ba.sket-ball, etc Quinta San Jo-
sé Bella Vista. Dirección; Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora F^bana. Telé-
fon: i-iSt)4. Pidan prospectos. 
3':-g4 26 Feb. 
A c a d e m i a ¿ a i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
l ias nuevas clases pnaciptará,n «1 día 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Gy al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el lr"oina In-
glés'' Compre 'jsted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S reconocido universal-
mente como el mejro do los métodos 
hasta la fecha publicados E s el ünlcu 
racional a la par que penclllo y agra-
deble. con él podrá cualqirer persona 
dominar en poco tiempo I a lengua -n-
glesa tan necesaria noy día en esta Re-
pública 3a. edición. P a s u . $1.50 
5ü3 s i E n . 
B A I L E S 
OííA J O V E N ESPAÑOLA E E S E A CO-
ocoj-̂ e para criada de mano o mane-
'étono ú?Í3^ea: VUeB- 200- altOS- r¿e-
- Ü ^ 2 Feb 
^SUTÍ0^1* . P E N I N S U L A R D E S E A 
¿éUMc™ ÜZ cria<?a ,le mano 0 cle 
s - C uene buenas referencias y 
tot&^mrPl}T cTon su obligación, i n -
- C V r * V e d ^ o ™ ™ 75' 
. 2 Feb. nn\*Bf COIiOCAHSE T O V E N ESPaI 
ámi,,de . F 1 * ^ c5e mano o si es corta tetorS**? y ^tiende de cocina 
•^;,Van; nucios, Cü, aitos. 
3611 a E n . 
I S E O P R E C E U N O R A N C O C I N E l l O 
i P^3- casa de comercio, tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse al teléfono • I -
373y Q Feb 
RELOJERO. CON VEINTE AÑOS DB 
prácl ica y con buenas '•eferencias, so-
lir.'.ca empleo. Calle 39, número 136, 
entre 2 y 4. Vedado. 
?5?8 2 Feb . 
Aprenda a bailar en seis días el Fox 
T»^t, Tango, Vals etc.. ron competente 
profesor. Clases privadas y a domi-
cilio. Precios módicos . T e l . F-4167. 
3122 2 fb. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía 
inglesa y española, ortografía meca-
nografía, aritmética, cal igrafía dibujo 
lineal y mecánico Director: F . Helt» 
man Gervasio IOS, altos. 
1668 H peb. 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON K A S T A N . 
rn L6^130 e" el País, desea colocarse 
hn . . Í L Particular o de comercio, tra-
^^Cefa 7 esPañola y criolla, sa-
ma, e r ^ 6 ^ ^ va al camP0- infor-
373- Carmen 21- Teléfono M-4874. 
" Feb. 
C O F I A D O R E X P E R T O CON G R A N 
práctica comercial, acepta negocio en 
casa de ropa hecha. Por escrito Ani-
mas 58. departamento 21. 
3566 2 Feb . 
eaAsynartiín,1eíei' í i lones' VL trabajo en 
i —'-— — •"' í"'1 • 
i d f c ^ r f n . f 1 ^ , ^ 0 ^ 1 1 ^ N M A E S T R O 
":g^e n o r ^ r J ^ 6 " 1 0 . 0 , comerci«. Di-! T i . n - r l ? ^ ^ í1613,1508^1 a Cuba, 104. I i i » n ^ referencias buenas. 
J A E D I N L R O J A P O N E S , D E T S A Co-
locarle en cualquier parte, inro-me: 
Calle Monte, 146. Teléfono 92:.0 
3563 i Feb. 
Feb. 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S Q U E men. 
susjrnente visitan las provincias Ca-
m a g ü e j . Villaclara. Matanzas y Pinar 
admitirían para vender -n comisión, ví-
veres, papel, jabón y demás art ículos de 
consumo en bodegas y tiendas mixtas, 
así mismo art ículos farmacéut i cos . Pa-
ra referencias y detahes escriban a 
viajante. Apartado 984. Ciudad 
:i(iJt é Feb . 
L A V A N D E R A F O R M A L D E S E A C o l 
loca b( para lavar, que paguen por se-
mana Obrapía, 6 7 habitación 17 
3523 2 F e b . 
Rafael Oscar ligarte. Doctor en Pe-
dagogía y profesor de Violín. Clases 
de instrucción en general y de Mú-
sica, por los procedimientos más nue-
vos y prácticos. Telf. IV1-2969, Cár-
cel, 9, altes. 
3437 3 f. 
PROPPSOIIA DB SOLPEO Y PIANO, 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia S i á r e z 3. altos. Teléfono M-6191 
10 Feb. " 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
tíU-n eflucada con inmejorables referen-
cias de distinguidas familias de la Ha-
bana, desea dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a Perseverancia 59 
altos. 
aiOl 2 fb. 
I N S T I T U T O A R T I S T I C O , P S I E P A R A -
dlOflet. para el teatro general y la 
pantalla. Director: Alberto Soler. Tro-
canero. 54, altos. 
2722 7 Feb 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de la I s l a d e -
seo t ener u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got . E n l í q u i d o , en pas t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
'884 4 Feb. 
COCINAS DE GAS 
limpio y arreglo quito el tizne y las 
explosiones; doy fuerza ai gas y saco 
agua a las cañerías. Especialidad en 
calentadores c instalatíones eléctri-
cas. E . Pocha, Progreso 18, A-6547. 
^ 1 6 3 f. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobre» de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTfc 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavars? la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
batatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
jlente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdauc ra perfección y por pelu-
queros íxpertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR I J ^ C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillao, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara> 
taá y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
focman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
la contestación 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a tas uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio- 50 centavos. 
QUITAR O R Q t ' I L L A S ; 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio". 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que tuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias. 
f.ijmacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNü, 81, E N T K E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L f . A-5Ü39 
P A R A L A S D A M A S 
S E TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V',;egas núm. 45, donde encontrarán 
¡os productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", e! "Renovado! 
del Cütís". e! "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo r inofensiva. Especialista' en 
ei masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de Ii 
persona, por mucha que sea. En el 
mi»mo salón de Belleza se corta h 
me'ena a senorita$ y niñas al ínfimi 
Píocío de 50 cts. Se lava la cabeza « 
50 cts., manicure a 50 cts. Se haces 
toda clase de postizos con esmero j 
prrntitnd a precios insífn;ficantcs. Si 
comura pelo caído de neñoras. 
Salón dí "IHl«»zar* v P ó s i t o de I« 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
Vi í l^as núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 \ 
L O S ENEMIGOS u c nA MUJER 
Indbcutíblemente los enemigos de 1) 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca 
betio liso, estos dos enemigos se do 
nrnan fácilmente, el primero con li 
mejor tintura instantánea Alemán! 
E&.0 que se vende en todas las bo 
ticas y se aplica gratis en esta casi 
con la presentación del estuche, y e 
segundo, ron la máquina más modei 
na y perfecta de ondulación Maree 
permanente qus se acaba de recibí 
de Estados Unidos, que por su rapi 
dez permite cobrar precios muy eco 
nómfeos. Pida su turno por teléfom 
Á-7034 . 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y Sai 
Miguel 
1575 3 f.^ 
C L I Z I A 
Para teñir el cabellé ion matices na-
turales enteramente "egétal, completa, 
mente inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis Cutidermis París, nara blan-
quear, suavizar y quitar las .lanchas y 
pecas de! cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. D> 
venta en Droguerías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera Depósi to . Compoa-
le'a 167. Pilar García. Habana. 
309 ' 2 Feb . 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariano, el peluquero especialista ei 
corte de melena? y corte de pelo a los 
ri^.-s, que estuvo en la Peluqueríd 
Francesa desde su fundación. Avisa 8 
sü numerosa el.entela ene tiene a su 
carg-o un departamento exclusivo para 
ectes ssrvlcios en el í<ran Sal ín d< 
Peluquería dé señoras de Costa y Cabe-
zas. Industria IJ!> Te l . A-(Ü34. Entr« 
San Rafael y San Mlguei. 
ífllí? 9 fb. 
Aviso a las familias que se cortan ta 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare la# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, que es-
tilo tan distinto a las ctra». Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
1 imitarnos en la perfección de la me» 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa jr les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
• Martínez, Neptnno, 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O 1 ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'-^terlo de Lechugra; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Vnle $2.40, Aa Interior, la 
mando pe $ü .50 . Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca, fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptnno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo con^rva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvo», 
envarado ei) pomos de $2. De venta en 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-* duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
Para quita" la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ¡e la cabeza. Ga-
rantizada on la a.e'/t iTJtÑSn do su di-
nero. Su p-eparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y SHuatorlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O * 
Para estlrpar el bello de la cara y Dra-
zos y piernis desaparece para slemore, 
a las tres veces que as aplicado. *No 
use navaja P-ecio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quler» 
aclararse e. pelo'' Tan Inofensiva es es-
ta agua, ju--- puede emplearse en la ca-
becita de ?iB niñas para rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo ponlí-ndoselo claro? ¿Es-.a agua 
no mancha. E s vegetal Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué u^teú tiene el pelo lacio y 
flechudo ;.Nc conoce ol Agua Rlzado-
ra del Protosoi Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende Con una sola apll-
cación le dura hasta 4i días; use un 
solo pomj y s« convencerá. Vale 3 pe-
sos Al interior $3.40. De venta en 8a-
rrá. Wilson Taquechel, L a Casa Gran-
de. Johnsjn Fin do Slg.o E a Botica 
Americana, También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Neo-
tuno, 81. Ts .éfono A-5ü39. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta ^oción astringente de cara, 
es uiialibla y '.on rapi leí. quita pecas, 
manchas y poño de su cara, estas pro-
ducidas poi K que sean de muchos 
años ' ust<M las crea incurables. Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3,40. Pídalo 
en las botiofl*' y sederías o en su depó-
sito, Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita lü caspa orque-
tlllas, da b-.'o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un p^áo Mí'ndarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su'de-
pósito . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que s e p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y r i z a d o 
de los xáños e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s oe luqueros . E n l a g g r a n pe -
u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , f l eu-
tunrt A l -
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 4 
a n o x n i 
P A R A L A S D A M A S 
ENCAJES Y EMBROIDERIAS 
Una casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroiderías, 
desea un buen Agente con bnenas re-
ferencias, para trabajar a base de co-
misión; conteste con todos los porme-
nores a Harry E. Posner and Co. Inc. 
354 Fourth Avemje. New York City, 
New York. 
864 ^ d 3T 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos,, pianolas, pianos, victrolas, 
DE OFICINA 
D O M I N G O 1 B A R S 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
eln abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baho. lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M - S m . Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de eeflora» y nl -
fta?, se hacen desde J3.00; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
tacil la. Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4, bajos a l lado de 
la "iglesia del Angel. 
n58 25 fb. 
Bureaus, mesas, archiros, máquinas, 
ca:as. Pagamos bien y en el acto. 
"La Sociedad'. Suárez, 34, A-7589. 
a L Q U I L f l 
R E P A R A 
M A Q U I N A S 
oC E s c 
AVELINO RIVEIBA 
3768 6 Feb . 
S E B O R D A N 
Toda clase de vest ido» . Se hace dobla-
dillo de ojo ee forran botones y se 
••íllsan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez . Jesús del Mon-
te. 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco. „ _ 
80S 7 Feb. 
a n a . M A S A J I S T A , T R A T ^ T O I E N T O A 
domicilio. Incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis lo deja terso y limpia loe poros. 
L l a m . a F-4527. 
2954 2 Feb, 
B O R D A D O S 
Se hacen toda clase do oordados, por 
f igur ín . Ma'-Ia ÍJ de Sánchez . Santa 
Emil ia , 49, esquina San Jul io . Se en-
vían trabajos al Interior. 
809 1 Feb., 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O i 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n d e todos los t r a b a j o s c o n c e r -
n ientes a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
de l a B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l cu t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s de L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
A s e s e n e l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s vege ta l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e ino fens ivos . 
Nues tro n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
tubos de O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r la v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , d e l a n c h o que se d e -
see , s in t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
Nues tros P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b les . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e las 
d a m a s d i s t ingu idas de la S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e de 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
d o s p o r u n escog ido p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n sa lones y 
p e r s o n a l . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máqui-
nas donde hay Underwood modelo 5, 
Royal 10, Monarch 3, Woodtock modelo 
5, Pemlneton 10, modernas, L . C . 
Smltch Bros modelo 8, Ollver L 10 Ro-
yal í de viajante y much í s imos más da 
otion sistemas. Hay máquinas desde 15 
posos en adelante. Se venden separadas. 
Pueden verse a todas horaa, Incluso 
días festivos, en Indio 39. 
8701 C Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grander^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de sn valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian mnebles y 
Víctrolas, pagando los 
cioz. 
mejores pre-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Barat í s imas y garantizadas. Son de un 
rema e del Banco Español . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, visibles. 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre Aguila y Angeles. 
S593 9 Feb. 
M U E B L E S E : G A N G A 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería cinco 
D;e2as, $125; id. esmaltado, $100; 
id. lisos, $95; id. de columnas, $80; 
juegos sala nacionales, a $70; id es-
tilo frunces, $95; juegos comedor fi-
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin filete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
sillines grandes de portal, caoba, $18 
par; lavabos colnmnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
$35; id. modernos, $43. Coquetas, 
Óvalo, $15; chiffoniers, $20; CÓmo- ^len eervldoa." Ño confuWlr.' l íep^tuñí 
dat, $15; camitas niño $10; camas 
hbrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre, par, $20; silloncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
m á s , a precios de quemazón. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloria 123, entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
3720 10 f 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a sal&n 
de expos ic ión . Neptuno 169. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé ícno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, Juego«» de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillooes de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
co, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f l -
gurí.s e léctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
ladoa, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlónes, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta n 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t icos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la ¡ooperaclón de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vallt io de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa m á s antigua del Jiro, garant ía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
M I S C E L A N E A 
Q í E M A Z O N . V K N D E M O S TJNA H E R -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
rlo-es y 4 interiores con tres combina-
ciones para Joyería u otro giro cual-
quiera y otras varias de todos tama-
ños , Apodaca 58. 
•.G31 9 fb. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyaa, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que Mn^una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana Suárea. 2. Te-
léfono M-1914, Rey > Suárei . 
S E COMPRA G B A r O F O N O O V l C T J t O -
la con discos de familia particular que 
le estorbe o estén aburridos de ella; 
SÍ» compra en cualquier estado. Lea l -
tad 33. T e l . A-6855. 
2724 2 fb. 
P A R A C O R R E A S D E R E L O J E S , C1N-
tas para hebillas de oro, carteras, po-
lainaa, pecheras y collares para perros, 
fbüdác de revó lve r , gran surt ido en 
tnuipos para pol ic ía , guantes para bo-
xeo -y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada t a l a b a r t e r í a de Manuel Romero. 
Ave Bé lg ica , 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial . Te lé fo -
no M-5299. 
371i; 1 Mzo. 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo meicr que ha venido a Cuba, ee 
v^nde mu-' barato, se da a prueba bl 
tiene vacas escriba al Apartado. 704. 
Habana. . „ . 
138» U Feb-
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999.5)99.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
vien sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Darcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
2638 7 peb. 
R E G I O J U E G O D E C U A R T O 
Tres cuerpos, de caoba con bronces, 
otro de comedor con bronces, son finos 
y baratos: un escaparate cen lunas ova-
laras americano, $36.00; un juego de 
recibidor de caoba, tapizado $58.00; un 
Juego mimbre con cretonas $86.00: una 
bastonera $12.00: una coqueta de óvalo 
$15.00; seis sillas y dos sillones de 
ejoba $24.00; sela sillas para comedor, 
$12.00. Infanta 106 P entre San Rafael 
y San Miguel. T e l . M-7566. 
S495 2 fb. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y 
camón toda clase de muebles a 
del m á s exigente. 
Lay ventas del campo no pagan em-




Tiene el gusto de participar a sos 
clientes que ha trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juego« «e 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartís i-
mas. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
i trabajo garantizado. Precios económicos 
cahe esquina a Corrales, tn este nue- y servicio rápido a domicilio. Reina, 
la Sucursal 44- Teléfono M-4507-YO local, así como en 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juesos de cuarto, comedor, 
sabta y recibidor, en caoba, mimbra 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la», victrolas, burós, orchivos, librft-j 
ros, caías de caudales y toda clase; 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, jrar-| 
6antillas, relojes y relojitos de «ro,' 
platino y brillantes, a precios baratí. 
smtos por proceder de emaeño. Damos 
dinero »übre alhajas y toda clase d« 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. ^La Confianza". Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-289S. entre Barcelona v 
San José. 
1815 15 Feb . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de lamina, desea 
usted comprar, venuer o cambiar niá-
qulnao 8e coser al contado o a plaxos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
SInger. P ío Fernaadea. 
3' 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
LA ZILIA» 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por necesitar v é n -
denos en 5 días hay juegos de cuarto, 
juego: de sala, camas de hierro lavabos 
aparadores sillas y sll ljnes, l ámparas 
y muchos muebles más bara t í s imos . 
Angeles 34 entre Maloja y Sitios. Te-
léfono A-4196. 
387^ 9 Feb . 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
sa l e ta , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o r 
m a y o r . 
" E L L E O N D E 0 R 0 , V 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M o n t e ) 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
3d-31 E n , • 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n todas c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " i 
A n i m a s , 3 1 . 
/ e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
8098 10 Feb. 
CüiffPRO M U E B L E S , VTCTROIiAS , má-
quinijH S ínger y de escribir, pago m á s 
que nadie. Llame al teléfono M-196G. 
2912 9 E n . 
OANGTJITA. S E V E N D K ' U N J U E G O 
d" cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
pesos en Apodaca 58, 
•,C31 9_ f b . _ 
V E N D O H E R M O S A P I A N O L A E I . K O -
tnca , alemana propia para cine o ca-
|baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
iS. Amis tad 83 A, al tos . 
3638 9 fb. 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c i n a s 
cajat- de caudales, fonógrafos, colum-
nafc de centros, jarrones, todo objeto de 
bronce plata, candelabros, prendas ro-
tsó de oro, platino, todo lo que denote 
arte o antigüedad todo lo de Optica y 
f o t o g r a f í a rollos de pianolas, discos en 
butí l estado, gemelos de teatro aunque 
es tén rotos, libros usados. Vamos en-
seguida y discretamente. Teniente Rey 
rúrcero 106, fronte al D I A R I O . Te lé fo -
no M-4878. 
370u 6 Feb . 
E l , R I O S E L A P L A T A . S E V E N D E R 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
unté y fonda y otrqs varios muebles. 
Apodaca 58. . 
Íi631 i 8 fb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s u t ido. 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ia s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 : 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.iDer ds limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascuil Bald-
yjin. Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
ndm. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
«< 
L A R E G E N C I A ' 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módioo interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628, 
988 8 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre slr ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re 
laclón a ios precios antes mencionados, 
véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
D E S E A M O S A D Q U I R I R TORNO, P O B 
le menos de veinte pulgadas de plato 
por echo pies lecho entre pinitos, tene-
Dioñ fres/i le blond que p o d r í a m o s cam-
biar por el to rno . In fo rma : Señor L ima , 
Morro 46. 
3530 4 Peb. 
¡ Y a C u b a t iene c a r b ó n de p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón UUa de 7200 ca ler ías puede diri-
girse a su dueño -̂ eopo'.do Jorge y Ca-
dezo. Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero ^ara protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, es tá expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los "íO millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb . 
P A D E C E U S T E D D E A G O T A M I E N -
T O F Í S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
*8082 i fb. 
CASA RUEDA. SE VENDEH C A J A S 
de caudales, varios tamaños y conta-
doras en cantidad; y una bañadora en 
Apodaca 68. 
3631 9 fb. 
D O S P E R R O S E X T R A V I A D O S 
Uno ooloi- blanco con muchas manchas 
neg^o azuloso y de este color la cabe-
za tamaño regular, raza, sabuesa, ore-
jas cortas, una de ellas con una raja-
dura y el otro cachorro sabueso todo 
negro con pecho y patas amarillo fue-
go. L a persona que de noticias de ellos 
teléfono F-1143 o los entregue en 12, 
número 1, Vedado, será gratificado por 
su dueño, León A r m i s é n . 
G. 4d-30 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E U N A C A J A D E C / . U D A -
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas In-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
fu dueño . C . Almendares, número «J, 
Marianao. 
2663 22 Feb, 
P E R D I D A 
! Se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l 
que e n t r e g u e e n S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 4 2 , u n t í t u l o de a b o g a d o , es -
cr i to e n i n g l é s , q u e se e x t r a v i ó 
ei» l a c a l l e de N e p t u n o , entre A g u i -
la y A m i s t a d , en los p r i n e r o s d í a s 
¿ e m e s . 
3685 
A R T I S T I C A A N T I G Ü E D A D 
Aparador d© cerezo, tallado, con figu-
ran diversas, muy ar t í s t i cas ; antiguo, 
m á s de un siglo. Se vende mediante 
oferta razonable y se exhibe en " E l 
Vesubio", Mueblería, Joyería y Présta-
mos. Fac tor ía y Corrales. 
2754 2 fb. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdaderh. eporcu-
nidad. no compre sin visitar ' L a Pre-
dllocU.' . San Rafael, 171 / 173. Telé-
foi.,) A-1729. 
3531 9 Mz. 
Surtido completo ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICtC". 
Hacemos ventas a plasjd. 
Toda clase de accesorios para billar. 
P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a * m B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l i y 1 6 2 
H a b a n a . 
Ind. 16 Mz. 
BXi R I O D E IiA P L A T A . V f ^ S S O T O S 
ílUa Viena, nuevas, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras do todas clases y 
tamaños . Apodaca 58, 
2577 i f r . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS A R C H I -
VOS de metal, banquetas y sillas gira-
toTlas para carpetas y Ourós y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. 
2575 i «« 
MAQUINA C O S E R S I N Q E R , O V I L E O 
celtral, siete gavetas, completamente 
nufva por viaje 45 pesos; alfiler de 
corbata con brillantes, roseta, 45 pesos, 
costó 100 pesos. Corrales 70. cerca 
Aguila, casa particular. 
3K93 8 Feb . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de'filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoreat $15; cómodas, $16; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, *>2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'W». vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala. $9^. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese., burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
116. Teléfono A-4202. 
P E R R I T O S I i A N U D I T O S . M A L T E S E S . 
Maltesito, negro y blanco, orejitas pa-
raditas, 3 meses, cachorra Colle. collar 
blmco, 4 meses, muy bonita, pura ra-
za; maltesa para cría barata. Progreso 
número 24. 
3670 5 fb-
Acabamos de recibir 3U muías prí 
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
S E VENDE UN TAMOSO A l - T O M O V I t 
europeo, 7 asientos, muy bonito y eco-
nómico ; e s t á completanumte equipado: 
no hay que gastar nada en é l ; se so-
mete a toda prueba y se garantiza su 
f;incionamiento. tiene chapa de alquiler 
ü-. lu jo ; se vende por no necesitarlo. 
Muy barato, $300.00. Informan Morru 
No. 5, garage. . 
3790 & fbv 
l a C U r E A C I O N CAMION P R O P I O t ln. 
t o re r í a tabacos, panade r í a , v íve res etc, 
Adelai.tos modernos, precio 600 pesos, 
"ialler C a r r o c e r í a Virgen Regla. Cr i s t i -
na 0 y medio. „ „ , 
3702 . 3 Feb. 
Subastamos Willys Rnight de 6 cilin 
dros, 7 pasajeros, que está funcionan 
do bien; tiene ciijco ruedas de alam-
bre con 4 gomas casi nuevas, tieni 
magneto y arranque eléctrico. Se re 
matará el próximo sábado, día 2, des 
pues de las tres de la tarde al qu« 
oirezca más. J . ülloa y Ca. C. Cap 
devila (antes Cárcel) 19, teléfono M 
7951. 
3747 3 f. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
r- „„-no „ „ ' • „ , , „ _ v.««an v:EN]DO E L E G A N T E A U T O M O V H 
ficas vacas próximas a parir. Vengan |(,e 5 pasajeros como nuevo y un over-
a Verlas hoy mismo, no desperdicie; ^and modelo 4. un Buick 6 cilindros. 
esia oporíoidad. 
OArraA. S E V E N D E TTN P O R D D E I 
veint i trés con 5 gomas en buenas con-
diciones, urge su venta. Informes: Cal-
zada 10 de Octubre y Acosta. Víbora 
bodega, pregunte por Gabriel. 
3C06 3 Feb. 
P I A T T I P O O. S E V E N D E B A R A T O 
un t-utomóvil de este tipo, es muy eco-
nómico en su consumo, es tá en mus 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sajeros. Lo usa actualmente el Dr . 
Hierro. Puede verse en Neptuno, 167, 
d e 7 a 9 a . m. y d e l a S . 
3339 6 Feb. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CVÑA 
''Stu'z" tipo sportivo completa en to-
c'.ss sus detalles. Informan: Teléfono 
M-'1727, puede verse en el Garage "Los 
Locos". Luyanó. número 225, casi es-
quina a Concha. 
36áS 2 Feb. 
So dan todos en buenas condiciones j 
prueba. Informan en G y 19, Vedadc 
3684 9 fb. 
AUTOBIOVID D O D G E E I M O U S I N E ea 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da barato. 17 y E , Vedado, frente al 
Cinc G r i s . 
342f 8 Feb . 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d$: 
JOSE CASTI|LLO Y CA. 




Ind . 11 E n , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
(<i L A E S T R E L L A 7 
2 fb. 
S E G R A T I F I C A R A 
Al oue presente en la Quinta "Santa 
Matla' en Columbia un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
color obscuro con un collar cifrado con 
el nrmhre de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3,191 8 Feb , 
Ü B R O S E I M P R E S O S 
G U I A G E O G R A F I C A E S T A D I S T I C A Y 
admini-strativa de la Is la de Cuba por 
I n n e r n ó . un tomo de 3J2 p á g i n a s que 
comprende a d e m á s una l is ta de las 
plantas medicinales de la I s la 2 pesos. 
De venta en Obispo 31 y .medio , l ib re -
r í a . M . R icoy . 
3G31 3 Feb. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A i O S 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos', Aguila 188 
2513 6 Feb. 
S E V E N D E N N U E V O S C O M P L E T A -
ir.ei.te diccionario ecic lopédico Hispano 
Americano, 29 tomos y la guerra del 
mundo 5 tomos en 75 pesos, cos tó 255 
oesos. Animas 3, bajos, of ic ina . 
" S5Ó9 2 Feb . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
K U E B I i E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Impur tador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegros de cuarto, juegos de 
comedor,, juego de mimbre y ' cretonas 
muy bajitos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros' de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlónes, adornos y figuras de to-
das c las í s , mesas correderas redo-ndas 
y cuadradas, relojes de pared, b'.lloues 
de porta!, escaparates americanoo, l i -
breros, sillas giratoriatj, oovoras, apa-
radores, paravanes y sillei-ía del país en 
todos los estUos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
bannueta a 220 pesob. 
Llamamos la aténclón acerca de unos 
juegos de recibidor ' f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y isólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar Hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . N'eptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No cenfun-
dlr. 
Vende los mueble*; a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en '.a es tac ión . 
C7343 ind. Se». 
¿OPYENDEN TODOS KOS MUEBLES 
coea San Lázaro 842. muy baratos, por 
fi.ner que embarcarme. Horas p.ira ver-
los, de 7 a 10 y de 2 a 4, Urge venta . | 
3474 2 f b . 
TATiONKS D E R E C I B O S P A R A A L -
Otrler a 20 ct? y seis por un peso. 
Recibos para hiuoteca. Carteles para 
a lqui lar casas, contratos para alquile-
res, demandas para desahucio, a lqul le-
s l iquidados ro*" días . De venta en 
Obispo 31 1|2. l ib re r ía . 
3488 2 f b . 
San Nicolás , 98, Teléfono A-397(J, A-
4206 y A»390fi. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, .-.aja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorraa. 
122o 10 F e b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F A C I M T O 4,000 P E S O S E N H I P O T E -
ca módico interés, directamente, su 
duefo. E . Villuendas, 108. 
3874 5 F e b , 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A DARDOS 
cr hipoteca, puedo fraccionarlos a l 6 
v al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-2372. 
3526 , 2 Feb . 
D E S D E $ 3 , 0 0 0 A L 7 0 0 
Lo hago su hipoteca, garant ía sólida, 
casa moderna, Habana. Vedado y Je-
s ú s del Monte, calzada, buena titula-
ción, operaciones muy breves. A-7999. 
Empedrado 18, Emil iano. 
S56i 3 Feb . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U S I C A . 
^ I N S T R U M E N T O S 
s . i e c e s m s 
C O M P O S T H L A 48, . H A B A N A 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
q u i r i r un aulopiano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
cunectda y recomendable. Puede verse 
en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
3447 8 Feb. 
G?tAN P I A N O A I i E M A N , M A G N I F I C A S 
vo^es, precioso color, raíz de nogal, co-
mo nuevo. Urge la venta, 5160.00. E m -
pedrado Si. altoa. 
;;4 99 4 fb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
ío.OOO pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
3380 5 F e b . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $40.000; lo mismo 'untos que frac-
clonados. También para los repartos. 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
346S 4 fb. 
MAQUINA E U R O P E A , 7 P A S A J E R O S . 
5 ruedas alambre, gomas Michelín, s< 
somete a prueba. Magníf ico estado. 
$500.00. Pocito 556. Garage. A-9242. 
3500 4 fb. 
Señores auteraovilistas. Compro J 
vendo gomas de medio uso, lo mismt 
que reconstruidas y vulcanizadas, lai 
que tenga una sola rotura y no esli 
gastada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buei 
estado. Taller de reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
G A N G A . S E V E N D E S N 250 P E S O S 
una magní f ica máquina, se da a toda 
pruefa, gomas nuevas y pintura. Pa-
ra informes: Zanja 142, garage. Chapa 
número 10371. 
reo1* 3 Feb. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S! usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-jA, 
gnrage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el' servicio de bo-
das y pa.'oos, precios médicos . Naríiso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7056 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 feb1 
O F E R T A E S P E C I A D . POR NO , NB 
ceeijarlo, vendo lujoso automóvil df 
s.cte pasajeros y fuelle Victoria,/come 
nuevo y bien equipado, seis ruedas di 
alambre con seis gomas de cuerdd nue-
vas. Propio para familia o alquiler d 
iujo. Acepto automóvi l chico de dos o 
cuatro pasajeros, también acepto terre-
no Doy facilidades do pago. E s una. 
ganga, no deje de verlo. Marqués Gon-
zález 94, altos, de 9 a 12 de la ínañana 
y de 2 a 4 de la tarde, 
3617 2 Feb , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda 
des para automóviles. No deje de visi 
tar esta fu casa. Vista bace fe. Ofici 
ñas y Garage: Morro 5-A, Teléfom 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind4mz, 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , ¡54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe, 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a los C o r r e d o r e s 
Oficina Particular "Sarrá", altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
léfono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber. 
3028 9 fb. 
P O R $ 4 5 , $ 3 5 Y $ 3 2 
l í e g l s t r a d o r a s alemanas, con cinta, 
t icket letras de 99.99 a 9,99 de cinta 
uüxiifráda y notas 99 .99 a plazos muy 
cómodos , mejores en caoba. Calle Bar-
celona 3. 
336J. 13 Feb. 
SE V E N D K UNA P A B E J I T A D E P E -
r r ' t o s Boston Terry. de dos meses y 
una perr i ta inglesa de lana, muy chi -
qui ta Y bonita, propia para un regalo. 
Encobar 124 .altos. Tel. A-2610. 
3827 3 fb . 
GANGA E N M U E B L E S . S E VENTEE un 
juego para comedor de caoba, mesa 
aparador, trinchante, vitrina y seis si-
llas por 110 pesos. Juego de cuarto 
layuecdo con escaparate tres lunas, co-
queta, cama, mesita de noche en 200 
pesos. Todo flamante. Puede verse de 
l l a . m. en adelante en la calle 19, 
número 306, bajos, entre B v C . Ve-
dado, 
¿&94 2 Feb. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, máqui-
nas de escribvt y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila núm. 145, 
eolre San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferrelro. Se com-
pran tnuéblea nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasH. Monte. 9. Teléfono A-1902 
U M P O R T A N T E T COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafCb fonda y muebles do 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Seir.analmentte recibimos lotes de m u -
los de todas ciases y t a m a ñ o s teniendo 
siempre en existencia Ce 50 a 100 m u -
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsey de lo 
m á s f ino ^ue viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento . 
2381 '; 20 Feb-
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteo/ies y osarios do 
todo« precios. Cerca ue la entrada un 
parteór. de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de marmol $23 oo con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rt-y.. E s t a casa no tiene ag:entes por 
eet mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23. esquina a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
372» l Marzo. 
H U E V O S Y POI1I.ITOS P U R A S A Z A 
p i r a cr ia servimos a domici l io : de su 
orden a: telefono 1-3757. Hacemos en-
víos al in te r io r . No competimos en vre-
cios pt-ro sí en calidades. Armando 1^0-
pez. O ' F a r r i l l y J . B . Zayas. V í b o r a , 
Cranja "Lourdes". n . 
35G5 3 Feb.. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras, y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos, también gra» surtido de vacas le-
cheras Holstein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, o 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país. 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. I-503O, 
lias 10 Feb.. 
E T N E R O D E S D E $300. H A S T A 8200,000 
en todas cantidades para ^ , 0 t e c a s Pr i -
meras y segundas y alquileres I n t e r é s 
el m á s bajo Reserva, p ron t i tud serie-
d.d l a g o Soto. Ave . P! y Marga 1 
(Obispo) £9, altos Café Europa. A-9115 
y 1-5940. 
3004 




V ^ N D B U N D O D G E B R O T H E R S , 
magnificas condiciones y precio, 
en San Felipe i . Depós i to puede verse e.. . . -
Siró r r . t r . r r a" . Informes: A- (üdb . •La Cotorra 
3840 9 Feb. 
HtrDOON X5E 7 P A S A J E R O S S E V E M . 
do uno en perfecto estado recién ajus-
tado 4 gomas, fuelle y vestidura nueva, 
se da barato o ss negocia por carro 
chico. San Miguel y M a r q u é s Gonzá lez . 
T a l a b a r t e r í a B u r i l l o . , „ ^ u 
376o 6 Feb. 
K L A X 0 N S Y R E P U E S T O S 
EFta casa tiene un surtido completo de 
las; piezas de repuesto para k.axons y 
pe efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos 
E W Miles, Prado y Genios. 
3743 7 Feb . 
V I C E N T E I G L E S I A S 
SCTÍCÍO de autos de^lqailer 5 y " 
pasajeros con chapa particular, a pri 
cios sumamente económicos. 23 y J 
teléfono F-177Í, Vedado. Para enti< 
iros, bodas, paseo, bautizos y viaje 
al campo, precio? convencionales, siei 
p? e económicos. 
2916 24 Feb. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
l ACCESOHIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtida 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
dv las acreditadas marcas "Lombard* 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. También las tene-
mos de otras marcas. Gran Ta'Jer di 
reparaciones. 
Háganos usa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly I 
y Progreso, Telf. A-3780. 
' 0 Ind. 6 E n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
co pasajeros marca Dor t con seis rüéa 
rjds do alambre, caja de bolas en el co-j 
ha r in motor a prueba, ú l t i m o modelo.1; 
Komfas nuevas, se da barato . I n f o r m e s » 
Ldnipar i l l a , 78, bajos. \ 
"SK 2 Feb. 
S E V E N D E U N D O C K S CON SEIS 
ruedas de alambre y seis gomas nU®'" 
vos. se vende por dejar el j i r o , se da 
muy barato. Para verlo a todas horas 
23 y J . Vedado, 
333 5 - 4 Feb. 
C A M B I A R I A P O R P A C K A R D O CADI-
liac abierto, un Mercer Landolet, com-
pletamente nuevo, 4 amortiguadores 
v^'estlnghouse, 6 ruedas, alambre, para 
persona de gusto. Se da la prueba que 
*é quiera. T a m b i é n se vende. Sr. Gal-
bfco. T e l . M-79Ü5 de 9 a 11 y de 2 a 5 
3807 4 fb . 
E N 
I n -
SE V E N D E UN F O B D D E I . 18, 
husnas condiciones y sa da barato, 
forman: Neptuno y Manrique. Gonzá-
lez. Bodega. 
3812 6 fb. 
E L I Z A L J E . C A S I N U E V O . 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dusño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage.-
2084 17 F e b . _ 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Afto el 1923. Para -najorar el pre-' 
ssute ]92í, ofrecemos una gran red c-
ci6n de p í t e l o s , en toda nuo-n.-a Mnti». 
Mu^ües traseros y Deiantero^, para do-
da clastí de camiones v automrtv'loa 
coronas, i- -u r es, ejes y un c '!• "̂1 
tido en faroles, del gusto mfts reflnaao. 
Todr, acabado de recibir. Completo sur-
tido do accesorios en general, nuevos 5 
de uso. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tien;po. Avenida de la República, (an-
íes San Lázaro) , 362 esyulna Belascoain 
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Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus auto», sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úi-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
joluta garantía y reserva. Narciso Do-
vaJ, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A-7055, Habana. 













- r r ^ É N D E CHEVKOIiSJT M U Y B A R A -
ff embarcarse su luefao por asun-
t0 p.,r e; i n f o r m a n : ban F ran -
^ « ^ entre Poclto y J e s ú a Peregrino. 
» « . de 6 a 12 a . m . 2 ^ 
S3ds -
^vende un Chandler, último mode-
lo completamente nuevo, con motor 
piecs Pcak y cambio Traffic. Pre-
r i n razonable. Stewart Auto Co. San 
¿ a r o , 370. Teléfono A-9870. 
3080 













Se venden y compran de todas mar-
cas Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka. 
Je Antonio Doval, Concorda 149, 
'rente al Frontón Jai Alai; telefonos 
.̂8138 A-08S8, Habana. 
C 9935 
E L AZUCAR 
subiendo de \precio y P. Blanco Polan-
co vendiendo casas baratas en la V í -
bora Vean é s t a s : casita a solo media 
cuadra do la Calzada de J e s ú s del Mon-
te y a tres de la Parroquia, con sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , | 
cecina de gas y escalera a la azotea, | 
Í5 f OO. Otra, nuevecjta, preciosa en 
baen punto dt. la Víbora , con fachada | 
de dos ventanas, su sall ta decorada, ! 
dot cuartos, comedor al fondo, cuarto | 
do baño , cocina de gas y patio. $4,800. j 
Ocra, buena de verdad, de ocho metros 
dt frente por 30 de fondo, con cuatro 
cuartos y muchas m á s comodidades, 
$7 600. Un gran chalet de 500 metros 
p r ó x i m o a la Calzada, con ha l l , 5 cuar-
tos f a m i l i a , 2 cuartos criados, dos bue-
nos baños , garage, traspatio etc. $17.500. 
Y muchas casas m á s chicas y grandes, 
a precios reducidos. No compren s in 
¡ anie.s verme, que tengo buenos negocios. 
Vengan a Concepción 15, V í b o r a . J-
I1003. 
SP61 4 Feb. 
i VENTA A XiOS BODEGUEROS D E 
ut)^ esquina con dos casas fabricadas, 
la esquina tiene bodega, son i,800 me-
tros por todo y e s t á en una loma, te-
rreno muy f i r m e con bodega y todo se 
da a r a z ó n de 12 pesos metro y se deja 
en hipoteca 6,000 pesos al 7 por ciento. 
I n f o r m a Ablanedo. Telófono 1-5837. 
2761 4 Keb. 
F . BLANCO POLANCC 
Vendo casas chicas y grandes, en to-
dos los repartos de J e s ú s del Monte y 
la V í b o r a . No compren sin antes verme 
(jú« siempre tengo muchas ' y buenas 
cesas que ofrecer a cuantos se dignen 
v i s i t a rme . Of ic ina : Concepción 16, en-
tre Delicias y Buenaventura . 1-1608. 
ZHx 4 Feb. 
V E N D O TXN P A S A J E D E CATORCE 
casas en 12 m i l pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos a l 
mes I n f o r m a n : P é r e z Hnos . Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Te lé fono 1-2143. 
2718 IB Feb. 
V E N D O E S Q U I N A U N A CUADRA Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Correa una 
pola en las cuatro esquinas, para bo-
doga. $9,000; o tra con dos casas $13000; 
otra con once casitas, $30000. Parte 
amcrt izable como convenga. Santos 
Suá rez 18, V l l l anueva . De 12 a 6. 
-9C9 4 Feb. 
U R B A N A S 
SK V E N D E KN E A C A L Z A P i . R E A L 
de Puentes Grandes a tr;i3 cuadras del 
nuevo convento de Belén, upa gran casa 
con capacidad para muchos de f a m i l i a ; 
t i^ne sala da 50 metros, comedor 25; 
7 cuartos, pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, luz y agua abundante: se 
dn barato. Máb informes: Revil lagigedo 
No. 79, bajos, de 10 a 4. T e l . A-6432, 
J M . F a r i ñ a s . 
3244 5 f b . 
JESUS DEL MONTE 
; Se vende un solar en la calle Dolores, 
i enere E n c a r n a c i ó n y Cocos de iC por 
l 51 metros E s t á a una cuadra de la 
¡ Ca'zada y la calle e s t á arreglada. E . 
¡ W Mi le s . Prado y Genios. Teléfono 
IA-280A, 
- ' i - 7 Feb. 
GANGA. SE VENDE UNA CASA ACA-
bada de fabr icar compuesta de 14 cuar-
tos y dos casas de a l to y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mes, precio 25,000 I 
pesos 13.000 de contado y 12.000 en ! 
hipoteca a l 8 por ciento. I n f o r m a n 1 
2372. 
£526 2 Feb. 
ORA?' O P O R T U N I D A D , V E N D O CASA 
d» dos plantas, calle Jovellar, cerca del 
nueve- t r a n v í a de Infanta , renta 310 pe-
sos. Precio sobre $28,000. Informes : 
Te lé fono M-6867. 
354 5 • 7 :Feb * 
EN~I iC TOaOOR DE I . A V I B O R A , SE 
vende en ia calle .Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada una magnif ica 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ñ o : Sitios 22. 
2318 5 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y inedia toneladas con te.'. en 
n^rfecto estado. Amargura, 48. 
C595 S0d-17 En 
r ^ D O M U Y B A R A T O U-V "BRISCOE" 
~ nasaleros lo someto a cualquier 
v l " t u r ¡ í S íuñl le nuevo 
K Miguel y Lucena. X.ocHerla 







EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
snrtido de í»ccesorio« y novedades pa-
ra automóvilei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 149, frente 
al Frontón iai Alai. Teléfonos A-8138 
w A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
WHIRLWIND AUTOMATIC 
"AIRBURNER" 
Bu Ford puede ser económico pero con 
el "Airburner'" será un 25 010 m á s eco-
nómico . Agentes: Pérez e I r i b a r r e n . 
A.Yda. de Bélgica 2 A, al tos. 
3164 « J P _ 
I N T E R E S A N T E . SE "TENDEN DOS 
c a m í c n e s Republlc, 3 y media tonela-
das, un' camión Bussing, 5 toneladas, 
tres c u ñ l t a s Ford con magneto, carroce-
r í a y fuelle de paquete, as í como pie-
zas de repuesto para camiones R e p ú -
b l i ca . Todo esto en inmejorable,, estado, 
pudi tndo verse a todas horas en Concha 
y Vt lázquez , garage Unión. Teléfono 
i-i51C donde el que le Interese se rá 
atendiido. Antonio P é r e z . 
3060 8 Feb. 
SE VENDE EA CASA NUMERO 39. DE 
la calle S. Nico lás , sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Para t ra ta r su d u e ñ o : Obis-
po 97. S e d e r í a . 
-^773 6_Feb-
VKXDO UNA CASA MODERNA "a ME-
dlK cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tado y el resto a pagar a plazos o h i -
potecas; es negocio de oportunidad. I n -
f i r m a Sr. Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Gallano, Sa lón de Bil lares . 
•"98 13 fb. 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
cimientos y solares. Doy y admito d i -
r.pro desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
J*828_ 10 f b . 
EN LA C A L L E DE SAN MIGUEL 
V^ndo dos casas modernas, jun tas o se-
paradas de dos plantas, de 7 112 por 23 
con sala, saleta, 8|4, baño completo, ser-
vicio de criados y todo el confort . Pre-
jcio de verdadera ganga. $24.500. T r a -
i to sin corredores. Vidr ie ra Wl l son . Te-
lefono A-2319. 
3816 8 fb. 
En $14.000 se vende una casa de nne-
va construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
nalver. Renta $125. Informa su due-
ño, señor Alvarcz, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de S a 6. 
.3407 4 f 
A EOS R E N T I S T A S SE V E N D E CASA 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de la Terminal , renta 140 pesos, asegu-
rada en $10.000, precio $14.000. Colón, 
1 . S u á r e z . Te lé fono A-4457, estoy dü-
mingo. 
3088 5 Feb. 
CON URGENCIA SE VENDE 
Una casa cerca de Monte, con 622 me-
tros de superficie para p a n a d e r í a , de-
pós i to o cualquier industr ia , se da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio . J e s ú a Frades. Maloja, 98, por 
Manr ique . 
343? 9 Feb. 
O ANO-A, E N 810,500 S E VENDTI TJA 
casa calle 28 entre las de 15 y 17 Yo-
dado, compuesta de 5 departamentos 
independientes uno de otro y cadi^ cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sanitar ios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66 . 
1079 y Feb. 
OJPORTUNIDAD. VENDO UN S O E A K 
de esquina con una medida de 6x18; 
es tá situado en el Reparto Buena Vis-
ta entre las dos carreteras y a dob 
1 cuadras del t r anv ía . - In forma Sr. La -
1 gunas, calle Barcelona esquina a Ga-
liano. Salón de Bil lares 
_ i ' » 8 ] 3_fb__ 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de Ayunta-
miento, frenie al Parques situada entre 
las dos iinea¿ de la Calzada de! Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado, 
y de mucho porvenir; tiene un fren-| 
te de 6 por 25 1¡2, con jardín portal,; 
sa?ay comedor, tres habitaciones y ser-i 
vicios. Su dueño, Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
ind. 1 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
En $7.500, se vende la casa Oquen-
do número 7. entre Figuras y Benju-
msda, con sala, comedí, tres habita-
ciones y demás servicias. Renta $60. 
Informa su dueño. Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos, de 5 a 6 y de 
11 a 12. 





























C A R R U A J E S 
E N OAZiZANO 120, SE VENDE U N CA. 
r ro do reparto y una m u í a por no ne-
cfts'tirsfc. In fo rman a todas horas 
2987 4 E n . 
COCHES PABTICUEABES DE l a , BE 
l iquidan por desalojar el local a 200 
pesos con sus buenos arreos de platino. 
In fo rma : Sustacta. JLuz. 33. 
2372 5 Feb. 
M A Q U I N A R I A 
Se sacrifica un motor sueco, de 
catorce caballos, nuevo, de paque-
te, Foglor. Amargura, 48. 
VENDO E N L A CAX.EE B E N J U M E D A 
a un paso de Belascoain, casa con sala, 
comedor corrido, tres cuartos y servi-
cios en $7.000 y o t ra en $6.000. Ma-
nuel B e l t r á n . M u r a l l a 109. Tel . A-5672 
3652 2 f b . 
A CUADRA Y MEDIA 
de l a Calzada de la Víbora , vendo casa 
moderna, separada, con Jardines, por-
tal sala, ahtesala, tres cuartos, baño 
completo Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios do criados, cocina de 
gas, calentador, lavadero, entrada i n -
dependiente, traspatio grande etc. Pre-
ció; 9,500 pesos. I n f o r m a : F . Blanco. 
Concepc ión 15. "Víbora. 1-1608. 
3712 i Feb. 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 metrj; de terreno, cua-
drados, en el Reparto La Esperanza, 
el más saludable de la Habana, por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.r>00. Infornan: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
3698 10 f 
SE VENDE UNA CASITA BIEN SZTÜA-
da en la calle de Paz entre Santos Suá-
rez y Santa Emil ia , jun to a l a bodega, 
compuesta de sala, dos cuartos, cocina, 
servicios sanit iarios y patio. In fo rman 
en la misma o en la Calzada del Cerro 
No. 596. T e l . 1-1283. 
3300 6 f b . 
ESQUINA NUEVA EN 6.000 
Vendo esquina preparada para abr i r 
bodega; mide 10x26; todo fabricado; es 
de azotea, nueva. I n fo rma su apoderado 
Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
¿286 3 f b . 
SE V E N D E N DOS CASITAS J U N T A S 
o separadamente, son de nueva cons-
t r u c c i ó n y e s t á n bien situadas dentro 
de )a Habana. I n f o r m a n en Agu i l a , 188 
escuinu a G l o r i a . 
3341 4 Feb . 
C1007 15d-l 
BE VENDE UNA CAEDEBA EN BUEN 
esta>io Cabcock Wi lcox con 2 domo:.; de 
30" d i áme t ro por 16* largo, 12 secciones 
coa 9 tubos de 4" por 16' cada secc ión . 
Informan; Aguacate 82. 
3767 10 Feb. 
ALUMBRADO PARA FÍNCA^ 
Se vende una planta e léc t r ica p e q u e ñ a 
para alumbrar a una f inca . Produce co-
rriente de 110 volts y enciende 30 bom-
billo:, de 2o Watts. Tiene su motor 
m^^SOl ina ac.0Plado Y funciona auto-
' l o n ^ 1 1 1 ^ » 1 1 1 acun^adores . Precio 
-o'J peso». Se garantiza. w m í -
les Prado y Genios. M1 
- ' .^ 7 Feb. 
URGENTISIMO 
Ur;a casa en la Víbora , que vale 10,000 
peses, se vende (por motivos que se d i -
r án al comprador) en sólo 7,503 pesos. 
Es tod . de cielo raso y tiene portal , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen b a ñ o 
intercalado, comedor corrido a l fondo, 
cocina de gas, seVicios de criados, en-
t r s ó a independiente, etc. Sea usted el 
primero, que esto vuela. In forma, F . 
Elauco Polanco. Concepción 15. Víbo-
ra . ,1-1608. 
8713 4 Feb. 
VENDO CASAS D E AETOS, S A N E A -
Zu.ro $30,000, Lagunas $29.000 y $33000 
A m i f t a d 17 y $50,000 Concordia, 20 y 
$29 000 Consulado, $55.000 Compostela, 
$75.000 y planta baja Escobar $20.000, 
Habrna $18,000. Animas $22.000. T r o -
cadero $26,000, Colón $28000 y Lagunas 
esquina $30,000 y varias m á s . I n f o r -
mes en I n d u s t r i a 130, de 8 a 3. Tra to 
d i rec to . 
3406 2 Feb 
Por cuestiones de herencia, vendemos 
dos casas: una en Bemaza casi esqui-
na a Ohrapía, de una planta, en 
$15.000. Otra entre Compostela y Ha-
bana, en calle que va a la Estación 
Terminal, una pianta, $5.500. Ambas 
son propias para reedificar. Quere-
mos trato directo. Informan teléfono 
A-2474. 
C 849 7 d 27 
Puerta de cedro. Se vende una puer-
ca de cedro, de dos hojas, casi nue-
^a. Es muy barata. Tiene moldura y 
í s c u l t u r a . Se da barata. Como las 
Sojas son anchas, se pueden sacar 2 
p u t í t a s . Puede verse de 8 a 9 y de 
^V11 K nÚaier0 15, 17 y 19-
i N T V n 1aotoT E^tric , 
e 30 caballos, de 220 volts, comple-
o, con su caja de arranque, comple-
^mente nuevo y sin uso alguno. In-
torman en Banco de Nova ScoÜa 
«ums 316-317. Telf. M-1349. 
5 f. 
elevar agua - n una ho^^ Para 
2553 
. 6 Feb. 
Vedado, gran oportunidad. A la en-
trada de la Calle 17, rodeada de las, 
irejores residencias, casa de dos plan-' 
tas, con todas comodidades, de es-i 
q:iina y facilidades de pago, $68.000. | 
También se venden 1816. metros de! 
esiuina a la brisa, en la Calle 17, 
en lo más céntrico, a $34. G. Mau-
ra, Agniar 100 frente aJ Banco de 
Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4, 
3588 7 f 
\EX3>0 M U Y H A B A T A TJKA CASA 
grande, de esquina, en la Calzada del 
Corro, acera sombra y brisa, cerca de 
Eoauina Tejas: mide 11 metros por 47, 
es casi regalada, se da en $20.000; 
puede dejar $10.000 en hipoteca si l o 
desea. In formes . Sr. M a r t i a r t u . Cal-
cada del Cerro 476, de 7 a. m . a 10 
p . m . 
3685 2 f b . 
VENDO GRAN NAVE 
Propia para una indus t r ia ; mide 640 
metros, da frente a l ln .u i : la doy en 
t̂ S 000 en la siguiente to rma; al con-
tado $4.000 y los $4.000 restantes a 
. razón de $40.00 mensuaios como si us-
Ited pagara un a lqui le r . Nc dele de ver-» 
I me que le puede convenir . Su dueño 
¡Bc la scoa i s 54, altos, entro Zanja y Sa-
-iUd, A-0516. 
3632 > 2 fb. 
! E N A X B O Y O APOXiO, CON yBEisrTE 
a la calzada, vendo dos casas rentan 
i cincuenta pesos mensuales. T a m b i é n 
hago negocio por un camión o puede 
dejarse la mi t ad en hipoteca. Melendi . 
Carlos I I I y Oquendo, oodega. 
! K508 2 Feb. 
82 VENDE UNA AKFI.XA CASA CON 
todos los adelantos modernos en la A m -
p l i ac ión -de l Reparto Almendares. Calle 
12 entre 9 y 10. In fo rman : Corrales, 
n ú m e r o 14 o en Rayo, su dueño , n ú m e r o 
59, a l tos . Benigno López,N 
2494 6 E n . 
GAKGA, VENDO UN CONTRATO"de 
una casa de cuatre a ñ o s y tres meses, 
calle de San Rafael N o . 94; a lqui ler 40 
pesos, con armatostes mostradores, v i -
drieras y puertas de cr i s ta l doble, todo 
nuevo. U l t imo precio ?S>50.00. Sirve 
para cualquier g i ro menos bodega. 
3480 3 f b . 
En $11.000, «e vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sá-
lela, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la caUe de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Benjumeda. 
Renta $80. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes. 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
4 f. 
SE V E N D E U N SOLAR E N EX. R E -
parto "Nueva Floresta", en la Víbo ra , 
y otro en el Reparto "Almendares"', 
m j y cerca del H o t e l . Informes: D r . 
I r i b a r r e n . Manzana de Gómez, 251. 
Te lé fono M-8315, de 2 a 5, 
3876 4 Feb . 
V E N D O SOEAR CINCO METROS f ren -
te por t re in ta fondo otro diez metros 
frente por cuarenta una cuadra para-
dero, reparto Miraf lores , a diez m i n u -
tos de la Habana por los carros. R i n -
c ó n , D u e ñ a : B, 242, Vedado. Te l é fono 
F-4147. 
3721 5 Feb, 
Se vende 1816 metros cua-
drados. La esquina de la ca-
lle 17 y 2, Vedado, teniendo 
36-32 metros por la calle 17 
y 50 metros por la calle 2, a 
razón de $42 el metro. Tam-
bién 906-40 metros cuadra-
dos. La esquina de la calle 15 
y 2, Vedado, teniendo 37 me-
tros por la calle 15 y 22-86 
por la calle 2, a razón de 
$35 e! metro. Diríjase al se-
ñor Gonzalo Gómez, cuarto 
517, Banco del Canadá. 
3611 4 Feb. 
AXiTURAS DE A L M E N D A R E S E S Q U I -
na ^2, calle 19, se vende 1,000 varas 
superficiales, valor de l a vara 12 pesos, 
ea lo mejor, del Repar to . In fo rman a l 
lado Domingo M i g u e l . 
1697 2 Mz. 
SE V E N D E N , E N REO-LA, C A L L E D E 
Veint icuat ro de Febrero, esquina a A l -
burquerque, unos terrenos de m á s do 
tres m i l metros cuadrados. I n f o r m a : 
J o s é Alvarez Vega. Te lé fono A-5687; 
de 2 a 3. 
3529 2 Feb. 
BE V E N D E U N T E R R E N O E N LA CA-
lle San Mariano,. 2 y media cuadra de 
la ca'zada, de 30 por 48 varas muy ba-
ra to . Te lé fono 1-5658. 
3444 2 Feb. 
En lo mejor del Vedado con frente 
a las calles Línea y 13, entre H e I, 
se venden a $40.00 metro, dos so-
tares, juntos o separados. Miden en 
total 1,182 metros. Informan M-5115. 
Calle Cuba 49, de 9 1Í2 a 11 y de 
2 a 5. 
3463 4 f b . 
A $5,000 CADA UNA SE VEXOEN DOS 
rasas de reciente y bonita fabr icac ión , 
!>r Eximas a la Calzada de la Víbora , a 
Íí> brisa y con excelente vecindario. Se 
componen de: por ta l , sala, dos habita-
ciones, comedor, baño , cocina, patio y 
traspatio, pasillo de a metro con otra 
entrada m á s ; techos de viga de hierro 
v cielo raso. D u e ñ o : Sr. Mol ina . Te l é -
fono 1-1570 o bodega San Anastasio y 
Vis t a A leg ro . 
3250 4 f b . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES TERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
~ C O M P R A S 
3785 ^érQz- Apartado No. 816. 
, | 7 ^ S ^ UNA P I N C A ~ 5 i - £ ; - 5 
.— 3 f b . 
jSe vende una casa de dos plantas, 
en 27, entre Marina y F. Andrade,| 
a uña cuadra de» Malecón, de Marina, j 
y un solar de 450 metros, rentando 
i S92. Trato directo, módico precio e 
•informan «n Dragones, 56, esquina a 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
su dueño. 
3573 14 f 
GANGA EN 6. 800 
V.-mdo casa en Santos Suárez , pegada a 
la l inea. Tiene por ta l , tala, 3|4, b a ñ o 
al centro, comedor al fondo, cocina, pa-
t io y t raspat io; es una ganga. Renta 
565.00. Su d u e ñ o Belascoain 64, a l tos . 
A-0516. 
32S6 3 f b . 
vedado , s e V e n d e s i n c o k k e d o -
rtis calle G. Avenida de los Presidentes, 
efiquina de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. In fo rman : Edif ic io 
Q u i ñ o n e s 220. Empedrado y Agula r . de 
4 a 5 p. ra. 
C3f)4 8 Feb . 
'orredo? p ^ m e n d i t r a este acreditado 
res r0 f̂̂ m?ra. y vende casas soia-
•ables r ^ f l i r mien,t03- rienfc Inmejo-
Plguras :« ê C'aS J-'onVcl110 ^ oficina 
V 6021 S iCerC? d<' ^lonte. Teléfct io 
¡he de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
GANGA 
Vendo casa nueva de esquina que mide 
,10x26, nueva. Tiene portal , sala, saleta, 
314 b a ñ o moderno, comedor a l fondo, 
cocina y patio toda decorada, situada 
en la Ampl iac ión de Almendares a una 
cu id ra de la doble Henea. Precio $8,000 
Si.' puede dejar parte en hipoteca. I n -
forma su apoderado. Belascoain 54. a l -
tos. A-0516 en t r t Zanja y Salud. Señor 
I J P . Quintana. 
;<63 2 2 f b . 
SE VENDE POB DA MITAD DE ÜTJ 
valor una. casa grande de madera en el 
b a r r i l der Pilar , tiene dos accesorias 
y 10 cuartos, renta 150 pesos y se da 
en 6 000 pesos o se toman 3000 pesos 
en h.poteca. I n fo rman : Obispo, 16, en-
tresuelos. Bufe te . 
ZSi? 2 Feb. 
ihe 
34j0 8 Feb, 
? m o U N A CASA 0 1,08 E11 E L 
y - n f u ^ 1 A r r " a l cerca ^ ' la calle da 
$12 nnnS . d<?:rde 55 •000 a 510.000; 
alie Ho "7 ' p á l m e n t e se compra en la 
i e U * n ^ - , y ' s . ' J cerca 'i*sde Galiano u 
W o ^ v V ^ r m a n Carmen 62 Juan 
•rmoso. Nota No admito corredor. 
•JlllQ_ _ J f b ^ 
u ,£?M3?R,A D:E - e i n a a d m a r I F Se vend 
l in 1:-3Cüatn al muelle terreno de me-
i t v ^ •t;, 14-000 1esos- Informan Per-
2RV7nCla- 12- altos. cíe 10 a 12 m . 
26¿! 2 Feb. 
VENDO CASITA MODERNA $2,400 T E -
rrenc San Indalecio a 4.75 contrato por 
lo entregado, se fac i l i t a a ingeniero o 
constructor solvente, terreno esquina 
Toyo para edificio 4 piantas . Santos 
Suárez . 18, Vi l lanueva, de 12 a 6. 
£9CH> 4 Feb. 
H A B A N A 00, BAJOS, V E N D O Y COM-
pro casas, vendo 3 pise* San L á z a r o 
íoü 000 San Miguel de esquina. Neptu-
uo de esquina $40,000. Galiano de 2 
tntttmkS $60,000. Habana 60. de 8 a 12 
y i e 5. 
36j)q 2 Feb. 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo î e plaza. Monse-
r ra te , 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llamo a l Tel . A-2319. vidr iera Teafro 
Wi l son y se las vendemos en aeguida. 
pues tenomos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a i n v e r t i r eu dinero in -
meuiatamente. T imbi f tn damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t ipos 
m á s bajos: nuestras operaciones son 
r á r i d a a r-orque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo lleva a don-
de usted dese-e para que no pierda su 
t iempo. López y S a r d i ñ a s . . 
S53 ¿ Feb 
PASEO Y CALZADA 
Se vende e! solar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseos 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383. 
3232 7 f 
200 CASAS EN VENTA 
en todoai los barrios, grandes y chicas 
pa^a venta y para fabr icar . No compre 
.•Jin antes ver las que yo vendo. I n f o r -
ma R o d r í g u e z , d t 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Santa Teresa E . Tel . 1-3191 
310 3 5 fb. 
INFANTA: KN SAN MARTIN, A 50 
varas "de Infanta, sj venden 2.312 va-
ras a $15.00 otro lote a 150 varas con 
mucho dd fe r rocar r i l y prcducier.do 400 
pesos mensuales con 9.''23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otry lote de ' 000 varas con 
eche casas y otro de 3.500 varas con 
do? casas, ambos a $12.00. I n fo rma su 
dueño. Tave l . T e l . F-1252. A-5710 e 
!-'(043. 
;U34_ 25 fb-
s r ' v e h d e ' t j n sodah e n l a v ibo-
rs. Reparto Las Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 de fondo calle de F r e i r é 
And-ade, esquina a Fnjfároa, precio 4 pf-s-v la vara . In formaran en la Manza-
na de Gómez, tienda de ropa E l Gai lo . 
Antonio R o d r í g u e z . Te lé fono A-7009. 
2945 2 Feb-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-874; 
£1 corredor más relacionado en e] c« 
mercio, vendo y compro toda clase d 
establecimientos en 24 horas y finca 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com 
jprar. venga a Amistad 136, telefon 
M-8743. y será atendido. Benjamí 
García, 
SE VBXDB PTTESTO DE P l f U T A S ~Í 
viandas, bien surtido, es un1 gran loca 
y tiene comodidades para fami l ia . Id 
forman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 f b . 
URGENTE VENTA 
VENDO FINCA P B E N T E CARRETE- de una bodega de regalo y necesito ul 
ra, una caba l le r í a , ^terreno colorado^ do , C1.0yente mfo para qUe ¡¡e salve; la do; 
" por la mitad de su precio. No confun 
diüBe. Informan en Zanja y Belascóal j 
Adol fo Carneado, Café, en l a cantina 
3002 4 f b . 
V E D A D O , SE V E N D E S I N COSREDO-
res í o l a r en la calle G, avenida de los 
Pro iden tes . esquina de brisa 835 me-
tros a 40 pesos. In fo rma su dueño en 
Edif-cio Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220, 
de 4 a 5 p . m . Empedrado y Agula r , 
3S54. 9 Feb. 
V F N D O 4 SOEARES E N A L T U R A S DE 
Almendares, uno cerca del Puente. 
V E X D O VARIOS E N DA DOMA DED 
M;:.zo y en la Avenida de Acosta. 
VENDO E N DA CUARTA Y Q U I N T A 
ampl i ac ión de L a w t o n . Agu la r 116. 
3681 2 f b . 
A L M E N D A R E S . PRECIOSA E S Q U I N A 
fteute al Parque J a p o n é s , con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una ex tens ión 
de ICl'x varas cuadradas se vende a 7 
pesos. I n fo rman : Gasa Cus t in . Obispo, 
78. 
Í9S5 10 Feb. 
numera, muchos frutales, casa, casa 
tabaco, en $5.000. Palat ino No. 1, señor 
Delgado, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
3789 3 'v-
SE TOMA EN ARRIENDO EINQUI-
ta ppru Granja . Ha de tener buena y 
abundante agua, alguna arboleda y es-
tar muy p r ó x i m a a esta capital , en ca-
r r f t c r a " o al pie de e s t ac ión fe r rocar r i -
lera. L lame al te lé fono M-3331. 
g n 9 2̂  Feb. 
Sj3 VENDE UNA BUENA I'INCA DE 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n LéWin. Ca-
t a í m a de G ü i n e s . 
2795 
VENDEDORES DE CAÍSA3 
Cambio un negocio en lo mejor de l i 
Habana por un solar o una casa á 
$S.000, .cuyo negocio vale $10.000. I n 
f oí man Calzada de J . del Monte 398 l | l 
2VC4 i Feb. 
23 Feb. 
PRECIOSA F I N C A E N C A R R E T E R A 
a 24 k i l ó m e t r o s de 1 3i4 c a b a l l e r í a s em-pastcMlt. de paral casa de vivienda 
amueblada, teléfono, luz. gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa para 
part idar io y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina, molino de 
viento y tanques, gall inero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda, una 
gran yunta, aperos, una novi l la muchas 
aallina.s y otras aves, varias siembras. 
Todo en 11000 pesos. U l t i m o precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo 21 . 
M i Guas y Ca. 
264V 2 Feb. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3,1 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acera de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
£944 14 Feb. 
SODAR YERMO DE TRESCIENTOS 
sesenta metros, en la calle de Dolores, 
eiitro 8a. y 9a. frente a la Manzana de ' 
Sleinhart , a media cuadra del t r a n v í a . 
So da a 5 pesos el metro . Informes: 
San Mariano, 16, entre Buenaventura y • 
Sa» L á z a r o do 2 a 6 p . m . Teléfono 
1-2178. 
3357 6 Feb. 
RUSTICA, VENDO CONTRATO DE 
una finca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
c;. Izada con buena casa, /boleda, mi l lo , 
ma íz boniatos y buenos pastos, buena 
para v a q u e r í a y para toda clase de cul -
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Minchero. Case r ío V i l l a M a r í a 
Guanabacoa. T a m b i é n arriendo una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
299' 2 Feb. 
SE V E N D E U N A M U E B L E R I A O SI 
admite un socio en la calle Neptuno, 
I n f o r m a n : San Rafael, 150. Sr . B a d í a s 
Garage. 
3 3 4ó (, 8 Feb. 
A DOS BODEGUEROS Y CAPETEROf 
y a l comercio en general que desee) 
vender o comprar tengo compradora 
para todos los barrios de la Habana 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propia 
peta poner bodega o c a r n i c e r í a s . I n 
formen en Crespo y Virtudes, Café, d1 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 f b . 
Obispay Af uukr m 35(iltoi) 
Tdf. Máb«n«, 
Ind-2á E n . 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el frente aí central Ver-
tíentes, camión de Reparto, Venta 4 
sa'os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f._ 
SOEARES E N ED V E D A D O . CADDE 17 
esquina a 14, frente al gran Colegio de 
las Hermanas Teresianas. ^'endemos 
sciaies do dimensiones muy apropiadas 
desde- 24 pesos el met ro . D i r ig i r se a l 
soñoi J o s é Colmenares. Te lé fono A -
9863 
2923 2 Feb. 
Se vende una finquita dos caballerías 
y cordeles, 10 kii. de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
mera. Se da en proporción. Informe: 
Rsmon Vera, Obrapia 35, altos. Te-
léfono A-8970. 
2S78 2 f b . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a r'a-zos cómodos , 40 por ciento mAs 
barali-s, de cinta y t icke t en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
3S63 15 Feb. 
NKGOCIO D E OCASIÓN. SE VENDE 
una buena y bien si tuada v idr ie ra do 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad; es ganga. Razón , Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
3802 _ _ _ _ _ _ 8 fb-
ATENCIOÑTIpOR T E N E R QUE A U 8 E N 
tarse su dueño , se vende en punto cén-
tr ico, una v idr ie ra de tabacos, cigarros, 
con quincalla. R a z ó n : A g u i l a 3. Juan 
L u g o . De 8 a 9 a. m . 
3796, 10 f b . 
A V I S O . A DOS H O M B B E S DE NEGO 
cios. vendo o admito un socio que .tert 
ga por lo ipenos $2.000 y que sea cono^ 
cedor del j i r o de restaurant y ca fé . El 
una gran casa bien montada y en h 
m á s cén t r i co de la Ciudad por no se; 
del j i r o su dueño y no poder atenderlo 
no se admiten corredores Para mái 
informes de 1 a 4 p . m . Indus t r ia 74, 
2367 5 Feb. 
T A R M A C E U T I C O S , SE V E N D E U l T i 
botica bien acreditada, buen contrato ; 
poco alquiler, e s t á surtida, no tiene deií 
dar, por la mi tad de lo que hay inver 
t i d o . Informes: Alcan ta r i l l a , n ú m e n 
24, botica, se solici ta regente activo 
b r . Alvarez . 
3598 2 Feb. 
IMPORTANTE 
FEDERICO PERAZA 
Vanñev. y compran toda c!aso nego 
cios y propiedades^- valores; tenemoi 
mejoren negocios qire1- n i n g ú n corredor 
Inlormesí- R r i r A y Rayo, cs.f6. Te ié fo 
no A-»374. 
VENDOTÓDEGAS 
desde 1,000 pesos h^sta 22 m i l cr. '* 
Habana y sus bar.-io.-,, se dan fac i i ida 
des de pago. In fo rma : F . Feraza, 
Reina y Rayo. T e i í f o n o A-9374. 
VENDO CAFFS,~FONDAS, CASA! 
de h u é s p e d e s t^üos p ie r ios , i n f o r 
ma. Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos carn icer íaJ muy baratas en el cerr 
t ro de la H.to^ua. informa,; Ptcaza. To^ 
lé fono A-2:i74. 
VENDO DOYPOSADAS' 
una 3.00'.», la mi tad al contaao. o t r i 
en sois m i . tienen buen contrato y na 
gan poco a ¡ q u i e r . I n fo rma : Peraza 
Rein-i y h.úyo. Teléfono A-d- 'm 
VÍCNDO SOLARES E N DA VIBORA 
con $100.00 de entrada y tres l í n e a s 
de c o m u n i c a c i é n . I n fo rman Agu ia r 116 
Domingos, no . 
3172 29 en. 
Vendo en zona comercial, v id r i e ra ta-
bacos y cigarros, contrato y poco a l -
qui le r . Precio $450.00. In fo rman : Co-
rrales 191. De 12 a 1 p . 
3813 6 fb. 
SE V E N D E U N A G R A N F O N D A S i -
tuada en, ia callo M á x i m o Gómez. 417, 
ur.tea Monte, tiene buena venta, diar ia 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gran local en la esquina, s i rve para es-
tablece • ca fé y fonda, paga poco a l -
q u i l e i . In fo rme la misma J o s é L e y . 
3705 15 Feb. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 12 m i l pesos, tiene « 
pesos de existencia. Vende 200 pesot 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To 
das estas condiciones se garantizMn 
In fo rma : F., Peraza. Te lé fono A-937V 
V E D A D O A $2,50 V A J I A C U A D K A D A . 
Parcela de unos 3500 V j . No ze vende 
fraccionada. Situada a tres c iadras de 
los ca r r i tos . Propio para indus t r i a . 
Puede reconocerse parto en hipoteca al 
6 por ciento. In formes : M-3097, do 9 
a 12 a. m . 
2037 2 Feb. 
TERRENOS E N D A CADDE DE A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io Ci l , 
tren de Maquinar ia . tístrelia y San-
t iago . Te léfono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
E N DA CADDE D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta , vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Jul io C i l . Es t re l la y Santiago, tren de 
maquinar ia . I-77S9. 
1592 3 Feb. 
A dos cuadra» del* Colegio La Salle, 
en el Vedado y próxima a! tranvía. 
Vendo mi casa ds cinco habitaciones, 
produciendo u n buen interés, por el 
pre-cio de $15.000. Daa razón en Ha-
bana, 820 A-2474. 
C 843 7 d 27 
SOLARES EN E L VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
C A L L E 25 Y 30 
1 esquina 41 49 varas por 21.22 Super-
í lc ie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 27, ENTRE 32 Y 30 
1 F s q u í n a 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara. 
C A L L E 27 Y 30 
Esqu'na 23.68 por 41.26 Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara. 
C A L L E 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60,60 Superficie 
1,451 .82 varas, precio 10 pesos vara . 
CALLE 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
p e r í i c i e 4S6.45 varas. Precio 9 pesos 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos vara, 
C A L L E 25, ENTRE 24 Y 22 
4 solares centro 11 79 por 41.26, Su-
perficie 4 86,45. Precio 7 pesos vara . 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
l , ÍOt.7í . varas. Precio 10 pesos vara. 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h i y . Manzana 
df Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A -
0383. 
323. . 7 Feb. 
LO MEJOR DE CONCHA 
S^lar e. tres calles de gran porvenir, 14 
metros por Concha, 50 por F á b r i c a y 14 
por Mar ina . Tota l 700 metros, se -'ende 
dejando parte en hipoteca. In fo rman : 
TeWono A-1634. 
1389 11 Feb. 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de fíente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos cairos y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre lo finca en hipoteca. 
Dhíja^e a Ciego de Avila, Calle Mar-
cía! Gómez, esquina a C. José Ga-
Ilaado. 
2677 7 f. 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo café y restaurant en el centro 
do la Habana punto de mucho t r á n -
s i to ; o paga alquiler, contrato 5 a ñ o s ; 
e á t á dejando mensual $800.00; puede 
dejar m á s . Precio $13.5,,i'j. Se dan fa-
cilidades en el pago. I n f o r m a su apo-
derado Belascoain 54, al tos entre Salud 
y Zanja. A-0516. Sr . J . P . Quintana. 
•',632 2 f b . 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
ŝ -s otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 4 5 pesos, o t ra Cal-
aada dci Vedado 5,500 pesos; o t ra en 
Leal tad 6,090 pesos, todas solas en es-
quina, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
S600 9 Feb. 
URGE LA VENTA DE UNA 
I bodega, sola, en esquina, vende 70 pa 
i sos diarios, la mi tad de cantina, l ien' 
, buen contrato y p;,ga poco alquiier. coi 
comodidades para ' f a m i l i a . Precio. 6.50; 
pesos, se admite la mitad de contado 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha 
yo, A-Í?37i. Vendo una bodega en $l,80(í 
jen buen ounto y con mu.?bo barrio, l n 
j forma: Piraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodeg-.i en 1,800 pesos, ej 
buen punto y cen mucho barr io. I n í » ^ 
ma, Peraza. Rema y Rayo . A-S37.4. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra 
to y propio para bodega, como eami 
na por estar muy bien si tuado. Preoh 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer 
n á n d e z . Reina. 53, c a f é . T e l . A-9374, 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, sedares, esta-
blec'mientos en geperal y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ran^dez. Domici l io y of ic ina . F i -
guras 7 8, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021 de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che. 
CARNICERÍA 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2,000. N» 
paga alquiler, buen contrato y vend# 
tres cuartos de res. I n í o r m a n : Reina 
y Rayo, c a f é , Peraza. 
3009, 9 f b . 
BODEGA EX Kt , B A B B I O 33E COLO» 
sola en esquina, largo contrato y mó.. 
dico a lqui ler . Informes en Crespo 3 
Vir+udes, Ca fé . Ramos. De 2 a 4. 
2574 1 f r 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precids. e' comprar por mi 
conducto es una g a r a n t í a para mis clien-
te í por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021.4 Manuel L le -
n í n . 
8 Feb. 
^I2IX>0 UrfA BODEGA E N EA E A B A -
i-a, mitcho barrio, buen contrato en 
? i'.óOü, con $^-000 al contado, ei resto 
en* plazos c ó m o d o s . I n f o r m a ; Tamargo, 
ban Miguel y Belascoain, ue 2 a 5. Ca-
fe 
VEITDO D W f G R A U BODEGA E N B E -
i-iífcoa.n $9 000 con $5,000 a- contado, 
t a ñ o s de • 'oníra to , lo quedan de a lqu i -
!*r pesos n.ensuales. es j n g ian ne-
gocio Vale 3.i2,00C In fo rma : Tamar-
go. Belascoain y San M i g u e l . C a f é de 
2 a 5. 
una casa, con armatostes 
5T fnseres; propia para cualquier cla-
se de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f. 
EMILIO PRATS Coc 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 i 
G. DEL MONTE 
NOTARIC COMERCIAL 
Solares y casas en ef Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
GANGJt. E N EX> B.1.BEIO D E I CERRc;. 
Reparte " M a r i a r t u " se vendtr dos 
parcelas ae terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en luu^c a r azén 
de $2 00 el metro, iTiiorm-in: Compa-
ñ ía de Créd i to Comercial e Indus t r i a l 
Monte 66. 
1080 a F t íb . 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerucia, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
Cx0133 ' 30fl-23 
Solares a pla^ns. Vendo en los me-
jores repartos de la Habana, Alturas! 
del Río Almendares, Miramar, Prclon-¡ 
gación de la Calzada dei Vedado, La 
Si^rraj los tengo desde 100 pesos de 
enrrada y 1C p¿sos mensuales. Para; 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos; entre Zanja y Salud. 
A-0516! 
_ 3 2 8 5 12 fb.^ 
En el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su dueño, en la calle C y 29. Ve-
daoo, de 1 a 5 p. m. Ac Corbelle, 
3128 2 f 
V E N D O BODEGA E N NEPTtTNO CON 
0 artos de ocntrato en $7,Ü0'1 con $3.000 
al cortado garantizo 60 pesos diarios 
ce venta, j r c e .a venta por asuntos 
oufc se e x n . l o a r á n a l comprador, i n -
f o i m a Tan.a/^'o. Belascoi'.n y San M i -
sruel. Café (J« 2 a 5. 
VENDO BODEGA E N SAN M l G U E l . 
de Bt ascoain a¡ Parque en Í8 000 con 
^5.000 al co l lado queda g r a ' ' r el a lqui-
ler y quela vivienda para f ami l i a , 5 
a ñ o s de l o n c a t o garanflr.o 75 pesos 
de venta d iar ia , In fo rmj , - Tamargo. 
Bfli 'Gcoaín y San Miguel wyíé de 2 a 5. 
Ŝ OOO DE CONTADO " Y $2,000 E N TX.A-
7 jh. vendo bojega en la Haoana si le 
ln te r»sa vengí* a verme que seguro ha-
«-emos negocio, l-rpre la v i n t a . i n f o r -
ma: Tama-go. Belascoain j San M i -
g u t l , café de 2 a 5. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , POE 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño , se vendo vidr iera de tabacos ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
si tuada en Dragones 7. In fo rman . 
2355 31 E n . 
CAPE, SE V E N D E U N CAPE Y PO-
sada, vende 45 pesos diarios, buen con-
trato, precio 6000 pesos. In fo rman; Te-
léfono A-9931. 
1232 iO Feb. 
SE VENDE U N A G K A N P A K M A C I A EN 
la Plabana. punto cént r ico , hermoso edi-
f icio, local amplio, 30 a ñ o s de estable-
cida, lujosamente instalada, muy sur-
t ida, no tiene deudas, contrato largo, 
br i l l an te porvenir vende en la actua-
liaad $30,000 al a ñ o ( t re in ta m i l ) Para 
« t r o s informes d i r í j a se a l Sr. José del 
Val le . Gloria 22 entre F a c t o r í a y So-
iTK'ruelos. 
_ i 3 1 0 3 fb. . 
VENDO T A E X E K 8ASTStER!tA~HEGA» 
lado, trabajo constante, ern todos loa 
utensilios Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como ce lo h a r é ver . 
In fo rman en la misma. San L á z a r o 374 
esQuina a Oquendo. 
«311 4 f b . 
B U E N A BODEGA, A M P E I O DOCAD a 
la brisa, dormitor ios independientes, 
bu'm contrato, poco alquúter, se vende 
por mód icc precio. Informe: .1 . Fnr-
nánd<!i . Calle Rodr íguez , n ú m e r o 171, 
esquina a A t a r é s , J e s ú s del Monte. 
2412 . U E n . 
UN CAiFE 
V E N D O E N XiA OAXaXiB Di3 G L O R I A 
una bodega crie poi estar enfermo su 
dueño la -efral,-» con cinco .tfios de con-
i r a t o . I n f i r m a , Tamargo, B j San M i -
gue l . Café d f 2 a 5. 
V P N b o BCDPQA E N DA H A B A N A en 
J2,(00 cou 1000 al contad-» erta la he-
redó el ac na' dueño y es el motivo de 
venderla ta:, barata I n f o - ' i u Tamarpo 
Kelaoooaín v Son Miguel i-afí de 2 a 5. 
DA MEJOU BODEGA DH Dfi. 3ÍABAN \ 
'a tengo ^n venta, precio SU.000 con 
$S Ü00 al •jont .do su dueñ> r;ü necesita 
óinero, lo n i e quiere es ifeswiisat' el 
resto del d i ñ e n lo garantiza ia misma 
Ic.dega. Pira ' t iformes y df-uilies Ta 
margo. Belascoain y San Miguel ' café 
fie regalo t a m b i é n en el centro de la 
Habana en $10,000. Adolfo Carneado,, 
Zanja y Belascoain. Ca fé . 
P002 4 f b . 
NEGOCIO EN GANGA 
Se vende un hotel bien acreditado deja 
5C0 pesos Ubres y se da muy barato con 
í a r . h d a d e s para el pago, t ambién se 
admite un socio que sea t e r m a l . Para 
Informes Sr Castro, de 7 a 11 a m 
Paseo de Mar t í , 117, altos. 
_ ^ 6 ' 0 2 Feb. 
SE V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R Í A 
en el mejor punto de ia Habana, por-
que su dueño no la puede atender Pa-
ra informarse T e l . M-1153. 
. J63* 3 fb . • 
V E N D O G R A N CASA DE HUESPEDES 
|3 plantas. 51 habitaciones, muy fresca 
y c ó m o d a . Más informe a H e r n á n d e a 
Acosta 88. 
3651 4 fb . 
V I D R I E R A S D E TABACOí». CIGARROS 
y .quincall'i laí tonpo en vdnta de va 
r.as c a t e g o r í a ^ y precios a-fcdé $1000 
'•• adelante. Véame y se c o n v e n c e r á 
Informa: P- tu lno Belas-oj-In y San 
M'.gu-!, ca fé dt 2 a 5. 
NEGOCIO 
Ss traspasa un buen negocio fuscionan-
do, magn í f i ca oportunidad para traba-
jar con mucho l u e n y poco capital 
Panlagua, Infanta . J . • 
3643 3 fb . ' 
UN BUEN NEGOCIO 
Ge vtnde una bodega muy barata, cer-
ca d» la Habana, buen punto v sin cotn-
Potercia, vende de 55 a ¡O pesos diarios 
l n ^ ™ a el mismo. Lealtad. 95 b a j o » ' 
• • « 1 2' Fel> ' 
FEBRERO 2 DE 1924 D I A R I O Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
L A F I E S T A F E M E N I N A D E 
E S T A T A R D E E N L A 
U N I V E R S I D A D 
Lenlno y Trotzky, los que fueron a su señora esposa, en vista de la 
un día representación máxima del j Inestabilidad de las cosas estatua-
bolcheviquismo ruso y, por ende, del ¡ rías, 
radicalismo mundial, han desapare- _ _ _ _ _ 
cido ya del tinglado. j Por cierto que el citado amigo, 
Ambos se fueron de viaje. 
E l primero, emprendió esa excur-
sión de donde no se regresa más. 
E l segundo, Trotzky, se "fué a 
Huerva y pué que no guerva". 
Ahora, en su lugar —— ¡descan-
sen!—quedan tres hombres " que se 
acaban de aparecer como otras tan-
tas interrogaciones ante la curiosi-
dad de todos los públicos. 
Pero, se sospecha que no van a 
resultar tan terribles como se su-
nos tiene suplicada una ac la rac ión . 
Se trarta de dejar sentado ante la 
F.Ii D R . HEiRNAJíIXEZ C A R T A T A 
LÍABORANDO 
S O G I E D f l D E S E S F ñ N O L ñ S I D E S D E W A S H I N G T O N 
A T E S H SE EFEOTUARON UTÍ!OS 
EJERCICIOS DE GRADO BRLLAN-
XES 
Esta tarde a .as cuatrt) p . m . , se 
efec tuará en el Aula-Magj;!> de núes 
posteridad, que no es él la persona; tra UniTersLdad la fieata cultural or 
que — e s t á escribiendo en " E l Tr iun - ginlzada (por el Claib Femenino- y 
fo", y que firma "Tartarín" a se-
cas. 
Y ha de ser verdad, porque una 
de las características del hombre de 
Tarascón, fué la de no llegar nun-
' ca al triunfo. 
Dos aviadores argentinos, ean 
puso en un principio. Lee Kameneff, i prenderán un viaje aéreo alrededor tra'e^ledad • 
el leader del triunvirato, ya ha es 
hozado el plan de la política a se 
^u^r- saber, aproximadamente, en que año 
Y ¿total, qué? ¿Qué ôs soviets terminarán el recorrido, 
se proponen llevar a cabo una ofen-
siva contra el capital privado?. 
Pues, va a resultar el suyo un 
bolcheviquismo de hojalata. Sin tan-
la Federajción Nacional de Asociado 
iitrs Femeninas de Cuba, en honor de 
la ilustre huéspeda de e^tí Capital 
desde unos d ías la señora Carrie 
Chapma'n Catt . 
F l acto para el cual invi tan las 
señor i ta Hortensia L á m a r v la eaño-
ra Pi lar Morlón de Menéndez, ha des 
pertado gran Interés entre los p i i n -
cinales elementcw femauinos d© núes 
del mundo, en Junio del a ñ o actual, j E l programa de esta fiesta os el 
Se ¡Aplica que no aplaudan hasta siguiente: l . — Diser tac ión de la 
señoi'a Emma López Reña sobre "La 
señora Carrie Ohaprcan Catt y su 
obra", 2 . — ' ' E l Club Femenino de 
Por de pronto sábese que aquellos i Cu£>a" sai obra y su f ina l idad. D i -
dos aviadores portugueses que hi-1 se r tac ión por la s eño r i t a Hortensia 
cieron el vuelo Lisboa-Rio Janeiro, L á m a r . 3.—"Sufragio Femenino" 
en poco menos de un cuarto de si-
to alarde, sin adoptar siquiera pa- \ glo, se proponen arrancar a pié, en 
peles de vengadores del proletaria- | competencia con los arrojados hijos 
do, gobiernos hay hace tiempo por i de la Pampa, 
el mundo entregados a la mas de 
senfrenada ofensiva contra el capi-
tal privado. . . ! y contra el público, 
de "contra"! 
¿Qué dicen a esto las masas ru-
sas? Exijan, exijan que el soviet les 
devuelva su d inero . . . n 
También de "asunto moscovita": 
" L a viuda de Lenlne, se ha diri-
gido al Pueblo, a las autoridades y 
¡Y ellos saben bien lo que puede 
dar de st un aeroplano I 
discurso der la señora Carrie Chap-
man Catt . 
Una de nuestras principales Ban-
das de Música amen iza rá el acto. 
HERN^ANDEZ «JARTAYA LABORA 
Durante todo el día de ayer es-
tuvo el doctor Enrique H e r n á n d e z 
Cartaya, nuevo Rector de In Univer-
sidad, deapachaudo los diferentes 
Mas afortunados que los serenos asuntos que se encuentran en t m m l -
de Gerona, a los cuales se les ha t a c ión . Según nuestras noticias, el 
.» v.. , " « dector He rnández Cartaya se propo-
prohibido cantar las horas en cata- ^ reallzar en breVQ ama visita de 
lán ,a los bi lbaínos se les ha autor i- i inspección a las diferentes dependen 
zado por el directorio para que can- cias universitarias a f in de conocer 
ten en vascuence durante las fies- cerca la labor que en nuestro 
tas de Santa Agueda, ea las cues-
taciones públicas que se hacen con 
a la Prensa, rogando que no se eri- | objeto de recaudar fondos para la 
Jan estatuas a su difunto esposo, de ¡ Patrona de la provincia. 
acuerdo con la voluntad de este." L a disposición puede servir de 
ü n ruego análogo lo haría, sin ! pauta para los que deseen conservar 
duda, la señora Viuda de Carlos I I I ejjt España un Idioma regional, 
si volviera a vivir y a quedarse vlu- j Alegando que para recaudar fon-
da. ! dos, es imprescindible la lengua lo-
Encargo Igual tiene hecho núes- cal, hay probabilidades de que el Di-
tro compañero "Tartarín de Taras- i rectorio autorice vel uso de ellas por 
cón" para en caso de fallecimiento lo menos cada trimestre. 
EL MERCADO DEk POLVORIN 
RECURSO COXTEXCIOSO. 
Celebró sesión extraordinaria ayer 
t a rdé la Cámara Municipal, bajo la 
rpresideñcia del señor Miguel A. CIs-
neros, y con asistencia de diez y nue-
ve señores concejales. 
Actuó de secretario el señor Ca-
tana. 
Se dió cuenta del decreto del Pre-
eldento de la Repúbl ica , suspendien-
do el acuerdo del Ayuntamiento so-
bre arrendamiento, por subasta pú-
blica, del Mercado de Colón, conoci-
do por Plaza del Polvorín . 
Seguidamente el doctor Tourifio 
propuso, y as í se acordó, un receso 
de media hora para deliberar secre-
rtamente sobre esto asunto. 
Reanudada la sesión pública, el 
doctor Tourifio hizo uso de la pala-
l i ra para sostener que el Mercado de 
Colón es propiedad municipal, y, en 
su consecuencia, propuso se acorda-
ra interponer recurso contendoso-
admlnistratlvo contra la referida re-
solución presidencial y que se ejer-
citen ante los Tribunales de Justicia 
cuantas acciones y derechos se esti-
men necesarios para imtpedlr que el 
Municipio sea despojado del pleno 
-dominio y posesión de dicho inmue-
ble. 
Los señores Vázquez y CIdre pro-
pusieron aue los abogados consulto-
res doctores Emil io Carrera Peña-
rredonda y Abelardo de Torres> es-
tablezcan, a nombre del Ayunta-
primer centro docente es necesario 
emprender. 
También ce propone, visi tar el lo-
cal que ocupan las diferentes Aso-
ciaciones Estudiantiles y loa ed i l i -
olcs en cons t rucc ión . 
EJERCICIOS DE ^RRADO 
En el día de ayer tuvieron efecto 
lo sejerclcios dol señor Santiago Gar 
c'a Spr íng pai'a oíbt&ner el grado 
de Doctor en Pedagog ía ante el T r i -
bunal compuesto por los doctores 
Luciano R. Mar t ínez , Rafael A . Fer 
nández y José Mar ía Soler, estplicó 
en el ejercicio práct ico una magn í -
f ca clase de m a t e m á t i c a s . E n el 
ejercicio escrito desar ro l ló la tesis 
siguiente: " Inves t igac ión y estudio 
his tór ico de las materias objeto de 
enseñanza en las Esouelaa Públ icas 
d-» Cuba", Un grupo numeroso de 
alumnos y maestros presenciaron los 
ejercicios. 
E l señor Ga ic ía Spring merec ió 
del t r ibunal la nota de socresaliente. 
E L V A L L E D E ORO 
E l próximo pasado domingo día 
27 de enero, celebró esta s impát ica 
Sociedad Junta General Ordinaria, [ 
para celebrar elecciones, presidiendo 
fas mismas el Presidente del Conse- I 
jo de Fundadores señor Va len t ín 
Necega, siendo proclamada por una- i 
nimidad la siguiente candidatura, i 
que será la que r eg i r á los destinos 
de esta floreciente Sociedad en es-
te año de 1924. 
La toma de posesión de la nueva ! 
Directiva se ce lebra rá el domingo , 
próximo día 3 de Febrero en los j 
salones del Centro Gallego de la : 
Habana a las dos de la tarde. 
Presidente (por 2 años) s e ñ o r Ra-
món Canoura. $ 
Primer vice: (por 1 a ñ o ) señor 
R a m ó n Blanco Alvarez. 
Segundo Vice: (por 2 años ) se-
ñor Manuel Crol Rodr íguez . 
Secretario general: (por 1 año ) 
señor Pedro Fe rnández . 
Vice-Secretario: (por 2 años ) se-
ñor José María Pernas, ' 
Tesorero: (por 2 años ) s e ñ o r Br-
melino Couso. 
Vice-tesorero: (por 1 afio) señor 
Francisco Moscoso. 
Secretario-contador: (por 1 afio) 
señor Eduardo Pernas. 
Vice-Secretario: (por 2 años ) se-
ñor José Mandiá . 
Vocales: (por 2 afios) José Gó-
mez Díaz, Benito P a r d i ñ a s , R a m ó n 
Rico, Antonio R ú a Caá, Regino Gar-
cía, Manuel Díaz Les tegás , David 
Maseda, Generoso Pequeijo, Deme-
trio Andrade, José Ramos Soler. 
Vocales suplentes: (por 2 años) 
José Manuel Fe rnández , Jo sé Ma-
nuel L á m e l a s ; (por 1 a ñ o ) Salva-
dor Alamo, Ramiro Mar t ínez Rel-
goso. / 
mera piedra para el edificio escolar 
que se va a erigir en la Parroquia 
de Pifieiro perteneciente al Ayun-
tamiento de Cedeira, costeada por 
la pa t r ió t ica ofrenda, por el al truis-
ta esfuerzo de los "Hijos del Ayun-
tamiento de Cedeira", secundada 
eficazmente por sus entusiastas De-
legados de Cedeira y sus Parroquias. 
A l efecto se nombró una Comisión 
organizadora de dicho festival com-
puesta por el Presidente de esta 
Sección señor Faustino Pegueiras y ¡ 
los Vocales de la misma señores Vic-
toriano Pernas, Enrique García, Pau-
lino Díaz y Vicente Pegueiras, que 
ya esta Comisión de Festejo tiene 
en cartera celebrar este festival en 
el cual probablemente se bendec i rá 
un hermoso estandarte cuyo a r t í s -
tico y vistoso diseño, se es tá confec-
cionando primorosamente; con un 
suculento banquete alegrado por las 
selecciones musicales de una mag-
nífica banda y después de terminado 
el "xantar", se l l e v a r á , a efecto una 
grandiosa " m a t i n é e " bailable, ame-
nizada por una afamada orquesta 
que h a r á las delicias de los rendi-
dos amantes del culto de Ters ípco-
re. 
En p róx ima Junta que ce l eb ra rá 
esta Sección, dicha Comisión infor-
m a r á de sus trabajos de organiza-
ción de este magno festival l lama-
do a tener la misma o más resonan-
cia y animado relieve, que los que 
en anteriores épocas celebró esta 
Sociedad y que constituyeron un 
gran éxito por su hermoso doble as-
pecto social y económico, d a r á n a 
conocer el pintoresco lugar en don-
de t end rá efecto este ac.to y nos su-
m i n i s t r a r á n más ampliamente sus 
bellos detalles. 
(Para t i DIARIO D E LA M A R I N A ) 
Enero 22. i notables trabajos. Y lo mismo ca* 
Los discursos políticos del Secre- be decir de un abogado que prepa-
tario de Estado Mr. Hughes son de ra una defensa y de un inventor, 
ir.uy inferior calidad; y esto porque Sin embargo, el Profesor Thorn-
este melancólico personaje apenas | d i k e reconoce que hay tipos que 
sabe de polí t ica; se vió envuelto en | pueden funcionar a pesar de .a In-
ella sin buscarlo; y siguió adelante! ter rupción, como Napoleón, el más 
hasta venir a parar a esa Secre ta r ía , : famoso de todos; y hay hombres de 
después de haber sido un candidato negocios, que con buenos resultados 
deeastroso a la Presidencia de la.^rabajan bajo presión enorme, sien-
do interrumpidos con frecuencia y 
hastai prefieren hacerlo a s í ; pero 
"e esto hay alguna afectación"—i 
miento, recurso contencioso contra 
la citada resolución, que el concejal i g f ^ o "felicitado por el mismo y ha-
biendo tomado el acuerdo de pv 
car la citada tesis en la Revista de 
doctor Tour iño t amb ién , en nombre 
del Ayuntamiento, establezca por su 
parte otro recurso contencioso con-
tra dicho decreto, y pedirle al alcal-
de que él, a su vez. Interponga igual-
mente otro recurso contencioso, a fin 
de que resulten m ú l t i p l e m e n t e de-
fendidos los derechos del procomún. 
La proposición del señor Vázquez 
fué aprobada por unanimidad en vo-
tación nominal. 
E l señor Castillo hab ló después de 
los rumores circulantes respecto a l 
propósito de despojar al Ayunta-
miento de esa propiedad para cedér-
sela a la Casa Armour , y se felicitó 
de la conducta de los concejales en 
defensa de los derechos del Munici-
pio, as í como de la acti tud del al-
calde en este asunto. 
El doctor Touriño," al aceptar la 
representac ión de la C á m a r a muni-
cipal en uno de esos recursos, dió 
las gracias a l Consistorio por el ho-
nor que eo le confer ía y promet ió 
la Facultad de Letras y Ciencias. 
REUNION 
Esta tarde se reunioron los alum-
nos de las Esciuolas do Pedagog ía y 
Letras para continuar la discusión 
del Reglamento que ha do regir en 
su Asociación. A las dos en la Sala 
dñ Honferenciaa. 
BENEFICENCIA DE NATURALES 
DE CATALUÑA 
En la Junta General ordinaria ce-
lebrada el día 27 de los corrientes, 
bajo la presidencia .del señor J o s é , 
Roca, se procedió a la elección de j 
la mitad de la Directiva, para el bie-
nio de 1924 y 1925, siendo elegidos 
los siguientes señores socios: 
Presidente, señor Eudaldo Roma-
gosa; Sécretar io , señor Salvador V I -
llá Ollas; Vocal de Pasajes, señor 
José Robinat; Vocales, señores Jo-
sé Folch, José Montañá, Miguel Pas-
cual, Francisco Tey, Narciso Sala 
y Javier Rivera. Suplentes: señores 
José F e r r é , Domingo Sala, Emil io 
Naranjo y Juan Graells. 
Sea enhorabuena. 
PROGRESO D E LANZOS 
La Junta General reglamentarla 
t e n d r á lugar el martes día 5 del ac-
tual , a las 8 p. m. , en el domicilio 
social calle de San José 124 C. Or-
den del d í a : Lectura del acta ante-
rior , correspondencia, balance de te-
sorer ía , informe de Secre tar ía , asun-
tos generales. 
defender con diligencia y tesón los 
derechos del Ayuntamiento. 
E l citado concejal propuso des-
pués , y así se acordó, puestos los 
concejales en pie, consignar en acta 
el sentimiento de la Corporación por 
el fallecimiento del general Manuel 
Alfonso, y d i r ig i r a sus familiares un 
expresivo mensaje de condolencia. 
Con la aprobac ión del acta, como 
dispone el reglamento, por tratarse 
de una sesión extraordinaria, se dió 
por terminada ésta . 
Eran las seis de la tarde. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
ENTRE LOS LECTORES DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
$ 1 4 , 6 0 0 EN EFECTIVO - 1 , 5 3 0 PREMIOS ANUALES 
A N O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS AÑOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so* 
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA tf! EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Marzo próximo y después el día 5 de cada mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer piemio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m, o. Un quin-
í í r ^T01 *$25 m ' 0- C m 0 PREM][0S ^ a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 6 D E F E 3 R E R O 
HAREMOS PUBLICAS TODAS LAS BASES DEL CONCURSO 
C R U S E L L A S y C a . 
FABRICANTES DEL JABON "CANDADD" 
H A B A N A 
utJNTON DEMOCRATICA" D E SO-
CIOS D E L "CENTRO G A L L E G O " 
Se cita a todos los señores asocia-
dos a esta entidad y simpatizadores 
en general, para la Junta General 
de elecciones que con arreglo al ar-
tículo catorce de los estatutos so-
ciales, se ce lebrará el próximo día 1 
dé febrero, a las ocho de la noche, 
en los altos del cafó "Nova Scocia", 
Cristina n ú m e r o 2 (Cuatro Cami-
nos) . 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
CEDEIRAS 
Los entusiastas y activos miem-
bros de la Sección de Propaganda 
de esta floreciente Sociedad se reu-
nieron ayer con gran concurrencia 
de los mismos, en sesión extraordina-
ria para tratar entre otros asuntos 
de v i ta l in terés , del tema que cons-
tituye por lo alegre y atrayente el 
punto de atención de la Colonia Ce-
deirana y lo mismo de su gran nú-
mero de amigos y admiradores, pues 
se t rata de festejar y conmemorar 
en una forma bril lante y digna, ta l 
como corresponde celebrar la fecha 
his tór ica para esta Ins t i tuc ión que 
representa la colocación de la p r l -
MONDOSrEDO Y SU COMARCA 
La Junta Directiva ha de ce-
lebrarse el día 3 del corriente a las 
2 p. m. en el local sOcial. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior, t ratar del colegio, corres-
pondencia-
A L I A N Z A ARESANA 
Esta Sociedad ce l eb ra r á Junta Ge-
neral el día 3, domingo, en los sa^ 
Iones del Centro Gallego, a las dos 
de la tarde, celebrando t a m b i é n 
t occiones de su Junta Directiva y 
sorteo ú e amor t izac ión de ocho obli-
gaciones del Enuprést i to voluntario 
de 2,000 pesos. 
República y un Gobarnador del Es 
tado de Nueva York, donde se dió 
el gusto de suprimir las apuestas en 
las carreras de caballos; con lo que i ha añad ido este p-sicólogo—; quien 
se puso en r idículo y puso a aquel; soistiene que con la prisa se sacrlfú 
Estado ante el mundo civilizado y | ca la calidad a la cantidad, 
sportivo. ( Otro Profesor, t ambién de Colum-
Pero cuando se sale de la pol í t l - | bia, Mr. Meylan, que enseña Edu-
ca, es capaz de a lgún acierto: co-l cación Física, después de afirmar 
mo en un discurso pronunciado el} que el'asunto es de magna importan-
otoño pasado en la Universidad de j cia y que suele ser tratado en las 
Brown, en 'si cual l amen tó la prisa conversaciones del personal unlver-
amerlcana, que aplicada a la ciencia,! sitarlo, ha dicho: 
da por resultado estudiar las cosas i — E s evidente que hoy no se des-
por encima e Impovisar ¿mucho. " E n | cansa y no se "vegeta" bastante, 
estos tiempos—dijo—la concentra-1 Convendr ía que cambiásemos algo 
ción mental la reflexión tranquila 
para madurar el juicio, son más d i -
fíciles que antes". 
Y añad ió : ¿No nos estaremos mo-
viendo demasiado de prisa, para 
nuestra salud y nuestra mente? 
¿Puede una época de apresuramien-
to producir una civilización igual a 
la de una época de serenidad? ¿No 
debemos, y si debemos, podremos i r 
más despacio? 
Estas manifestaciones han a t r a ído 
la a tención de algunos intelectuales, 
que se muestran tan alarmados co-
mo el Secretario ante la speed m a n í a 
o man ía de la rap ídes , que predo-
mina en este país . Según uno de ellos 
Mr. Thorndike, psicólogo y Profe-
sor de Pedagog ía en la Universidad 
de Columbla, la causa de esa man ía 
63 m á s psicológica que económica. 
—Es ar t i f ic ia l—ha dicho—es una 
nr.oda; por ejemplo, a l^s jóvenes 
que se amaestra para viajantes de 
comercio se les ens-eña a caer sobre 
los presuntos com^ radores como el 
mar t i l lo sobre el yunque. Y sin em-
bargo hombre de negocios, con tan-
to éxito, como Ford y Rockefeller 
no son, n i han sido así. Los hombres 
de nuestro rush por el sosiego de la 
gente del Indostan. Lo conveniente 
es un t é rmino medio; y en este sen-
tido se ha adelantado algo de 25 
años acá, acortando la jornada da 
trabajo y alargando las vacaciones. 
Hay hombres de negocios que no 
trabajan m á s que cuatro o cinco día« 
por semana. 
Otro técnico, el doctor Dubl in , Je-
fe de Es tad ís t ica de la compañ ía de 
seguros Metropolitan, ha manifesta-
do que la man ía de la prontura es 
una calamidad nacional; porque «al 
afán de llegar pronto de trabajar 
pronto y de despachar pronto origl-. 
gina muchos accidentes. 
—Nuestra proporc ión de ellos—h« 
dicho—es con relación a la pobla-
ción más del doble que la de I n -
glaterra. 
¿Dónde es tá el remedio? Habría 
nu¡e comenzar por poner en claro 
cual es la causa; y probablemente 
h a b r á m á s de una y la principal será 
el c a r ác t e r americano, más empren-
dedor, m á s Inquieto, m á s Impacien-
t'», más dlspuestc a la exageración 
que el de n i n g ú n otro pueblo; el 
del pasado, que han bril lado por el | americano es un outrancier, como 
pensamiento, han t en iéo paz y sole-¡ dicen los franceses. 
dad. Los psicólogos convienen en que 
la vida agitada es malsana y en de-
f in i t iva no es provechosa. SI el ale-
m á n Einstein hubieraí tenido que 
acudir al te léfono cada media hora 
y contestar a 25 o 30 cartas diarlas, 
no hubiera podido llevar a cabo sus 
Pero aqu í aparece una Interroga-
ción: ¿por >qué es así el americano? 
Y hay que darse a buscar las caur 
sas de ese c a r á c t e r ; labor que po-
dr ían hacer los Profesores Thorndl-
ne y Meylan y demás peritos. 
X . Y . Z. 
D E F U N C I O N E S 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
L a Sección de Ciencias y Letras de 
e<ta s impát ica Sociedad escolar, aca-
ba de celebrar un Certamen Int i tu la-
do "Comercio", que culminó con un 
éxito bi^lllil/ante. La preciada labor 
de los conoursantes y fcl prestigio del 
Tribunal calificador son dignos de 
todo elogio. 
Este lo integraban el señor L d o . 
Abelardo López y loa profesores Josél 
Martía Soler y Óscar López, quienes] 
después de al&ún debate, suscitado j 
por e l ' m é r i t o de los mismos, dieron, 
el fallo en la forma que sigue: 
Primer Premio: Sr, Manuel Pérez : 
Gaitela. 
Segundo Premio: Sr. Ge rmán Gó-¡ 
mez. 
Tercer Premio: Sr , Salvador Ro-
ses Seret. 
Enviamos por* este medie nuestra 
felicitación más s incér . i a los citados 
Sres. qoxe tanto nonrar. a nuestra So-
ciedad poniendo su nombre a u ñ a 
altura envidiabile. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas el día primero de Febrero de 
1924. 
Herminia Abren, raza blecan, 36 
años , Habana 62, Nefrit is . 
Margarita Lastra, raza mestiza, 
84 años , Maloja 150, Senilidad. 
Manuel F. Alfonso y Celjas raza 
blanca, 5 5 años . Calle 5 No. 68, 
Cáncer del P u l m ó n . 
Gabriela García, raza negra, 68 
afios, Hospital C. García , Afección 
del Corazón . 
Benito Laza, raza blanca, 20 
años . Presidio, Tuberculosis Pul -
monar. 
Tráns i t a Rojas, naza negra, B2 
afios, A. de Ancianos, Mal de B r l g t h 
Rita He rnández , raza negra, 
57 años , M . González 19, A . Escle-
rosis. 
Pablo A. Casas, raza blanca, 2 
años , San Anastasio S. N . Meningi-tis. 
Ben Bru t t I , raza blanca, 29 años, 
J e sús María 21 Traumatismo. 
Guillermo Montesino, raza mesti-
za, 9 meses. Atocha 8, Tos-Ferina. 
Antonio Mertlnez, raza blanca, ' 
37 años , Hospital C. García , Ulcera 
Gás t r i ca . 
Nicolás Valdés, raza blanca 4 | 
años . Hospital C. García, Bronqui-
t i s . 
Jesús Castro, raza mestiza, 23 
años. Hospital C. García , Tubercu-
losis Pulmonar. 
Antonio Rojas, raza blanca, 24 
años, Marques de la Torre 17, A. 
Esclerosis. 
Juan Leurldo, raza blanca, 18 
afios. La Benéfica, Tifoidea. 
Marte Peña lver , raza mestiza, 9 
días , Estevez 88, Bronquitis. 
Juan Flallo, raza negra, 72 años, 
Al ta r r lba 3, Esclerosis Cardio Vas* 
cular . 
F E L I Z I D E A D E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O 
L A C O N F E R E N C I A S A N I T A -
R I A P A N A M E R I C A N A 
Informados por el Ldo. Don L u -
ciano Larrafiaga, culto y activo se-
cretarlo del progresista Centro Cas-
tellano da la Habana, cuyo presiden-
te D. Felipe F e r n á n d e z Caneja, Im-
por tan t í s imo industrial de esta plaza, 
está poniendo la noble ins t i tuc ión a 
la al tura que merece, gracias a su 
carác te r firme, b v Inteligencia sin-
gular y su amor acendrado a Casti-
lla, sabemos, que en el local social 
de la gran casa española situada en 
Prado y Dragones, se d a r á n confe-
rencias Interesantes, cuya transcen-
dencia se adivina con solo conocer 
el nombre de los conferencistas. 
E l día 8 del actual, ei señor Ma-
nuel Aznar, da rá una conferencia t i -
tulada: " E l alma He Cast i l la" . 
Días después d a r á otra, nuestro 
querido compañero en el DIARIO DE 
L A MARINA, Dr Adr ián Rodr íguez 
Echevar r í a , médico de reconocida 
cultura profesional y singularmente 
ameno y bien documentado. La con-
ferencia que p ronunc i a r á el redactor 
científ ico-l i terario de este rotativo 
se t i t u l a : "La conquista del hombrg 
blanco por mortales amapolas. 
Para darse cuenta de la impor-
tancia social universal de esta conf e-1 
renda, no hay más que leer los i m - ; 
por tan t í s lmos ar t ículos que estamos 
publicando semanalmento en nuestro 
n ú m e r o extraordinario, t i tulado el ¡ 
"Mundo Envenenado"; en ellos prue-
ba nuestro redactor el profundo co-
nocimiento que tiene de las cosas de 
la vida. 
Estamos seguros del éxito de esta 
salut í fera y edificante conferencia y 
mucho nos congratulamos de que uno 
de los nuestros contribuya a ayudar 
las Ideas y sanos principios d'e la 
Junta Directiva del entusiasta Cen-
tro Castellano. 
D E J U S T I C I A 
P E R M U T A D E J U E C E S 
ge ha resuelto aprobar la permuta 
aue d« sus cargos, correspondientes 
a la novena categoría del Escalafón 
del Poder Judicial, han concertado 
loa señoree Julio O. Fernández y Ro-
jas, Juez dp Primpríi Instancia e In» 
trucclón de Isla de Pinos y André* 
María Lazcano y Mazón, Juez Mu-
nU-ipal electo de San Antonio de los 
Bafios 
JTTí/ PARA CAMAOUET 
Ha sido nombrado Juez de Ins-
Dn el despacho del Director de Sa-
nidad tuvo efecto una importante 
sesión del Oomitó organizador de 
la Sépt ima conferencia Sanitaria 
Pan-Americana, que ha de tener l u -
gar en la Habana en el mes de no-
v'embi*e del presento a ñ o . 
Conoció el Comité de un escrito 
del doctor Challes E . Hughes Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos, agradeciendo la felicitación 
que se le hizo por el Comité, con 
motivo de su designación para Pre-
sidente de la Unión Pan-America-
ca . 
—Por unanimidad se acordó, a 
propuesta del doctor Domingo ' . F . 
Ramos, dar un voto do confianza a 
los doctores López del Valle y Le-
bredo, para q,ue organicen dos comi-
siiones, encargada una del aspecu 
diplomát ico y sociai ae la Conferen-
cia, y otra de todo cuanto se rela-
ciona con la parte científica o téc-
nica de la misma. 
—TanÉbién se a c o r d ó establecer 
con los miembros que integraran la 
üenfe renc ia en r ep r t cen t ac ión de 
los países americanos, rogándoles 
envíen un extracto de los trabaj 
quo han de presentar, así como pre-
guntar a la Dirección de la Unión 
Pan-Americana, los nombres de los 
delegados a la Conferencia. 
Conoció el Comité una comrunica-
clón del Gobierno de Chile, pa i t i c i -
pando haber designado a los docto-
les Carlos Altamirano y Camilo Via l , 
para que ostenten su represen tac ión , 
en la Conferencia. 
—Se aceptó admit i r como miem-
Lio del Comité organizador a l doc-j 
tor Federico TorraLbas, a propuesta | 
del doctor Ramos. 
—Teniendo en cuenta lo que di»-! 
pone el pá r ra fo aext:- del acta de 
const i tución del Comité organizador,; 
se acuerda eíectiuar ¿sesión todos los! 
jueves a las cuatro de la tarde. 
Finalmente se llevó a efecto un1 
cambio de Impresiones acerca de los 
créditoa que han de invertirse en te 
celebración de la Oouferencla, y dei 
la designación de taquígrafos, in-j 
tórprete» y empleados necesarios. 
trucclón de Camagñey, vacante por 
ascenso del señor Manuel María Sa-
fre. e1 «efior Manuel Franqui y León 
que actualmente es Juez de Primera 
iutítancia de Nuovitar» 
r 
El anuncio hay que procurar qne sea visible. Para lo-
grarlo, comerciantes, industriales y profesionales que quie-
ren anunciarse, emplean muchos medios no siempre efectí< 
vos pero si costosos. Emplean el anuncio de las vallas que 
cercan terrenos yermos o edificios en construcción, y em-
plean el anuncio lumínico. 
Mucho podíamos decir de la relatividad de los anuncioi 
de vallas y de los lumínicos, pero no es nuestro propósito 
juzgar en este corto espacio la ineficacia de los mismos. 
El anuncio en un diario de gran circulación es necesa-
riamente visible: y es buscado. Porque quien necesita co-
cinera o chauffeur, o quiere alquilar una casa, o vender al-
go, busca en la sección especial en la seguridad de encon-
trar oferta. Y el que no busca nada precisamente, ve, sin 
querer, y acaba por mirarlo con atención, el anuncio grá-
fico, artístico o simplemente de grandes dimensiones y tex-
to llamativo. Y tanto los primeros como los últimos se tro-
piezan con el diario y, por ende con el anuncio, en todas 
partes: en la calle, en su casa, en la barbería, en el Casi-
no.. . 
El anuncio en un diario de gran circulación tiene sobre 
todos los demás una ventaja enorme: la de la multiplica-
ción, porque un diario que imprima 60.000 ejemplares, por 
ejemplo, tiene 420.000 lectores, calculando, y no es cálca-
lo exagerado, que cada ejemplar es leído por siete perso-
nas. 
El anuncio en un diario se ve de día y de noche, lo 
ven grandes y pequeños; las personas que salen de casa de 
día y las que de noche se quedan en casa: lo ve Mtodo el 
mundo" como suele decirse. Indudablemente es el mas efi-
caz. 
= J AiN( NUNCÍESE en el DIARIO DE LA MARINA 
400.000 PERSONAS LO LEEN DIARIAMENTE 
P 
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